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Cosmographia
Ptolemei
EEATISSIMO PATRI PAVLO SE
CVNDO PONTIFICI MAXIMO.
DONIS NICOLAVSGERMANVS
Pn ™e fegit beatiSme,gater T Cucj fummoingenio exquifitacjj do&rinaptolomeus cof
mograpbus pinxiffe in bis aliquid nouari
attemptaremusforerutbicnofterlabor in
muttorureprebengones incurreret. Omnes
enim cj banc noftram picbura que bis tabu
las quas a*d te mittimus continetur viderit
geometrice prefertim rationis ignaruab ea
qua ptblomeus ediditpaululum abborren
tenvcerte nos*uel imperitie vel temeritatis
arguent*Na plane nos >aut ignorafTe quid
egerimus*aut temereaufos effe+tantu opus
cotaminare affirmabut+cum aliq ex parte it
lud immutatn cernentmon enimfibiperfua
dere fas effe exiftimabut ut ta
tum viru quantus certe is fuit+fi quis alius
pingendi orbis terraru melior modus ex*
titilTet>i3 eu fugiffet+cu is folus foerit*q ta
ittter multos excelletes cofmograpbos qau
te fe floruerutmodu videret-quo fitu terra
rum+oim in tabulis primus pingeret+Quafi
vero aut princeps tlle poetaru bomerus a
pififtrato in ordine redigwaut lucrcctj diui*
nu opusa cicerone emedaruauttolletaneta
bule ab alfonfo corrigi nequiuerint* Quare
bi fane erunt q nibil laudabut nifi qct fe in
telligerepoffe confidat*quencj fperabut ani
mo &:cogitatione coplecHvakre.eunde be
no pingendi orbismodueffe ccnfebunt-Et
cu obruentur crebritate linearu lonc. itudina
liu no diftantiurara illa 8c vafta
mcipicburam recbis lineis diftincta fe malle
cj banc noftra multiplice 8c comoda pende
tibus lineis difcteta
vero nos bec ideo nunc dicimus vt quiccj
i ptolomei pictura reperiatur corrigi vt
emedari aut in ordine
omia ita fcienteracprudenter virjlle pinx_
erit*vt nibil qct ad ratioue fitus terraru t ei
us tabulis deeffe videatunfed vt illos fue
argueremus ignorantte qui et cunulla taliu
reru fcientta+autcognitione teneanttn inui*
dia 8C liuore quoda moti fi quid uidertt ab
altero editum quod ingenfjs impar fit
ftatim ad eius vituperatione fefe couertut-
At fi qui erut qui non orao geometriefiue
cofmograpbie expertes fint ipm pto
lometi fepius legertt ac piccura deindeno
ftra placata mente certe
nos aliq laude dignos no repbenfione vt
tlli putabutProfpicient enimnos opus ita
difficile arduu fufcepiffe 8C ita egregie
ad exitu gduxiffe vt illud mirari cogantur
pfertim cu nulla in renos a ptolomei
tione licet apictura paululu deuiciffe cope-
rient>Quod vt iam ita effe plane perfpicere
poffts*B +P+quefo quid ille dtcatet cjd nos
fecertmus paruper qde
quod facile in eius intellexerim fcriptis du
plice pingedi orbis terraruratione effe tra
dit* Vna em effe afferit<u ;p circulis vt ei9
verbis vtar que funt in oStauo circa princi
piu libro rectas lineas facimus particularib
in tabulis meridianos ipos non inclinatos
&c flexos4ed inuice eque diftantes adnota
mus*Altera vero effe teftatur cum eius for
ma flexis 8c inclinatis lineis ut ipfius
terre fitusratio exigit 8c no rcctis exprimi
porro rationu sc fi pofteriorem
magisapprobat vtpote artificiofore ac fub
tame l picbura fecutus cft*
ai
fi cius eft que circunfcrtur iti antiquis
plaribus pi&ura tio procul a verifate efle af
firmans fi quis iu pingcndo orbc %> circulis
vt modo dixim9rectas lineas feccrit.Nos
attt+B +P*cu g odum eius fcripta legercmus
q a pfeflione noftra no abborrebat 8c ieu
lacu cj c in primo cius fere libnvdrca finem*
forte legendu inddtflemu3+vbi precipit ma
gis tenendu efle tn pi&ura qctfit equius dc
feriofius cj qclfit fadlius repente
bac lectione admoniti cogitare cepimus q
pa&o nosaliquidglorie
cm nobis oblata efle occafione vti alicjd in
duftrie noftre monimentum extaret et inge
utj vircs duccfcere poflentftatim pi&uram
orbis
apud illu approbatior viderctur+Na oc pro
drculis inclinatas lineasno eque diftantes
ftngillatim omes vt ipe fieri monet oportc
re*vbi opus faitfedmus+sdocDru fitus int
paralellos itidaentes ex vtrorScjj rationib
coie&auimus 8c quo fadltus ratio diftatie
cuiuflibct lod qp lineas dc eque diftates dt
fccrni no fatis planc poterat +certior extarct
miliariu cotinentia cuiullibet gdus longita
dinis quibufdaparalellis fingularu tabula*
ru afcribere no dica qctcu
i excplariu ta cjj
pictura difcernino poflit cuius cjntitatis ct
forme qlibet infularufitq defcrip*
tioncs no babet*Bc qt aut qui in qcuncjjrc
gione vel prouincia populi vel gentes opt
da vrbes flumina portus lacus dc montes
cotinerentur etfub q celo pofita +aut in qua
ptem vergantnos qda certa ex illis+no tn
omiaXed cucta q a ptolomeo ipo.etiam in
fcriptis fuis adnotata funtnta diftinximus>
ac lineis gbufdam pun&imfignatis vallaui
musnpas infulas minores +ad pprias
formaspterptDlomeu redegimus +vt cjuis
eria difcernerevaleat+ Atcj
etia ipfam forma pi&ure q certe apud alios
vaftiflima erat+a: exedebat
tatione ad eum modu redegimttS+feruads
diligentifltme omium locoru dimenfionib
qui cun&is fit poft bac illa intucri volenti*
bus gratior futurus-Reliq vcro illiustanti
viri vt prius erant intactarelinqutmtts +nift
quatumftudrj lcgentiu follidtudo
fuggeflit*vt ob mutadoncs q
qucnter 1 orbe codngut duas nobiliflimas
vidclicet ct
loca ab auctoris vetuftate g maxima eoru
ptea notda noftra deddcrut+ipas etia regi
ones que in oceano farmatico fc ingerut+&r
fub paralello pcr circulu articu duclrtt occur
runt +Datia vtpote +fcaniam*norbcgia +got
dam*fueriam +gronelatidiam+ &: regioncs
bi adbcrentes cu infulis adiacentibus+ de q
bus ptolomeus ipfc aut ftrabo dili*
gcns+nec aliquis cofmograpbus dcfcriptio
nis monimcnta relinquit+certa rationc
gcndo noftratim poneremus.Na&iaut co
ftlio falutari qctbonori cofert et fame+prefa
tasregiones in fuis locis vt intueri fas eft+
no defcribedo ne tanti viri opus forte fcin
deremus fed pingedo p regna fua
riter exorauimtas.Ctt bac igitur pictura vt
dixipencad votu
re alicui prindpi cogitaremus ♦ nemo fane te
dignior nobis uifttsc+B+p,que buiufcemo
di munera digniflimu exiftimare+Cui ent ter
oim fitu dedicare illi principi
ciiius fancoflimis pcdib ♦ quiccjd cxtremo
occeano circudatur fubfjd oportet &c qct a
facerdotepueit id ad oimfacerdotuarcbi
mandrita referendu erit+Nec moneat quecj
boc ipfum opus ad eftcnfem ferrarie
prindpe priufqj ad te delatu fit-Quis entm
ita iniquus reru indcx eritvt quepia in
nore a me dbiplatum putet/cu vniuerfum
xpianum nomen ita aptice fedi pmas gtes
finc cotrouerfia cocedat vtnullius nifi lon
go relicto interuallo fecudus babcatur+ Nc
c£ cni putaui necj fas efle duxi+ quic§ ad te
antea mittere+cj id nam modb fumma indu
ftrialugubratu effet+ etiam
boim (udictu fubi{Tet+
Non enim pontificfj fafbgtj oblitus alium
tummo potifid prepofui+fed bumane imbe
dlliratis mcmor 8c noftre tenuitatis
meo de re tanta iudicio no prius ftandu de
creuucj maximis matbematids eflet appro-
batu* Quaobre miflum e +illud qde anobis
in ea q 8c auctoricateprindpis qui
bonisingenfjsfeuetsccopia
ru qui 8c qm vniuerfam etate in boc
genere cotriuerunt+exa&iflime poflent
8c qm coiunctione 8c diuturna co
fuetudinemibi amiciflum eflent maxie vek
lent emendatius redderetur + Nucigitur ab
illis (pe&atu atc£,pbatu vifum dignu e qct
po modo etia quo ad a me
fieri potuit materia ipa ornatius in ponuE*
rie +maieftatiscofpe&u tande prodiret*Tue
igitur clementiefuerit*B +Prita a feruulo
uotiflimo munusacdperc:vt 8c fi reliqua in
eo+non ampliflimis omino laudibus digna
finttfedulitatem tn 8c deuotione noftra er
ga fan&itatem tuanonafperneris+Eft enim
eius queinpondficio culmine maieftas eft





In quo differt cofmogpbia a corograpbia*
Que ad cofmograpbiapfupponendafunt*
Quomodoe dimenfione cuiufcun
c£ tecte diftantie licet non fit fub eode meri
diano menfuraambitus terre fitpredpienda
8c econtra*
Quod ex fuperiorib obferuatatpreponen
da funt notitie peragrantium*
Qct biftorrjs magis nouis crcdendu fit ob
mutationes q diufis tgito i orbecotingut
De editionecofmograpbie marinu
Emendatio ladtudinis marinitab obferua*
tionefuperiorum+
Eadem emendatio a nauigationibua factis
Qct no poneadi etbyopes funt raagis au?
ftrales+cj paralellus oppofitus paralello g
meroem*
Que i logitudine a marino male tdita funt
Emendatio longitudinis note terre a pera^
grationibus* •
Eadem emendatio anauigationibus*




Qct quedam ptetermifit deregionufinibus.
In quib diffentit ab byftoria noftri tgis+
De incomoditate marini t defignatoe orb
De comoditate noftri ogis i defignatione
orbis*
De inequalitate dimenfionis tabule marinu
Que feruada fit ad defigtione orb l plano+
Qiio babitabif noftta i fpera defignadafiV
Expofitio meridianorum 8c pararellorum
in orbe defignandorum
















bec differt>Na corograpbia parricularius a
toto loca abfddens £fe de quolibet ipforu
agu>defcribes ferme fmguketia minima co
a fe vit
las* vicos geftiones ac buiufmodi
loca alia<Cofmogragbie;ppriu efWnaean
decfcbabitabile terra nobis cognita oftede
re*quo modo natura febabeat ♦. circa
cjj ea tantu intendit q g defcriptiones or t>
magis generales fibi iunguntur;vetuti drca
maiora oppida:magnas duitates; montes
dam:fluttiofcjj infigniores.Pretereacirca ea
omia:q iuxta qlibetfpede maiortiota dig
tia funt+Finis corograpbie e parte totius fii
giuatim animaduerterc:vt fi quis aur e tan*
t£ ant ocialu pingat* Cofmograpbie vero
totu kfpicere iuxta pportionem:vt fi intei?
grum quis caput defignaret- Integris enim
imaginibtts cn oporteat potiora membra
primtt adbiberi;deinde ea que imagines pi
£bura%fufcipiut;ita equa dimenfioneinter
tefe locari:^ cx mfta diftantia vifu pofiint
difcerni:an totufeu pars fint illius qctpingi
tttr/equitnr no indigne nec preter rem coro
grapbie quecuq, etia minima corograpbie
veroregiones ipfas:cu btjs q generalius fi
bi adneclrttntunpropriu elfe tribui+Na
tioresnoftrebabitabilis gtes q equa dime
fionu fiue re
gionesfutit+Bc babcntur mebra:
magis infignes que m ipisregionibus funt
Verfatur aute corograpbia qua maxime dr
ca qualesmagis:§ drcacjtitu eoru que de
fcribuntttr.Circa enimpingendi
tiem omtiino vertitur cura fituum apportio
tiam(j vero magb
ad qntitate cj qlitate intendk\Na deppdr
tione diftantiaruataduertit in omnibustde
pingedi vero ;pprietatemo nifi folu in ima~
ginito defcriptiontu Vnde cerogra
pbia pichtra ea rectecoponet
nifii bomo piccor* Cofmograpbia autnon
ide expoftulatNa poterit quis g puras K:
tieasmudafck denotationesloca figere ac fi
guratioes gcnerales infcribere+Quare illi ma
tbematica opus non eft:fedcofmograpbie
ea epotior r>s + Conteplari emibac opot*
tet totius orbis magnitudine &rformam+
Pretcrca fitus ad totu orbe vt fas fit parte
cocepta qlis 8C qntafit fub cjto ce
leftisfpere;pararelf locetur* Vn de ac
nocliumagnitttdine defixis q fupra uticem
tiobis funttde ftellis
fenmttir+de bis q perpetuo no nobis oriu.
tar de omibus:deinde q ad ratione babita
tionu noftrarum fpectant diflerere poterit*
Qucbuanis ingetjns matbematico iure
monftrari araflimii pulcerrimu e;vt ce
lii fcilicet ipfum tiatura fe babeat cu veluti
ambiens no oftendi pofltt vt terra ipam g
imagine intuerivaleam9;q cu certa ec maxi
ma fiitmecjj vel tota vel pars nos




nis ocX cjbus a corogra
pbia differat ftri&u ift
jprioribusannotatu fit
.Cu aut in pfetitiatjz pro
; p ofitu fit babitabile no
ftri orbis defcribere:qua maximefieri poflit
intrafefe coequaletieceflearbitramttr;in ex
ordio pponere*qct buius ret pmu




illud ad obferuatione grinet> Quo d
geometricum eft per puram dimenfionum
diftantiaru oftedit qliter loca inter fefe fint
fita*Quo ad fuperiora refertur eorunde
coru pofitiones g fixas docet cu organis
aftrolabiris ad captandas vmbras inuentis
Idc£ certu qde e nec taliq re anceps.Aliud
vero genus etimofecHus et altero eget.Na
primo cu neceffe fit modo
poniad quefitu diftantia vcr
enifolu fdre oportet qntubic
cus ab illo diftet:fed verfus quaceli plaga:
boc e an ad feptemtrione:feu vt ita loqua
mur ad folis ortu aut alias particulares icli
nationes impoffibileeboc confiderari dili
getius ope+Ex
ipis eni omi in loco:omnic£ in tge fadle in
tteniri poteft linea meridiani g c£ bac difta
boc etiam
dato dimefio qfit ex numeno nob
certa notida baud pbet ob irinera q raro ra
ro recba funttdiuerfionibus multis terra ma
ita acbs ut opus fit ex terreftri itinere fe
eudu qlitateet qntitate
id rectu iter oc cedit coiecbare atc| e
diost fnmmaminuere:vt re6ba via iimemr.*■--
tur+Qct 8c in nauigationib ea ex caufa con
tingit+ dc; gitcr flatu totu iter cum
eqlitate minime &c fi
diftantia diligenter babita eft no tn
babetur ratio ad totu cap
tatur fitus eiufde ad eqnocHale circulu vel
aute
uatione acquiritur
bet diltgenter qntas drcu
ferantias vicifftm circuli paralelli meridiani
ct qpec loca ipa funt defcripti intercipiut*
boc e qles drcuferentias in meridionalibuf
paralelli 8C eqnocu'alisinterdpiut*qles vei
paralellis 8c in eqnocbali meridionales.De
inde docetur quota pte occupet ipa duo
loca drcuferentie maximi circuli q g eade i
terra dimenfio parta ex
fupenorib numeratoe no egetba
bita ratione partiuterre ad todus defcriptd
nis ambitiuNa fatc circulationi ipius terre
fupponerc tot effe partitt qt
totide cotineri a diftanttjspnotatis iti cir-
culisipiusterremaximis+ Sedad diuidedu
totu terre ambitiLaut ipius gtes in
tiasnoftris dimenfionibus notasv
bec eqno furTicit+Quare ob boc fblunecef
fe fuit qndarccfca in terra diftantia alicui dr
cuferentie maximi cuiufda celeftis circuli ad
aptareßc:ex fixisbabitabuiuspportione
ad totu drculu ac pcepto numero ftadioru.
ipius partis:feu date in terta diftantie pote
rimus totius orbis ambitu g ftadia metinV
Coceffum eni cu ftt ex matbematicis demo
terte 8c aq fugfidead
tu fperica efle &c ide centru cu fpera celeftiu
fimulbabere 8c qctplana qlibet q g cetrum
emittitur+in comunib fui 8c celi terre
fecbonib maximos drculosfa
ciut:qct qui eorunde planoru anguli:q
ca centru funt+drcufercntias
mterceptas eiufde vnius rationis efficiut fe
quitur qsin terra
titate quippeftadios*:fi diftantie recte fint
ex dimefionib poffegdpi:rationevero ab
eifde ftadtjs ad totu terreambitu minime i
ueniri quia nulla ad totum proporrio binc
dari poteft+A fimili aute drcunferentia cele
ftis drculi datur+Nam celeftis
tie ratio inpropria totius terre drculatione
captatuneadecj}ratio e fimilis p ortionis in
circulo terre:q ad maximu ipius circulum*
Quomodo cxftadioru dimenfione cuiuf
recbe diftantic licet non fit fub eodem
meridiano menfura ambitus terre fit
picndat&r econtra +







fub vno ipfo meridiano+Vnde p inftrume
ta que diximus obferuantcs pulba q fupra
verticem erant diftantie date:
exbis figttis pinterceptameridiani circufe
rentia:fub equa diftantia in
ra notata babebant.Na vt dicbu c ftgna p
fata in vno plano aflumebatur.&r linea tra
feuntes g extrema diftantie ad puncba qfu
pra vertice erantmeceflario
buius coincidentie pucbus comune articulo
ru erat centru+Quota ergo pars cir
culi g folos defcripti videbatur intercepta
ab fupra vertice aflumpto
ta effe circunferentia ad totu terre ambitum*
Sedfi buiufmodi diftantia no e (ub circulo
g polos defcripto fed fub alio qlibet maxi
morutidem oftendi potefbobferuatis pari
modo eleuationifo poli in terminis ipr9 di
ftantie 8c animiaduerfo ttmul fitu: quemba
bet ipfa diftantia ad atteru meridionalium*
Que plane demonftrauim9 nos g organu:
qct ad obleruatoem ftruxim9+per
qct facile vtilima alia cj mulfa
die quolibet eleuatione poli fepte
trionalis meridionalem (itu ba
bemus diftantie date dimenfionem
boc e qles facit angulos maximus circulus
defcriptus g linea diftantie cu circulo
ridiano inxta puncbu cjfupra vertice e + Ex
qbus 8c queftta drcunfercntia g ipm inftru
mentu oftendimus et drcunferentia equino
c%'alis a duobo meridianis intercepta.ft
ralelli altj (tnt § ec|noc¥al\s+Vnde iuxta de
moftratoem banc fi metiemur vna re
iu terra diftantia numerus to
tius ambitus terre inueniri poteftJPer
teboc reliquu e:vt dc omium difta
dimenfto:licet recbe omino no fintme
cj ab eode meridiano aut paralello perdpt
atur:eleuatione poli:sdnclinatoe diftantie
ad meridianu diligenter feruata+Cotra enim
g ranone circunferentie ad maximu circulu
fiadioru numer9 facile baberi poteft:a cog*
nita circulatione totius terre^
Qct obferuata cx fitpcrioribus ppoticnda
funt notitieparao;ratitittm +






cere p o tuiflem>Sed cufol9 bipparcus pau^
caru admodu ciuitatu % copia qin cof
tnograpbia notantur-eleuatoes poli artici
nobis tradiderit:ad loca p pauca fub eifde
(tta paralellis notauerit-Aliqui uero poft ip
fum quendaretukrint oppoftto^mo
tn q eqtiter diftarentab eqtore:ledftmplict
ter fub eifdem ftta meridianis id fummetes
ex nauigatoibus:vel borea ne auftro fccto
facbis:q plures aut pfertim q ad
ortu folts fiue ad occafum vergeret:cocep
te fuerint:ex generali qdam traditonemon
ignauia:fed qc! nodu dili
gentioris matbematice vfus foret»Pteterea
quiano multi defecbus lunares in zodt tem
pore diuerfts in locis cum obferuati fuerat:
queadmodu eclipfts illa q iu arbilis fub bo
ra quinta:incartaginevero fub fccta notata
fuit+ex cjbus videri boris e^
nocbalibo feu quot (pattjs:loa int
fefe diftaret ad ortu folis vel ad occafum:
equum quoc| cofmograpbia
qnouerit diligentiori obferuatoe notata:ti
S operisfuifundameta pponere:alia aut a
ceteris tradita bis ipo^
inuicem maxime fieri poflit cum pri
mis traditionibus certiores inueniantur-
Qct nouioribus biftorijs credendum
gis ftt ob mutationes que diuerfis




Sed eu loca omia queat
ob mfimta eoru magm*
tudinem;aut quiano &
eodem modo (k(k babet non omnino fatis
explorata funt 8c diuturnius tempus eoru
nontiafemg certiorefaaat+circacjj cotmogi
pbia boc aiaduertendu videcuncu
fum fit:extraditoibus vario in tge editis:
no vnas noftri cotinentis partes:ob excef
fum fue magnitudimsmoduad noftrague
nifle notttia\aliqs vzvo non queadmodu fe
fe babec ob paragrantiunegligcntiamobis
minus diligenter tradiras:alias aute efle:q
nuc aliter cj bacbeu7 fe fe babet fiue ob
ruptoes +fiue ob mucatones+in cjbus;p par
te corruifle cognitc ftmt*Necefle nob fit ad
nouas tgis noftri traditoes magis intende
re +liberado tn in expofitoe qnuc tra
cbantur +Bc:in fe fecnone q ba&enus t>
dita fuertf>quid fit:quid ue no fit crededu
De editione cofmograpbie marini*
ARINVS igitur tyrr9
tep eftatis noftte cofmo
grapboru poftremus:
fummo videtur ftndio
buic materie fe intuliffe
Na plura explorauifle:
cognofcitunptetea q bactenus nota fuerat*
Deide omnium ferme q eu pue
nerantmotitia diligetiflimebabitamo tatu
ab alijs errata fuerat emedaufcfed
ecia illa quc ipe ide male tractauerat quead
modum in editionibus picbe fue cofmogra
pbie+q cjj multa elimaHicet Sed
fi infpiceremus vltimo eius operi nibit deef
fe fatis 8c nobis foret*ex iftis eius tatum co
mentartjsabfcjj veftigatoe babitabi
le noftra defcribete* Verucu ipe videatur*
quibufda aiaduerfione baud fatisfidei dig
na afTentirwPreterea drca modu
nis nofcatur fepius:nec£ oportune facitita-
tis debita curam ageremo indigne moti fu
mus:vti adratione vfumc|putauimus fore
comodiuo operi coferrc 8C vino + Quod qp
pe infbletia+cj maxie id fieri
poterit efficere conabimur +vtruc^ertx)risge
nus attingctes breuiter*vti ratio ipa di£ba
id qct ad biftoria attinet quera
q opinatur ipe+ad maiore longitu
dine verfus ortu fblis*ac ad
dine in meridie:qua fas fit:tcrra nobis
taproducu No aut iniquius fupficiei difta
tiam tendente ab occaru ad folis lon
gitudineappellamus:atc| diflantia a fepte
trione in meridie latitudine:cu in motibus
celeflibtts paralellos fimiliternucupemus>
Preterea qct cj maximemaiore diftantia 10--
gitudine dicimus.Plane cjdecoceflum eab
omibus+diftantia noflrebabitabilis que ab
ortu folis in occafum extenditunmulto ma




8c ipe tylcm mfulatfub
paralello qui plagam
maxime feptetriotiale
terre nobie note diui-
dit queparalellu oftendit quapotefc darc:
ab ecjnocoali diftare fexaginta &: tribus g-
dibus+qlium e meridianus circuks trecento
ru 8C fexaginta +Eam aute latitudine notat:
triginta dc vno miltibus ac quingentis
dtjs:vetut gdus qlibet ex ftadtjs
proponendum coftet* Poft bec regionem
etbiopu Agifymbam nomie>Bcrprafumpro
montoriuponit fub paralello: qni plagam
maxime aufttalenobis cogita finit que
ralellttfub byemali tropico fiftit +Quare ots
latitudo inter &r ttopicu byema
le:ac inter tyte dc ec|nocbiale in vnu coa&a;
gradus fere fepte 8c octuaginta
diaveto qdraginta 8c tria millia ac cjngeta*
Conatur aut rationeauftralfsfinis cllende
re gobferuatones qfda vt ipe ptitat
8C p itinera qdam terra
qdtibetatcingemns brcuiter-ln obferuatioe
quide tertio opis fui volumie fub
bis verbis fitpra torri
a 4
dam totus tertur:ex quo t ipa vmbre
mutantur*Bc omesfixe oriuntur etoccidut
Solaautmior vrfa iucipit fupra
tota videri in
dtjs milib dc omgentis-Paralellus em
g ocele gdib duplici quta
uatur+Ab bypparcbo aut traditunmioris
vrfe ftella:q auftralior i ea e:q ve vltima i
eiufde cauda notatur.a polo diftare gdib
duodedm ac qnfca duplici:acab eqnocbali
;pfecb's ad tropicu eftiualepolu articucouti
nuo ferro fupra orb;onte:auftrale vero ma
gis demergit Preterea bis q ab equatore ad
tropicu biemis pergut:auftrale polu fupra
orbjonte eleuari:feptetrionale vero depmi
jVnde£ beceuetus fub ecuiocbali aut iuter
geminos tropicos folu narrat, Qct aut aliq
notitia per obferuatoem vere babita
fuerit iu locis magis auftralib.qua circulus
equino&alismiinime tradit veluti fi alicubi
ftellas auftraliorcs c[ eqnocbalis fupra ver-
tice poneret fcu fi meridionales vmbras in
equinoccrjs ad auftru declinari diceret:aut
fi omes ftellas nuoris vrfe oriri aut occide
re oftenderetfeu iparu aliqs omino videri
auftralipolo fupra elattvPer ea
aut q deide tradit qfda mirratfixas obfcr
uatasfui(fe:q tn mentefua omino non affe
rutv Inquit em eos q ab indis ad liuvyrica
nauigat:vt diodorusfamius uarrat inter
tio:tauru:in altiori eius locxvadmediu celu
babere:B£ pliade ad mediu antcmna^+Qui
aut foluunt ab arabia ad ad
meridienauigat:&: aduerfus canobuftella*
q illic byppos boc e equus appellatm\&:
longe auftralis e.Stelle aut q illicvidentur
apudnos baud nomiantur+Bc canis
g precanisoritur:ac orion totus:ante
9;u vbi fol ad tropicu eftiuu conuertitur+lu
cet+Ex bis ergo ftellaru obferuatoib:qfda
babitatoes manifefte oftedit magis fepte;
trionales que equinocHalis:veluti cu dicit
tauru 8c pliade:fieri fupra vertice nauiganti
bus+beeenim ftelle circa ec|no&akm funt*
Quafda autno auftrales magis c[ feptetrio
nales oftedit.Na canobus ctiam videri po
teft alouge magis feptetrioualib>cj fit tro
picus eftiuus:plurefc£ ex fixis:q apud nos
femg latent iu lods magis cj nos auftralib
ac magis etia feptetrionalib cj eqno&alis:
vt circa fitum meroes:(upra vide
ri polfunt queadmodu ipfe canobus ♦ Hic
fupra tcrra eleuaturrminimeqj ab bis
tur.q magis cjnos feptetriouales exiftuV
Huc quippe q ad meridie magis tenduut:
bippuboc e equu appellantmecboc uoie
alia dicitur ftella ex nobis incognitis.Dein;
de infert fe etia ex matbematicis demoftra-
toib rxepifle qct orion totus apparct aute
tropicu eftiumbis qfub ecuio&ali babitat
apud qs etia canis prior § precauis oriri
cipit:qct ad fyenemferuatur* Ex qbus
etia obferuatoib uibil ppriu aut neceftariu
effe videtur qctbabitationufitusmagis au
ftralesfint § circulus equinocaalis>
Eade emedatio ab itineruperagratioui!?us
N peragratoibus aute
coputas itinerum dies
fingillati a magna lepti
ad agifymbam regione
bac viginti qtuor mili
b:ac fexcentis ec octua
ginta ftadtjs magis auftraleq eqnocHalem
vero dies folutouis a
ptolomaide:q e in trogloditicaregione ad
prafum pmontoriu colligens:cocludit boc
elTe auftralis equinochali ftadtjs viginti ac
fepte milib ac ocbingetis+Vn infertur pra
fum pmontoriu Bcagifymbam regioneetbi
opum q eda vt ipe fatetur ab auftrali plaga
no termtat etbyopia in frigida oppo
firinoftri orbis:iuxta eiufde viri ratione
tam elfcNa viginti &:fepte
dc o&uaginta in meridiauo conftituut gd9
qnquaginta dc in triplici qnta:qt
bus ex altera equatoris parte iuxta eafckm
celi qualitates, (cytbie fe ceduat 8cfarmate
q feptetrionalia paludis meotydis iacolut-
ReducitigiturBc:ipe ad di
midiu miaus ve boc e adftadia duodedm
miliatqtbyemalis ttopicus ferme diftat ab
ecjttOcoali+Caufas buiufce fecaoois efletdit
diuerfiones ac ineqlitate ititteru:miflis bis
ratoib:ex qbus non tm corrige oeceffe vi
debatur fed ad medietate op
tata rcdigere+Primu eut t peragratioou nar
ratione re fert feptimu fiaccum q ia libia
litauerat a garamautibus ad etbyopas triu
menfiu fpaao gueniffe verfus meridie iter
ageote-luliu vero materou amagoa lepti et
a garame vaa cu rege garamantum quibus
etbyopib bellu iadixerat:inquitufus meri
die.ig ;pfeccu in qtuor meufib veoifle ad
agifymbam etbyopurege:quo fcilicet ia lo
co rittocerontes vtruaex
fetpo incredibile e:parcim qct etbyopes no
adeo a garamatibabfuat:vtfpaciu triu me
fium requiratur cu garamates ipft maxime
etbyopes fub eode regantur impio
partim quia ridicuiu e +rege g fubditas fibi
a fepteotrione ad meridiem
iter egilfe:&r cu verfus folis ortum ad occa
fumgentes ille loagiflimis effuodaotur fpa
ttjs qct nec vbi moras mera digoas traxe*
rit*Ex qbus oo ab ratotte eft viros aut by
perbolice locatosfuiffeaut ficad mercedei
tellexifle.queadmodu vulgo did tbletad
vel ad ttotbu bis abufos magis q
diligetie veritatis intiixos*







64 pfecfcurus iuxca aromata eflet:'ab rbecico
borea impulfum ad dextera tro*
gloditicambabereregioue;viginti dc qnc^
dieb:ad paludes:vtt nilus fluit peoetutfle:
ad auftru
magis exteditur+Tbeopoli etia aarrat vou
ex bis qia foluerata raptis impuk
fu auftri * vigefima die ad aromata veoifle*
Horu vterc| cft dky. ea oauigatio foretno
expflit+Tbeopbilus qde vt iaquit dit vv
gefimaapplicuit.Diogeues ven> vigefima
quta dk iuxta tnoglodtttca
cy eot licetretulerit quot dieb nauigauertt
no ea effet nauigatio ob
fas
futt in tanto tgis fuiffe,Preterea nec£ ad
tetrione ad auftru cotittuo fe nautga£
fe iaquiuat:fed aikDiogenes fe tantumab
artico impulfum borea*Tbeopbilus veto fe
nauigafle g auftru.Reliqua
ne qc! eande equalitatem cotinuo feruaflet
neuter retulitNon ent credendu e tam mul
tis diebus eutide flatus tenore fuifle
ta-Vttde cum diogenes ab aromatibus ad
paulo
auftralius e:vigefima 8c qnta dte nauigaue
rit:Bc tbeopbilus araptis ad aromata qdi
ftantia maior e die vigefima pertraofierit*
Preterea aflereote tbeopbilo voius diei
turalis oauigatiooe fi fccta fiat-Mtlle
oruefletttittquitaauigatioae a raptisad
prafum q eft*a di
ofcoro qncj tantit modo po
nitNam facillime inquit:vt decetmb
ca'ali:variantur veoti:prctetea acceflus
ta eqaocHaleex folis partepertiido
res futtt+Ex bis igitur equius erat numero
dieru tto aflentiruprcterea efEcatius eft:
qct coputatio facl:a:etbyopas 8c rinoceron
tu conuentu: t frigida altera
fite babitabilis terreextendit,rAatio ent ipa
a(ferit:omia atalia:ome%plantas eq fimili
tudine vna trabetejfub vna celi qlitate:aut
aeris temperie:boc eft fub eifdemparalellis
aut fitib eqaaliter ab polo diftanti
bus;iuxta pportioncvna omniu eqlitate
efle* Quare marinus iuxta byemale tropicn
latitudine gftrinxitnulla prebita ratioe tate
cotraco'onis:fi admittat quis dieru
8c peragrationu nauigationuqjferiem:qu£
ipfe exprimit+Sed boc aiaduertens ille
meru tantu modo minu
it idc£ pter modu et cofuetudine agit:quof
optatu 8c oportunu paralellum deue
niat+Agendu aut cotra fuit+Na diurne qui
de poffibili facile fuit
dendueqKtati vero feu nauigationu
aut qct g linea rectam omino itum fuerit:af
fentiri minime decuit:cu ex bis diftatia qfi
ta no poffetbaberi:fed nouiffe fas fuit qct
eade latitudo vltra egnocKaleptenderetur
Sed bocipm ex certiori modo:obferuato
nefdlicet cognofcere erat eq
us+Qct cotinuo diligetiffime exploraffet qf
fi ex matbematids plane cofiderauiffet q i
illis regionib acridut + Cu vero aiaduerfio
becbaud babita fuerit+relincjtar vt qct ma
gisratio dic%at:fimplicius qntitatefubfta-
tie:q ecjnocHale egreditur:animaduertam9




byemale attingere:fed circa ecjnoSialem tcr
em apud nos inlocis illi oppofi
tis boc eft lub eftiuo tropico:coloresbabe<:
tur etbyopumecjrinocerontesaut elepba
tcs funt:fed in locis non multo auftralibus
modicenigrent:queadmodu q intra fyene
babitant:qlesob eandem
caufam marinus ipe defcribit effe garaman
tas qs nec in ipo eftiuali magis
eode tropia) feptentrionales:fed longe
ftraliores effe tradit+ln locis aut circa mero
em babude funt nigri 8c cu primu pari etbi
opes vbi 8c elepbitum sc monftruoforum
animantiuuj genus alitur*
Qctno ponedi etbiopesfunt magis pa#
ralellus oppofitusparalello per meroen*






rium q in eode paralello funt fita i
oppofito g meroem paralello defcribit ♦ Id
aut eritinfttu diftanti ab eqnocHali verfus
meridienugdifo paritcrfedecim actertia sc
duoderima;ftadtj vero ocbo milifo ac duce
tis ferme:quo pa&o tota eiufde babitabilis
latitudo pene colligitur graduu feptuagin
ta &c nouem:ac tertie 8c duodedme vel ad
fummu o&uaginta vero qdragita
milituDiftantia cjppe iuter magna lepte 8C
garamatmquemadmoduflaccus atc£ mater
nus tradiderut>ftadios? ponitur qncy mifi
um pariter ac nacj,
dies;fccta e emedata poft pmu iter
vt tota ad meridie vel ad feptetrione dire<
cba fit:cupmum iter adflexiones trr
gintafuerit ♦ auteftadioru
diei eos expofuiffe memorat q ad id iter fe
pius peragrauerunt+Qcfnon tm pulcre fed
necellario animaduerfum e +ob aliquadi diu
ftones+ Queadmodum aute de
nis ac nondum recfce exploratis diftantijs
dubitandum e;ltc illis q nec magne nec ra-
re;fed fepius a multis peragfate funt credi
fas efl>




dinepoflit ex bis noH
manifeftu e +Longitudi
ne vero Marmus inter
duosttieridiattos notat:qndedm
(pada cotmetes*Nobis aute videtur:dif{:a
tia ver(us folis ortu plufcj deceat oitendi:
que fi contrabatur iuxta fes debitum non
integra duodedmboraru fpacia coftituere.
pofTe videbituncn in vltimo occidentis ter
mino fimiliter ponatur infule fortunate:pla
gam vero maxime orientale feries:finec£ at
c£ cattigara terminent* Diftantia eni ab i&
fulis fortunatis adtranfitu eufratis g biera
polufub paralello £ rbodu fimilic (eruam9
et ab ipo fingillati
expofito:parti ob frequente itineris vfum:
parcimquiammaiorib diftanttjs videtur
dc ipe re&e collegiife id qct ex fiexionib &c
ineqtitatib emendandu fuerat-Dein
de etia q ponit graduvnu qlium e circuluf
maximus 8c fexaginta:in fugfide
terre qngetaftadia interripere:qct ex notis
certifcfc dimefionib circn
ferentia rbodienfiparalelli: boc e diftantis
ab eanocbali triginta &c fex gdib qdringe
efle exponit* Qct eni in
eis eqlitate recba exceditfcctm rationepara
relloru: ex paucitate fua pinguiori
tur computo.Diftantia vero q ab ipo
fitu enfratis ad turre lapideacoprendi
tunmquitipe ac fep
taaginta 8Cfex vero viginti 8C
fex miliu ac 8c occuaginta<Deide
z turri ad feras metropolim fe
rum interefle dieit aut
trigjnta 8c fex miliu ac Veru vt
ambas diftantias ad eundem paralleluredi
gamus:iuxta equa cotraclione eme
demus-In ambab quippe peragrationib:
videtur ipe defalcafle:qct ex enormitate
circuflexionu Preterea 8c i fccto itine
tse:in eafde videtur incidifle faltacias in qb
a gramantib ad agifymbam lapfus eft+ Ibi
cm coputato numero g menfes
tuor:coaftus e eum plufq ad mediu reftrin
gerc-Pofllbile quippe no tot dieru
femg vniforme fuifle:qct in fep
timcftri peragratione etiam cotigifle baua
abfurdu eft:vno magts confonu cj
re garamantu4llud eni iter a a
eltim no parua ficut decuit digentia de
inde fub celo ominofeteno,Peragratio aut
a turri lapidea ad feras validiores fufcipit
byemes.Subiacet vt ipe ponit para
lellis g bifantiu cjbus dila-
tioib multas in itinere ipo fieri neceffe fuit
cu effeteius pfectiois caufanegotiato eflet*
Refert em maem virum macedone q 8c te
cianus dicebatunpatrc 8c ipfo negotiatore
genitu+buiufce itineris dimenfione notauif
femon qct ipe ad feras perrexerit fed eo ali
que deftinauerk>Sed relatibus
8C ip e baud aflentiri videtur* Vndepbilo*
meni no atmuit:q longitudinebybernie in
lule ab ortufolis adoccafum:viginti dieru
exponit+Memorie eni ipm anegotiatorib
ea percepifle quos negligetiores verifcatis
efle fcribit:cirea comertia occupatos*
Eofde etia ipe inquit g fepius ex inani q-
dam ambitione diftantias maxime augere*
Hic aut in feptimeftri pfechoe nibil memo
ratu dignuretulifle eos:qui id iter dimenfi
fuerint+p magnitudine tgis monftru eft +
Emendatio longitudinis noftre babitabilif
aperagrationibus+
IVAM ob caulam &c q
ttia ld iter (ub vno folo
palello non e fed
deaturris circa
paralellu &c fere
lles magis funt:qua pa
talellus g elefpontu equu videtur multitu
dirie feptimeftn boc
eft trigmta ec fex miliu ac tio ad
mitius cj ad mediu fecare+fed g expeditori
mtelle9:u ad fola medietate.Vt compuCari
polfit data diftatitiaftadioru dece &c ocbo
miltu centutgraduu veto qnc£ 8c qdra
gmfa cu quarta.Et eni pter rationem eft:Bc
oramo abfurduun
tate fe&oni no aflentirirac m itinere gtama
tu eandecontraclionecocederetqcJ 1
pturatio e:difFerentia fcilicetanimantiu
gentium agitymba regione:que nequaqua
pofTunt; preter naturalia fibi loq ttaduci:a
turri veto lapidea ad feras idpari mo non
acceptare quod eaderatio illic addud neq
at:fed g toti dtftantia fiue minor ea fit:feu
amplionfimilis ipiusaeris qlitas 8c impref
fio fitvQueadmodu fi quis quia in furto de
pbendi nequeat:iuftitia negtigat:cotra
fius pbilofopbie documeta+ Vnde {Sma di
ftantia qfcilicet e ab eufrate ad turrim lapi
acfeptuaginta 8c fexfcbi-
tlexiones ad ocHngetos ta
tu fcbinos cotrabimus:ftadiaautvigtti 8C
xjtuor mitia+Qcf ita efie creditur ob itinerif
particulares dimefiones ac rcgionu crebros
aditus cjbus id iter potitu e +Qd aut diuer
ticula plura babeat:manifeftu e ex btjs que
marinus ipe ponit+Peragratione ent a
fitu eufratis iuxta bierapolim g mefopota
mia ad tigru:Bc binc g garamatas iter Afii
rie ad eebatana catpias*
Preterea partbye ad becbatonpbilomfas e +
g paralelltt rbodi(ufdpere+ Hicent circulus
g diccas regiones fcribitur ♦ Viamvero ab
becbatonpbilo ad byvcania duitatemecefie
eft ad arccon declinare+Hircania ciuttate iti
medio modu pofita (myr
mBc ele(pontMMa paralell9 fmyrne fub ip
(a regione byrcanie defignatur+ ele(poti ve
ro g auftrales plagas pelagi byrcani:q pa
ru magis feptetrionales (unt:c] ipa
duitas a nomte rcgionis(ue appellata
Detdeiterab bac admargianaantbiocbia
r> arctu pmo ad meridiem relpicit cu aria
fub eodeparalello;quoporte ca(pie fita fit
Poft ad arccon iuclinat:cu antbiocbia
ta e!e(ponti fit pofita a q aditus
adba&ra verfus folis ortu extenditur+Ad
afcenfum poft montium itur vcr
(us feptetrione+Via pterea:q montana bec
egreditur ac gdncit ad Jvalle q campeftria
excipit ad meridie quippe mo
tiu feptetrionalia &c que magis ocddetalia
(unt-vbi afcenms eft*ponit (ub parallelo bi
vero auftralia 8C ad orcufolis ver
gunt-(ub patallelo elelponti* Na montana
ipfa tradit ad ortufolis.pala qfi extenfa ad
auftru quodammodo declinare+ Inde pan
ticotafcbinu inquit ad lapide vfc£ turri ad
arcton eque vergere+Valle ent egrefibs tur
ris vt inquit lapidea exdpit+a q mcntes q
ad orientefolepgrediutur:imao cotungit:
q apolimbrctbis ad
Simul ergo collectis gdib fexaginta +q no
tati funt:g vigiuti 8c qtuor milia
cugradib qdraginta 8c &c quarta:tot
ent (unt a turri lapidea ad Seras coprebedi
tur tota diftantia ab eufrate ad feras mpara
tello rbodienfi graduu centu 8c qncjj cu qn
ta+ Colliguntur pretcrea ex dimefionib qs
ipefupponit fub eodeparalello gradus altj
vt dicetur<Primo a meridionali notato g i
fulas fortunatas vfcj ad facrubyfpanie pe
montoriu gradus duo 8c femis+Deinde ad
vetij fluutj boftia poft beca vetio adangu
fta atblantici pelagi atc£ calpem fimiliter g
dus duo et femis in vna diftantia+binc
a pfatis angufttjs vfc£ ad calarim fardinie
gradus viginti ec calari aut ad
beu filicie qtuor dc femis+A Hbeo ad pacbt
nu a pacbino ad laconie
deceJnde adrbodu ocbo cu qrta+A
do ad byflnm vndect cu quarta *pe binc
ab byflb ad eufrate + duo 8c femis+ColliguV
tur totius buius diftantie gradus fep
tuaginta 8c duo+Quate omis logitudo ter*
re nobis cognite:bocefta meridiano defig
natotfeuterminate ab vltimo occafuinfulas
fortunatas vfc£ad feras graduu centum ac
feptuaginta &c fepte cu quarta adnotatur*






jdoab India ad fi
num Smaru;atc(j cattigaratfed cj maximep
plus ratio babeatar finuu ac mequalitatem
ipfarum regionu-Poft
eni finua pmontorio qcf nucupa-
tur cortj:(ufdpi inquit (tnuargaricu:confta
ad curulim vrbe:ftadtjs trib mili
bus ac quadraginta*Additc£ ea duitate
tam eflcex parte boree eiufde cortj pmon=
igitur poflet ea traftretatio ter
tia parte deducba:iuxta norma gangerici fi
ferme miliu ac triginta
cu tota ventoru inequalitate + Ex qbvtad
cotinuu vnucjj curfum deueniatur.tertia ete
amparte fublata:relinquecur ftadia mille ac
mceta:6c fere cjnquaginta iuxta boree fitu*
quo redacb ad fitu eqnocbalisparalellu&r
aduentu a peiiota: deducoone medietatis:
iuxtarationeangulitranflumpti:babebim ?
diftantia ititercepta a duobus meridianis;
boceabeo qg Cortj pmontoriu fcribitur
8c ab illo q g curulim adnotatur :ftadioru
ac feptuaginta
vero fere vnin3 cu fimplid em fi
tuu paralellimulla memorabili nota a maxi
rao circulo dirTerunt*Deinde a curuli vrbe
nauigatione inquit efle verfus byemale fo
lis ortu;v(c£ parula:coftarecj ftadtjs noue
milib ac qdringetis 8ccpquaginta+A qbuf
tertia etia parte dempta;ob cur(un
€jj ineqlitate;babebimus ad vnu cotinuum
motu:ad euru fete direcbiudiftantia ftadio
ru pene (ex miliu ac qbfexta
gte deducetes:vtredigatur diftatia adpa?
ralellu ecjnoxiale:inueniem?
efle miliu ac du
&c qnquaginta:graduu vero deceut
&c femis:binc gangeticufinu ponit dece 8C
nouem milium paluri c|de ad
Sanda vrbeqfi ver(us ortu (blis
ale:g eunde nauigando finu:tradit tredeci
or
tu dirigitarferme curfus ex motuu ineqlita
tE:terda tantapars ab eodem dedudtur mi:
mero.Quo facto relinquetur vt meridi
cvnaliufit octo ac
fexcentpfti 8c vero decE;
etfeptem cutcrtiavDeinde nauigaticnem a
Sanda ad vrbeTalama:facit triuj
miliu ac aduerfits byemale folis
ortu+Pro ineqlitate aut curfus parte
tertia deducentes-babebimus in motu
tinuo ftadia duo milia 8c trecenta ac trigita
Ob inclinatione vero ad euru:gte fexta in
de fumetes inueniemus diitantia
ru milleac noninge
8c qdraginta+graduu aute fere trium 8c
femis cum tertia.Poftbec tranfitum a tama
la ad aurea cberfonefum:tradit mil
le ac verfus byemale ortum
Quare 8c ab boc numero:eq deductis fimi
libus gtibusrelinquetur meridionalium ip
um veto vnius cum qdrupliri qnta. Vnde
colligi poteft diftantia a Cortj pmontorio
ad aurea cberfonefunvgraduum triginta 8C
quatuor cum quadrupliri quinta efle*





ca mariuus non tmdit.
Alexandruaute referrc
didt terra buic oppo^
ni meridiei eo(cj qui fecusipiuslittoranaui
gant diei vigefima vrbe a
bis cotra notu traffrctates Bepfertim ad lc
uam diebaliquot cattigara apprebenderev
Auget cjde diftantia ipfe pofita intelligens
dies aliquot pro em ob mul
titudine eos numeto minime coprebenfos
fuifle qct ego ridiculu exiftimo* Quis enim
dieru numerus infinitus e:etia fi totus orb
ambitus exprimendusfiVQuid alexandru
coegit vt cu diceret aliquot intelligere
tes:cu de diofcoro dicat plurimu na*
araptis ad prafum defcripfifle»
Equum quippe magis e vt intelligat quis
alquot p paucis:c| fdlicet mo do;didfolitu
eft>Sed vt non videamnr 8c ipfuad multi
dine quanda certa diftantias
feramus nauigatione ab aurea cberfonefo
ad cattigaramauigationi fa£te:ab
bus ad fcilicet
viginti dierum ad +8c: alicjt ad
cattigara Bc:viginti fimiliter dierum a rapta
iuxta tbeopbilu ac pluriu ad prafum
fcctm queadmodu fedt marin9
aliqt dies,p plurib eque admittamus+Cum
ergo BCtx ratione manifefta arab iporum
etia obferuatoe oftenderimus pra
fum fitu baberc fub paralello diftanti cotra
meridieab eqnocaaligradib fededm cum
tertia parte ad duoderima 8c ab eode ecjno
cnali verfus feptetrione paralellus g aroma
ta diftet gdib qtuor cu
ftantia ab aromatib ad prafum coftare gdi
b viginti cu. duplici tertia+Vnde no in
grue totide graduu ab aurea cberfonefb ad
8C binc ad cattigara poneda diftatia
e*Ab aurea aut cberfonefo ad
pere diftantia no oportet quiag inde trafi
gitur acfifub ecjnoctiali circulo fitaforet cu
ea q interiacet loca meridiei oppofita pte*
dantur*Diftantiavero a ad cattigara
cotrabere debet:cunauigatio eafit verfus
notu 8c plaga orientale vt fitS ad normam
ecuioctialis babere poffimus +Si ergo medi
etate graduu tribuam9 diftantieppt
ignotu exceffum ipius:deindetertia gte
duu 3 funt a 3 abis ad cattigara dececu ter
fta demamus ob inclinatione annotata ba
bemus diftantia ab aurca cberfbnefo ad cat
tigara equata fitui eqnocnalis+graduu
ce 6c fepte ferme ca fexta + Oftenfum e a cp
rtj promontprio cberfonefum
gdus effe triginta ac qtuor:cum qdruplici
qnta+Vnde tota diftatia a ad cat
tigara gduuferc qnquaginta dc coIK
meridionalis gde q fcribitur per
prindpium Indi fluminis:paulo iuxta mari
nue ocddetalior feptetrionali
infule taprobanes qcl cortj oppoaitur ec ab
boc diftat meridionalis defignatusper o*
ftia vettj fkutj boraru fpattjs octo+gradib
vett) cent£acviginti+Prctereameridian9 bu
iufce vettj a meridtano notato g infulas for
ttinatas abeft gdib Vnde colligitur:
meridianum j> Cortj a meridiano p infulas
fortunatas defcripto diftarepaulo plus:ce-
tu ac viginti sc qnc£ gdib.Meridianuper
cattigara a meridiano earnnde pau
lo etia plus centu 8c feptuaginta ac fepte
dib iuxta eande ferme diftantia gduu colle
paralello rbodienfi+Sed ponatur
longitudine vfc£ metropolim+Sinaru inte>
effe graduu centu ac o 6tuaginta:bora
ruveroduodecucu fateantur omes ea ma
gis orientale effe cj| cattigara+Colligitur
go longitudine g infula rbodu ftadiorum
effe feptuaginta 8c duoruui mihum*





,cet in plaga orientale:
ac latitudinis in fepte
trione:ex caufis pnota
tisPreterea quarunda ciuitatu fitus:in lo df
plurib emendandos exiftimauimus+vbi re*
pugnates 8c reprobates expofitones tradi
dit+iuxta dinerfas atmotatoes ex vartjs et
incertis fumptas editionib:queadmodu in
oppofitonib iniqui9rjceptis* Tarra
cone eteniinquit opponi cefarie q loa
pellatur:ac g bac dicit meridianum duchet
g motes pireneos:q no pauco magis orieti
tales funt qua tarracon.Pacbinum opponi
magne lepti etia memoratbunera tbeenis*
A pacbino vero ad buneram diftantia effe
colligit lepte aute
ad tbeenas vltra mille ac qnqgitaftadia ef
fe tradidit ex cjbus Tbimofcbenes afferit*
Deinde tergeftu dicit opponi rauenne- Ab
iteriori vero finu badriatid maris q iuxta
tilauentu fluuium eft*diftat* inquit tergeftu
verfus eftiuu folis ortunuftadtjs
ris ac occuaginta+Rauenna vero verfus bye
male ortutftadtjs mille-Similiter cbelidone
as;refert oppoficas efle canopo.Acbamata
papbo papbumfbennito. Difcantia vero a
cbelidoneis ad acbamataipe etiaponitfta
mille +A canopo ad fbennitu a
mofteneponitur ducentoru 8c nonaginta+
At qui fub eifde meridianis bec diftantia ef
fe pcul dubio maior efle deberet+ quia fub-
iacet circufercntie maioris paralelluDeinde
dicitpifam a Rauenna diftare verfus
ftadi)s feptingetis;gpartione vero climatu
8C borasc +Pifam in tertia +Rauenna aut
taboradefcribit/Londmio etiam britanie*
Noiomagum cu retulerit
ta millib pafluainclinatonib occi
detalib id atbos mons cuin para
lellog elefpontufitusab ipo efletampbi*
polim 8c loca circuftantia fupra Atbum 8C
Strimonis fluutj oftia fita fub elefponto in
qrto climataponit-Similiter cu tbratia fe
tota fub paralello locata fit ♦ omes
ipitts vrbes mediterraneas i climatc qcf fu
pra eunde paralellu eft
etiam dicit inparaleltobi^antrj +
Deinde fatala armenie oftendes eflea trape
verfus meridie fexaginta milib paf
futt in defcriptione bifanttj
ralelltt g no g dttdt+ Nibm
pterea pollicetur ad vnguem fe defcriptxuy
zx quo pmu a meridiana plaga ad
trione meroem defcendilfe videtur.Si
militer 8C nauigationem ab aromatib ad al
cus tx cj[bus defluit nilus;feptetrionali ve-
to fieri inquit+aromata aut multo orientalfa
magis funt cj nilus-Pcolomais ent tbebaru
magis orietalis e qua meroe 8c c] nilus dece
aut duodeci angu
ftiora:que iuxta ocele cberfonefum 8C dire
funt.magis orientalia efle coftat+
de oc finuadttltico ftadtjstrib milib &c qn
e magno^c
atx>matn pmontoriu ftadtjs qncjj milibus,
Qct qdam ptermifit de regionum finibus*




tali mari ponticr) termi
nat- Tbracia ab occafu
IVlylia tupenoru Freterea iCalia a feptetrioe
no reria aut norico tatu fed pannonia fuitt
Pannonie aut fines a meridiana plaga
nit effe dalmacia tatu;iCaltaobmina + Medit
taneos etia Sogdianos dt Sacas a meridie
indis cotermmos e(Te ttadit*Qui duo aute
paralelli magis feptetrtonalesfunt q mons
bymaus q maxime.tedtt ad gbtsan
ttum 8c gentes pfatas ab
ipo defcributur;fed p ripue g medtum ipm
pontum*




rmus fiue ob multitudi
WL Wm%£ wm ne volu
Vjh teli minufiue quiavt ipere
fert ad pofbema fuam
editione tabule defcribeck nodu guenerit;
g qua vt inquit:climatu 8C
raru emendatione fedffet+ Queda detde
ter bec ponit ♦ qb noftra tgm cognitio no
cofentit:queadmodu de finufacbalitis que
tradit fitu effe a parte occidetali fagari pro
montortj*Omes aut vnanimiter:q g eana
uigant loca:planc fatentur eu ab occidetali
parte fagari facbalite regione dicunt
arabie Bc:ab ea finu denominatum+Semylla
etia emporiu tradit no folu magis
occidentale effe+cj
cj indus amnis Idaut tm auftralr 9pbibetur
cj ipius flumis ora: vt ab bis fertur q buic
eo nauigauernt p^urimuc^eaexplorauerut
\o&*BC ab bis qui illinc ad nos peruenere *
Vocatur aut id Timula ab indigenis a qfo
ptura alia drca indiam par
ticularius dididmus+Preterea interius mul^
ta bauftmus+ab bac fcilicet au
rea cberfonefum-Bc:bincvfc^cattigara +No
tumus etia qcf llluc traiFretantiu: curfus ad
folis ortu eft indecjj redeuntiu ad occafunv
Keferut etia intractabilesc: iniquu nauigati
onu vltra Sinas: Seruregio e
ea q magis ad
ortu vergunt* incoguita funt.q ftagna ba^
betur pa~:in gfo arudines adeo mag
ne fiut:qcf ex appbenfu earum fiat
trafttus :qcf no folu inae ad ba&riana eft
iter g lapidea turrim fed ad indos £ palim
via e a metrapoli SinarS
ad portu cattigara oceafum refpidt ac meri
diem+Quare ea no inddit in meridianu per
feras cattigara ductunuvt a marino tra
ditur+Sed in cjbufda magis orientalifo + Di
dicimus etia a negotiatonb qa felid arabia
ad aromata nauigat ac rapta q
omiabarbaria nuncupantmauigationebac
no efle pprie ad meridie:fed ad occafum at
c£ meridie:trafitum aute araptis ad prafum
ad ortu folis dc meridie + Stagna etia a qb
nilus defluitmo efle penes mare ipm fed in
terius £ multmac ferie a littore aro
matu dca copis ad rapta aliam
efle g marinus expofuerit* Preterea nauiga
tione diei naturalis illico ftadioru^
no colligi ex facili mutatione q fub
funt:fed drdter quadringentoru
aut aute
nu pmu codnuum aromatibus in quopoft
vnius diei iter ab aromatifo+Panocone efle
ac bopone emporiu diftans ad panooDnie
diebusfex-Poft aute id emporiu: aliu tra-
dnntexdpi origoun cuius ex
ordio eflepmotorium arpbalangi
da trifo infignem buc
finu babere die
ru naturaliu-Deinde poft buc fufcipi aiunt
ict qcfpam littus dtdtunbocqj triu effe di
Poft qcf aliud qctmagnum littus
appellatur:qnc£ q ambo nume
ritnauigatione babere feruntur ♦ Naturaliu
qtuor+Coniungi aute ex iftis alium fi
num narrant t quo emporiu e nomte eflim
acbs poft etia naturaliu tranft
tu+Poftc|j ferapionis nauticam ftatione ad
vnius dieinauigatione: binccjj indpi finiL
memorat:q adrapta ducit:tranfitu dierum
babens triu etia naturaliu+Ac in buius
dpio emporiu efle aiunt+Tonid dicbum In
de iuxta raptum Muuiu efle me
morant-Raptu appellatu et metropolim eo
dem noiedi&S no pcul a mari ipo diftan
te*Sinu poftea q araptis ad
prafum extenditur+q ve licet maximus fiV
no tti vaftealtitudinis e+ circubabitat bar-
bari antropopbagi+





c£ tras:ata fintme forte
c[bufda videamur fcru
moui(fe:mmimecj
quippc nobis omia g parte
calare expofitone nota+ Reliquu eft
vt que ad defcriptioms ipius rcm pertinet
ammaduertamus+Duplex ergo cum forma
fit buius operis +Na cum pmo ea fit:que fu
gfide noftrebabitabilis mfperico pomt+De
ide ea que m plano notamr vnum ambob
comune e facilitas fciKcet ogis: boc e quo
modo exemplari picturrex folis
comentarijs cj maximefieri pofiit+defcripto
comoda in tabula etiim a
priorib exemplarib noua codere:pcr vidu
paulati coceptum ad diflimilttudme maxi-
ma dudfolitum eft>Stck modus q £ come
taria captatur+forte no (uffirit ad codenda
tabulabis qbus excmplar imagmis deeft-
omnino impofiibile fietoprato quoda po-
tiri Jd modo plurifo acddit in marini ope
No erti cx vltima eius editione exernplari
tabule ponuntur:fe ex commcntarrjs eaex
primere conatrtanfallunturck plane inpluri
bus ob ineptaoperio illius (ormaatqj con-
fufione: vcluti cuiltb etrcm c\p erto intu £ri li
cet.Cum em ex quolibet ne
'Ce(Tefit:fita longitudinis fimnl ac latitudis
babcrervtloca vbi oporteatpoflmt figi in
•editionernanni id cofeftim inuenirino po
$eft*Alibi cnilatitudinisfolu diuifimtradit
vtrc3 tulit innotationc paralello^:alibita
dercriptione meridi^
onatiumibilcjj amboru fimul baberi comr*
niter potefLfe in bis paralellos in alrjs me
ridionales inuenim9 pofiros vt babita vna
pofttione defit altcra+Sed cu £ comentaria
re acnm9 necefle fiat cognitionem
fimnlbaberi cuin omifo aligdfemg dealtc
ro fitu baberi:fi figillatim in eo non gquire^
mu3 q g totu opus devno loco tradntur
in multis fallentur:que aiaduerfione digna
fmu>Pretereain ciuitatu pofitione ea faciti9
defcribemus qin littorifo fitc funt+qda iip
[\3 feruato ordineJnlocatione vero eas£ q
iatra cotinente funt non ide obtigit:cu ipa
rum fitus minime fimul notatus fit pretjercj
gbus quodamodo cotingiklo*
gttudinebic Bclatitudinem ibidem pnota*
tamfuifle*
De comoditate noftri operis in
neorbis*
NDE nos laborem fu
fcipimus geminu:|>mu
vt intentione vin:qua
g cotu opus babuit:te
neamus p tercj mbis q
emedatioe potita funt
Dehde vtea q eidcbaudnota fuerant:par
tim obbiftorte ao£riabaud bablta: partj
ob ferie fabulasKcogrue§ ma?d
me fieri potcftdefcribatur^Gura.pteteactia
adbibuimus de coraodiori vfu in omnifo
regionifo ftatuentes timites:quos gti
culariter babeant fitus in longimdine ac la
titadie-Dcinde genrifono
ra dignis q modo mtcr fcfc locate fim>De
infigniorifo ptereavrbifo fiuufjs
ac ccteris omifo q in tabula ipa
re polTent diftantias aiaduerfione quapiam
dvgnasboc e qt gdibus qliu e maxim9
culus:trccentu Bcfexaginta diftat
dine meridionalis p locu defcriptus ameri
dionali q vltimufine
cundu vero latitudine qntu diftatparalell9
£ ipm defcriptus locu ab ecmocriali in ipo
meridianov Sic eni exemplo cognofcere po
terimus cuiutlibet reipofitionem particulari
ter dc regionu fitus quo modo inter
fefe ac ad totu orbem locate fint»
Deinequalitate dimenfionis tabulemarini
TPAQVE aute defcri
ptio g fe quodda ppri






tatur q cotinere loca plurima q
necelfe e collocaruneqj pbere pt id op? : vt
figura fimul tota mfpidam? fed e duob al'
teru eo oportet traducere qfertur mtentio:
boce aute aut oculu autfperaJnplano au
impedimentu
eft.Modusvetio qderequiritur vtlimilitu
do ad imagmefperica babeatur ne
tie mplano coftitute minus pportione fer
uent:fed inter fe fe equate q maxime fint in
fuperfide plana funt in vera*
bocmarinusnonparui exiftimans:ereSis
omib modis defcriptionis mplanottame
8c ipe vfus e(fe videtur ea tabule forma: q
maxime dimedones iniquas faceretLineaf
cm qp circu!i3 fcribuntur paralellorum ac
meridioaliu:reQ:as oes iftituit meridioales
catim inter fefe ipas in modu paral
infaibens.Solii autrbodi
comenfurabile ipe feruauit:cum meridiano:
iuxta rattonefere epitecarti fimiliu circufere
tiaru maximi circuli ad
diftante ab ecjnochali gradibus triginta 8c
vero cura no dep
portione dimenfionu+ de afpecbu fpcri
co +Primu eniconftituto oculo in medio qr
te partis fpere feptetrionalisnn qua pluria
pars babitabilis terre
nales quide poflunt fantafia recbaru
bfc qn ex circulatioe qlibet nob ex oppo
fito ftatuatnneadatcjjplanu eiufdevt ocul9
fupra vertice illilit+Hoc paralellis nibilomi
nns no contingit £>pter eleuatione poli fep
tetrionalis +fed gtes
ftrantcuruationesad meridianu verti+Dei
de iuxt veritate ac fantatia:cu ide meridia
ni ufes cjde fed ineqles circuferetiasu
rentib magnitudine paralellis intcrcipiant:
8C femp maiores fint+quto magis ad eqnc-
chale accedunt omes eqles fa
cit+fpacia climatu magis feptetrionalium cjj
paralellus grb oduuvltra equu extcndes ct
alia q eode magis aufbralia funt plus equo
quofequitur diftantias
minime
fionib ab eodeexpofitis fed cas q fub
nocbialifuntmaximefuaqnta gte deficere+
quotaparalellis p rbodu ecjnocbiali minor
e-Diftantias aut q fub paralello p tylefunt
auget qdruplici fua qntatqta parte palelFg
rbodumaior eft paralello g
em qliu gduueq[noch'aliu e centu&* qndeci
taliu e drculus ab ecpochali diftans gdib
triginta 8c fex 8C g rbodu defcriptus nona
gita 8C triu +Circulus vero q ab eode
coali diftat fexaginta 8C trib? gdib,Bc ty
lem defcriptus quinquaginta a: duorum.





rccbas feruare + q vero
paralelKs notabun-
tur in arcub
fcribere vnu 8C ide centrubabentib a q
qua gfeptetrionalipolo fuppofico meridia
lineerecbe ducede funt+vt p ceteris fi'
militudo iuxta forma vt afpecbu fperice fu
perfidei feruetur+Manentibus deindemeri
declinatoe ad paralellos:ac eti
am ab eode communi polo exeutib:cu neq
cj poflibile +fit g omes paralellos+
ne q e in fpera feruarc abunde erit ea in pa-
ralello £ tyle 8c in egnocbali tenere vt late
ra q latitudinecopleeluntur4int veris late
rib ac naturalib terre coequata* Paralellum
vero grbodu i quo plurimepbationes lo
gitudinis facbe funt notare opor
tebit iuxta pportione pdicba queadmodu
marinusretulit.boc efccfm epitetartu circu
fercntie maximi circuli ad ipm:vtlogitudo
nre Htabilis q magis nota elatitudi ei9 co
mefurabilis fiVQua aut forma mo docj b ec
tra&abutur:manifeftu deinceps erit:fi
admodn op? e defcriptione i fga pferem^V
Quomodo babitabilis noftri 1 fpera delig
nanda fu>
IVS magnitudine inte
tio conftituentis iuxta .
de
po-
terit vt facilitas ac
bitio porrigit + Quanto
emmaior inftituetur:tato locoru defcriptio
copiofior Quatacucj, tn
ea fit eius fperepolisaflumptis:cu
tia g ipos femicirculu fufpendemus
fime ita a fperica fupfide diftantevt tatum
modo in iptius circulatronemulla fricatio fi
fcmicirculus ftricbus fit-vt p latitudi
ne loca pluria no occupat:babcatcj alteru
latus direebgpun&a poloru extmfum vt
g ipm meridianos i fcribere poffimus. Det
de idl latu3 diuidetes in centuacovtuagin
ta particulas:fignabimns numeros,amedia
fecbone q imterfecat+vtric£ prt
cipiu faciemus+ Similiter eqnocH
ali ipius fcmicirculu diuide
tes in fimiles centum ac cctuagita pticulas
principiunumeri in eifde figillatt pofiti faci
emus ab vttimo illo fine;p
extremi ocridentis babebimus+ Deinde de
fcriptione incipiemus ab annotatoifo
duu longitudinis 8c latitudinis:q in come
tarfjs funt 8c iuxta eos locu quelibet figit
latim in fpera fcribemus reperto principio i
fectionifo ecmoctialis 8c
diant mobilisvt premittitur+Hunc quippe
trafferentcs adnotatu longitudinis gradu*
boc e ad fecbone ecjnocb'alis:q quefitu nu
meru continebit dc diftantia latitudinis ex
ipa mcridiani diuifione mmetes:iuxtanota
tu numeru locu figemus:queadmo
du infperafolida.ftellas figi folitu
ridianos fimiliter licebit nobis infcribereg
longitudinis gradus placitu erit
vtentifo ipo canone femicirculi ,p linea* Prc
terea paralellos adnotare licebit g diftatiaf
ktitucKnis+ponen&sinftrumentu qcf eos t
fcrib et in £pria diftantia: qua queremus in
meridiani numero:-deinde illud traducem9
ad amb os meridianos;q toti babitabi
leintcrcipiunt*







q plaga aulliule ultimo
termmabit,tantunde ab egnoctiali diftant
verfus meridie qntuab eode abeft paralel
lus g meroem verfus feptetrionem«Nobis
tame equu vifum e:meridianosfcribere tter
fe diftantes g terria gtem vnius bore
noch'alis:boc e per particulas qnc£ earu q t
egnocbiali circulo ftgnate funt+Paralellos au
te magis fepteatrionales cj[ ecjnoSialis, Ita
notare libuitmt primus paralellus difbetab
eode ecpocbaliabfit:vt geometrice ratoes
igerut gdtb qtuor fere cu qrta gte+ Scctm
dtfferre facimus ab ipo ecmocbiali g dimidi
um bore 8C ab eodem difbare gdtb ocbo ac
tertia 8c duodecta* Tertiubora dimidia 8c
qrta:diftate gdib duodect 8c fcmis+ Quar
tu bora vna difbante gradtb fedect cu
tia ac duodecta:bicc| g meroem defcriptuf
efkQuintu bora vna 8c qrta differrc diftau
te gradib viginti ac quarta ♦ Sextum q ab
efbiuo tropico e bora vna 8C femis difTerre*
difbantem gdib viginti 8c trib 8c femis ac
tertia+Septimum bora vna et femis ac qrta
dirTerre:difbante gdib viginti scfepte et fe
mis cu fexta* Ocbauu boris duab differre*
difbante gdib triginta cu tertia + Nonubo
ris duab cu qrta differrcdifbante gdib tri
ginta 8c trib cn tertia+Decimit boris duab
8c femis ditferre difbantem gdtb trigtta 8c
fex:biccjj p rbodu
boris duab ac femis cu qrfa dirFerre
te gdib triginta 8c ocbo ac fanis 8c duode
cima +Duodecimu boris trib dirTerre:difba
tem gradib qdraginta 8C femis ac tertia 8C
duodecta+ Tertiudecimum boris trib 8C 4
differre difbantib gradib qdragtta 8c tribo
iii>Quartu 8c decimuboris trib 8C femis
differrc+diftantegradib qdraginta 8c
Quintu 8c decimuboris qtuor
ftante gdib qdragtta 8c ocbo etfemis.Sex
tudedmu boris Bc+4+femis differtc*
te gdib qdragita 8C vno 8C femis + Septim
8C decimuboris differre.difbate gdib
qnquaginta 8c qtuor.Ocbauu B>c decimum
boris qncj 8c femis differre diftate gdibus
qnqgtta 8c fex+Nonu 8C dedmuboris fex
differre difbate gdib qnqgtta 8c ocbo-Vi?
cefimu bora fepte+differre difbate ♦ gradib
fexaginta 8c vuo +Vicefimu primumboris
o&o differre diftante gdibfexaginta 8ctri
bus:q per tyle faibitur+Notabitur 8c alius
verfus meridie poft ecmocaale cotines dif
fercntia bore dimidie:q g raptu promonto-
riusc cattigara defcribitur:ferme g coequa-
fes cu oppofitis diftans ab eqnocbali
dib octo cu tertia ac duodecima+
Qualiter inplano terra defignetur*
ODVS fcribendi in (a
bula plana vltimos
ralellos coequa
les vcro fitui talfs erit+
Faciemus
ru qtuor anguloru vt
A B C D,Bc llt A B ferme m duplo maior
gAC 8c fupponatur latusAB t
riori fitu locatu llt+q erit plagafeptetrlona
Ks.Derade AB dmidamusmpartes eqles
8c ad augulos rccbos 8Cfit ea Imea-EF cui
regutam coequale acreS:a lta adaptemus+ut
g eande media linea q e E F boc erecte g
tpius longitadme crefrat linea GBc di
uidatur E G in trigmta 8C qtuor tales gtef
qlium e +G F centn 8C trigmta vna 8c terria
ac duodectma sc g centru G 8C g punctu i
re9:a lpius Unea q diftet a centto gttfo
tuagmta 8c noue drculu defcribemus q ba
beatur p patalello grbodu vt HK L Ctr
ca vetx> longitudine q ex gte centri
fpadafex cotraebit+fumentes dtfta
tia q eft ra K E linea meridionali qtuor fe
cfa'onu*feu parriuraparalello g rbodum.g
quinqj diuifam cu maximts ctrculis fit fere
epitetartus ad tpm:ac taltu dece 8C ocbo f&;
cHonesab vtraqjgte centrifignantesra H
K L* circufercntta babebimus puncta g q
ducedt erunt meridtani a cetro G q-
libet ab altero diftabit tertia gte vnius
re*Quare meridianosbabebimus termraan
tes H M atc£ GL N Detnde no
Cabitur paralellus g tyle tn Iraea G F q dt-
fteta cetro G/ectionibus quinquaginta ac
duab ut O P QJEqnocbalis vero defcribe
tur diftans acetro G gtib centu 8C qndect*
vt R S T+ParalelF aut q e vltimus verfus
auftru 8c oppofitis parakllo p meroenota
bitur*diftans a centro G gtib ccntu 8c
ginta 8c vna cutertia sc duodecta vt*M V
N+Colligitur etia ratio +R S T+drcuferetie
ad drcufcrentiaO P Q+in eadeeffe;pporti
one in q ccntu 8C qndeci funt ad cpqginta
8c duo iuxca rationeparalelloru q in fpera
funt-Cu qliumgtium fupponitur + G S cfle
centu 8C qndeci taliu e+G P qnqgita et dua
cnt fc babct linea.G S ad
G P fc babct rircuferenttVß S T ad
ferentia+OP Q+Relinqtur crgo diftantia*P
Q+ meridiani:boc e ea q itercipitur a galet
lo gtyle&rparalello grbodu gtiuviginti
8C fepte+Diftatia vero K S+ca fcilicet que a
paralcllo rodbenfi
liu ptiu reftabit trigita sc fex +Deinde*S V+
boc e diftantia qfit ab ecuiocbali ad galellu
oppofituparalello g meroem*Relinqtur g
tiufimiliu fedeci cu tertia ac
terea qliu gtium e+P V+in latitudine cognt
ti noftri orbis feptuagtta 8c noue cu tertia
8C duo vtad integra veniam?par
tiu o&uaginta taliu erit+HK L + media lon
gitudinis diftatia centu ac qdragtta &c qua
tuor babita eorumratione que fupponun*
tur* Eadem enim ferrae proportione babet
quadraginfamitiaftadioru latitudis ad fep
tuaginta 8c duo milia logitudinis
in paralello g rbodu fcribemus 8c ab eode
centro 8c £ puncba diftantiasz+A G+ad Sre
liquos quotcuqj voluerimus paralellos+li^
cebit autenobis lineas q p meridianis affu
mentur no defcribererecl:as +vfc| ad M V
N fed tantS ad eqnocbaEß ST+ Di
uidedo M V N*circaferentia in nonagita
coeqles fecbones cufecbonib paralelli per
meroem cunumero ac menfura dabitur bis
coiungere lineas meridionaliu que vfcj ad
eqnoctialereclre gueniut:vtcjda mo.videa
tur fitus q vltra egnocbale e decliare:ceu>R
X*BC Ty♦Relinquitur aut vt ,p facili loco^
ru notma:ftricba igiturregula
coftruamus eqte in longitudine linee*G F*
aut G S.tantu in poto G ut
traducba g tota longitudine tabule ♦ alteru
eius latus diligetiffime adeptetur: curecbs
meridionaliu lineis>qctfieri poterit fi regu^
te ipius acies re&e per mediu potu direcba
erit+lpm deidetatus tme acie in centu dctri
ginta ac vnufpaciu cutertia dc duodecia di
uidemus:aut in gtes linee+G S+centu 8c qn
decinumerofcj in ipis fingillatim notabim*
exordiuab ecjnocbali fumetes* Inbis itacj
numeris inregutapofitis.poterimus ducere
parateltos vtmeridionalis q in tabula no^
tatus e*fi eafde baberet ipefecHones no co
fundat defcriptiones inlocis fi
bi coterminis,diuidetes deide eqnocHalem
in gradus centu&r o6buagita:q fpacia dud
deci amplecbuntur: eoru
adnotatis in ipfo iuxta meridianum magis
occidentate exordietcs+acie regule traduce
mus +adnotatu gradu Deide
g ipius regute fecb'ones +Habito tatitudinis
qua voluerimus numero vtriufqj fpattj to-
cu in pucbo captabimus in q eu defcribem9
queadmoduin fpera notatu e+ Magis etia
fimile.atcj coequale facere poterimus defig
nationebabitabilis noftre in plano fi mer^
dionalestmeas £ fantafiamafTuroamus ad
tiorma meridionaliu q m fpera funt
Vtaxis ipetioflrt atpecbus itipofitoefpe-
rc trafeat g fe&one mendiani q m afpectu
nollvo diuidit longitudine nofttcbabttabi
lis &cg feSione paialelli q ipius latitudme
feQt.Preterea g centru fpere vt eqliter




guli te& notate fe&o
nis a cetri fpere adme
s ndianu:q medius pla* Xi -*• I
na longitudinem diuidit.conftituatur maxi
mus drculus emifperiu terminasvA B C D
Et ipius meridiani diuidetis emilperiu fit fe
E CSeBio aut q ad a(pe9:u e
tubuius tu paralelH diuidetis latitudine fit
E putictus+ duoturc£ g +E*maximu drculu
femicirculus reius ad A E F C* qfit
B E D +cui'us videlicet planu fcdm axem a
fpecbus F+ drcufe
rentia graduu vigmti 8c triu sclemis cu
tia tot em ecptoSialis diftataparalello per
fyene q medius fere totius latitudinis cofti
tuitur fcribatur g F* femicirculus egnocbaf
B F DJnclmatu ergo videbitur tuc planu
ecpoctialis &c ceteta paralellorum ad
planu axis atpectus.g E F* drcuferentia q
gradus bab et viginti 8C tres 8c femis cu ter
tiatSupponatur igitur+A E F C 8c E D >re
cbe p circumferenttjs+B E+ratione babente +
ad E F+qua babet nonaginCa ad viginti 8C
femis cum tertia oc pdu&a+C A.rndat
tru m qfcribitur B F D +pars circuK il
lud G+ppofitumq, ftt tnuenire tationetG F
adE B+Duratur ergo B F.recta dc bac per
medium diui(aipunctu+H+;pduQtur BcH+
G-gpendicularis ad+B F*Cum igitur qlium
e E Btrecta nonaginta Calmm+E F.ponitur
vigtnti 8C trium 8c femis cum terria
dem erit 8C B nonaginta 8C
trtum cum dedma+Angul? aute fub B F E
talium cetum 8C qnquagita cum tcrda qliu^
bi
duo tecb* ttecenti ac fexagita+Rcliquis veto
angulis fub H GF+viginti 8C noue cum ter
tia qliu duo rccb' treceti ac fexagtta+Reliqs
vero angulis (üb +H +GF+vigtti acnoue cu
tertia id ratio G F+e ad F c
centu 8C octuagtta ac vnius &c fcmis cu ter
tiaad qdtagtta &c fex 8C kmis cu vicefima*
Et qliu e H F+re&a quadragtta 8c fex 8C fe
mis cu vicefima:taliu e B E +recta ttotiagita
Vnde 8c qlifi e E B+recta nonagita 8c FE*
eorude vigiti 8C triu &c femis cu tertia talru
bebim9 G F+recta cetu 8C octuagtta &c vni
ns 8C femis cu G punctu ad quem
fic fcribecur omes in tabula plana paralelli*
His plibatis ponatur A B C D.tabula 1
duplo maiore iterum babens+A B*q A C
eqleaut AE+B£ adipas directababeatEF
equalis e +E F+recte ad nonagi
ta quarta gduum parte+ Dimiflis igitur i F
G-fedeci cu tcrtia 8c duodecia+ Bc: i G H
ginti B£tribus 8c femis cu tertia +Bc: G K+eo-
rudem gdibusfexaginta B£tribus +Et pofi
fc>G*;p ecmocb'ali+erit qde H+circulus g fy
ene ferme in medio babitabilis terre locat?
F+vero paralellus erit:auftrale plaga
Cabilis termmas:B£ oppofitus drculo g> me
roem*K +aute circutus erit +g que termmabi
tur fitus feptetrionalis:g infula tyle ductuf
deindepducta linea:earudefeclionu centu
8c octuaginta vni9+Bc: femis cu tertia aut fb
lum centu et o&uaginta cu in nulla memora
bili nota ob id defignatio a fe differt a cen-
tro L g diftantias F scHscK defcribem?
Q&cK 8c R atcjj O 8C H &c P atcjj M 8c G
&c N circunfer etias+Ptopria igitur ratio pa
inclinationis ad planu axis ipius
alpectus fic obferuabitur cu &c bic axts incli
nari debet ad H &crectus effe ad planum ta
bute vt equaliter oppofiti fines defignato
tiis in afpectu coprcbendantur+Vt aute &c
longitudo coeqtis latitndini fit+cuinfpera
qlium e maxim9 circntus qncjj* taliu ferepa
ralellus £ tyle eft>duo cum qrtag fyeneau
te qtuor &c femis cum duodecia+g meroem
qtuor &c femis cum tertia e+ad vtri
gte linee meridionatis+F K + dece &c o&o
fcriberc mcridianos+ g tertia fciticet gte vm
us bore ecjnochalis vt cotineatur gfemicir
cutos totu longitudinis fpacium:fumemus
fecliones fcctm q
eqniualeat qnc£ gradib p terria vntus
bore ab R quide g duos gradus cu qrta fe
Siones facietes qlium+E Be nonagtta ♦ Ab
H veto quatuor Bcfemis cnm duodecia.
Ab F aute cum quatuor 8C fcmis cum
tia in eifde ipis+Poft becfcribetesg triapu
£ta cquipollentiumcircuferetias
q erut ;preliqs meridianis vclut tminantes
totam longitudinem fcilicetS T V &c Xy
Z/upplcbimus circuferentias %> ceteris
ralcllis a cetro qdcL p gtes vcro notatas 1
FK+fccfm diftatias adipm cqnocha
le*Qct aut modus bic magis titfmilis fpc
tc qalius binc dare patet+ Cum illic manete
fpcra nec circuducta qct tabulc cotingit nc
cefle c cu afpectus in mcdio defignatiois fi
gitur vt vnus qdcmeridianus:q mediusc
&c fub axe noftri afpectus caditamaginc
cta lince pbeat+ Relicj vero q ex gte
iftius fuit♦ omcs vcrtantur ad buc i
curuatoifo &c magis q ab ipo plus diftedt
qct bic aiaduerteretur cn deccti curuationu
r>portione+Preterea coeqtionc circufcrenna
ru inuice no folu ad ecmocbate
scad paralellu gtyle queadmodu illic cp
ptia rationc babere+fed etia in alrjs cjj maxi
me potfibilcfit velutiintueri fas eJnde
tius etia latitudinis ad toti logitudine neq.
folu in paraletlo grbodu vt ibi fed fere m
omibus+Si enibic pducamus.S 8c Vrecta
queadmodu in priori pictura +H*Bc: circufe
rentia minore ratione babebit ad F S &rK
V+qua oporteat i pfcntiHgura cu coprebc
ta bic fit g tota H in ec|noctiali giter
acdditG M+Sivero coeqlcmbancfaciem9
adK R latitudinis fpaciu cu,F g 8cK V+
maiores erut q coeqtioncs ad FK> vcluti
K F S*&c K V*ferucmus cocqles
H.Bc mior erit adK F*cj cocqtio veluti H
T+-Ex bis igitur mod9 ifte mcliorbabetur*
qpmus fcdab illo ctia dcficiet in facilitatc
detignatois>cu illic ab vnius regulc circum
ductoe:defcriptD vno paralcllo diuifocjj lo
cari potfit cjlib et locus+Hicautno timiliter
cotingit ob meridionaliu lincas ad mcdia
flcxas.Omcs eni circulosinfcribere fingilla
tim oportebit 8c (itus inter galellos
incidentes cx ratoib conicctatc
His aut fic babitis magis arbic tenendu 1*
qct fit equius feriofius*cj[ id qc! debilv*
tame formeferuade funt»
ob ea q facilius in opere addncuntun
Qualiue eqnoctialis taliu eg meroem
qtuor 8c femis cu tertia + Vnderatione
bet ad ipm cj triginta ad viginti 8c noue*
Qualiue eqnocbalis taliueg fyene
tuor 8c femis cu duodecia+Vnderationem
babet ad eu cj| fexagita ad qnqginta 8c
e qua duodeci ad vnderim*
Qualiu c ecmocbalis qncj taliu e grbodu
qtuor+Vnderationebet ad ipm epitetarti*
Qualiu e ecmocbalis qnc£ taliu g tyle duo
cu quarta+Vnde ratione babet ad ipfum c|
viginu' ad nouem*





Ernfde traSratus expofitiotie plage magis











I jtanoritia ccrriorts hy[sftorie fuertt drca cogni
tunobis orbis orbeboc e
bitabile q vt ;pportio dimenfionu
baberi debebatque ve forma vt q maxime
poflTibile fit fimiltudo feruetur:qs ve in de
fcrtbendo modus fit affumendus ♦
pnotatu fit+Deinceps vero
ticularius bec tracbare.tdpponentestqd de
fcripttones longitudims fimul sc
titudmis:q magis explorata fuerint*exif&
mande funt veritati qmaxtmemmti+ob co
tinua sc comumter ferme certa tradmonum
t notitia+Que aut loca minus peragrata
runt rara cognitionem
no ita emendate fcrjbj putandu e fed
lvicmiCate e fituu ac Hgura-
-4ru m q dfligetiustradite funt, boc quippe
ita decremmuStVtad coplementudefcnpti
oms noftre babitabilis:nulla modu
gduu pofitiones in ex
teriorib) adnotauimus fpattjs.iuxta
tamtabularu form£priontnmferie longi
tudinis gradus pferentes gdib latitudmu:
vtfi q emendationesinddermt:B<r byftori
aru cemorinotitia fas fit in fpattjs ipis ad
denda fubiungere.Preterea i defcriptione b
cbanda fariliorisfemp curababmmus+boc
c vtad dextram pcedamusmanu traduce
do ab bis q iam gfe3:a fuermt ad ea q non
dum formata (unt-Id aut fiert poterit fi ma
gisfeptetrtonalia defcribentur priufqua ea
q ad auftrummagts tendunt:sc magisjDcci
dentalia q ea q magis vergunttad ortu
Us-Na ad oculos defcrtbentts feu tem banc
trachntis: m excelfiort loco feptetrtonalia
fita funt+ Bc ad dextram onentalia: m fpera
DVter 8c m tabula ♦ Vnde europa q ve m ea
funt prius defcribemus ea dc nos ab affrica
diuidetes fretro berculeo Ab afia uero poft
maria q intcriacent Meotim;fiu
uio tanai meridiano:q ab boc ad icog
nita tcrra extenditur* Deinde affrica expo
ncmus ipam etiara ab Afia feperantes p oft
maria que excipiutur a pronfo pmontorio
etbiopum +vfc| adfinu-Arabicu biftbrao q
a ciuitate beroum q in interiori finu fita eft
adnoftru mare fe ingercns egiptuab arabia
iudeacjj difterminant+vt egiptu no fcindc
raus fines aflriceinnilo ponentes* Preterea
quiapreftat cu facultas fe offert:continente
pelago qna g flumina ipa parturi. Vltimo
afia defcribemus qve in ea funt ad ide inte
ti gtem trium maxi-
raarura qct ad vniucrfum orbebabuimus:
boc e vt altius repetamus:vt prao plagara
magis feptentrionale ocddentale oc $
xima Cibi maria cum bis q in fpecie
qlibet digniora feruntur defcribamus.Seca
bimus aut Bc;bas gtes circufcriptone fatra
piaru aut cas tracl:antes vt antc
pollidti fumus ad notitia adno
ceteris a multis omino dimidis eo
rum q ab biftoricis tradita funt.de nationu
ritu moribc^: ni forte quiccj buiufcemodi
recitatione qnda breuem expoftulet, Hic
modus volenti cuilibet dabit faculta
tem in diuerfis tabulis gticulariter defcribe
di ,puimcias;vna vt inter fe ;ppor
tio tabuW cum equa dimenfionefigunfc|j
feruetur iuxta forma iam
tu+Nullo etia in magno differetfi p galellif
vtamur lineis rcclis vtaraur
% galellis dumo diftatiagduumeridiona>
liu equababeat
babet ad galel
lu q bui9 tabule fietmedi 9. His ergo prius







Venimeuptomontoriu\ ix 6\ 3
Vedie fluurj ofha 13 6\
Argitc ftWj oftia 14 6\ t
r\obogdiu /pmonfioriu+ j 61 t
■ Ocddeatale latusin:oluntvennicntj*deideorientale robogdjj ♦ Dcfcriptio aute lateris
ocddentalis qctab ocddentalioceano allui
tarpoftboreupmontoriaqcte* u 6\
rYautj fluutj oftia* n 12 60 2.
M ignata duitas* u 3f 60 3
Libiui fluutj ofhV u 60*
Aafobac flaurj oftia* 10 3 2.
Sinifluutj oftia* 9 2. i
Duris tluutj oftia+ 9 3 J
Tenifluu:joftia+ 8 CjB
Nodumpromontoriunu7 3 cj"
Poft vennicnios idebabitant latus berpe
di tani fub quibus magnate+ Deinde Autini
poft quos gangani (ub quib vtelabri Me
ridionalis deinde lateris fequitur defcripto
quod vergiuus fundit oceanus
tum prornoncorium*
Dauronae fluutj oftia, n <^B +
Brigi fluutj oftiv 12 2.
Hieron velfacru pmoto 14 cf 2T3
Habitant idem latus poft vtelabros iberni
iupra quos vfdk ac qui magis orientales
fimt*
Regia 13 60 J
Reba iz
Labetos 13 <i9 3
Macolicum 11 £ cS j
Aegiaaltera ti <j9 2
Bunum 12, ± CjB±3
lernis u t
Iberne ebudaeno
mine quarum ocddentalior eft*
Ebuda tCj 62,
Deinde que ad ortum magis ex ofteditur
Ebuda \C\ 62.
Engaricenna 17 62.
Poftmaleos 17 2J 62. &
Pofteptdium t8 £ 62
Ititta orientaleplaga ibernie tfule bee (unt.
Monarina 17 J 61 £
Mona icf Cj7 J
Adtos que deferta efl j







oc NouantupmotDrm+2,l 61 j
Regiomus fitius 2.0 x 60 i
Vindogamfmus 21 i 60
Clotais eftus 2.2, F
Lemanomus fmus 2.4 60
Epidium pmontormm 2.3 60 3
Longiffoftia 24 i 6° J
Itis ff oftia 2,7 60 J
Volasiinus 2,9 ()o i
Nauart oftia 30 60 ±
Taruedume et orcas j6oi
~ Ocddentalis lateris defcriptio qc! ibernicuf
ac vergmus alluit oceanus ♦ Pofl nauantu
promontorium»
Abrauanniff oftia 19 j
Fines eftus 19 60 j
Dei ff oftia 17 60
NoutjffofHa. 18 3
Itucaiseftus 18 i CjBi±
b^
Brigantes;
Orientalis lateris defcriptio qct ibernicus 0
ceanusalluit poftfacrum promontorium+
Modnunni fluutj ollia* 13 3 cfi 3
Manapia 13 2:3 CjB J




Sunderis ff ofria 60 4
Logiaeffoßia icj 3
Poft robogdium eft promontoriu
bitat latus pofc robogdios dannifub qb
VHuntfjtdeinde ebdanuPoft caudtfub qb
Manaptj+Poft coriondi fupra brigantes»
Ciuitates mediterranee beet
Ot*cA>
Moriacambeis eftus 17 2 CjB j
Setantiorum portus 17 2;
Belfamais eftus 17 J CjZ. f 5
Seceiais eftus \7 CjZ
pmontoriu 2; c,z 2
Tifobtj ff oftia , icj J
Tucdaeffoftia lct J
Tuerabis ff oftia iCj z CjCj t
14 2 Cj4 i
Tboebtj ff oftia t <|4 i
Ratoftabtj ff oftia 16 2; Cj4 i
Sabrinais eftus 17 J Cj4 i
eftus 16 i
Herculis pmontprium 14
Altiueteum promontorium q3 dc dicitur
Bolerium 11 i Cj2 2
Damnonium quod &r dicitur
Occium ptx>montorium 12. Cji x
Meridionalis deindelateris defcriptio q3
britannicus oceanus alluit poft ocdum p
montorium*
Cenmonis ff ofttj 14 Cjt 24
Tamari ff oftia xcj | Cj2 t
Iftae ff oftia 17 Cj2 J
Alauntj ff oftia 18 J H 2-
Magnusportus 19 Cj3
Trifanconisff oftia 2.0 3 Cj3
Nouusportus xx i'
Nucantium pmontoriu+2,2
Orientalis ac auftralis plage latera que ger
manico alluuntur oceano defcributur poft
taruedumen 8c orcadapmontorium quod
iam dictum eft>
i 3
Veruiu pmontorium 31 2:3 J
Ilaeffoftia 30 H9 %
Ripaalta 2.9 I'
Vararis eftus 2.7 J
Loxaeffoftia 2„7 J )
Tufteftseftus 2.7 9
Celisffoftia 2-7 3
pmontorium 2.7 x Cjß i





. 24 k. <(3. J
Bogderiais eftus -n i Cj9
Albamffof&a 2,1 J Cjß 2:
Vedreffoftia 2.0 t Cjß i
Dunusritius 10 £4 CjZ 2
finus . xx Cj7
Ocelum ptomontDrium 2,1 4 Cj6 .J
Abi ff oflia 2,1 Cj6 i
Megariseftus 2.0 i c %
Gariemuff oftia - 20 2 j %
Sidumanisffoftia zo i CjCj
Imaliais eftus zo 2 6,4
Poft banc nouantum pnomontorium
luxta feptentrionale latus lub cberfonefo
eodemappellatnomme Nouante babitat
apud quos ciuitates bee funt.
Locupibia 19 2; 60 J-
Kerigonium v 2,0 60 3
Sub bis elgouae apud quos duitates bee
Carbantorigum 19
Veelum 18 2 W9 %
Trimontium 19 9 , ,
Verfus folis ortu magls
nontj funt quorumciujtates b ee*
Colanica . 2,0 (j9
Vandogata 2li; J 60
Coria 2,1 i
Alabna 2,2. J
Lindum 23 Cj9 £
Victoria 23 2 c,9
*
Otalmi demde qui magis aufttales funt q
rumcmitates
Coria xo i
Alabna 2,3 Cjß 3
Btememum 2,1 <^82:4:
Poft damnontos verliisfolis ortu
trionalesad ortu vergetes ab epidtj funt-
Deinde ctx>enes +Poft carnones.Deinde ce,
rini 8c orientales vltimi
nio ftnu eftum vataris funt caledontj
fupra qs caledonia ftlua magis deindeori?
entales funtcantee,Poft quos lugi CDnuicH
cornautjs+Supra lugos mertae*





Alata caftra 274 3
Tbiefis %
Sub bis qui magis occidentales funt babi
tant vermcomes quorum ciuitas
Orrca 2.4 Cjß J4
Deinde qui magia occidentales funt T
li quorumdmtas
Dcaana x6 4: Cj^
Inde fub elgouis 8c otalinis qui ad
maria gtinetBrigates lunt ciuitates
Epiacum 18 J . tjß j
Vmnonium 18
Calagum 19
Ifurium 2.0 Cj7 J
Rigodnum 18 cjZ ±
Caturactonmm 19 i c^B
OHcana 19 2:
Eboracumlegiovictrix: + 2,o J
Camunlodunum 18 c^z
Apudbos penes finum portuofum parifi
8c ciuitas+
Petuaria 2° | Cj6 J
Sub bis et Brigantibus babitant magis ad
occafum tendentes ordines quoru ciuitatef
Mediolanum ' 16 £4 Cj6 3"
Branogrium 16 i 4
His orietales funt coraautj qnop/ duitates
Virocomum 16 ±4 2!
Rate 18 i
Poftbos catitudani duitates*
Saltne 19 i 4 CjCjiJ
Vrolanmm 19 J z
Poft bos Cimeni quorum cmitas
Venta 2.0 ± CjCj 3"
Etmagis orientalespenes tmaftais efturru
Trmoantes funt quorum duitas
Camulodanum 2.0 4 .CjCj
Iterumfub dtchspopulis maxime ocdden
tale funt dimidte duitates funt +
Leuentmum icj 2:4 HH.
Maridunum icj i. f
Hts magis orientales filires
Bulleum 'i6±j cjc,
Poft quoslobuni oc duitas
Corratirom iB <i4^4
Poft atttebatrj ac duitas
Calcua 19 i\q 4
PoR quos maximc orictalcs cauttj quoru
cimtas+
Londiuium 20
Darucrnum 2.1 H3 J
Kutupic xi ±4 Cj4
Kurfus attrebattjs &r cantrjs fubiacetit Rig
tti 8C ciuiCas +
Niomagus 19 £4 6
Lobunisfubiaceht Bclgc ciuitates
Ifcalts 16 (jj |
Aquecahde 17 j J
VcnCa 18 J C|3
Dcmde ver(us occafum &rauftrum
triges funt m quibus ciuitas*
Dunium 18 J
Poft quos maxime occidetales damnontj
quorum duitatcs




Adiaccnt aluioniiuxta orcada ;pmontoriu
Scitismfula 32, J 60 £4
Dumnamfula 30 61 J
Supra qua orcadcs mlule funt numero ttv
gintaquarumedmgdusbet30 61 j
THILEINSVLASVPKA HAS EST
Cuius inlule pars q maxte ad occafum ten
ditgdusbabet 2.9 £ 63
que maximead ortum 33 J ■ 63quemaximcadarcbos 33 63 4
que maxime ad auftrum 33 62. J
Medktm mlule 33 63
luxta Trionantas mtule bee
Toliatis infula zi 3
Conuennosmfula 2.2. i
Sub magno portu mfula eft+
Ve9is cuius medium
gtadusbabet 19 3 J





apud grecos Iberia did
tur tres rcgiones funt+
ac Tar
taconenfts*
Betice latus que verfuf
occafum feptentrione termmatur a lufi
tania &rpK> parte a Tarraconetifi fic fe bet>
Turditanorum
Os orienCalms ande ff 4 J 37 2
Flexio fluutj ad ortum Cj j 39
Pars fluutj iuxta finem
Lufitanie 9 39 J
Hinc defcripta lmea iuxta tariarconenfem If
pante verfus belearicum pelagus finem ba-
bet 12 37 \
Fontesanaeff 11 4 40
Aufttale latus Betice fines babet in exterio
ri pelago oceanum 8C berculeum fretru 1 iti
teriori nofttt) mari ibericu
bitur autepoft anae fluutj oftiam exteriort
mart tic+
Turdttanorum
Onobolifturia 4 J 37 3
Beris ff os orientalis j 37
Fontesff ix 38 2:
Aftamneeftus 6
Turdulorum
Menefteiportus q £ 36 £
Promontoriuma quo ftetrum ibv
lunonistemplum Cj ±4 36 J
Belonff 6 4: 36 j
Belonduitas 64 ?
Baftulorum qui dicuntur I tini+-
MenCalia 6 t 36 i
Tranfdu9:a 6 36 12:
Barbefola ciuitas 7 4 36 12
Cateria 7 £ 36 it.
Calpe mons et
Columnam extcriori mari 72 36 4
In eberico mari
Befoleffoftia 7 3 3
Suelum 8 361:3
Sadube ff oftia 8 2: 37
Malica 8 XJ 37
Manoba q 4 37 12.
O -i- -L. -L. *oex 9 2,4 372,4
Selambma 10 37 4;
Abdara to 2:4 37 12:
Portusmagnus tx 3 37 ix
Candemuptomon 11 J 362:3"
Reltqua pars prouintte verfus byemale fo
Us ortum penesbaleartcu pelagusfines ba
bet Imeam que a dicbo cbartdemi |>monto
rto extenditur finem m quo
Balaria ciuitas ti 2:4 37 12:
Oram veto littorifa Menralta ciuitate




Ibargis 9 2 3% t
Vogia 9 38 1
Calpurntana 9 24 38 j
Cecilia 9-4 38 Zf
Btniana 10 38 2f
Corduba p J -38 j
lulia 8 38
Obulcum tt 6 38
Arcialis 8 24 372:4;
Betunda 8 J 37 f
Murgis 8 37 J
Saluba 8 37 J
Tucci 8 37 <>
Salar 72 37
Barlar 7 36 J
Hebota 6 36 ±
Onoba 6 ± 36 J
Illipula magna 9 38
Selta 9 12 3723
Vefcis 9 12 37 ±
Efcua 9 12 J37 J
Artigis 9 3 37 J
Callicula 10 6 372^
Lacibts 10 4 37 2
Sacilis to 37 ±
Ladppo 11 37 3'
llliberis tt 2 37 j
Interiora iuxtaLufitaniam tenentTurdi
cani quorum ciuitates*
Canaca a f 38
?®a 41 37i 4
<f 3ZCeriatia c, t 28 2
Vriam 6 f in f
tii- t 38 3Illipula 6 38
6 2 37iz
Ptud 37- iSala 6 f 27 4
NabriiTa j 37 j
27 t
Afta 6
Cortiata 6i± 38 jLclia 6 i 38 12
Italica 7- 28
Maxilia 6 j 37 ±J
Carifta 6 ± 37 i
Calduba 6ti 27 z
Pefula r z 37 j
Saguntia 6 j 37 121Abfindum 65:
Contributa 71 jB±Jit
Wgina 7t 38iji±
Curlus 8 38 3
Mitx)briga z 38 J ii
Spolerinum 7 j 38 j
IlKpamagna 73 38 £
Ilpalis 7 37ij
Obucala 8 3^^-J
Calicula 7 J 37 2:Oleaflrum 7 x 37
Verbona 7 2 3Z ti
Befippo 7if 37 xi
Furnacis B±. 38
Ar& 8 J 382 j\±
Afula 8 ±i± 38 ii:
Aftife 83 38 j
Carmonia 8 t 38
Celticorum
Arucct C| ±J 3&ij
Arunda 6 2 ,jB±j
Acurgta 6 38 3
Arimppo 6i 3831±
Vlma 62f 38J12
Montcs in betica nommantur
Termarianus cnius mediu 6 37 3Illipa cuius medium z 3 27 ±
Abiacet bcdca infula in exteriori mari 1 qua
ciuitas
Gadira a t ?6±t
HISPANJELVSITANIESITVS
Vfitauie iipanie auftra*
le latus:quod idem eft
><* feptentrionali latere»
Bctice dicbu e+Latus ve
to feptentrionale lufte
nie coniungitur cu Tar
raconenfi bilpanatiuxta ocddentale plaga
dorie fluutj cuius oftia ad extcri9 erumput
mare gradufc^babent+ Cj J4l ± 3*Pars ve
K) luritanie que fincm babeti ipo fluuio g?
dus tenct: +p J4l i p Fotes aut fiuutj* 11
J4l jiOrientaleaut latus coniungitur dc
ipm Tartaconenfi Fines veto iungit 1 Ana
fiuuio doria latus eius ocddentalc qc!
alluit oceanus (ic fe babet+
Poft anae fluutj oftia
Balfa 3 j 37±2f
OlTonoba 3 37±jii
Sacrum promontorium 2. ± 38 $
Calapodis ff oftia 39
Salacia t± r^jti
Cetobrix 4 ± j t±~ 39 ±j
Oliofiporum 40 2
Tagiffoftia c, ±t . 40 2:
Parfipi? ad 40 ±
Fontes fluutj 113 40 ±^f
Luna montis ;pmonto+ Cj 4° j
Mondeff oftia g 40 ±
Vactffoftja 6 ± 41 |
Poft que
Dorie ff oftia J 41 ± j










Mitobriga Cj J 39i ii
Arrobriga c, | 39312
Merebriga 6 6 39 3
Cattaleucos Cj j 39 j
Turtesalbe 6 t 39 j
Atandis 6 i 39 ti
Suprabos tenent lufitani quorumriuitates
meditertanee bee
Lauota 7 i 5 41i J
Aritium 3 41 i
Selium 6 41 i
Elbocoris 7 i 40 ij
Araduca 6 J 40 i
Veruium 7 4: 41 li
Velladis 6 j 41 ii
Emmium z J 41
Crccbina i 4°^J
Arabigta cj J 40 i
Scalabis colonia 6 40 i J ti
Tacubis 6 J 40 i^
Concordia 6 J 4° 5
Talabrigta 7 t" 40i^
Rufticana 7 J 40 i
Mendeculeia 6 i J 40 4
Caurium 6 J 40
Turmogum 8 4° 3
Burdua 7 J 4°. ,
Colarnum 713 39^-4
Sallecus 7 J 39 i
Ammea 7 39 3"
Ebura 7 39 xi
Norba cefarea 7 i J 3 9 i J ii
Lurinniana 7 j 39 3
Augufta emerita 8 39 2.
Euandrta 7 J 39 4Gerea 73 39 4
Cealia gcmillitia 8 2 39 2.
Maxime orientales funt vergones quoru
ciuitatesbee.
Latiaopidana 8i 41 3
Cotgagobriga 8 41 i
Salmatica 8 i j 41 J
Aguftuobriga 8 41 4
Ocelum Bij 41 ±4
Capara 8 6 41
IVlanliana 8i j 41
Lacommurgt 8 j 40
Deobriga 8 j 4° J
Obtla 8i 3: 405 ti
Lania 8 i 40 ii
Adiacet lulttanie infula
Londobres 4 J 41
Lufttama montes non babet
TARRACONENSIS SITVS
OcridenCale latus quod ocdduus alluit O
ceanus fic fe babet poft boreefluutj oftia
Callaicorum brecarorum
Aui fluurj oftia i 42
Auarum ptomontDriumcj i 42- i
NibisffofHa Cj 3 42,2:^
Limnis ff oftia Cj i 43
Mintj ff oftia J 43 3
Fontes fluutj u i 44
Callaicorum lucenfium
Orubium pmontoriu cj i 44 ?
Vie ff oftia cj J 44 ■ jArtabtorum
Tamareffoftia . Cj 3 44 J
Arcabtx)rum portus Cj J
Onerium ptomontoriu K
Septentrionale latus quod oceano
brico c obie9:urk defcribiturpoftonerum
ppomontorium
Almdptx>montorium in quo
Sefttj folilarae J er
Vir fluutj oftia 64 2:
Ptx)montorium deinde
Ptoximum 6 i ±
Callaicorum lucenfium in magno portu
Flauumm brigantium 6 ±4
LapatiacorumpcomontDrium quodet
Trileutum dicitur 84
Meari ff oftia 9 4^4
Nargftoftia 10 4^l
Nabiautlonis ff oftia ix 3
Pericoram
Flauionauia xt 2 3" ii
Neli ff oftia 12 ' t
Cantabtorum
Negauicefte ff oftia 13 i£
Autrigonum
Nerue ff ofha 13 t 44 3
Flauiobriga 13 £ 44 2:
Cariftorum
Diue ff ofha 13 £ j 44 2.
Vardulorum
Menofca 14 J 4^
Vafonum
Meulafcus ff oftia
Eafo duitas £ 4^
Eafo pmontoriu pirenei* tcj 2: J
Latus eftiuiortus folis terminubabetpyre
mm a di£b promontorio qui
ad noftrum marequi ad noftrum marc atti
gunt quofedet vcneris templu cuiusgduf
funt 20 J 42 JCuruatur mons paulu ver
fus vfpaniam Vnde fituationis medium \n
i.
Tariaconenfi gradusbabet i7 43»Reliq$£
laterum TarraconenfistaKa circa lufitanta ct
Betiam dicta funt.Pars alia que drca
learicu pelagus eft:Bc ad ortu byemale fie
cbtur fic defcribitur poftbericefinem
BaTitanorum quiin ota ipius pelagi lunt>
Vrri 12 37 J l2
Contcftamoru cj m ota marittima eria (unt
Lucentum ix £ 37 i
Cartagottoua 13 37£j \£
Scombtaria pmontoria 13 £ 37 J
Staberisffoftia 13 3 38 i£
Alone ff oftia 13 £ 4 48 J i£
Setabis ff oftia 14 £ 38 £i£
llliritatusportus 14 \ 3s£tf
Bruconis ff oftia 14 £ 38 £ J
Idetanorum littus
Pallantie ff oftia icj 39 3
Turisffoftia 142: 1439
Diamum i(j £ 39 £
Ilkrcaonum littus
Tensbrmpromontoriu ICj £j 39 £
Tenebris icj 40
Iberiff oftia £ 39 3
Medmm fluuj) ipftus 14 42
Fontes fmutj 10 £ 44
CofTitatiorutn littus




Rubricati ff oftia izi 41
Betulou 17 2:4: 41 J
Lunaticu promontoriu 18 2: 41 j;
Diluton 18 41 i g
Blanda 18 4 41
IndigeCorumKttus
Sambtoce ff oftia x8 £ 41 6
Emporie x8 £4: 42.
tZlodiani ff oftia 19 42: i
RbodaciutCas 19 £ 41 i
Poft banc veneris
templum 2.0 j 42, 3
Montes in tarraconenfi mfignesfunt
Vumdmm cuius fines 9 et 112:44
EduKus mos cai9fines 1643
lubeda mos X4 41 et 14 J39
Ortofpeda mos cm? 13 £ # 1439.J
Tenent aute drca onerium promontorium
Artabri quorum riuitates
Qaudionerium £ 4 6"
Nouium 0 t 44^4
His berent Qllaici qm 8c: lucenftj dicii funt
quorum cimtates mediterranee bee funt
Burum 8 x£
Olina 82 4C| J
Vem 4c, ILibunca 10 6 3
Pmtia xo i 40 t
Catomum 7 442.4
Turruptiana 6 j 43^3
Glandomitum 7 43 2: t
Ocelum 83; 44 jxx
Turriga 8£ J 442x2:
Ceporc>tt>rum
Irta flauia 63 \£ 43 £
Lucus augufta 7 Ji£ 43 3it
Cilinorum




Flauia lambres 7ij 44 2^4
Scburtorum
Talamma 8 x 44 2:
Aqucqumtatie B t it
Ab bis verfus ortum folis tenditur
ria cuius duitates
Lucusafturiorum tt 4<^
Labernis 11 £ 44 2
Interrammum , n
Argmteola 93 44 2:14
Auciafcc
Aliaca 10 4 43 M
Gipa • xi 6 432,4
Rcgidium flauium 8 i 44 6
Interamnium flauium




Bcdunta 10 3 44JIX
Orntacum
Intercatia vi 2: 44 3
Lugonum
Pelontium u xxi 44 1
Selinum
Nardimum xo J 43^-4
Superatiorum
Pepauionum 9 2; 43 3
Amacum




Forum gtgurrum o 43 2,4
Que ad mare ptotendutur tter fluutos Mi




Pinetus 7 3 43 3
Compluttca 8 43 3
Tuncobriga 8 ± 43 ii
Araducca 6 4 12: J l2:
Tudorum




Celiobriga 6 42. X
Bibalorum




Tude 8 J 422:^
Luancorum Merua Br£ 42, 3
Aque luacernorum 73 42 F
Lubernorum
Cambetum 8 t 42, o"
Narbaforum
Forum narbaforum 8 42.
Horum interiora tenent vaccatj in quibus,
bee fuut duitates
Bargiads 9 xij 43 3lt
Intercatia 10 4 43 3 12.
Vimmadum 11 43 £
Porti augufta 9 ? 43 3
Antraca 10 43
Lacobriga io 3 43 J
Auia 103 43 |
Scgentia paramica 9 6 43 3
Pella 93 4223 tx
Albucela 9 12: 42, J
Rauda 93" 42.2:12:
Segifama iulia 9 2.3 42 3





Louomm 9 3 42.3 12.
Cauca 10 42, J
Octodurum 9 3 42.
Pintia ' 10 t 42,
Sentica 9 41 i 1 1±
Sarabris 9 J 41 £ J l2:
Orientalia afturie tencnt cautabrt quoru d
uitatcs mediterranee bee funt
Concana 12. £ 44x3 tx
Qrigauiolca 12 I. 44^3
Vadinia n 2.3 44 3 12.
Vclfe 12 £ 44
Camarica ' « ix 3 44 \±
luliobriga 12. t 44
Moreca n ±2f 43 ±J
Sub bis mufburgi quorum ciuitates
Brauum 12. 43 3
Sifataca w ± 43 i
Dobrigula ti ij 43Jii
Ambifua 11 t 43 ii
Egifamum 12, 43 t
Orientaliorcs bis 8c cantabris funt autrigo
nes quorumriuifates mediterranee
Vaxambarca l3 44 %
Segifamonculum 13 43 ij \±
Virdubefca 12 ± 43 i
Antecuia t3 43 ?
Deobriga 13 4: 43 ±
Vendejia t2. 3 43 4
Salionca 13 43 ti
Et fub Murburgts peledones funt quoru
riuitates
Vilontium 11 i qz±J
Auguftobriga 11 i 42, J
Sauia iz t 42 J
Sub antrigonib berones babitat ciuu
Tritiummetallum 13 42-^3
Oliba 13 42, 3
Varta 13 i
Sub pelendpnibus beronibus Arcuaces
funt quorum ciuitates
Confloenta: tt 42 i ii
Qunia colonia tt 42
Termes n i 42, Jti
Vexamargela 11 i j 42.31$
Segortialanca : 12. i 42, J\±
Veluca 11 ±%a\±%\±
JL.Tucrts tx 3 42, 6
Humana t2. i 41 ij
Secubia 13 ± .42. Jti
Nongaaugufta 13 42,
Iterum auftraliores vacceis Areuaribus
funt carpetani quorumciuitates
Nurbida ; 93 ,41 3
Stelefta 10 i 41 J
Ilarcuris 11 41 2: ti
Varada 11 i 41 %
Tbermeda < 12. qi± i±
Titulria 13 41 J
Mantua u j 41
Toletum 10 41Complutum 10 ±j i±
Caracca n j 40^3
Libora 4.023Ifpmum \o ±3[ qo±^
Mentercola 40 ± i±
Baraads n 40 ±
Alterma 10 ± 4o jii
Patermana 9i j 40 ±z
Rigafb 10 40 g
Lammium 10 ±J3 oi j i±
His magis orientales (unt celtiberes
duitates
Belfmum 13 3 ti
Turiaffo 13 ±t 4iij
Nertobrigta 14 41 iz
Bilbis 14 41 i
Arbocriga 13 jliai i ii
Caifada \zt 41
Mediolum 13 41
Attaeum 13 i 41 i
Ergauica tz i± 40i^
Sigobriga 13 i 40 ij
Condabora 13 3" 40 i
Burfada 12. ± 4 40 2: ti
Laxeta 12 J 49 i
Valeria 11 i qoji±
Iftonium 11 i 40 4;
Alaba 1 12, 40 j
Lebena 12, J 40 t
Vrcefa 11 J
His ac carpitanis auftraliores funt etotani
quorum ciuitates
Salaria 9 j 40
Silapona xo 39 12:
Eratoti germanorum 9 6 39 f
Emilliane 10 39 j
Mitobriga 9 i 39
Sali(a 10 J 39 jii
Libifoca 11 jii 39 i
Caftulon 9 i 39
Lupparia; 9i| 39 ±
Mentefa 10 j 12 39
Ceruaria 11 • 39}%
Biatia 10 3 8 if
Lacairts 10 3 38 2
Tiua 10 J 3 8
Et fub orientalibus celtiberorum funt lobe
tani quorum riuitates
Lobetum 13 i 4° ?
Sub bis 8C penes oretanos tunt Balfetani
quorumriuitates mediterranee
Pullia 13 i 39^|
Salaria ; 13 39 t f
Turbula 12, z 39^4
Saltiga 12, 39
Bigerra 12 i 39^12:
Abula u| 39 4
Affo t2 39
t f
Bereuda n i ii
Carca u j. ■ 38^l|Illunum 11 i 3 8 3
Arcilaris 10 ij 3 8 f
Segifa u f 38 |
Orcelis « u i 38 li
Vergilia it i
Acri u 37iii
Poft bos verfus mare babitant conteftani
quorum mediterranee ciuitates
Menlaria 13 i 39 4
Valentta 14 4 39
Setabia 13 t 3t 9t
Setabicula 13 3 37^312
Illiris izj 38if
lafpis 12, f 38 4
His 8c baffetanis celtiberis magis orfe
tales funt editam quoru mediterranee
Cefareaaugufta 14 i 4l
Bernaua 14 % 4l 4
Ebora 14 3 4l t
Bellia 14 f 4°i|
Arfi 14 3 40 |
Damanta 14 \ 4°
Leonica 14 f 4° 4
Oficorda 14 4 4° f
Etobefa 14 j 3°
Laflita • C 14 ij 39 ?
Edefca Bcleria 14 3 ii 39 3 *i
Sagutitum 14 Jii 39 3
His magis orientales funt Ileraaones quo
rum riuitates mediterranee
Cartagovetus 16 j 40x312:
BifQrgis 14 xj 41 6
Tbeaua lc j 5 * 4° ?
Adeba icj J 40 2
Tiarmlia \<\ i 40 jix
Sigarra lCj ix 40 4
Lercofa iC\ 4 40
Inter Iberum ff 8c: pytcnem Antrigonibus
quos medios interlmt fluuius adiacent ver
fus folis ortu carifti quoru mediterranea.
Sueftafium 13 3 44
Tullica 13 3 43^4
Vellia . ' 13 iJ ii 43 J
His etiammagis orientales funt varduli q
rum mediterranee ciuitates
Gebala 14 43 ±3
Gebalaica
Tullomum 13 i 3 43 2.
Alba 14 2, 12. 43 2
Stegontiapemica 14 ± 43 4
Abuca 14 42 2,3"
Poft bos vafcones quorum meditertanee
riuitates
Iturifla icj 2 12 43 2 J xi
Pompelon 43^4
Bituris xcj i 43^4
Andilus IC| i 43 i
MediantuliHa i 12:43 3
Curnonium 14i3 43 4
lacca iCj i 43 4
Gracuris 43
Calacorina - 14 3 43 23 12
Caftontum 4 1^4
Ergauica 14 i 42 jii
Tartaga 14 ±4 42 i
Mufcaria 14 3 42 3li
Seda 14 3 42
Alauona 14 J 41 i3 ii
Et p oft b0 s eria Ilergetes in qfo riuitates +
Bergulk "• 16 i 43
Celea.' : 16 42^4:
Ber-gidium 42. ±Braga 161 42,±t
Succofa 10 t ax ±
Ofca 16 42. t
Burtma t 4iiji£
Gallica flania xa ± 41 f
Otria \Cj 41 ±
Ilerda iCj ±i±4iji±
Sub bis maxime orientales funt corretani
quorum cmitas
lulialybica 173 42. ±4:
His ab ocQfuberentautetani duita+
Aque calide 16 3 42 t
Aufa x6 <> 42. ±
Becula X7 42- 4
Gerunda x7±jxx 42.4
Poft bos caJ-tellani quorum duitates
Sebellunum x6 j 42, t
Balfi 17 ± J i± 42, xi
Egofa 17 t 41 ± 4
Befeda 17 ± 41 ± J
His magis etiam ocadentales funt Acceta
m quorum duitates
Lefa 16 j 42,




Setelfis 16 3 4X ±x±
Tebolis x6 41 t
Cerrefus 3 41 J
Bacafis 16 ±2|- 4x312:
leffus iC| ± 41
Anabis 16 j 41
Cinna xcj
Sunt mdigetum cmitates meditermnee
Deriana 17 £ J 42.^12
luncaria - 18 t 42,
Ldtanorum ciuitates mediterranee
Rubricata 17 J 41 ±
Infule Tarraconenfis
Adiacent tarraconenfi in cantabrico quide
oceano quenommantur fcopuli Trileuci m
fule tces quaru mediu 9
± zj>ln occidentali aut oceano mfule dece>
Catetcrides dicbe quaru mediu gradus ba
bet*4 it Pt*eterea deorum infule due
J4l j
In balearico verc> pelago mfule due pitbu-
(aenomtne
Harum minor que opbuifa dicitur graduf
babet* 1 q i j+37 J+Que vcvo maior Ebif
fus dicbariuitatem babet eiufde nommis g
ii
Et belearides infule due
que grece appellantur Gtmnefie m quarum
maiori riuitates funt+
Palma 171 39 4
Polenria 17 39 t
In mmori bee funt auitates
lamna 19 t 39^3:
Mago 19 39 i
CELTOGALATIE SITVS +
ELTOGALATIA
que&r gallta dtcttnr in
quatuor dtrafa efb par
dunenfem+Belgtmm oc
NarbonenfemAquita
tria fines babet ab occidente
nica iuxfca littons defcripttonem batic
Poft ia(Fam pyrenes ptx>montorium
Afpurisffoftia 16 ±2f
Sigmatisff oftia 17 j
Cnnanum promontDna, 16 2: 40
Garunne ff oftia 17 i i
Media ipius longitudo xB
Fontesfluutj 19 ± 44 4
Santonum ptx)montoriu 162:
Canentelli ff oftia 17 4 47i 4
Piß:onmm ptxjmontoriu 17 48
Sicus portus 17 i4B 2
Ligiris ff oftta 17 3" 48 ±
A feptentrione aut terminatur parte lagdu
nenfis prouindeuuxta pfatum fluumm
flectitur ad meridie vbi gtadusba
betxo 48 i+Orientale aut
fi coiungitur iuxta ligtremfluuiu vfq, ad eP
origine cuius fitus gradus babet 2.0 44i
Et parri Narbonenfis vbfc finem iuxta py
renem cuius gradus funtt 18 43 t+Meridi
onalevetp latus;parri pyrenes coniunctu ?
et partt Narbonenfi <jde a ca
pite ligiris fluutj ad dt&um fine iuxta
pyrcnem.Pyrme veto iuxta parte quemde
ad lalTum teditur+Que autem
maxime feptentrionalia funt
Aquitanie 8C penesmaretenes picbones q
rum cmitates
Ratiatum 17 i J 48 J
Limmum 18 47ij
Sub bis fantones quorumriuitas
Mediolanum 17 j 462:^
Sub quibus Biturges ebufri qru riuitates+
Nouiomagus 17 J 46
Burdigala 18 i
Sub bis ad pyrenem montem Tarbeli
quorum riuitas
Aqne augufte 17 44 3
In meditercanea autem picbonibus Itmnm
quorumriuitas
Auguftoricum 173 472:3
Sub bis Qdurri 8C ciuitas
Ducona 18 47 4
Subbis pettocortj 8c ciuitas
Veffuna 19 2-J 46i$
Horum omnm fines ab ortu folts funt+ At
ringunt 8C ligirem fluuium
Biturges ebufri quorumriuitas
Anaricum 2.0 46 3 x
Iterum fub petrocortjs babitant Itiobrigef
quorumriuitas
Aguinum 19 i 46 J
Sub bis valTartj sc riuitas
Co(ftum 18 i 46
Snb bis talabt 8C riuitas
Anderedum 19 i3 J
Et fub bis dattj scriuitas
Tafta 19 442:3
Sub bis autem aufctj ciuitas
Augufta 18 4^
Horum ab ortu partem babent Aruertti
rum riuitas
Auguftonementum 20
Etfub aufctjs vellenes quorum riuitas
Rueflium 18 44 i
Sub bis Rutani 8C riuitas
Segadunum \7 2,4 43 i
C onrigui montt pireneo funt Cotueni quo
rum ciuitas
Lugdunum colonta 17 44
LVGDVNENSIS SITVS
ATERA gallie lugdu






Bnuatas portus 17 3 48
Ertj ff oftia 17 49 41
Vidanaportus 16 i 49
GabeumpromontDnutu 4 49 M
Latusautem quodfeptentrioneafpidt iux
ta bntanicum oceanu fic fe babet poft
beum ptomontDrium
Salioncanusportus 16 i Cjo
Tmffoftia 17 J Cj° J
Biducenfium
Argenue ff oftia 18 i
Bienellorum
Cruciatonum 18 ij; Cjoij;
Olineffoftia 18 c^i
Lexubiorum
Neomagus ciuitas 19 i
Baletorum
SequaneffofHa 2.1 Cjo i
Orientalis lateris pars Belgis comungitur
iuxta fequanam fluuiu:cuius mediu gtaduf
babet 2.4 48 £+ Preterea linee recbe que ab
ipfo prcdit vfc| mfinem cuius fitus
i+Meridionale aute latus binc termmatur
parte Narbonenfis:vfcjj ad dicbum finem
aquitanie
iVlontm cemenoru mediu 2.3 44 %
Ltttus feptetrionale afequana fluuio tenet
Callete quorum ciuitas
lulibana 2.0 £
Poft quosleufebtj+ poft benelli* poft bos
biduceftjBcvltimi vfcjad Gabeu promott
torium Sifmg quorum duitas
Vorgonium 17 Cjq
Qcddentale aut litus fub fifunijs tenent vi
neti quorum duitas
Sub quibus finittimi Aue;nisfunt:qui cem,
menos montes incolunt Segufiaci quorum
duttatesDarioritum \7 4 49
Sub quibus fammte appPDpmquantur ligi
ri fluuio
In meditermnea autem venetis magis orie
talesfunt.
Aulirgt) diabolite quorum duitas
Neodunum 18
Poftquos arubtj 8C duitas
Vagoritum 18 3
Poft quos ad fequanam fluuium veltj
cafrj quorum ciuttas
Rotomagus 2.0 t c^o
Et iterumfanmtis orentales funt
ni quorum duitas
luliomagus t8 £ j 49
Poft bos aut oliorct qui 8c Cenomannt di
cuntur quorum ciuitas
Vmdmum 20 49 J
Poft quos Namnite quorum duitas
Condeumcum 2.1 Zj. c^o
Poftea vfcj ad fiquanam fluutu abrmcatui
sc ctuitas
Ingena 2t 24 39
Sub prefatis omnibus protenduntur a ligi
re fiumo ad ftquanam Aurirct qui Eburutd
appellantur quorum ctuitas
Mediolanum
Sub quibus tuxta itgtrem fluuiu Reedones
quorum duitas
Condate 20 j 47 ?




Prefatis orientalesfunt Melde ciuites
Latinum 2,3 4<i^J
Poft quos penes Belgas vadicafl!] 8c: duu
Niomagus M F 46 2:
A parte orientali Aruernorum v(c£ ad fctT
fionem rbodani fluutj ad feptentrione-Ges
cduorum babitat quorum duitates
Auguftodunum 2.3 3 46 ~tCabullmum 23 j 3
Lugdunumetrc»polis 2,3 2 40 z
GALLIE BELGICE SITVS
Cddentale latusgallie
Belgice et quod lugdu




Poft fiquane fluutj oftia
Pbrudisffoftia 21 J
Itium ptomontDrium 2,2, if 2
Mormorum
Geforiacum nauale 2.2,2: cfi i
Tabuleffoftia 23 3 i
Mofeffoftia 2,4 3
Batauorum
Lugoninum 2.6i cg j
Reniffocddentali9 oftiu +2,6 Z4 J
Medium ffoftium 2.7 t
Orientalius eius oftium+2,7' J Cj4
Latus autem quodad folis ortum fpectat
a dicto fluuio termiuatur iuxta magna ger
mania cuius caput gradusbabetx9 3 a6*
Pars vero que iuxta flexu obrici rluutj ad
occafum 2,8 Cj o +Quod aut in monte eft q
a montibus dicbifluutj ad alpestenditur et
adulas mons appellatur+2,9 2: 4
luraffus mons 2.6 4 46
Latus vero meridionale coniungitur cureli
quaparte gallie NarbonenfisJProtenditur
aut a pfato comuni tmio Gallie lugdunefis
Agcdetum xi 47 t
luxta fiquatiam Cartiunte 8c ciuitates
Autricum 21 3 48
Senabum 2,2. 47x3
Sub quibusparlfrj 3C ciuitas
Leucotetia 23 i 48 i
Sub quibus triccaftj et duitas
Auguflobotia 2.3 2: 472:2^
Iteru fub prefatis getib iuxta ligirem fuuu
ciuitas eorum
Ceiaradunum 2.1 46 ±
fftrifiuuf
et Narbonefis vfq. commune alpiu et adu
le rnotis qui gradus babet 2.9 i 4+Te




Poft bos ad ortu vergentes Belluaci
rum ciuitas
Cefaromagus 2.2 2. J Cji 3
Poft bos fimiliter Ambiani quoru ciuitas
x JL.
Samarobriga 114 6
Poft quosMorini qrumeditranea duitas
Taruanna 23 3 j
Deinde poft tabulam fluuiumTongri sc ci
uitas ipforum
Attuacutum 24 2
Deide p9 mofam ff monapij et duitaf
Caftellum 2Cj C|2 4
Sub btjs gentibusbabitant maximefeptm
trionales Eruttj quorum ciuitas
Bafacum 2Cj <ji 3
Snb bis Vbaneeb' quorum ciuitas ab orte
tefiquauefluurj
Pkatomagus 2.2. J Cjo
Sub quibu3 Romandifforum ciuitas
1 / ,-y *
Augaftaromandma £ CjO
Sub bis vefloues quorum ciuitas ab orie*
te Trquane fluutj
Augufta veOouum 23 t 49
Poft quos iuxtafluuiumfequanam Remi et
eorum ciuitas
E)utx)cotcorum 13 24 48* 3"
Orieutaliorcs Remis fed magis
nales Tribtrt fant quorum ciuitas
Auguflatribercrum 2.6 49 6'
His magts meridionales lunt mediomatri
ces quorum cluitas
Diuodurum x 47 3
Sub bts ac temis funt leud quoru duitas
Tulhum 2,6 t 47
Na(Tium zcj xj 46 j
Regto que circa Renumfiuuiu efta mari vf
obrmcam fluum mferior germantaappel




Batauodurum Z7 4 Cj2, 6
/ / -i. 1,
Sub bac veterta auttas +2,7 1 x 3
-i- * tLeguorum luppta i7i Cji 2,3
Poltea Agrtpmeufis 2.7 J Cji 21
Poftßonna 2.1 3
Legto prtmap9 tratane +2.7 2 CjO i
Legto vtgefima fecunda
PofteaMoncoriacu 2.73 Cj° 4
Quod aut ab obrinca fluuto ad mertdie te
ditur germama fuperior appellatur tn qua
cluitates funt ab obrinca inciptendo
Nemetorum
Neomagus 27 f 49
Rufiniana 27 J 49 £
Vangtonum
Berbetomagns 27 i j 482:3"
Argentoratum 2,7 i 48^
Legto octaua augufta
Tribonum
Breucomagus 2,7 48 J
Elcebus 2.8 48
Raurtcum
Augufta raurtcum 2,8 47 2:
Argentuarta 2,7 X 3 47 3
Sub bis &rleucisbabitantkngones quoru
ctuitas
Audumatunum 2.6 46 3
Et poft motem qmipfis fubiacet qui ve ap
pellatur lutaffus funt Eluettj iuxta renura
quorum ciuitates
Gannodurum 282 46 £
a8 46







Ue latera que iutichfunt
tribus tegioriib ia funt
dicba+Reltquomm veto
latus quod ortum
ctat tsrmmatur a part?
alpium ocddentali boc efc ab adula monte
vfcjj ad vari fluutj oftia quoru gradus+27'
2 43 +Latus aut meridianu terminant reliq
pirenei montis.ab aquitana fdlicet vfc£ ad
iuga q in noftrumare prouebuntur vbi ve
neristemplu eft:a quo deinde mategallicu
funditur vfc£ ad nare oftia:cui? litus itc de
fcribitur poft veneris templu quod in mo
te pireneo gradusbabet 2,0 3 42,3
Illeris ff oftia 2,1 42*23;
Kufdonis ff oftia 214 42-3 4
Atagisffoftia 2.1 2. 42,2:4
Orobtjffoftia 21 £4 42,2:4
Aurartj ff oftia 2.2, 42 2" 3
Agacbopilis 224 42,2:12:
Senismons 22, 2. 42 2
Foffemarine 22 jf 42-3"
Kodaniocddetaleff oft+ 2,2, 2: J 42 3
Flexio fluurj que fub lugduno u(us alpes
fit ■- 2,3 4 4
Pars ipius iuxtaplaudeleemenem appella-
tam 27 %
Fonsfluutj 2,8 3" 44 J
Fluuiorum qui eidem admifcentur a fepten
trionali parte lugdunopolis flunnt Anam
&c Bludes qui inuicem
aut anaris ab alpibus deriuates+gradusba
bent.2B 3 44 jFontesveto Budis fuper
eunde fluentes+2B 2. 44 x+Cuab alpiu mo
tibus fluxerunt verfus feptentrione ad
cafum flecruntur 8C eoru comixtio gradus
babet T2Cj 3 2>Eorunde comixtio cu rc>
dano+24 2. A meridiana plaga fimiliter
a motibus alpiu ufus vienna ciuitate fluut*
Sicarus 8c Bruentus
Sicarifontes 2.8 44 4
Druenttj caput - 282 43 £
Anatialorum
Maritrima colonia 2,3 i 43 i£
PoftCenueff oftia 2,3 43
Comanorum
Maflilia greca ciuitas 2,4 J 43 it
Turoentium 2,4 J 4^2:3
Et atarifta pmontoru zcj 42. j
Olbia ciuitas J 422:4
Argetite ff ofh'a 2Ci ? 42,
Forum lulium colonia id i
Dedatiorum
AntipoHs 2i7 43
Et vari ff oftia 2,7 3 43
Maxime ocddentalia GalKe Narbonenfis
tenent volce Tectofaces quorum duitates
meditertanee
IlHberis 19 43 |
Knfanum 2,0 43 2;
Tolofacoloma 10 t 43 3
Cepera 2.1 44
Carcafo xi 43^4
Berirae 2,1 2 43 4;
Narbona)lonia 21 i 42. t j
Poft boc vfcj adrbodanu fluuiu lunt vo!
ce arecomt) quorum meditertanea
Vmdomagus 2.1 5: 44 2:
Nemaufum colonia 2,2. 44 t
Poftea a parte onentah' rodam fluutj maxi
me feptetrionales funt Allobriges fub Me
dullis quorum ciuitas mediterranea
Vienna 2.3 4C/
Sub quibus magis occidentales funt Setal
lini quorum cmitas
Valentia colonia 2.3 44 t
Orientales aut triQtim quorum ciuitas
Neomagus 2.6 2: 4C\
Poftea fub Setallmis muari quorum ciuita
tes mediterranee




Sub bis Salies quorum ciuitas
Tarufcon 2.3 43 J
Glanum 2.3 2; 43 4
MafTilia greca 23 I 43 t
Arelatum colonia 2,2, t 43 3
Aquefexriecoloma 2.4 t 43 J
Emarinum 2.4 43 t
Sub tricanis voconttj dc ciuitas
Vafion 2.6 44 i
Sub quibus Memini oc duitas
Forum neronis
C2
Sub quibus elucoti dc riuitas
Albaugufta 26 43 J
Vocontis 8C meminis orientales fentt) quo
rum ciuitas
Dmia 2,7 £ J 442 J
Infulefubiacent Narbonenft agatba cuius
ciuitas eiufdem nommis
Agatba 2.2 £ 42 t
Poft quamBlafcon 22 2 42
Sticbades fub citariftam qmncj numero q
rum medmm gradus 2Cj 42
Sub vato fluuio






defcriptio fic fe babet*
Poft Keni fluutj oftia+
Vidriffoftia i7| Cj4 j
Mararmams portus 2,8
Amafi ff oftia 29 Cj Cj
Fotltesfluutj 34 CyL 2.
Vifurgiffoftia 31 CjCj
Fontesfluutj 34 Cj2 2:
Albtsffoftia 31 Cj6 2
Fontes fluutj 39 Cjo
Gymbroru cbertbnefus
Extefio qpoft albueft 31 i
Extenlio q fubfequitur 3 q CjB J
Que etia fubfequitur 39 Cjß 3;
Que etia fubfequitur 8c: maxime feptentrio
naliseft 39 J
Pars elus maxte orientalis e +4o 3 cj 9i j
Smusmtertor 36
Poft extcnfionepmaextefio 39 J Cj9
Que deindefubfequitur 40 CjB
Que deinde fubfequitur 37 6
Que ad ortu flecHtur 3 Cj 6
Cbalufiffoftia 37 Cjd
Sueuiffoftia 39 £
Viadiffoftia 42. t c^6
Iftuleffoftia Cj6
Fluutj caput 44 CjZ iatCj 0 i
Que ab occafu ipfius ad Atbin fluuium du
cit 40
Meridianum autclatus terminatur a parte
ocddentali fluutj Danubtj fic Danubtj
put 30 46 J
Pars fluurj que ad germaniamprima fdndi
tur 32, 47 4
Sciflio ff i fccta vbi ad meridiem vergituret
appellatuseftEnos 34 47 J
ScifTio fccte partis fluutj vbi ad
nevergiturufusGoretafitua 30 46 J
Qct in fequenti fdfftoneapudlunam filuam
ad feptentrionem vergit 39 3 47 i
Flexus qui deinde fequitur aquo ad meri
diemfluit 40 47 J
Qd infciflione fluutj ad meridie fluit 8c ar>
pellatur Narabon 41 47 3
Flexus deindefubfequensapud capri qui
omniumaxiefeptetrionaliseft 42. % 48
Orientale aut tatus terminat diftantia q fit
aflexu prefato ad SarmatarS motes cj fitge
mment quorum finis auftralis gradus
bet 42. i 48
Septentrionatisvero 43 i Cjo i
Prcterea diftantia q eft poft montes ad dtj
ftum caput iftuleflttutj 8c ipfe etia fluuius e
vfc^admare*
Montium aut qui germaniacinguntnoti£
fimi funtbi qui iam fimt di&i 8c farmatid ;p
prieappellati:Bcidem cSalpibus nome ba
bentes qve fupra caput danubtj funt
rS extrema gradttsbabetit+2.9 BC47ac 33
ec 48 i+Preterea quivotantur Abnobtj q?
rS extrema gdus t49 8C 3 1 1 *
Acmonsmelibocus cuittJnhes33 Cji i+
ac 37 Cj2. i+Stib bis femana eft fitua.Etab
ficurgms mons cttius fines +3 9 &c 40 4;
L3 i+Acmontesfubdeteappefiati quorit
extrema gradus sc
39 C| o+Sub quib e Gabrita filua cuius
dittm farmatarS montiS e orcyniS ne<
rans*Habitant aSt germania que circa Renu
fluiiiS eft.aparteprimSfeptcntrionali Bula
ftoriparui appetlati.ac Sicambri Oqueui
longobarduPoftea Tegatri 8c Nitrione^
Cnter Renum sc abnobos montes * Preterea
intuergi 8c vargiones 8C caritbni fub gbuf
vifpi 8c eleutioru ad dicbos al
pium montcs*Parte vero quefecusoceanu
eft babicant fupra baceerospbrifij vfq, ad
Amunu fluuiu+Poft bos caucbi qui
lantur parui vfcy ad fluuiu vifurgim Deide
Caucbi maiorcs dicb' vfcj ad albu fluuium
Deide fupra dorfum Cymbrice Cberfone
fi faxones+lpam autem cberfonefum fupra
faxonas ab occafu babitat+ Sigulones
ftea fabalingtj:poft cobandi fupra qs cbali
Preterea fuper bis qui magis ocddentales
funtPontbuuj 8c quimagis orietales fimt
cbarudest Omniu aut maxime feptetriona
les cymbri ♦ Poft faxones a cbalufo fluuio
vfcjj ad Sueuum fluuium tenent pbarodinu
Poft itdini vfcj ad Iduam fluuiu fub ipfis*
Rutidij ad fluniu Iftulam
Interiora aute atcj mediterranea maxime
tenent
Sueui angili qui magis orientales fitnt qua
longobardi protefi ad feptetrione vfc£ ad
mediu albis nuui]\B£ vertus Sueuos Senv
nones quibabitatpoftalbim apfata parte
verfus ortum vfc£ ad Sueuum fluuiu+Prete
rea ptenduntur ad Mugotas qui cetera te
nent q inde fubfequuntur vfcjj ad Iftulaut+
Mtores aut gentes 8c qintercaucbos
uos Sueuos iacent funt Bufacbori qut
minorcs nominantur fub quibusfunt Cbe
me+lnter caucbos aut maiores ac Sueuos
iacent Angriuartj.Poft longobardi fub
bus Dulgium Interfaxones 8c Sueuos teu-
tonari 8c viruni Inter pbaradinos Sueuos
teutones 8c Auarpi tter Rutidios 8c bon
tutas eluones Iterufub Semnonibus babi
tant Selmgae Sub Buntutas luttj omani+
Sub quibus lugi Diduui ad
gium monte+Sub filingis Claucones tx vt
albis fluutj Sub bis carcici 8c
mai ad melibocu montetquoru orien
talia circa albin fluuiu Bonocbeme:fu
pra quos Batinitfupra quos etia fub mote
Afticurgio:corconti 8c luttj Buri vfcjj Iftu^
le flatuj caput*Sub bis primi funt fidones+
Poft cogni+Poft vifourgtj Poft ordniu ne
mus:iteru ab ortu abnorboru montiu
bitant fub Sueuis cafuartj + Poft Nertane
Poft danduti:Sub quifoTurogi 8c marum
fub Camabis caupte 8c fupra
fudetos montes Tbiriocbeme Sub monti
b uo varifte poftea gabrita ftlua+fub
uingis curiones poftea cbetaori et vfq, da
nobiumfluuiu\parmecati*fub gabrita filua
Marcomanni fub quibus fudini &c vfcj ad
danubiufluuiu:adrobo campi* Sub nemus
aut orciniu Cuadi*fub quibus ferri minera*
et luna (ilua fub quagensmagna
vfc£ danubiumquibus contigui fitnt iuxta
fluuium terra catrie&penes campos racte .
Ciuitates in germania in climate magis
tentrionalifuntbee
Pbileum 2,3 £4
Secatanda 2,9 J J
Tucelia 31
Pbabitatium 31 z j
Treaa 33 <I^lLeupbana 24 4 04 $
Urumns 34 ± c£Marioms 34 ± ±3
Marionis alteta 36 i j
Coenognum 36 J Cj i:
Ciftiua 37 J 64 i
Aliftus 38
Lariburgium 3p <^6
Buritium 39 ± i
Virunnum 40 ±
Virutium 41 ±
Rugium 42. t <i<i J
Scurgum 43
Afcaulis 44 4-
In mferiori climate riuiCates bee funt+






Amifia 31 2 i
c 3
Mamtium 31 3 2- 3>
Tulipbordum 3X (^4
Afcalmgium 322:
Tulifurgium 32- 3 |
Pbeugarum 32, 3 Cj2 4
Ceduum 32 J"
_ ' - 1/-1 JLiTtr>pbea druli 33 2.4
Lupte 34 2 Cj2izJ
Moeuium 2;
Aregema f




Lugidunum 39 i C)X 2.
Stragona 39 3 2- 3
LimilTaleum 41
Budorigum 41 2- 3
Leucariftus 4 1 t"
Arfcnium 43 2*, 3
Califia 43
Seddana 44
In climate q$ fub bis eft auitates be funt+
Alifum 28 Cji 2
Budoris 28 49
Ma&adum 30 o 2 3
t
Arcbaunum 3° 6 c j°
Nuefium 31 1 f
Melomabus 31 2 <i° J
Gramonarium 31 2 CjO
JL 1Locoritum 31 2. 44 3
Segodunum 3 l 49 . ,
Tiuiona 32 2 4824
Bergium 36 49
Monolgada 34 49 %
Biturdium 34 2 Cji 4
Marcbudum 3 49
Redmtuuium 38 2 CjO £
Nomiftcrtum 39
Meliodunum 39 49t 1
Cafurgis 39 4 f
Streuinta 39 5 49
Hegitbmatia 39 f 1
Budorgis 4°
Eburum 41 49 2
Arficua 41 3 49
Parienna 42 49 2
Setiua 42 2 Cjo
Cortx>dunum 42 J 2
Afanca 43 <j° j
In reltquo climate penes danubtum ciui
tates be +
Tarradunum 28 J 48 2 J
Areflauiane 3° f 4^
Rinftana 31 47 ±
Alcimunnis 32 2: 47 2:
Canttoebis 32 31 48 J
Bibacum 33 48
Btondentia 33 4^
Setuacorum 34 48 3
Vfbium 47
Abilunum 3 47 j
Pburgtfuta 36 48
Coridorgts 37 4 48 ±
Medtolamum 38 47 i
Pbtlecia 39 48 i
Eburodanum 39 48
Auduanttum 40 2 47 3
Celmantta 41 48 j
Singona 41 2 48 4:
Anauum 41 3 47 2
Infule germanie adiacent iuxta albis fkutj
oftia Tres faxonum appellare quarunu
Medium gradusbabet 3 1 ct 6 %
Supraautem Cymbricam cberfonefum alie
tres alocie dicte quaru medium gradusba
bet 37 Cj9 J
Ab orientali parte cberfonefiQuatuorfca
die nuncupate:quarum tres parue mediam
babentgradum 41 (j8 «4
Vna que maxima carum eft 8C maxime ori




Pars eius meridionalis cf f
Vocatur autem 8C becproprie fcandia zWvsVr<x
Ettenent lcnoni
cidentaua CBedmi,Orientaha Pbanone dc





le latus terminatur mo
te Adula 8£ linea quee
inter capita amnuim Re
ni danubtjLat? fep
tentrionale parte termi
natur danubrj:que a fontifo eft vfc| ad eni
fluutj fcimone que gradus babet 34 47 2:
Orientale latus ipfo eno terminatur +cuius
auftralior finis eft+graduu+34 4+
dionale alpiu montib binc fupca italia ex
tenfequoru qui apud grecas funt gradus
babet +3 3+Qui aut apud poenas iux
ta principiu lucjj amnis+qui 1 danubiu exit
qui veRetiam a vindalicia difiungis grad?
2" i+Quivero extrematenet
gradus babent 3 babitant
gis feptentrionaha retie Brixanie magis au
ftralia Suanete&Regufce + Que inter bee
funt+tenent calucones 8C vennontes
ciuitates fub danubio fluuio be funt
Bragudorum 30 46 3
Dracuina 3° 3 f
Vtana 31 46
Pbaniana 31
luxta Qput Reni fluutj
Taxegetium 2,9 i 3
Brigantium 30 46
PoH: bas
Vicus 3° 4 4H %
Ebodorum 3° 3 4<i 3







launi +poft Breuni et iux
talmamfluuiuliQcu G
uitafcs aut funti vmclclida penes danubiu
Artobriga 32. % 47 t
Bocodurum 33 2:3 . 4z
Subbtsangufta vmdelicoru 32- £ 46jf
Catx)dunum 33 462 J
Abudtacum 33 i 46
Cambodunum 322J 46
Medullum 33 4U f
T ' JL±. *Inutrtum 22. x 2 46 2
NORICI SITVS
TERMI
nos bet ab occafo Enu
fluum a feptetrione Da
nubt) partem que eftab
eno vlcj ad Cetium rno
tem cuius £
.y v 7 -C
46 ± +Ab ortu fous: ipm monte cedu+ A
meridie parte pannonic quefub di6borno
te c+cuius fitiis maxime ocddcntalis
babet>3 6 3Et bmcmcntefupra Iftria
qui curuancas appellatur cuiusmedm
dusbab et+3 +J+Tenent aut 0ccidenta
liota regionis a fcptetrione mcipientes Sc
uaces 8c Alanc qui 8c Ambcfonttj dicutur
Magis veto ocddentalia Norici oc Ambi;?
dtaniac Ambltci
Ciuitates autem fab danubio funt
Aredata 47
Claudonium 36 46 J
Sub bis aut Gamanodurvu 343 46 3
Cefodunum 3H3 46 2:
Badacum 34 4
Aguntum 36 2 46 j
Vacorium 36 4^4
Pedicum 37 46
Virunum 36 J 4^J
Teurnia 34 J 4<j J
Idunum 36 £ 4<j 4
Sianticum 36 2
Celia 37 z In£ltalia&rno





tium &r pro parte Car
uanQm a meridie gte
Iftrieacllliridiaiuxta
c 4
luieam paralellam:que a prefato fine occide
taliori per Albanum monte exit re
bios motes &r limites inferioris pannonie
qui gradusbabent+4i yA fepten
trione tcrminatur raonte pfato Norici &rg
te danubtj que e Cetio monte ad fciffi
one Arabonis rluurj que gradusbabet.4l
47+3+ Ab ortu folis:inferiori pannonia g
lineam queprefatos limites babet+Tenent
aut prouincieaparte feptentrionis ♦ A
qui magis ocddentales funt 8C qui raagis
orientales funt Citi A meridie vero
ci:quifub Norico sc verfus ortum vardatu
Inter eosaut verfus occafum Brj dc fub bil
ColettamlalTi} verc ortu:sc: fub ipfis
oderiaces+




Pblexum 40 47 4
Legio germantca quartadecima
Cberocobalus 40 t 47 2.
Bregerium 4 1 47 3
Legto prtma auxlliatnx
Pto cul a flurno duitatcs be funt
Sala 38 | 46 j|
Potubium 382:
Sauaria 38 J 3
Rifpia 38 3 46 J
Vmundria 38 f 3
t - -7r
Bononta 38 3 3
Andantonium 48 t 6
Nouidunum 37 i;J 4°! 6
Saarbanria 39 2: 47
Muroda 39 4
, f
Lentudum 39 6 4^2:^
Cartodunum 39 J 4^
Sifcta 39 4
Olimacum 39 4^l
Vllina 40 2 462:3
Bolenrium 40 t 46
Sogora 40 6 ±
Sifopa 4° 4<i 4
Vifonrium 40 i 4 i
Pretorium 40 £% 4
Magniana 41 4^
In limite Italiefub Norico iterum panonie
ciuitas
Mona 362- 4<V 3
INFERIORISPANNONIE SITVS
'ANNONIA inferi^
or terminatur ab occa
(u fupcriori pannonia
A fciffionc Atabonis
fluutj iuxta prefatos li
mites +A mcridicpars
illiridis que a dicto limite vfc£ ad fluxu da
nubtj iuxta que frinditur Sauus fluuius cu
iusgtadus 44 £
A feptentrione dc ab orientc termiuatur
te danubtj q c a fcilfione arabonisfluurj vf
cy ad Sauum Amnem oc fttum babet bunc
poft arabonem fluuiu+Flexus qui fit iuxta
curta> 42. 47 Maximc feptctrionalia da
nubtj 42, £ 48 Q<t iuxta flexu ad
extenditur dc g geminas pannonias flucus
frinditur 1 Caruduno ciuitate vertus mon
tem Cerium luxta maxime eius feptctriona
lia que vocantur Sabaria et verfus meridie
Daros 44 i 4c i 3
Eiufdem danubij conuerfio mxta corna
cum J
Eiufde conufio iuxta Rutriu
Quod luxta fdHionem Sai fluutj qui ac ip-
fe £ duas extenfus pannonias Centb mon
ti iungitur:prms adfeptetrione poilea ad
occatum verfus 44 i:
Tenetit aut 8C ipam proumtiatm c[de
ocddentalib Amantmt magisfeptentrlona
les:fub qutb beruuiate +Poftea andiantes+
Pofteaßreuculn ptib vetx> orienta!tb:qm
maxime feptentrionales funt Arautfd:Bc: cj
magts meridionales funt ScordifcL
CiuiCates autem fub danubio be funt
Curta 42. 47
Salua 42, 2: 47 1
Carpk 42, i 47 3"
Aquicum 43 47 2
Salmum 43 i 47
Luffontum 43 Z 4
Lugionum 44 46 ±
TeutDburgium 44 3




A fluuio ptocul riuitates be font
Berbis 42, 46
Serbmum 41 £ t
luollum 4X £ 46




Vacontia 43 £ 46 £
Mundia colonia 43 £ 4^4^
Sallts 44 4<l 44 fTarftum 44^-4
Sirmium 44 £3" 4^








Hnemfuperiorispannonie 36 2: J
Fiuis vero qui 1 linu adriatico eft 3 6 i 44
2 3 +Ab ortu fuperiori Mifia per lineam cj
eft a di&a fciffione Sai fluuij ad finem
qui iuxta montem Sardoniu eft exteditur
cuius gradus 47 41 J+A meridie termios
babet parte macedonietiuxta linea q a pfa
to ftne vfc£ adadriaticu attingit cuius gd9
4Cj 41 +Et bic latctc adriatici ad di&u
iftrie limitem+buius lateris defcriptio fic fe




Inaiffoftia 3Z £ 44 4
Tarlatka 3Z J 44^4
Senia - 49 44^
Lopfica 39 z 44 3
Tedamj ff oftia 39 3 44 i
Orcopula 40 44 4
Vetia 43 44 |
Argiruutum 40 ±4: 44
Coritiium 41 f 44
Enonum 41 2 44
lader colonia 42, 43 £ 4;
Ticiffoftia 4X ? 43 ?
Scardona 42. J i




Salona colonia 43 j 43 3"
Eputium 43 3 43
Piguntium 44 42.2:4
Oneum 44 4 42, 2
Narbonisff oftia 42-3"
Epidaurus 43 3 42, j
Riditmm 44 j 42,




Brilonis ff ofHa 4l F
LiOus 41 <?
Fluit aut drilon fluuius a montc fcardo 8c
ab altero monte fito apud media tuperionf
Mifie cuius gradus+4Cj J42. J+Ab eodem
etiaalius Amnis deflmtDrmus nomme q
m Saum fiuuiu exit ab ocridentali gte+Tau
rini auitatis+Tenent aut ptoumtia qbiftrie
berent lapyeres:fupra no Kburniam magis
ocridetaf derriopes ac dertj+et
fupra derriopas Dmdartj fupra quos dito
nes Supra autem deriosCerauntj interiota
Dalmatietxnet daurfij lupra quos comentj
dc vardei+Supra bos Narenftj sc fardoate
Pretereafuprabos Siculote 3c ducletatc &r
Pyrufe 8c Sirtones penes macedonas
Ciuitates mediterranee liburnornm cjc! be
funt+
Tediafcum 39 44 J
Arucria 39 2 442;^
Ardotium 40 44
Stapfi 39 £ 44 J
C H
Curum 40 £ 44 £
Aufancala 41 t 44
Varuaria 41 t 44 *
Sabua 41 j 44 j
Adta 42 j 44 3
42 2 44 j
AlTefia 42 44 j
Burnum 42 24 44
Sidtona 43 2 44 2
Blanona 42 2 44 £
Outorum 43 44
Nedinum 44 2 44 4
Dalmatie meditertanee ciuitates
Andecrium 43 2 42 i:
Aleta 44 43 t
Netona 44 3 4424
Delminmm 44 24 43 2-3
Equum colorna 443 43 3
Salotriatia 43.?
Narbonaculum 44 3 42 2 j
Enclerum 2 44 2J
Cbinna 3 42 2
Doclea 4Cj 3 4
4" 42
Scodta 4C| 2 41 i
Tbermiclana 46 41 24




Afporns ra qua ciuitates due
Crepfa 37 J 44
Afporus 37 2 J 44 i
Et curi&a in qua etiam ciuitates due
Pbulfinum 39 t 44 J
Curicum 39 j 44 4
Et Scarbona infula m qua ciuitates aue
Arba 40 J 43 JCollentum 4l F 43
Inlule adiacent delmatie
I(Ta 8c ciuitas 42 J 42 f
Tragurium sc ciuitas 43 422 j
Pbarta 8C ciuitas 49 42 £
Corcyra nigta 44 41 £\
Meligina inlula 441 41 5
Claudtj ptbolomei cofmograpbie liber (e^
cundus explicit
CLAVDII PTOLOMEI COSMO
GRAPHIE LIBER TERTIVS HEC
HABET
Expofttionem partis Eurcpe orietalis iux
ta fiibiecbas prouincias aut (atrapas Italia
tota Cyrnum Sardinia infula + Sicilia
infula.SarmattamEurope Tauricam cberfo
nefum Metanafcas Datia Myfiam
fuperiore Mifyam inferiore-Traciam cber
fonefum*Macedom'am +Epyrum Acbaiam




um tuga iuxta lineam q
extenditnr a monte A
dula vfq, ad vari fluuij
oftia gtaduS27'
* * 4 / >»■ 1 1 ■ 1 1 V/
£ 43+Preterea littus (irreni pelagiAncapo
li fcilicet leucopettam* Afeptentrione
terminantur alprn iugiß:que Retie immincc
Preterea peotus sc octa et ©ruladio monte
qui fub norico eft quoru gradus dich' funt+
Preter bec littore badriarici finus a
po garganum montem:Bc:
aruntu+ A meridie:littt)re badriaria pelagi
alauampo fluuio ad llliariacam metam
Pretcrea liguftico littore atcj Tirreno a var
ri fcilicet boftgs vf(j Neapoluac ac
copetra bydruntum* Defcribitur aut i
bunc modupoft vari fltwg oftia in ligufti
co pelago
Malalienfium
Nicea mafalienfium 28 42£ it
Herculis portus 28 4 4X£ 12
Ttopbea angufti 28 2 42, £
Moniciportus xS 3 42.2:12;
Ligurie apud grecos Hgufticepenes ligufti-
cum pelagus
Albimminium 29 4226*
Albitaunum 29 4 4224:
Genua 30 422 J
Enetelleffoftia 30 2 42*^5
TtgulKa 3 0 i2j 42-i|
Venerisportus 31 t
Eriris ftnus inttma 31 4 42. ij ii
Macreffofha 31 i 42.ij
Sd(Tio boacb' fluutj 31 i 43
Tu»fcorum apud grccos Tyrrenorum iuxta
Tyrrenumpelagus
Luna 32. 42,^4:
Lune ptfomontorium 32-5 4^-3
Hercultsfanum 32 J 42,i3f
Armffoftta 33 3 42. J
Ltburnus 33 i
Populomupmontoriu 33 i 42. 4
Populotiia 33 ili 4X J
Traianus portus 34 42. J
Talamonpnomontorm 34 4 42-
Hofeffoflta 42-
CofTe 3 cj ii
Grautfce J 41^4
Caftrumnouum 3 41 3
Pyrgi 41 |
Alfinum 36 4 41 3
Latmorum fimiltter (uxta tyrrenu pelagus
Tyberis ff oftta i 41 i
Flexus ad occafum 36 i 42,
Oftta 46 i 41 i
Antinum 36 i J 41 ■ iCloftra 37 t 41 J
Ctrceumpromontorium 37 i 41 4
Tarracme 37 41 4
Forme 38 41 4
Campanoru fimtltter iuxta tirrenu pelagus
Ltrisffoftta 38 j 41 3
Soelfa
. 38 i 41 jt
Vulturnum ff oftta 39 41 4
Ltternum 39 i£ 41 ii
Cume 39 t 41 ii
Mtfenum 39 £ 41
Puteoli 39 ij 41
NeapoKs 40 41
Picednoru fimiKtcr iuxfca tyrrenu pelagus>
Sarni ff oftta 40 li 40 i j ii
Surentum 39 i J 40 i j 13"
Mtneruepramontorium 39 iif 40 i3"
Salernum 40 40
Lucatioru fitniliter iuxfca tyrrenu pelagus.
Silari ff ollia 40 i£ 40 4
Peftum 40 t 40
Velie 40 J 39^4^
Baxentum 40 2 39 i
Brutioru fimfliter iuxta tyrmium pelagus
Laiffofha 40 39
Templa riuitas 40 39
Taunanicusfcopulus 40 J 38izJ
Ifpontaftafmus 4° j
SaleumpnomontDrium 39 ii t 38 .J
Regiumvmium 39 38 4
Leucopetta ,pmon£oriu 39 ±J 38
Magne gterie iuxto adriaticum pelagus
40 £ 4 38 J l2:
Locrts riuitas 40 x 3 38 xis
LocamffofHa 40 i j 382 12:
In fmum ixta frillaceum riuitas
Scylactum 40 38^4
Intimafinus 40 izj 38 £3'
LatmiumpnDmontDriu 41 3" 39
In tarmntmo finu
Cnoton ciuitas 41 5 39 t
Tburium 41 3 39 £
Metapontum 41 i 3924"
Tatentum 41 2:3" 3924"
Salentinorum
lapigtum ppomontorium oc
Salentinum diritur 42, 3"
Calabrie iuxta loniumpelagus
Hydra 43 39 ii
Lnfpie 42. | 39 4
Brendefium 42, i 3 9 3
Etolorum pleucenttorum m lonto pelago
Egnatia 42. ij 39ij
Barium 4Z i j 40 xx
Aufidi ff oftta 42,iii 40 2f
Appulorum dauniorum lonto pelago
Salpte 42 iii 40 3
Stpa 42, i 40 i
Apenelle 42, i 40i^
Garganus mons 42.3 41
Et iuxta finum adriaticum
Hyrrnm 42 i 41 4!
Ftcntanorum fimiliter
Ficertu ff oftia 42, 41 X
Buba 4l f 4l , 3
Iftonmm 4l 3
Pelignoram (imiliter
Sanffoflia 41 5 41
Orton 40 ±4 42. 4
Maradnorumfimiliter
Aperni ff oftia 40 i 42. t
Matrmi ff oftia 39 2: 42x4
Piceciorum fimiliter
Cailram 38 t 43
Capra manttima 38 43 iX
Tracenttj ff oftia 3 Z 3 43
Potentia 3 7 4, 43 ?
Namana 36 X3 43 j|
Ancon ± 43 3
Semnonam fimiliter
Aftj ff oflia 363 43 3
Sena gallica 3 6 43 T 3




Fvabiconis ff oftia 3 4 i J \t 43 i 4
Rauenne 34 J 43
Padiffoftia 344 44
Fluut} caput quod iuxta lariam paludem
cft 2.9 3 44
Vbi admifcetur dorie fluuio 31 3
Caput dorie fluutj iuxta poemnum
lacum 28 t 4 43 3
Vbi fdnditur ad lacam vergentes
Benacam 34 ±4 t 43
Haius lacus fitas 32. 302:44 X
Poft oftta padi fluatj venetie Kmiliter
Attriani ff oftta 34 44
Carnoru fimiliter tn fiexione adriatid finus
Intimus finus in quo eft
Tilauepti ff ofttum 34 2:3 442:3"
Natifonis ff oftta
iftrte fimiliter poft flexum adriatid
Tergeftum cotoma
Formtonts ff oftia 44 3
Parenrium 3 t 44 2 J iX
Pola 36 44 I
Nouiflimusltaliefinis 364 44 13
Ciuttates autem funt mediterranee
HISTRIE
Pucmum 4^4




Concordtacolonia 34 t 44^5
Aquileia 2.
Venerie duttates meditertanec be funt
Tridentum 33 ± 4<j
Belunum 33 644 3
Vicentta 33 44
Optpergtum padua 33 44M
Acelum 33 2. 44 2
Atefte 33 344 4
Platiuum 33 ij 44 i
Alginum 33 444 li
Cenomannorum qutlub venetta fuut auita
tesbe
Bcrgomum 31 344
Forum diuguntorum 31 J44
Brixta 32. 44 3"
Cremona colonia 32. 44
Verona 3 44
Mantua 32- X4 44
Butrium 33 £43 XJ




Brettna 3 l 3
Anonmm 31 t4^
Infubrium qui funtfub occafu
norum cmitates be
Nauaria 3° 2. 44x4
Mediolanum 3 ° tp44
T
F
Comum 3° X3 442.4
Tidnum 3° 44,
Salafiorum qui fub m fubribus funt ciuita^
tesbee
Auguftapretoria colonia 30 44
Floredta 3° 4 43^3
Taurinoru q[ tub Salptjslunt duitatesbee
Auguftataurica 2,9 i 43 j
Auguftabatienorum 30 43 i
Iria 3° 4 43 jii
Dertona 3° i 43 i
Libicoru qui fub 1 fubrib funt ciuitates bee
Vercelle 2.9 i 43
Gaumelum 3 o 43 j
In grccis alpibus cetrcnoru ciuitates bee +
Forumclaudtj 2.9 44i j ii
Axima 2,9 i 4 44 ijti
In lepontinorum
Ofcela 2-9 44 j
Caturgidorum m gteds alpibus
Eburdunum 2.9 j 44 ±
Suifianorum 1 greis alpibus
Segufium xS i± qj±ji±
Brigantium 2:9 44 i±
In alpibus littoteis Erufiorum
Nertium 2.8 ± 43 j
Vmtium 28 i 43 j
Su&riorum in littoreis alpibus
Salene 28 2 43 j
Vendiatiorum mKttoreis alpibus
Cemeneleum 28 i 43 4!
Sanitium 28 i 42: ij
Apennini iuga fere ligurie imminet oc ab al
pibus tndpiunt+Demde ad ancona
tenduntur verla dum ad adriaticu in
clinantur ad monte garganum ducun
tur*Poftad meridiem mclinata x leucopetta
fines babet t Hguria A penntno luppoftta
Mediterranee ciuitates be funt
Sabata 2,9 j 43 j
Polenria 29 | 43 j
Afta coloma 29 i 43 j
Albapompeta 2.9 j 43 ii
Libarnum 3° ti 43 ii
Gallia togata ipfis fubtacent montibus
rauennam ptoducta cuius ciuitates be funt
Placentia 3 l j 43 i^
Fldentia 3 1 j 43 i ii
Brixellum 32, 4 43 i ii
Parma 32,4 43 ±
Kegmmlepyi coloma 32 ± 43 i
Nuceria 3x . 43 j
Tatietam 33 j 43 J
Mutma 33 43 ±
Bonotiia 33 j 4X i
Qaterne 33 2lj 43 3
Forum corneltj ymota 33 2: Jii 43 ±




rorumliui} 343 ix 43 3
Tufcorum meditertanee ciuicates be (tmt
Biracellum 31 2:4: 43 t
Foife papinane 32, 4x2:3
Bondelia 32, i 42,2: j
Luca 33
Lucus fetonie colonia 32. x 422 j12:
Piftona 33 J 43 t
Florentia 33 ij ii 43
Pifecoloma 33 3 12:42 i
Volatcrre 34 42, J
Rufelle 33 3 42, i
Felule 33 ±3"ii 43
Peruda J 42.^3:
Arerium 34 j 42,2:^
Cortona 42, 3
Efculia 3 zf 43
Biturgia 4xijii
Manliana 34 i 42, i
Vetulgnium 34 42 £
Scna 341 41 |Suana 34 3 42, j
Saturnianacolonia 34 if 42 j
Eba 341 42,
Volci 34 j 4Z t
Clufium 34 j 42, J
Volfinium 12: 42. j
Sudernum 2: 42 ii
Fercntia z 42, ±
Vicus elbtj 3C| 42. ix
Sutrium 36 t 4Z
Tarquine 42,
Curitum 3<i 4l i^
Blera 3C| i 41 2: J l2
Forum claudg 3CjiJii4l xJ ii
Nepeta 36 4x12
Falernum 36 x 4x1:3 12:
Ceve 36 i 41
Semnonum mediterranee auitatesbe funt
Scata 2- 43 3
Oftra 36 43 £
Picenorum mediterranee riuitates be funt
Traiana 46 £ 43 £xX
Vrlabaliua 43 5
Septempeda 36 £J 43 l^-
Cupramontana 37 4 43
,
Firtmum 37 £ 42,2.3 12.
Afculum ?
Hadria 38 j
Vmbporumriuitates o[ funt fupta tufcos
Pirinum 34 £ 43 4
Tifernum 34 3 43 J
Forum femptong 3H 1 43 |
Ifutum 43
Aifis 36 43 |
luficum £ 43 12.
Cenrinum 36 £ 42,£ J
Efifium 3<i £4 4^
Camarttum 36 £ 43
Nuceria colonia 3<i £? 4f- f
Vilumbrcrum qui vmbris magis orietales
funt
Arna 36 £ 42. 5
Ilpolum 3, f 2.
Turder 213 42- 3
Folmgum 36 4X 3
Spoterium 36 3 42, £
Meuania 36 4 42, £
Ameria 36 1£ 42. |
Sabmorum qui funt magis orientales m lu
bris
Nurfia 36 4^£|
Eqmculorumriuitates qui funtmagis orie
tales Sabinis
Qiternum 37 £ 42. 3
Calftolt 37 3 42. J
Marforum ciuitates qui funt magts orieta
les equiculis
Exencapra feu capra 373 42. £
Alfabucelis 38 4Z 3
Praguriorum riuitates qui lunt magis orie
talesMarfis
Beretta 38 £ 42. £
Inteiamma 38 3 42, 3
Veftmoru qui funt orietaliores pragutns
Pmna 39 f
Auia 3 9 42. £
Amiternum 39 42. 4




Vrbsßoma 36 3 41
Tibur 36 2: J 42,
Prenefte 373 4iiji±
Tufculum 36 ± J 41 ±5
Aritia 37 41 |
Ardea 46 £4: 41 £
Numentum 37 ± 42-
Treba 37 £ 41
Anania 37 3 41 3
Vempfum 37 £ 41 x
Velitrum 37 t 41 t
Lanubium 37 4 41 2L ii
Atina 38 42.
Fidene 38 41x3 i£
Frufmum 37 £j 41
Ferentinum 38 4l ?
Pnuernum 37 41 i
Setia 38 41 £
Aqumum 382: 4i£ji£
Sora 38 | |
Mmturnecolonia 38341131!
Fundi 38 41 J
Pelignenfium mediterranee duitatesbee
Curfelintum 40 4X 3
Sulino 40 2- 42, 6
Frentanorum mediterranee cimtates bee
Auxanum 41 4i£ji£
Larinum 41 ± 41 2:
Caracenorum qu\ fub ferentanis funt
Aufedena 4° f 412:^
Samnitum duitates quifub peligms &r
racenis funt
Biuannum 39 i£ 42« t
Eferma 39 4 1f4
Sepinum 392, 412.3
Alifa 40 41 2«
Tutcdum 40 41 3
Telefia .40 2 41 2;
Bcneaentom 4° 41 j
Clufium 41 3 41 ji±
Campanorum meditertanee ciuitates
Venafrum 38 3 3
Teanum 49 4 4l
SueiTa 3 8 41 £ J
Cales 38 i 41 i
Cafilmfim 39 4 4l F
Trcbula 39x12: 41 x
Forumpopuli 39 2:4: 41 4
Capua 39 £ 41 J
Abella 40 41 <5
Atella 39 x j 41 i£
Pmcentinorum meditcrranee
Nola 40 4 4l
Nuceria colonia 40 J4: 40 X4
LuQnorum mediterranee Vlci
Vld • 4° f 40 ~G
Campfa ( 40 2 40 3"
Potentia 4° 3 4° 4
Blanda 4° 3 4°
Grumentum 41 39^3
Irpinornm ciuitates mediterranee qui funt
orientaliores pmcentinis 8C lucanis
Aquiloma 41 40 x
Abellmum 40 23 402:4
Aculanum 41 J 40x4
Fratuolum 41 40 3
Appulorum dauniorum meditermnee cv
uitates
Teanum 4l J 40 xii
Nuteria apulorum 41 2 41
Viberna 4X 41
Arpe 41 f 41 4
Erdoma 42 40 f
Canufium 4X ix 40 x
Appulorumpleucentorum mediterranee ct
uitates
Venufia 41 f 40312
Celia 4X 40 t
Brutlorum mediterranee duitates
Numißrum 40 2 39 t
Cofeitta 40 x 39
Vionualentia 40 ± 3821X
Magne grecie meditcrranee ciuitates
Perilia 40 24 39
Abiftrum 41 39J12;
Salentinorum ciuitates meditermnee
Kudia 42, 12: 392:4
Neritum 4 39^
Alerium 42. 4: 39
Baubota 42, 4 39 4
Vxentum 4x12 39 j
Calabrie mediterianee ciuitates
Sturni 42, £ 39 J
Veretum 42, x 39 ±
Infule adiacent italie x liguftico c|de petago
Gorgoms infula 32. £ 42. £
Etbala vel manora infula 3x4 41 x 3
Caprariainfula 32, 4 43 xj
Iluaintula 33 2 41 ± J
In tyrreno autcrn pelago mfule bee
Monterria 34 41
Planafiainfula 33 x 41 i:
Pontiamfula 37 J 40x4
Pandatoria inlula . 37 2: J 40x4;
Partcnope infula 38 J 402:4
PpDcyfainlula 38 2:4 40 J
Pytecufainfula 39 3 4° J
Caprea infula 39 i 40 i
Sirenuminfule *2
In lonio mari infule




\ cingitur ab occafu
I llllHllillll & %tartri otlc:niari li-
| c95&v1[51 gwfticoAb orru aut tyr
reno mari+A meridie pe
ago.quod inter ipam 8t Sardiniam
iacet+Eius littus fic defcribitur A medio la
tcris feptcntrionalis
Volertjff ofba 3° 3 4l
TiloxpnomontDtimri 30 £ 41 J
Cefielittas 30 41 3
Ocddentalis lateris defcrtptio
Attiumproraoutorium 33 4°2-J
Cafalus finus 3 ° 4 40 i ii
Viribalju promontoriu 30 40 i
Cirdfij ff oiwia 3 ° I" 40 J ii
Rotiusmons 30 4° F
Kmmpromontorium 30 4° 4
Vrcmmm ciuitas 3 o t 40 t
Arenofumlittus 3° 4 4°"'
Locreff oftia 39^3
Pauca ciuitas 3 0 4 '39^4
Ticartj ff oftia 3 0 4 39 3
Titanisportus 3° 3" 392:12;
Fixeraduitas 30 i 39 x
Pitamff oftia 30 24 39 J
Marianu &r cmitas 31 39 j
Meridionalis latcris defcriptio
Pailacimtas 31 J 39 3
Syracufanus portus 3 l 3 393 4
Rubra duitas 313 39 2,
Granianum pmontoriu 3tx 39 3
Aliftadmtas 31 3 3 9 2-4
Ppbilontjporms 31 i 39XJ1X
Orientalislatens defcriptio
Hieriffoftia 312: 40
AUriacoloma 31 i 40 iX
Kotamffoftia 3x2: 40 t
Dianeportus 31 3 40 j
Tutelaara 31 i 40 2
Tuoleffoftia 31 i 4oiit
Mariana crnitas 31 J 40 3
Vagumprcmontorium 31 i
Mantoicon duitas 31 J 41
Cumumduitas 31 3 41 t
Reliqua fpetentrionalis lateris
Sacrumpromontorium 31 4 41 i
Centurinum duitas 314 41 J
Canelata cmitas 31 41 li
Tenent aut infulam populi villarum incole
Cerium o:cidentale latus fub aureo monte
babitatqgradusbabet 30x4 40x4
Subc^bus tarabentj 30 4 40i4
Poftea Titiani Poftea Balatoni
Maxime aut feptentrionales 8c fines tenet
vanadnifub quibus Poftlignini
sc Macrmitfub quibus oppinuPoft fimbri
dc Coymanni+fub quibus qui maxime orie
tales (unt+Subfani
Guitates mediterranee be funt
Ropicum 30 . 41
Cerlunum 30 i 41
Palanta 30 J 40^4
Lurinum 31 40i
Aluca 3° 3 4°
Ofincum 30 t 40 i
Sermitium 3° F 4° ?
Taldnum 3° i 40 i
Venitium 30 ij 40
Ceneftum 31 4° ?
Opinnm 31 4 4°






tyrrenu pelagus A me
ridie affricum Ab occa
fu Sardoum A fepten
jtrione mare quod itcr
ipfam 8c cyrnu funditur + Eius Kttora fic de
(cribuntar ab occidcntali latere
Gorfidanum pmontoriu 2,9 ij; 38 i j
Tilmmdutas 30 38 J
Nympbeus portas 30 t 38 t
Hermeum pmontormm 3o t 38 4
Tbemiftoftia 3° 4 3^a ■» ♦
Coracodes portus 30 3 37 i
Taran ciuiCas 30 j 37 J
Tbirfiffoftia 30 £ 37 J
Vfelipoliscolotiia 302: 36x3" 12:
Sacri ff oftia 303 36 3
Oleapolis 30 £ 36 £
Sardopatiris faritt 30 £ 36 jf
Neapolis 30 3 36 £
Ptytbia promotitorium 30 J 36
Meridionalislateris defcriptio
Popttlkm civiitas 3o£ 3: 3 3
Sordaeporttts 31 4 £
Cberfoneftts 31 £ 3^%
Bioeaporttts 31 J £
Herculis portus 32, 3 Cj £ J
Nora riuitas 32, 3<iJ li
Litus precbes 32 4 3cji xi
i3 ij ti
Orientalis lateris defcriptio
Camdos riuitas 8C iugu 32 i 36
Catalttonis finus 32 £ 36 J
Sufaleavtlla 3
Sepiffcftia 32-- 37
Supirisportus 3 3 7
Cedri ff oftia 32. *37 i
Feronia riuitas 31 ij 38 t
Olbiariuitas ■ 31 j 38 i
Olbianusportus 31 J
Columbarium pmontoriu 3 1 i 4 39 <
Ar9i puomontorium 31 24 39
Septentrionalis lateris defcriptio .
Frcbanriumpmontoriu +3i i 39 J
Plubmm riuifas 31 i 39 ii;
luiiola cluitas 31 # 39
Tibulariuuas : 3° J 38ij'
Turris btlfonts cmitas 304
Tenent autplaga tnfule magis feptentriona
lemtTibulatrj 8c: curttj+Sub c[bus coracenftj
B<r cu3:ani:fub quvbus falcintani 8c luqutdo
nenfij + Poft efattmeftj fub quib corenftjtqui
Acbilenftj dicuntur+Poft Reucenftj fub gfo
celfitani 8c corpicenfi) + Poftea Scapitani 8C
Siculenftj fub quibus Neapoltte ac velenri
ni 8c q maxte meridionales funt Solritanu
Cmitates mediterianeebee
Ericinum 31 38 i
Hereum 31 2: 382:
Surullis vetus 30 x 38 i
Boffe 30 x 38
Macopfifa 313 38
SubqbusMeaomenimotes 31 38
Surullis noua 31 ,37 x"
Saralapis 31 4 37^%
Comus 30x37 2!
Aque bypfirane 30 3 37 4
AquelefiCane 31 x ; 362:4
Lefa 31 x 36x12:
Aque Neapolitane 31x4 36 f
Valeria riuitas 3 1 xJii 36
Infulcadiacent rirca fardraiam fimt
Pbintomsinfula 30 3 39
Iluainfula 31 J 39 t
Nympbainfula 31 39 i
Herculis infula 29 i 39
Diabaftainfula 29 i 38 4
Hietacum infula 30 3 Cj 24
30i 3^2
Ficarnia infula 33 J





die Afro Ab ori"ete by
driattco pelago Eius
jHttotafic febabet Sep
tetrionalis lateris medmm quod acuttflimu
&r maxime ad Boream tendit diritur c£ pe
lori promontorium 31 J





Tyndarium 3-8 £ 38 j
Tbymeti ff oftia 38 J 38 J
Agatbyrum 38 38 4"
Alontmm 37 ij 38 i±
Gcleff oftia ii
Cala&a 37 3 37 i j
Alfi(a 37 3 37i|
Monali ff oftia 3 7 i 3 if
Cefaloedia 37 3 37 3
Hymere ff oftia 37 4 37 3
Tbermeimerecmitas 37 12, 37 4
Olulis 37 37 li
Elatberl ff oftia 37 37
Panormus 37 37
Citaria 37 i% 3 6 ■%
Batbisffoftia 37 i J 3^i^
Dtepanum 36 i 36 J
Emporiumfegeftanum 36 i 36 3
Egytarlus ;pmontoriu 36 J 36 4
Meridionalis lateris defcrtptto iuxta puni
cum pelagus
d 1
Lilibeum ciuitas sc;pmontoriu 37 36
Acitbtj ff ofha 36 2 36 ti.
Selenuntis ff oftia 37 J 36 4
Matari ff oftia 37 i 36 Zf
Pmtia 37 J ?
Soflrjff oftia 3
Ifburiff oftia 38 ti. 363 il
Heraclea 38 J 36J1X
Hyfpe ff oftia 382: 3 61" 12;Agragatitmuemporiu 38 2:3 36J ix
Hymereffoftia 39 36 j
Lfporiffoftia 39 4 3
Bruca pmontDrmm 39 J 3$ j
Caucaneportus 39 x 36 4
Motycamffoftia 39 3 J
Odifla feu vlixa 39 t
Orietalis lateris defcriptio 1 adriatico mari
PacbmusptomonCoriu 40 36 j
Puniceus portus 39 ±4 36 x
Ordffoftia 39 ±4 36 3
Longumpromontoriu 39[t. J
Cberfonefiis 39 3 362:3"
Syracufa colonia 39 t 37
Alabiffoftia 39 Jtt 37 i±
Tauruspromoncorium 39 i J 37 3
Pantacbi ffoftia 39 37 ±
Catanacolonia 39 xit 37 3
Sunetbiffoftia 39 J \L 372:4
Tbautomenium colonia 39 x 372:4
Argenum 39 t 38 4
Meflanainfretto 39 2: 38 £
Mon&s m fidlia dignibifunt
Etbna 39 38
Cratos 37 3 36 |
Tenet aut lpfius feptetrionalia Mefent me
dk orbite ec catanati Meridionalia
ftani ritacuftj
Ciuitates mediterrance in firilia bee (unt
Caputium 38 3" 38 4
Abacena 38 38 4
Emicbata 38 2: 38
Tifla 38 ±| 38
_
Alete 3 37^5
Centuripe - 38 2: 372: j
D}?mytus 37^J
Etbnae 39 i 37^4
Agurmm
Herbita 3 i
Sergentium 38 2: 37 x
Hydia 38 ± 37 J
Leontium 39 37 2
Erbeflus 37 37 J
Neetum 38 J 37312.
Mene ?,8 itj 37J12:
Patiorus 37 5 37 t
AlTerus 37 3 37 4:
Etina 38 12: 37 it
Megara 39J 34 4Petta 38 3 37 12,
Hybla 385 37
Engturo 39 37
Cortica 38 3 6 ±4
Macyrum 38 3 3^2:3"
Actea 39 4: 36 3
Sbeta 37 ± 3^?
Triocla 38 362:^
Agragas 38 £ 36 j
Motuca 39 J ti 36 J
Senefta 37 36 i
Legum 37 2: 36 4
Entella 37 ±4 3 6
Ancrina 38 36^
Fintbia 38 3 %6 ±
Gela 39 36 2:
MaQrma 39 J 3S J i£
Florus 39 f 36 ±
Ina 39 ± 36 j ix
Elcetbium 37 4
Infule tuxta Ciciltambee funt
Dtdime infule 39 39
Htcefiamfula \ 39 3 39 -
Ericodesinluia 383 382,4
Pboericodes infula 38 ± 38
Vulcam infula 38 2:i 38 2. it.
Lipara infula 8c ciuitas 39 38 ±4:
Euommos mfula 37 ± 382:4
Strongile mlula 38 X 39 2 J
Vfticainfula&rciuitas 36 2: 37^4
Ofteodes infula 364 37
Pborbantiainfula 36 J
Egufatnfula 364 36 \£
Sacra mfula 3 6 35




pe terminatur a fepten
triotie oceano Sarma
tico fitiu
cu+&r parte terre incog
pite (cam defcriptione
banc,Poft iftale fiuutj oftia
Cbtomsff oftia Cjo Cj6
Rubonts ff oftia Cj3 c(7
Turuntiffoftia cfi CjB £
Cbefimffoftia CjB 2 S
Situs littDris quod gparalellu tyles infule
notatur boc e finispelagi trccogite 62. 63
Fmis iuxta meridionale Sarmatte plaga q
pcr fontes tbanais defcrtbitur gd9 bet 64
03 oc 64 68
Ab occafutcrminatur iftula fluuio &c parte
germanie que eft intcr caput ipfius 8c
mataru montcs Pretcrca montib ipfis quo
ru gradus diSi funt A meridie
tanaftistAb auftrali fine Sarmaticorumon
tiu vfc£ prtndpm carpati montis q gradus
babet 46 48 £+Preterea contbuo per datia
iuxta eunde paralellu Bortftents ff
oftia+Et bmc pontico Kttore vfcjCarcmitu
fluutu
Huiusautlittons defcrtptto ficfebabet
Boriftenis ff oftia 2. 48 i
Hypemsffoftta 48 i
Nemus CjB
Ifcbinos acbtlei curfus qut dicitur Sacrum
ptomontortum Cj7 £ J 47 i
Pars orientalis que vocatur Mtfarts
montortum 4" 47 i
Cepbalonefus <j9 Ay 3
Bonusportus £ 48
Tamyraca 48 ±
Cardmtt ff oftta 48 i
Poft que fequitur Iftbinos q excludit feu
riatm cberfonefum;cuius quod m carcinito
eft fmu 60 J 48 j
Quod aut m btce eft palude 60 £ 48 £
Ab ortente terminatur Iftbino:a fluuio Qr
ctnicD dc per bicem palude:&r latere paludts
meotidis Tanatm ftumum+Preterea
tpfo fluuio a parte que a fontifo eft tanats
amnts ad mcogmtaterra predidu
finem +Circufcrtbitur aut latus boc mbunc
modu poft tfcbmum qut iuxta Qrdmtu e
fiuumpaludis meotidis
Nouamenia 60 £ 48 3
Pafiach' ff oftta 60 j 48£3
Lianum duttas 60 49
Buciffoftta 60 3: 49 £
Acriduitas 60 t 49 3
Gertffoftta 61 49 £j>
Cnemaciuitas 6x£ 49^4
Agarum ptDmontorm 63 49 3
Agart ff oftia 6x £ £
Lucus det faltus 62 3 i 4
Lid ff oftia 63 cji i
Htgtets riuitas 63 i C|2, i
Portti ff oftta 64 2: Cj3
CatDeavtlla 6<j C\3 £
Ofttu ocridetale tanais ff 66 j t
Ofttu orientale ipfius 67 z
Flexto fluutj 711 Cj 6
Fonteseiufdem 64 CjB
Poft bos prefatus fims ad mcognitam
tam 64 63






Carpatesmons vt dtcbu e 46 48 i
Venedicimontes 47. i
Etripbei quorumediu 63 i
Botyftenis fluutj quodiuxta Amadocem
paludem eftgradusbabet Cj3
Fons qui maxime feptentrionalis eft
Bortftems Cjx <^3
Fluutorum autem qut fub Boriftenefunt
Tyras fluui? termiat gtes Datie etfarmatte
da
nauixta qdem carcmitiu fluumbee
Carcina ciuitas °i9 482:^
Torroca 21 49
Pafqris CjB i: 49 2.
Hercabum CjB 2: 49 4
Tracana x 49^
Naubaram CjB i Cj o




Metrapblis z 49 2:
Olbia que dc Boriftbenis dicitur Cj7 49
Supia veto Axiacem fiumum
OrdeiTus 48 i




Supra aut Tyranifiuuiu penes dadam




Heracbum J 42 |
Infula aute e penes oftia Tanais flumints a
lopetiaqtbanaisdidtur 66i 63 2
aflexionecuiusgradusfunt 348 ±+
fine cuius gradus 49 ± 48 ±
Axiaces vero fluuius Sarmatiam diuiditur
et paulum fupra datiam peudni et Bafterne
8c g totam meotim ac Rofolani 8c
qui interioresfuntbis Amaxobrj 8c
ni Scytbe Paudores aut gentes tenent Sar
matiam penes iftulam fluuiu fub venedito+
Gitbones fimt+Poft pbinquPoft Suloneg
Sub quibus pbrungudiones+ Poft auarini
iuxta caput Iftnle amnis fub quibus
brones+Poft AnartDpbracb+Poft
nes.Poft Arfiete+Poft Sabod+Poft
gite 8C BiefTi penes carpatiutn montem Hif
omnibusmagis orientales funt fub venedi
bus ♦ Iterum Galidani oc Sudini ac ftauani
vfcj ad Alaunos +fub quibus Gylliones*
Poft cyftobod 8C tranomontani vfcjj peu
dosmotes+ Rurfus oram marittimam que
deinde ad venedicum fmutn
tant velte fupra quosbofuj+ Poftea carbo
nes qui maxime ad feptentrionem vergut
qui magis orientales funt Careote sc Sali*
fub quifo agatbirfi poft auorfi &c bagirite*
fub quifo fauri etBorufd vfcfcRipbeos mo
a dbi sc nafd*fub quifo vibionef
8C Idre Bc:fub vinbionib ad Alaunos
ni+ Inter aut Alaunos 8c Amaxobios funt
Carioes 8c Stargatrj sc penes fluxu tanais
fluugOfilones Bctanaite»fub quibus o%y\i
ad Raxolanos*Poft Reucbacali*Bc Ex
obigite +Et iteru interpeudos et Bafternas
funt Capriani fub quibus Gauini + Poftea
BodiniJnter bafternas aute 8C roxolanos
funt Cbuni 8c fub Idtjs montibus Amado
ci 8c quide Bicem paludem*
torreccade+ Penes autem acbilleum curfiam
id eft facrum promontDriumfuntTaurofcy
te + Sub Bafternis iuxta datiam* Tagrisc:
fub ipfie tarangite + Sub flexione autem+
Tanais fluutj lo cantur Alexandn Araefub
gradibus Cefarisarae fub gra
dibus+6B 8c Cj 6±+Et inter ora eTanais
uitas67 Cj4±





tur Ifcbino pertinente a
carcinito finu ad Bi
cem paludem etlittorifo
pontitsc Cimmertj Boffiwrvi
pbori sc:paludis meotidis defcriptio
nes bas.Poft ifcbmu fecus fluuiu Carcinitu
Eupatoriaduitas 60 47 J
Dandata 60 47 J
Symbolorum portus 61 47 i
Partbemum prcmontorlu 60 3 47
Cberfotiefus 61 47
Ctenisportus 61 47 t
Arieris ftons ;pmontoritu6z 46 3
Cbarax ; 62,
Lygita 6x± 47
63 47inxiani ff oftta 63 ± 47 t
Teodotta 63 3 47- J
Nympbeum 63 J4 47 ±Ctmmerrj Bofport
Tyncata 63 ± 47 f
Panticapea 64 47 ±J ti
Mtrmettum 64 48 2
Meottdis paludts
Partbenium 644 48x4
Zenonts cberfonefus 63 48 ±4
Heradium 62. 48 ±
Ciuitates autemin tbaurica cberfonefo me
diterranee funt
Tapbtos 60 3 48 4
Tamna 62. J 48 4
Poßigta 63 48 4
Paraßa dt ± 48 1±
Cimmerium 62. 48
Portacta 61 ± j 47 f
Bion 62. ±3 47X4
Ilumtium 63 ±
Satarcbe ' 6x 4" 47 -3
Badatiu 61 ± 47 ±
Cireum 6x 4 47 ±
62 f 47 ±
Argoa 62 J4 47 4
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AZyGES METAna
fte+termtos babet a fep
tentrione+Sarmatia+ Eu
rope boc eft ea
tie parte q e ad auftrum
Sarmaticoru montiu vf
montem carpatum+ab occafu sc auftro p
fatam Germaniepartxm a farmatids fcilicet
montibus.ad carpatum dannbtj flutttj vfc£
fcilfione Tibifci amnis + quiad arcut fluit cu
sc 44 4
Ab oriente datiaiuxtaipmtibifcurluumm
qui ad ortu verfus fub monte Carpato de-
finit:a quo ducitur;btti9 gd?funt 46 BC4B
Ciuitates bee funt
Vfcenium 43 4 48 3
Bormanum 43 3 48 3
Abinta 43 j 48
TriOum 44 er 472:4
Parca 43 ± 47 J
Candanum 44 47 i?






cet monte fine prc





cum amnem+A meridie vfc| danubiu a fcif
ftone Tibifci fluutj v*cj ad Axtum danubtj+
cimdatcm a qua Danubms pontum dc
oftta Ifter appellatur+Cuius pards fttus fvc
fe babet+ Poftfd{Tione Tibtfd fluutj prima
flexto ad auftrum 47 J 442:2
Sciflio catataboms ff qui ad dattam fertur
49 2
Pars qtte iupcta fciffione eft Alutati amnis
qui adfeptentrionem cu impetu da
ciam dittidit 0 44
Flexio itixta ofceum Cji 44
Flexio ittxta Axium ciuitate
Hinc danubitts vfcy oftia vtftipra diximuf
Ifter appellatwr+Ab oriente atttterminatur
inde ab Iftro fluuio flexum qui iuxca
Diogetia cittitate e cuins 46 j
Preterea terminatttr leraffo fluuio; c| inxta
diogetia fciffus ab Iftro ad feptentrione 8c
orientem fertur flexione tyre f!u
tirj vtdicbueftgduu 48 i
Tenent aut datiam maximefeptentrionale:
aplaga occidentali Anarti BcTeuri!ci:Bc co
ertobod oc mb h\s preda racatenj
accaucoenfrj+Sttbqttibus fimiliter Biepbi;
&c Bttredacenfrj accotefrj scpreterea mb bis
Albocenfrj ec potulatenfjj &c Scfcj+ Sub gb
d?
qui maxime auftralesfunt Saldenfrj dc Cia
gynftj 8C piepbigi
Cmitates m datia tiotinime be funt
Raconium 44 £ 48 6
Dodrdna 47 J 4^
PareKfTum 49 4^
Tripbulum 2- 3 48 x
Patridana 48 "I"
Carfidana J ?
Petrodafa ±3 47 f
Vlpianum 47 X 47 £
Napuca 49 47 3
PatruiHa 49 47 3
Saliue 49 4 47 3
Pretoriagufta CjO 2 47
Sandana * - Ui £ 47 £
— i
Auguitia Cj2.4 4Z 4
Vtidana 417 3
Marcodana 49 47
Zindana 49 2I 46
Singidana J
Apulum 49 4 3
49 4^
Comidana cji x 46 3
Ramidaua J 3
Pyrum Cji 4 46
Sufidana 3 46 J
Paludona Cj3 47
Sutobara 4<i 3 3
40 3 J
Atgidaua 49 Z 4
Tinfcum 48 £
Sarmifegetbufa regta 24 4
Aque 49 i |
Nerindaua 2.
TiafFum CjX £
Seugma 47 £ 44 3
Tibifcum 46 3 44^^
Dierna 47 3 44
Acmoma 48 4^
Drupb egis 47 24 44
Pbrateria 49 £ 44 £
Ardnna 49 44^4
Pmurn Cjo £ 3"
Amutrium Cjo 44^
Oun-f*^es
Sornum Cji 2 4^
SVPEIRORIS MISIE SITVS
ySIA SVPERIOR
limites babet ab occtde
te Dalmatia fc3m iinea
pdicba.a Sdffione fdlt?
cet Sat vfc£ ad
Scardum monte A me
ridie inde ad Macedonu g orbalum
cm9 gdusfunt 49 422:
Ab oriente parte Tbrade;q e afine pdicbo
Ciabrum fluuiu iuxta terminu cuius g
dus funt C| o 43+Preterea lpm Cyabru
uiu tuxta mferiore Myfia;vfc|quo ciabrus
danubio admifcetur vbi gradusfunt 49£
4Cj I+A feptetrione inde danubtj parte vf
Saum AtrmcmTenent aut putnttam iux
ta dalmatta Triconenftj +Que aut fecus Cya
brum funt tenent Myfi 8c q interiacent
cenftj.Que vetx> apud Macedonta funt ba
bent dardani
luxfia danubiu aut Amne duitatesbe funt
Sinedunum £ 44 £
Tricornium 46 44 £
luxta mofcbtj fctfTionem a danubto
Eteta 47 £ 43 |
Dortium 48 43 £
Retiaria Myftorum 49 43 2
Alie aut ciuitates quefunt ptocul a danu?
biobefunt
Ortea 46 i 4 43 i
Timacum 47 i 43
Vendenis 48 422 3'
Velams 49 42^4
Dardanteautem duitatts
Arribantium 47 3; 42
Nefium 47 | 42 i
Vlpianum 48 2 42 J
Scupi 48 i 42 I
MISIEINFERIORIS SITVS
ISIAINFERIORTERMI
natur ab occalu parte prefata
Cyabri amnis a meridieparte
trade:que eft a Oyabro fupra
bemum montem finemper pontumtq
gradus bab ec* Cj cj +44.3 +Afep tentrione p
fatis limitibus Cyabri fiunrj atc| Danubrj
vfq, ad Axiu duitate 8c deinde Danubrio
Iftro ad ipius oftia q in po
tum exeunt.Eius quidenexio iuxta dioge
niam ciuitatem dicta eftgradus babere+Cf3■ 46 3 +Oftia vero boc ordine fe babent+PrimaeorufecHo q iuxta lodunu riuitate eft
gradus babet*cj4 ± j8£ 46±* Inde pars
quide maxime auftralis circupleccens infu
lam peucam appellata gradus babet Cj Cj 3
46 2>Exit aut in pontu boftio quod dici
tur Sacrapeuca ad gradus.Cj6,46 4*Pars
eius q maxime adboream vergit fcinditur
8c ipfa iuxta gradus+Cj Cj +46 ± 4+ Pars ipi9
fechon.is maximefeptentrionalis paru
efdt ante eius exitum
facit Tbyagolamnomine:cuius magis fep
tentrionalia gradus babent+Cj Cj 3 8c 47 4*
Exit deinde 1pontu exili oftio qcf sc tbya
golam appellant ad C\6ls 47+Pars
magis auftralis fecude fecKoniffcinditur et
ipfa in Cj 3 46 ± jj>Et q magis
adboream vergitbuius fecHonis in pontu
exit oftio quod appellatur boreum
dus.cj6i46 ± 3+Pars aut auftralior diui
ditur 8c ipfa ad gradus+ Cj Cj 3.46 ±8C bui?
auftralior pars in pontu exit oftio qct nun
cupatur Tinariatiu gradus 6±46 J
Que aut pars magis feptentrionalis eft fci
ditur 8c ipfa iuxta gradus Cj 6 46 3*Et qct
maxime ad boream vergit buius fecHonis
txit oftio pfeudoftomio appellato ad gra
J+ Quod vero auftralius eft
exit oftio quod Calftomium dicitur cuius
6446 2>Orientalis aut pars mi
fie terminatur littore deinde ad
pfatum tbracie limitenuqui gradus babet +
344 3 +Hui9 lateris fit9 fic fe bab et p oft
(acrum oftiu+lftri amnis*
Pterumpmontoriu 46
Iftropolis CjCj J 46




Odeflus C|4 ±3 4^
Dan;yfi ff oftia 44 ± j i±
Mefembria 44 3
Tenent aut inferiore Myfia verfus magis
occidentaliaTriballi:Eoru q ad ortum ver
gunt+britolage+Hec quide q (ub oftio
ca fant.Tenenttroglo dite+oftia vero
cini: Que aute apud pontum fupra
eos tenfrj ac Bulenfrj que interiacet a Dime
fis sc epiarenfrjs incoluntur
Ciuitates penes danubiumfimtbe
Regianum 43 3
Oefcus triballorum cji 44
Diacum 3; 44 3
Noue 44 J
Trimanium tp, J 6
Tiriftopolis 6
Duroftorum legio 4<i 3
Legio prima italica
Promarifca ± J
Sucidana Cj4 4<i J




Niuodunum 3 46 ±
Sitioefcba 46 %
Intra tluuium autem cmitatesbe
Daufdaua 44 3
Tibifca 46 j
Littora aut ab oftio iftri maxime
ad oftiaßorifcbenis fluutj sc in
teriore regione vfc| ad bieraflum Amne in
colunt:Arpii quidemfub Tyrangotasbor
matas+Britolage aut fupra Peucinos ftmt>
Ora aut marittima babet defcriptione bac
Poft borifcbenis fluutj oftia quevtdictu
eft gradus babet Cj7 ■ % 48 %
Axiaci ff oftia Cj7 48
Pbiftaciuitas Cj6 3 4^34:
Tbireffoftia j 47 J
Ermonacbsvilla 4: 47 i
Arpifpolis Cj6 47 4:
Ciuitatee aut funt 8£ iti latere 15 meditranee
d^
penes bieratTum amnenu
Zargidaua H3 3 47x4
Tamifadaua <H J 47 x
Pyrodoridaua 2; 47
Inter autem bieraflum fiuuium
Nitiotiium t 48 t
Opbiula 48
Tyrafpolia t\6 47 3
Infule autadiacent inferiori mifie iuxta pre
di&ampartem pontu
Infuladi&aßoriftenes Cj7 4 47 3
Infula acbillis leuca Cj7 2: 46 3
TRACIE SITVS
RHACIA
tar a feptentrione itiferi
orimifia iuxta diftamli
uea +Ab occafa mifia
periori partc
j donie que c a raonte p^
fato Orbeli vfcj finem cur gradus rnnt 49
42. rtrA meridie parte Macedonie a prefa
to fcilicet fine ad Ne(Ti fluutj oftia £pa
teum pelagus 8C gte Melanis finus &r btc
linea que dmidit
ris defcriptio bec eft
Nefliffoflia Cji 24 41 i|"
Abdera t 41!^
Matonia Cj2,3 41 3
Ebriff oftia c$ 41 ±
Enos riuitas t 41 2
Etinmelonefinu
Melanisvelnigriffoftia Cj3 i. 41 2;
Terminus cberfbnefiqui melane e finu tfi>
i 3 41 2>Terminus fimiliter cberfonefi cj
in propontide eft 41 i
Ab orientetermiatur propotide &r ore po
ti qct vocatur Tracius Bofpborus &: dein
de littore ponti vfc£ terminu inferioris Mi
fie qui gradusbabet 44 J
Ab boc termto defcriptio fic fe babetpoft
MefembriamMyfie




Tbinte |>montDrium J 44
Halmidoflumlittus CjCj J 43 J
Pbilia ;pmontorium CjC| X 43 ±
PbinopoHs CfCj i 43 ?
Et m oreponti
conftantinopolis Cj6 43 12:
Poflea in ptopontide
Bytbynrj ff oftia 2 43




Bifalta i j 42,
Mactontbeicos boc eftlongusmurus
ci4 £ 4* .2Pacha Cj4 2. 41 i
Deinde predicfcus eft terminus cberfoneE
Infigmoru auttbracie motium e Emus pe-
nes inferiore myfiam pertinens +Kbodope
rnons CjX i 43 Rbodope
etia monsfupra Nefarn fluui u Eb rurri-
Et ferme interea fecus mare Palus e Bifonis
nomine que gradusbabet iJ+ In
prouincia preture funt iuxta rtryfiam
8c Emum motem+Ab occafu Dantekdcba-
SardiQ VfdecefiQ Selledcapcnes
doniam dcEgeu mare+fimiliter preture fant
Medica Drolica QuiloetiQ SapaicaCorpi
aliQ CeniQ et circa Metiom Beflica fub q
BenniQ poftea Samaica* luxtaaut Iktus a
perintbo ciuitate Appolloniam
ra eft vrbana
Ciuitates meditermnee m Tbrada be funt
Parafidium Cji i 43 t
NicopolisiuxtaEmum Cj2, i 43 £
Oftapbos Cjz i 43 t
Valla Cj2. 3 44
Opefetia 44 6
Deueltus colonia J 44 4
Orcellis 43 3
Carpudaimum Cj4 43 12
43^4
Teita C|i f 43 ii
Ppilippopolis que dc Trimontium q eft
Andnanopolis i 42%^;
Arxos 4 43
Tonfos Cj4 6" 43 J
Cabtlla Cj4 t j 43 4
Bergulla z 43
Pautalia 0 42. i
Nicopolis qtuxfca Neffum Cji 2:442,^
Topms cji j 42,
Pergamum CjZ 42, 2
TraianapoKs c,3 42. 4
Plotiuopolis <i3 3 42-3
Drufipeata 42, 3
Dyma cj2, t J 41 2 5
Apbtodtfia Cj3 1 42. 3
Cypfella 3 41 J
Apix>e coloma Cj4 42.
Hemclta J 41^?x t
Lufimacbia 6 41 2,
IntuleadiacentTbrade fub Bofpborc» qui
dem que ocddentalior eft
Cianeisquegtadusbabet Cj6 3 44
Inpropontideaut
Infulaptotonefus CjCj 4^
In egeo mari>Tbala(Tia tnlula
8C ciuitas Cji 2: 41 i
Smotbrace iufula oc ctuitas CjX t 41 4




onerlinea pfafca lub tia





I TN L E.
que e Calhopolim cuius fitus*Cj Cj 41
£*Ab occafu reliquaparte melanis finus m
quo ciuiCas eft Cardiopfolis q gradus ba
betcj44x ii£t maftelta ;pmontortu
x 40 J+A mcridie inde egeo pelago m q ci
uitas Aldeus t 44 t |*Et ecbomenu
+ Cj4 3 4° 4 oriente bel*
lefponto in quo ciuitates be
Qutla " 4^
Seftos . Cj4 x j iX 41 4
Demde 8c di3:a duitas






babet a feptentrione la
tera expofita Dalmatie
8i: Myfie tuperioris dt
Tbracie*Ab occafu Io
nium pelagus:quod a
- X' l u J.
Dytatto a: epydamuo
perrinet fluuium iuxta deldrtpttonem banc
Tulantiorum duitates bee
Dyrtactum
Pamafft ff ofba 4° 3
Apfi ff oftia it 40 2
Appollonta it 40 2
Lai ff oftta 40
Aulon ciuitas naualts 44 13 39 i
Helimiotorum orefHdis
Bvilis 39^3
Polydni ff oftia 39 3"
Amantia 44^31^39!
A meridie terminatnr inde g lineam
Itixta quidem Epyrum finem cuius
gradus 49 38 2
Deinde per linea protenditur pindus mos
cuiusmedium 47 3 38^4
luxta aut Acbaia inde maliacu finum
Cji 38 3ii
Super qua etia linea eftmons Oeta cuius
mediugradusbabet Cjo i 383 ii
Ab orienteparteTbradepredicta:Bc:finib
egei pelagi:qui funt a Neffo fluuio:vfcj ad
finem maliaci finus quorS defcriptio fic fe
babeuPoft neffum fluuiu qui terminus eft
Tbracie ac gradus babet Cji 41 3
Edonidus finus
Neapolis Cji 4 4l
Oefijma 4l^F
Strimonis ff oftia Cjo 4 4ijii
Ampbatidis




Panormus portus ciuitas Cj o 3 41
Atb*osmons Cji 4° f
AtbolapmontDnuBc:cmitas Cji 4 414
Medtum montis Cji t 41
Nympbeupmontorm t 40 x 4
Et m figittico finu
Stratonica tx 4023 iX
Acbantus 3 40XJ12:
Syngus Cj o i 40 f
Paraxtorum
Ampelus pmontonum Cji 4 40 2:
Derrts prcmontDnum 4° j
Totone Cjo 24 4°J l:^
Toromdfinus mtima Cj o 40 JiX
Patalenes cberfoneft dorfum Cji 40 12:
Canaftreum Cji 4 39 i 3 12
CelTandna Cjt ti 40
Et m unu Tbermatco
Cbabrtjffoftia Cj° 3 4° lf
Hegoms pmontorm Cjo 2: 40 tX
Ampbalitidts
Tbelfalontca 49 £3 4° f
Cbedort ff ofiia 4° ?




Purt 49 f t 39 M
Altarmomsff oftia 49 ij 39 3
Dton colonta Cj o 3 9 3 12-
Pbartbt ff oftia Cjo t 3^±
Penet ff oftta Cj o i 393 ti
Pelafgtotorum
Magnefia pmoutorm Cji 1. 39 2-
Sepias c,i i 4 39 4
Canteum CjX f 39 4
lolocos Cjt i 39 4
Ptiomacbi mfihu pelafgico
Pegafos Cji 3^f3
Demetrtas Cjt ti 3 4
Poftdium ;pmontorium Cj i i 38 i |
LarilTa Cji 3 3^3
Ecbinus Cjt 6 38x4
Spercbia Cji J 382:12:
Tbebeptbyatidis Cji j 38212,
Spercbt ff oflia Cji 38 i
Exorttur aut Strimon fluuius m moribus
Tbraciam 8c Macedonia dimdctitibus inx
fa gradu9+ /j.B 3 + vtvo fluuius 3
tbelardo montc iuxta gradus^z+4i 3
A montibus qui fub dalmatia funt fiuums
qui vocatur Erigonon iuxta
i*Adtmfcetur inuice iuxta gdus*49 J4°
4 * Alicnonautcm fiurnus oritur a canultjs
montibus iuxta j 40
Peneus amms apindo monte
luxtagradus 472 39
Spercbius fiuuius iuxta grad9 48 i 38 j
Inligniorum autem montium
Berrifci medium 49 t 41 4
Bermq verc montis 48 2, 39 X
Certeftjautmontis 46 J 39 3
CiCartj motitis 48 j 39^3
Olimpi montis Cj o 39 J
OlTemontis Cj° 3 39 3
Peleimontis t 39 5
Otbrismontis cjo 38 J
Gmtatesautcm in macedonia mediterranee
be funt
Taulantiorum
Armfla 4C| J 4° 3
Elymiotorum
Elyma | 39 J
Oreftidis
Aumantia 46 39 J
Albanorum
Albanus ciuitas 46 41
Almoporum
Orma 46 i 3 41 it
Eutopus 46 2 4l J
Afpalus 5 4l
Orbelie














Triftolus 48 | 41 ±Paroecopolis 48 j 4l 3Hcracleafintica 49 £ 41 3Hodomantice 8c ldonidis
Scotufa 49 ± 414Berga 49 4l 3GafTarus 0 4l j




Lycbmdus 46 ±f 40 3"
Lynceftidis
Heraclea 47 f 40 f
Pilagotiorum
Andariftus 48 40 i3 i±
Stohi 48 40 ±
Bifaltie
Atolus 49 6 41 3
Eutopia 49 ± f
CalUtere 49 ± 41 t
OITa 49 ±4 41
Berga 48 ±j 41 J
Migdonie
Atitigonia 48 J 41 t
Calmdoea 48 J 40 ij
Berus 48 ±j i± 40 j
Pbyfce 49 41
Terpylus 49 i 40
Carnbia 49 ii 40 ±
Xilopolis 49 J 41
Afferus 49 ± 4° 3
Apolontamigdome 49 40 ±
Lcta 49 i 40 t
Calddice
Augea Cj° 4" 40 3
Paraxte
Cbete (jo j 40 J
Moryllus Cjo ± 40
Antigonapfafara qo £% 40 t
Ematbye
Eutopus 47 3" 40 3
Tyrilla 47 £ 39±Ji±;
Scydra | 40 |Mie2:a 48
Cyrins 48 t 4o |ydomcna 48 i 40 jGorditxia 48 § 40 3
EdefTa 48 40 iBertoea 48 i2 9o±±
* ? » IE? ?49J4° 12Pierie




Dolicba 47 1 39 J
47 4 39 ±Pytbeum 47 39 ±Gonnus 4812 39 ± x±Attax 48 t 39 j i±Helegtum 49 i± 3o±x±
ScotyJa 49 ± 39 B"
LarifTa 39 fPkere 60 ± 39 f
Stumpbalie
Girtona 46 ±i 20 ±
Eftiotorum
Pbeftus_ ' 471 39 j
Gompbi 47 J 39 s
Atinium 48 39 j
Tricea 48 i± 39Ceimene 48 ±3 39 t
Cbyretie 49 39
Mettopolts 49 t 39
Tbeflalorum
Hypata 47 ± j 48 ± j
Softems 484 38 ±j




Pbalagba 49 £ 38 f
Ptbiatidis
Nartotium qo i 38
Corania Cjo ± 38 ±j
Melipam 3 39
Hetetrte 38 i±
Lctia cjo t i 12:
Heracliapbtbiotidis CjO ± 3811!
Infu e adiacent Macedoni in lonio mari
Safonisinfula 44 c> 39 t
In egeo pelago
Lemnos tnfula in qua ciuitates due
Mirrina 8C CjX 3 401J it
Hepbeftia meditertanea C|2. i 41
Sriatos infula 8c ciuitas Cjxt 39 4
Pepanietbos infula 8C ciuttas cf x 1 3 91
Scopelos Cj2. t 39 3





ta di&am linea, Latus
veto orientale indeper
Knea que e iuxta Acba
iara vfcj ad oftia acbeloi fiuup que graduf
babent 4S iii 37 2;
Pars eius occtdenealistlittore quod
ditur mxta Acro ceraunia tomj raaris eius
defcriptio bec eft
Cbaome
Horicura 4Cj 39 4
lugura acrocerautuorura raontiu vel culrae
44 $ & 39 |
Panormu3 portus 38 3
Oncbefinusportus 4<i 3" 3<3iii
CaOiopolisportus 2. 3821X
Auftrale latus termiatnr mde ad acbe
loura amne mariadriaticD iuxta littons
fcriptionem banc
Tbefptotorum
Pofidium i 4 38 £
Butrc>torum finus 38 j
Pilodesportus 46 t 38 j
Tbialmis ptomontoriu 46 x 38
Almcnis
Tbiamis ff ofh'a 46x4 3812:
Syboteportus 46 xj 38
Torona 46 2:4: 38
Acbercntis ff oftia 47 t 38
Eleeportus 47 4
Nicopolis 47 337± J x±
lnfmuambraae
AQrnanum
Atadiffoftia 47 i j 38
Ambraria 48 38 j
Adium 48 4 37^4
Leucaspromontorium 48 3 37 3
485: 37J12:
Acbeloiffoftia 48x12: 37 2
Ciuitates epyri meditermnee
Cbonorum
Antigonia 4 39 t
Pboenica 3 382*4
HeQtonpedum 3 39 it
Ompbalium 4cj J 38 J
Eleus 3 38 t




Argos ampbilocrum 48 J 38 t
Acanonon 48 37! j
Aftacus 48 4 3 Z ±^
Infula autem adiacent Epyto+ Corcira que
magna eft 8c ftc defcribitur
CORCIRE INSVLE SITVS
Cafftopipolis prc>mon ii 38 2|
Ptbycbia t 38
Corcyropolis 337 12:
Leucimma 46 j 372:3
Ampbypolis i 37 J
Pbalacrum pmontoriu 5" 38
Et cepbalonia infula
Cuius ciuitas eiufdem nominis gradusba-
bet 47 f 37 J
Eius maximefeptentrionale promontoriu*
473 37^2Meridionaleautem 47 1 4 363 et
Ericufa infula graduum 46 j 38
Etfcopulus 472:^37x1!
Et ecbynadesinfule 49 t 37 3
Et ifcaca in qua ciuitas eiufdem nomints
48 37 6
Et lotoa inlula 48 37 t
Et iacint9 1 q eiufde nols duitas 471361
ACHAIE SEV HELIADIS SITVS
onemacedonianuxCa pdicba
tem egeipelagitab ortufolis detnde parte
egetmaris Sunium me
ridie adriaticu pelagus tuxca litt9+quod ab
Acbeloo amnem corintiaci fmus tenditun
sc binc tfcbinursc: binc creticu mare vfcjj ad
Sunium pmontorimEt bec eft httoris
Acbeleum amnem qui
nus eEpyri t'n adriatico pelago.Etole cber
fonefipmontorio 48 ± 3Z3 ti
Euim ff oftta 49 37 |Loctorum
Molycrta 49 4 37 ±
Antirium ptomontoriu 49 J 37 Ji±
Naupa3:us 49 ± 37x1!
Euantbta 49 £4 37z 4^
Calcbus 49 ±z 372^
Pboddis
Cirta ao 3 7 ±
Cri(Ta 4 37
Antiacra ao ± 37 ±
Boerie
Sipbe i± 37i i±
Creufa 01Z 37 ±
Megartdts
Poft tfcbmum ntfea que &rmegara dtatur*
37 ±
Atrice
Elenfis Cj2 3 37 3
Ptreus 24 37 £
IMiffoftta Cj2. i j 37 12
Monucbieportus i 362J
Sunmm promontorium iii3d± 4:
In egeo pelago orientalis lateris defcrtptio.
Panormusportus 37
Dtane artbemidisfacrum Cj3 3 37 i±
Cynofura ptomontoriu 37 5
Afopi ff oftia i 37 J l2;
! CHAIE que pfatis co
iungitar regionibus vf
cy Ifcbinum pelopone
fiacum qua ve bellada
appellant limites ab oc
cafu Epyrum a feptetri
1' o 1
Cberfonefuspmontoriu i i
Ompus H3 ± 37±%
Doetie
Aulis cfi 4 3^2:4limemffoftia 372 J
Saganeus 38Antbedon 38 i±Pk° ce 3 38 t"Otel (i.iusmtima 3B jOpuntiorum
Enemides 02.t issi±
Cyi'nis 38Locrcrum epionemidum
Bagrfjffoftia qi ± 38 Ji±Scarpbia 4 38 ji±
Montes autem lunt m prefato membto Cal
HdiiDmusmonscuiusmediu 49 384Coraxmons 49 j 38
Parnafus mons Cj 1 37±4Citberonmons ± 37 j
Fluuiorum Acbelous quidem ortu babet
in pindo monte Euenus 1 Callidrcmo
te qui ad ortum folis verritur m cepbifum
Amnem qui 8c ipfe ab eifdem defiuetis mo
tibusa Sopo fluuio admifcetur dc lfmeno
luxtaßoetiammgradibus 2. 38Ciuitates mbellade be funt mediterranee
Etbolie meditertanee
Calds 49 38 i±Aradbus 48 zj 37X^12Pleutona 49 i 37 3Olenus 49
Calidon 49 37 f
Doridis '
*
Ermeus 49 38 ±
Cyteneum 49 3 38 5Braro 49 ± 38 z
Lilea Cjo li 38 4Locrorum meditermnee












Tbifbe Cji 37 3
Tbelpie Cjt Jti 37 3
Orcbomenus Cji j 37 3
Cotonia Cjt i. 3^2:4
Hiampolis Cjt i 37^x2




Platee Cj2. xx 38 xi
Actcpbia Cj2. J 38 xx
Tanagra CjX x 372^x2
Tbebeboerie Cjx 3 37x3x2





Atbene * CjX 2:4 37 4
F\amnus 4 37 2-
Maratboti 3 4 37 3"
Atxapbiftus Cj3 37
Adiacent acbaie mmariquidem egeo
Euboa fxue Nigtoponte que eft magna ec
drcunfcribitur fxc
EVBOEINSVLE SITVS
Cetteum promontorium CjX 3 38 iii
Atalantis netmm CjZ 38 i
EpfedttS Cj3 38 jii
Caldsittxta etiripttm Cj3 i 38
Eretria Cj3 i 37^3
Amaritttbus Cj4 iX 37^3
Lonacta 4: 37
Calaa&a vel bons littus Cj4 i 37 i
Cariftus Cj4 i 37 3
Gereftus portus 37^4
Capbareus ;pmontorm CjCj 37 i3"
Concanaettboe 37^4
i 38 6
Budoriffoftia Cj4 38 t
Cerintbeua 13 38 6
Artbemidis vel diane facru cj3 338 4
Soreus c0 t 38 j
Pbalaffia ;pmontonum Cj3 % jB£it
luxta aute attica ac fub Euboca mfula eft
Tbera ftomme xn qua duiCatcs due
Eiufim ±5" 36 j
Ceoee , Cj4 36 x2
Cia etiam itifula in qua duitates tres.
Cbatefius Cj4 Ji£ 37
lulis Cj4 3
Cartbea 4 36x4
Cbt} mfule duitas ~ J 362JXX
Polyegos itifula deferta Cj4 3 36 4
Tberafiemfaleduitas Cj4 36
Deli mfule duitas CjCj Jxi 37 3
Olearus CjCj J 37 2
Cytbtios Cj4 x J ii 37
Rbena CjCj ii 37 6
Myconi mfule
Pborbium ;pmontonu CjCj X4 37 t
Mycotii duitas CjCj J 37 ¥
Ciclarum infularum duitatcs
Andrimfule CjCj xx 372:4
Teni infule duitas CjCj i 37 i
Scin mflile cimtas 37 4!
Nafi infule riuitas CjCj J 37
Pari infule ciuitas Cj Cj 2 3623;
Subium ipftus CjCj 3 36x3"
Sipbni infule duitas CjCj 4 3624
Ciuitates Sipbni meditcrranee
Sedpbum CjCj 3^ij




mites babet a feptetri-
one coryntbyaculinu
&: deide cre
ticum pelagus* Ab oc
cafu atc£ meridie: adri
aticttmpelagus Et ab ortu folis creticu ma
retEius littora fic circunfcribttntttr Poft fbn
tes q m megaride dicte funt in ftnu
tbiaco acbaye babere Cji iii 37'i
Sacrumnoniscorintbiace Cji 4 %
Letbeum nanale CjX J 37
Afopiffoftia xi
Sicyonie
Siosff oftia J 37
Que pprie appellatur acbaia ciuitates bet
Egina (,0 4 36i tii
E' JL 1 /_». i *gmm 49 x 4 3 0 x 3 ix
Erinusportus 49 i
Kium promontorium quod 8c
Drepanum dicitur 49 J 37
Pofidonis vel neptum facru 49 37
Pattas 49 3^i?
Olenus 48 ij 36^4
Dyme 48 J 36 $
48 i
Helidis
Cyllene nauale 48 ± 36 ±
Peneiffoftia 48 J 36 x
Cbelonitapmontorium4B 36 j
Cbelonite linus 48 j 36 4
Icaspromontorium 48 ix 36
Alpbeiffoftia 48 J
Fluutj ipfius origo 49 i J 36 x
Mefenie
Cyparifla 48 ixi 3^4
CypariHiu ;pmontortu 48 jxi J
Sele ff oftia 48 2 i xi
Pilus 48 iix 3 Cj i
Corypbafium ;pmonto 48 i 3 J ii
Motbone 48 ii± J
Colone 48 ig 3 C| il.
Acrite pnomotorium 48 i 3 cj
In iinu Mefeme
Afine 48 i j 3 cj
Conone 49 li
Mefena 49
Panififf oftia 49 J 3H
Eius cum alpbeo comixtio 49 3 Cj i j ii
Pbere 49 i 3^4
Abea 49 i 4
Lacontce
Leu&rum 3




Teucrcna CjO £ xi
Las Cjo 2|
Gitbium Cjo j ii
Trinnaffusnauale Cjo jti 6*
Eutoteffoßia cjo i 6
Fluutj origo Cjo i 3^i^
Acria Cj o iti 3Cj
Biandina Cjo 3 <1"
Afopus Cjo ij ii
Onugnatospromonto C|i 3C|
Et margolico ftnu eriam laconie
Minoaportus cji t jcj
Dios fotercs boc eft touis faiuatorispor-
tus 3Cj 4
Epidaurus tji i± 3CJ ±
Zarenx Cji i± f
Cypbantaportus Cji t 3^±^f
Prafia J 3^3"
Argie
Inacbiffoftia Cji i 3 i
Fluutj iplius origo Cji 36 i




In fanonico finu argie
cp. J 36 ii
Poft banc cberfone(us t 36 j
Epidaurus 3^Jii
Cji i J 36 i
Atbenienfiumportus Cj 1 i 36i ti
Bucefalum portus 3 6i
Corintbie
Cencriumnauale i ii 36i3 ii
Scboneis portus Cjt Jti3 6 ij ti
Montesinpeloponefo funt
Pboloemons 49 if 36 f
Stympbalus mons CjO 36 i
Minoemons 49 i
Taygera mons 49 3
Ctoniusmons i i^
Zarmxmons J
Ciuitates autem funt mediterranee m regio
ne que ptoprie acbaia eft





PHKos Cjo ij 3 <5 3
Sycion Cji
Cormtbie mediterranee duitates
Cormtbios Cji 4 3^?
Helidis mediterranee
Helis 49 36 J ii
Olympiapita 48 3 30
Corena 48 i 3
Hypanta 49 3
Leprum 48 ±3 ij ii
Tympama 49
Arcbadie
Hetea 49 ? 3^
Pbialia 49 f t lf




Andgonia que sc: mantinia 49f 3<iM
Stympbalus 3^3
Qiter cjo 3 ii 36
Lilea Cj° 23 3
Megalepolts Cjo 3 36 6
Argte mediterianee
Nemea qi ii 3^ii
Celeone Cji i 36 3
Argos <ji|
A fMycene Cji i4
t f
Aftne cjii ii 36 t
Mefente meditertanee
Aliartus 48 ij 3^3
Itbonia 48 ij 3 Cj J ii
T 49 j
Lacomce meditermnee
Cardamtla - uo li
*• - _ y
Lacedemon 3^
Cypbanfca - Cji i
Lerna 3^F lf




Getenia H° 3H 3
Oenoe J 5^3
BitiKa Cjo 3 Cj
Infale adiacent peloponefo bee
Stropbades 47 J 3^
Etpnmamfala 47 ij 3 i
Spbafiamfula 48 ij 3Cj x
Tbegannufa mfula 48 i 34 J
Scotbera infula 8c ciuitas Cj o 34 J
Epula infula 0 4 34 |
Salacisinfula 36 3
Eo;metnfuleciuitas 6x 3 36^4
CRETE SIVECANDIEINSVLECI
'RETA infula






Corycis pmontDriu dc ciuitas Cj2, ii 34J
Pbokama Cj2. j 34 J
Cberfoneius (jZi 34x12
Ramnisportus C|2, x 34x12:
Inacborium 2. 34 2
Crui boc eft arietis frcns
ptr>montDnum 2: 34 t
Auftralis lateris defcriptio
LiHus Cj2. j 34 ii
Tarba Cj2. 34 xi
Poedlafium 34 i
Erinea promontonum H3 4 343
Pboenicisportus 2,4 34 3
Pboenix cimtas 2: 34 4
Mafalie ff oftia Cj3 34 |
Pficbium Cj4 34 i
Hele£be ff oftia 34 i
Matalia Cj4 3 34 ±
Leon promontoriu iii 34 i
Boliabelia
Catarafti ff oftia 34f J
Litbeiff oftia <*4 x 3 34
Inaftopolis CjCj 34
Hieix>n opos boc eft facermons Cj Cj F 3
Sacrapicna CjCj 4: 3c,
Eritbteum promontoriu Cj cj J 3*l
Ampelas promontoriu CjCj i 3^
Itanofpolis CjC| J 4
Orientalts lateris defcriptio
CjCj ijf 3C|jii
Minoaportus HH 3H 4-
Cbamata cimCas t 3 J





Panormus Cj4 J 3 4
Cvteum 04 3 6 t
TV i J. *Dton Cj3 2,3 3 <>
Pantomatrton ii
Fiitbymna i li
Ampbimalis finus Cj3 4
Drepanum ;pmonfioriu Cj3 t 3 t
Mtnoa Cj3 3Cj
Ftcm ff oftia CjX i j 3Cj
Ctfmum pmontorium Cj2. i 3
Dicbamnum Cj2 jxx 34ij
Placum c^2. J
Cifumolpolis cjx Jii 34^^
Infigntores autem montes in creta luntbtj
quiappellanturleuci Cj2. J 34 J
Idamons 3H
Etdtcbamons CjCj i 4
Ciuitates autem tn creta medtterranee
Poltrrcma Cj2, J 34i 4
Apteria Cj3 34x31^
Artacina Cj3 ii 34^4
Lapfa
Subrita Cj3 | 34 3
Eleutere Cj4 i
Gortyna Cj4 4 34 23
Pannona f 3H
Infule autem adiacent crete
Qaudos infulam q ciuitas cp.
Lttoainfula 34 ?
Diainfula 3
Cymmonis iniula Cj4 i 34 2:










bianuEgyptum totaunfenore et fuperiore
Lybia interiore fub pfatis promctjs* Etby




ganice lat9 q3 occatum
tpe&at:terminatur
exterius mare qct occea
nu ocddetale vocamus
occeano qct a fretro inci
pit bercialeo:vf<£ montem maioris
tis iuxta defcnptionem banc>
C otes promontonum 6
Zile ff oftia 6 3H %
Lix ff oftia 6 J 3
Suburisffoftia 34 5
Amporicusfinus 6 t 34 F
Saleffoftia 6 j 33^5
Salactuitas 63 33^5
Diu ff oftia 6 £ 33 5
Atblasminormons 6 33 J
Cufeffoftia 6 J 32-^3
Rufibisportus 63 32, i
AfameffofHa 64 32,
Diuris ff oftia z J 31 f
Solismons 6 31
Myfocorasportus 7 j 31
Ptbua ff oftia 72 3 ° i
HercuHsprcmontoriumz x 30
Tamufia 8 z^ijxi
Valfadium pmontoriu 7 i 2.9
Suriga 8 2,9
Vne ff oftia 8 J 2.8 |
Agneffoftia 8 i
Sane ff oftia 8 J i7 J
Atblas maior mons 8 J 2,6 ±
Septentrionale latus terminatur fretro mc|
ei
cft poft diftum pramontorium
Ttngis celatea 6 i 3 Cj i
Deinde vallonis ff oftia 7 3 Cj t J
Exililfa duitas yt 3 c, i it
Heptadelfi mons 7 i
Et Iberico oceano (uxta defcriptionebanc
Abilis columna 7 ij 3 3
Pbebi promontonum 8 3 <i i
lagatbum ptomontortu 83 3 Cj 12,
Tbaludeff oftia 8 i 3
Oleaftrum pmontoriumBij ?
Acratum 9 342.312,
Teonilonga p i 34 i
Seftiaria pmontoria 10 3 Cj
Ryfadirum 10 34^4
10 4
Malocbtbi ff oftia 10x4
Malueffoftia 11 t 34^4
Orientale latus terminatur mauritanta ceta
rienfi iuxta meridianu quia Malueff ofttjs
finem pertinet cuius gtadus u J 2.6+
Aufttale finem babet m gentibus interiori
libte adiacentibus iuxta lmeam que pfatos
termmos iungit.Tenetaut prouincia iuxta
fretrum Metaganice iuxta Ibericupelagus
Soco{ftj +fub lpfis Verues 8c fub Metagont
temregionem Mafices Poft verbtbe fub q
b Saltnfe &r CauniPoft Bacuatc +Poft pyr
ron pridium cuvus gradus 9x30 Sub g*
bus Boneorbae dc
tes Orientale latus tenent omne Matenftj:
Bcpars berpafitanorum
Montes aut funt notandt mregione
Mons dierus cuius mediu 8 i 34
Et pboera mons extenfas a mmore atlate
ad Ryfadtrum ;pmontoriu quod e t littore*
Et durdus quorum occidentaliota gtadus
(unt 10 2.9 i iCj 29 i
Ciuitates mediterranee mfignes in
nicabeefunt
Zilie 6 i 3 i
Lix 6i%jqijii
Ofpmum 7 i 3 C| ±
Subur 6 £3 34 3
Bonafa 6 i 34 3
Tamufida 7 34 4
Stlda 7x^33^312:
Gondana , 73 34 i
Baba 8 t 34 J
Ptifciana 9 34 f
Vobrix 93 34 4
Volubilis 33 \
Erpis xo J 33^4
Tocolofida 7 t 33 i
Trifidis 9 33
Molocbatb 10 £ 33 ii
Benta 9 I 33 3
Galapba 11 3 X 3
Oecbatb 9 3 l 4
Doratb 10 3 l 4
Boceanum bemerum 93 219 i
Vala 8 t 2,8 |
Infule aut funt ab occafu in
ori mari
Penainfula 6 cj 3Z







latus a feptentrione far
dou tuxta malue
fluuij oftia*vfc£ ad atnpfage fiuutj oftia cm 9
Httus fic defcribitur+Poft tnaluefluutj oftia
Acta magnum pmontoriu 11 i 3H.
,
Gipfaria portus n2, 3 34M
Sigepolis coloma 12. 34 3
Afaratb ff ofha 12. i 34 2:
Portomagnus 12 34 2:
G)tlimatb ff ofbia 13 34
Cuigacolonia 13 3 34
Deorumportus 13 £ 33 M
Arfenaria colonia 13 2,3 332,3
Catberui ff oftia 14 % 33 J
Carene 14 2: 33 I
Carepula 14 2-? 33 3
Carcoma X£j f 33
Lagatitum itj a. 33
Appolltms ;pmontoriu tcj t 33 J
Caftta germanorum icj t 33 ±\±
Catiucds 16 ± 33 ±
Calmapb ff ofha 16 J 33 J
lolcefatta 17 33 j
Tipafa 17 2 33 ±v'a 17 j 33
Itofium 18 33
Saut ff oftia 18 <? 33
Piuftomum 18 £ 32. ±
Rufiribar 18
Modunga 19 <? 32 2: j 12:
Serberisff oftia 191; 32.25
/T/v _2L JL -£- -i.Cilla .19 24 32.2,3
Addima 20 32.2J
Pkufocorum 20 32,24
lommum 20 i 322:4
Rufubirfirium 20 24 32 3
lús 21 32 J
Valbar 21 j 32-2;
Saldecolotiia 22 32 2:
Nafatb ff oftia 22 t 32. 2
Cobatb 22 3 32-J
Sifarisffoftia 23 32-4
lafatb 23 j 32 i±
Audum pmontorium 23 J 32-4
Et m numidico finu
Audi ff oftia 23 X f 32
Hyfilgila 24 32
Auli ff oftia 24 3 3x 2 J
Afaratb 2C| 31^^
Ampfage ff oftia 26
Fontes fluut) 26 26
Ab oriete limitesbabet affricariuxta ampfa
ga uuum cui9 gdus (unt 26226
A meridie libycosnuxta lmeam que (upra
getultam auftrales terminos iungit
In praumria montes tnfigmores bi
.Durdus mons cutus orieCalts gs 13 29 2
Ocridentalis pars tcj 29 2
Zalacus mos 8c Gatapbt motes 16 28 JMadetbubadus mons cuiusfines 13 26
3 8C 17 2 26
Cannabamos 19 ± 2.6
Berinmons 20 2 31
Et pbrurefus mons cutus fines 18 228 J
8c 21 262:
Tenent autregione ab occafa berpefigani
fub monribus Cbarcortctjs appellatts fub
quibus T Soretquibus magif
meridtonales funt Mafeyli (ub qbus dvy*
ite+Poftea poft durdum montem belultj et
Tolote ac Nabufij vf<£ montes Garafos*
Taladufrjs aute magis orientales funt
ad oftta Qimalapb fluutj Macbuttj (ub qfo
mons 8C poft bunc
ftea Banturanusc fub Garapbis montibus
Acbuenfrj 8c Micent dc macure 8c fub motc
Cinnaba Enabaluq magis orietales fant cjj
mos fup mate Maclurebtj (ub qb
banniurifub quibus Macbu
res+Poft Salaftj ac malcbubtj Iteru magis
orientales Tulenfijs funt mucbunt 8c Cfe
tue vfc| ad Amptacam fluutu Sub bis aute
Cidamuft} Poft Tbodi 8c apud fontes am
pface fluutj
Cimtates aut funt 1 regione meditranee be
Vafbaria 12 2 34
Celama 12 t 33 2
Vrbata 12 23 33 ±
Lanigara 12 33
Villacoma 12 3 32
Atoae' i2 2 31 t
Mnlara 12 23: 33 t
Ttmiri 13 2 J 33 2
Aftactlis 13 ± 33 t
Arina 13 ± 3°^J
Aripa 14 302:5"
Vt9:ona 14 ± 32
\ * t 1
Cnglut 14 2 32 2
Bunobira 14 ± 31 2.
Vagae icj ± 3«i^
Manliana 25 2825
Ampfarum 14 5 33 j
Opidoneon colonia 16 32-3
Burca 16 ± J 302^
Tarrum 161 30
Garra icj t 3225
Zucbabbara 10 2 5 32 J
Iratb 17 32
ez
Temfla izij 31 t
Lamida 18 £ 32. J
VaHana 18 3 31 J
Cafmara iB eT 302:5*
Binfuta xB x 303
Pigaua 18 i J 30 ±
Nigilgia iB 3° 3
Tbi%ima 18 £ 2.9 2.
Cbafala xz J 32. i
Aque calide colonia 18 32. 6
Pbloria 19 3 31 3
Ofpidium 19 t 31 t
Laudia 19 2,3 2,92*3
Tucca 2,0 31 2.
Badea 20 3°^4
Gafmara 18 32 3
Symoetba io 3 32-4
Tbibinis 2.1 31
21 3° 3
Auximis 2,1 2,9 i
Et iuxta pbalmtj fotites q amni
bae admtfcetur
Suburgia 2,1 2.8 3
Poftea iterum ab alio pridpio ciuitates bee
Tbudaca 202:3' 32, 3
Tigis 19 i- 32, 2.
Tburapbilum zx 5" 3123
Sudaua 2,2 j 32.
Tufiatatb 22 j 3t i
VlTara 2,2, 3° |
Vafagada 2.2! 30 6
22 £ 2-93
Tubufiptus 2.32.4 31 3
Robonda 23 j 31 3
Aufam 2-3 3° 3
Zatiatba 23 i 3° i
Nababurum 2.3 30
Vitaca 2.3 2 4 x9
Tbubuna 2.3 23 2.8 2
Tbamaritba 2.3 t 27 4
Augala 2.4 2- 3 31 9"
Suptus X4 J 3 0^4
Hippa 2.4 ±3 31 J
VfmiQiga 2,Cf t 30
Sitiqcoloma 26 2.9 J
Tummara 26. 2.9 £
Germiana 26 2.8 2
Pepia 2-4 2 J 2-8 4
Vefcetbra 241 2,7 i
Egea 2-6 2-7 £
Tbaruda 2,cj 24 2.6 £
Infula butc adiacet cum ciuitate inlignt
Infula 8c ipla iulta cclarea dicitur tn qua




nia cefartenft tuxta expo
fttam lmeam Ampfagae
fluutj* Septetrtonale pe
lago affricano quod ab
Ampfaga fluuto ftnu mteriore magne
fyrtis pertinet cuius defcriptto ftc fe babet
poft Ampfagae ofHa
In ftnu Numidtco
Eius intima 2.7 3 1 £
Colopsmagnus 173 32 3"
Triton promontorium 2,7 3 32. 2:
Ruftcada 1724 32, i
Vficbatb 18? 32, £
Okbacbites finus 28 3 32,
Taratya 2,9 32, t.
Colopspamus 2,9 3 322712:
Siurportus 29 J 32, J
Hippi promontortum 30 32.2^
Stoborum pmontoriu 30 f 32 3
Apbrodtfia colonia 30 3" 32 2:
Hipponregia 30 2; 32, 4
Rubricati ff oftia 30 £4 32,
Tabraca colonia 31 3 32. 3
Apolinisfacrum 31 3; 32.2:3
Ityca 32, 32.2:^
Neptuniare 3 X 3 3 XX %
32.^-
Tbinifia 32,2:3"
Appollinis;pmontt>riu33 ± 33 4
Corneltj caftrametatio 33 J 32, £
Bagradeffoftia 34 32 f
Cartago vrbs magna 342:3 32- |
Catbadeffoftia 342:5 32, t
Maxulium 32, J
Carpis 3H 33
ISLfua 3 c, 33 %
Qypca 3 Cf 33 JHermea pmontorium 33 i





Apbtodifium 36 4 32, i
Adrumentum colonia 36 3 32. 3
Retpma 3 32. J
Leptisparua 37 6" 32 i
Tbapfus 37 j 3Z i
Acbola 37 1 32L i
Rufpae 38 32, J
38 i 3X j
Vfilla 38 t 31 4
Tbapbrura 38 1 3Z
Syrris parue
Tbeetie 38 i 31 f
Macbodama 38 i 31 4
Trigomsffoftta 38 J 30 i
Tacapa 38 ij 30 i
Sicbtbts 39 J
Hedara ciuitas iuxta fiue 36 41 zf
Zettba ptDmoutorium 40 J 31 3
Sabatra 41 31 i
Ptfmdon portus 41 % 31 i
Eoa 41 i 31
Garapba portus 41 iif 31 J
Neapolts que 8c: leptis
media 42. 31 J
Cympbt ff oftia 42, 4 31 i
Baratbya 42. j 31 i
Cinfteme 42, X 31 j
Trieoru 43 3 31
Syrris magae
Macomacavilla 43 J 3°^J
Afpis 43 3° t
Sacriara colonia 43 x 3 30
Pyrgifepbtanta 44 6" 2.9 3
Pbaralfa villa 44 i , 2.9
Ifporisvtlla 2,9
Htppi ptomontorium 40 2,9
Hbilem villa 46x4 2.9
Subbac ciufde uomis are tmi9 affrice (uut
Orieutale vero latas termmatur poft mfert
orem fmu fyrttsnudelmea verfus auftrum
ducba iuxta tyrmem;vfc£ fine cuiusgradus
funt 47 xc, Mertdiouale vett) latus termia
turlmea que expofitos duos fiues iuugtt
luxta getuham 8c deferta libie
Moutes m proumda mfigues babentur
cui 9 gs orietalis gdusbet 2.8 2.7
Etmousaudus 28 i 2.9 2:
Et tamues mous cutus limites 2.9i2.7i
8c 3xxSi Ex quo Rubricatus fluuius 8c
Mous qut diriturQrtia 33 30
A quo paludes muicem coutigue
Hippouetes frilicetpalus que gtadus
bet 32, J 32, i
Et Sifara palus 33 31
Et Mampfarus mous cuius fiues 33 2,9 2:
8c 36 2. 244:
A quo Bagradas fluutus decurrit
Demde quivoatur dios mous vel louts
37 i 31^
Et vfaletus mos cuius fiues 37 2.8 8c 39
xx6x
A quo fluit Tritou amms:Bc 1 tpo paludef
TritouefctKcet 38 3 2,9 J
Et pallas palus 38 i 2.9
Et que vocatur libia palus 38 i 2.8
Etliluismous 40 i 2.9 i.
Ettbbjibius mous 2.8
cuius fiues 40 x6 4 oc 43 i
Aquo defluitCyripbus 8£ Acbabe
fons cuiu3 gtadus lunt 4 2.6 er+Tetiet
aut ocridentalia affrtce vfc| ad mare cyrtm
fij Canuabrate poft quos verfus folis
tum lonttj Et numtdtam nouam fctKcet p
uinriam tabracem cmitatem Poit Mtn
deni ct qui iuxta cartagmem funt Sub cjbuf
Hbupboenices Poft vfc| parua fyrtim Ma
cbmi 8C Cinrj q vero magts ad ortu ugut
8c v(cy ad Cmypbum fluumm Nigttttmi ec
rirca fluuiu ipfum lotopbagt Poftea apud
magna Syrtim Samamictj sc deide Ntcbg
«?
quibus fubiacent eleones+lteru autem certe
ftjs 8c numidia auftraliores fub audo mon
te funt Mifulami:fub c[bus Natabute Poft
Nittbes mifenis auteHiebtjtfub quib Mu
futi:Poft lub tamne monte Saburbures fub
quibus aliardi 8c fitapbius campus +A
ridionali autem libipboentcu eft
regio:fub Poftea ceopbd ct ma
mari fupra eiufdem nominis montem + Sub
monte aute funt Sub macbinas
funt Mocries.Poft GepberPoft quos mi
maces scfub vagalatum montem 8C
prtndpmm libie deferte+Similiter aute fub
Cuvytbia funt Sigiplofcj Poft Acbcmonef
poft Muturges:fub quibus mucruutj+Sub
Nigitrimosautem funt Aftacures:!ub loto
pbagos Dolopesfub
Erebide: Sub Samatmcos funt Damenftj*
Poft Nigbeni:fub quibus Nicpjj:fub Nic?
ptjs aut Eleorum Macei Syrite dc defcrta
libia
Ciuitates aut in proumcia mediterranee int
Ampfaga fluuiu dc Tbabtaca ciuitate funt+
Cirteftorum
Cirtatulia 2,6 xj 31 3
Mireum 2,6 j 2,0
Vga 2,8 31 3
Lares 272 3° 3




Culucacolonia 282 31 4
Tbunudtonum colonia 2,8 j 30 i
Afpucta 2-9 1 32. J
Simifcbi 2,9 31 3;
Tbuburnica colonia 30 31 j
Tucca 2-9 i 31 3"
Tbyebacolonia 20 2 30 2:4





Tbuburgis 29 2 2,8 j
Bullaria 30 3 31 X
Sicauendm 3° 3 : 3°^J
Affurus 30 ij 30 s
Narangata 30 3° K
Tcbefca 3° £ 2,9 4
Tbunufia 31 J 32,
Madurus 3X 31 2:
Ammedata 32. t 30 2:
Tbanatuda 32, 2.9^4
31 t 2.9 4
Gedna 31 3 2:9
Inter autem Tbabracam duitate oc
dam fluuium
Canopcfi 34 32. £
V?anum 33 | 32. Z
Tbifica 33 4
Cipipa 34 31 2:5
Tbcudali 33 F J
Auitta 33 ± 3° 4
Tbobrcs 34 30 i
Elica 3° 3
Tucca 34 2.9 ij
Dabia 33 2,9 zzj
Btndcna 34 2: 2.9 J
33 J 2.9 t
Nenfa 34 t 2.824
Aquecalide 33 f 2.8 4
Zigita 33 t 27x3
Tbafia 33 2.7^4
Tbunuba 33 J 2.7 i.
Mufta 33 J 2,7 2:
Tbemifca 34 f 2.8 J
34 J 2.8
Timica 34 ij 2.7 J
Turtubis 3Cg i 2,8 t
InterßagradamamnemBc tritonem fluum
(ub carCagine
Maxulavetus 941 32- 2:
« v * _2 i, *Vol 34 2,4 32, 2
Tbinufla 3 X
Cuinacoloma 2: 31 3
Addita 34 i 30!^
Medicara i 31 t
Tbuburba 2. 30 6"
Tudna i 30 J
Bullamenfa 34 J 30
Carbtca 36 30NutoK 34 f 29 i
T" 1'Ttcelta 34 3 2.9
Safura 36 2.9 3
Cilma 29
Vetillium 364 2,9
Tbabba 30 2.8 f
Tbicbefa 36 2.8 3
Neceta 3 6 2,7




Ctaufa 3C| -32 J
Turxa 312 j
36 3l F
Orbtta 36 3 - 31 j
36 2 J 32 J
36 j 312:^
Zurmantum 37 3 l^F
Zalapa 3<5 3x^4
Auguftum 36 3 30 J
Leae 36 j "30 2
Autdus 3C| 3 30
Vbata 36 34: 29 4
Ttlurus 36 2 j 28 J
Vfdrus 37 4: 32 t
37 24 32 t
Setienlis , 37 31 2
Laftca 37t 31 j
3 7 2:J 3°^?
Targarum 37 30 £
Bararus 37 3° 3
Capfa 37 £ 29 24
Putea 37 2 J 29 B"
Caraga 38 t 31 3
P.lurius 38 3" 31 3'
Zugar 38 30 i
Inter autem Syrtcs duitatcs bee
Cbufis 39 2 30
Sumtds 40 2 30 i
Piftnda 41 31 t
Sabrata 41 3°23J
Syddenis 414 31 t
42, £4: 31 t
Crcrifa 43 3°
Ifdna 41 J 30 i
Ammotus 42. 32-3
Amuncla 42,3 30
MuftaviHa 42. J 2,8 J
Butta 42. J 2,8 i
Tega 42. J 2,7 2
Durga 43 z6 £
Sycapba 43 ± 30
VddiCa 43 ? 2,8 J
Galiba 43 | 29
Tbagulis 44 ± 29
Infule adiacent afiricc iuxta continente bee
Hydras infula 2:8 33
Calatba mfula 31 33 3
Drancotinus infula 33 4 33 4
Egimius infula 314 33 4
Larunefie infule due 37 33 £
Lopadufa tnfula 39 33 j
Etufa infula 8£ ciuitas 38 i, 33 4
Cerdna infula &r duitas 38 32-4
Lotofagites mfula in qua ciuitates due
Girapolis 39 4: 31 4
Minfc duifas 30 2 31 3
Mifinusinlula 44 3 3° 3
Pontina infula j 30 4
Geatnlula 46 2,9 3
Pelagie mfule affrice bee funt
Cofira inlula &c duitas 37 3 34
Glauconis infula dc ciuitas 36 3; 34 3
Melita tnfula ra qua duitas
Melita 38 24 34 J
Et cberfonefus 38 J 38^4
'Et iunonis facrum 39 34 J








finem cuius gcadus 432:4 2.9
A feptentrione lybicu pelagus boc eft pu-
nicum iuxta littus quod eab mteriQri finu
11
fyrtis vfc| dardanide duitatecuius defcrip
tio fic fe babet Poft pbilenem villam
Automalax prefidium 47 4: 2,9 i
Drepanum pmontorium 47 3 2,9 J
Hyfaloeormus 47 3 2.9 3
Diaroeaportus 47 4 3°
Herculis turris . 47 3 30 i
Dicberfisprefidium 47 3" 30 ij
Bottum promoutorium
&r finis fyrtis 47 4 31 t
Brionlittus 47 i 31 4
Pentapolis
Beronice&befprides 47 i 31 3
Latbenisff oftia 484 31 J
Arfione que 8c tbeucbira 48 3 31 3
Ptolemais 49 li 31 £
Aufigda 49 i 31 i
Aptucbi facrum 49 i 31 3
Pbicis promontoriu &: caftellu Cj 0 2,1 i J
Apollonia Cjo i 31 3
Nauftatbmos portus Cjo j 31 3
Eritbron locus CjO i 31 i
Cberfisvilla 0 3 X 3
Zepbirum pmontoriu Cji 31 j
Darnis 4: 3 X %
Ab ortu folis fines babet Marmarice gte
iuxta extenfam tineam a dardanide verfus
auftrum vf(£ finem cuius gradus Cj 1 4 zcj
A meridie deferta lybieiuxta linea
gente duos terminos
Habet autprouindamotesberculis motes
cenas appellatos quoru mediu gd9 babet*
49 i 4 3 o 6Et iuxta paliuru palude in q
concbiliu Cjo i 30 i
Velpa mons 47 i 3 2,9 3
Hercalis cenas 48 i 2.9
Becolitusmons Cjo 3 2.6x4
Tenentauteprouindafub Pentapoli quide
Bardte ab orientali plaga orribefperidum*
<jbus 8c ipfis magis ad ortu tendut Ararau
eeles +Sub ortis vero befperidutfunt bercu
lis ccne 8C quimagis orientales funt Afbitae
Poft iuxta affricam fub velpis montib ma
catute sc ddnde laganicoru fpecus Magis
aut orientales ipfis funtpfylli 8c deinde lo
ca funt feraruplena 8c Silpbiopbora regto
Ciuitates mediterranee 1 ptouinda be funt
Cyrene Cjo 31 |
Arcbila Cjo i 31 4
Cbereda 48 i 31 J
Neapolis 49 3 l F
Artamisvilla 49 2:4 31
Zimitbus 49 ±4 31 2: J
Barce 49 31 2:4
Kbaga 49 | 31
Celida o i 30 3
Hydta 30 2:
Hatybacia 49 t jo 6
Tantis 30 £
Cenopolis 30 3




Marantbis villa 47 i 2.9 3
Agdanum villa 47 2,9
Ecbinusvilla 49 i 2.8 3
Pbilomsvilla 2-83
Arimantis villa t 2.8 i3" ii
Infule autem penes reglonem (unt
Myrmex 48 J 31^3
Leavenerisinfula t 31 ij
EGIPTI ET MARMARICE
ARMARICAcSegip
to terminatur ab occaftt
Cyrenaica iuxta lineam
q extenditur g
nidem ciuitatem 8c par
te inferiorislibie fub eo
dem meridionali cuius gdue
\ egypriaco pekgo iux
ta Ktcoris aefcriptione banc Marmarice p
fecburefeu Nomi
Cji f 31
Cberfonefus magna 31 J
Ptbiaportua qz t 31 4
Paliurus
, 3 l %
Batracbus portus i 31 2£
Petteparueportus 31 4:
Antipigos , J 31 |
1
SenmtuWportus i 31 t
Cateotitum pmonCDnu 31 4
Ardums extrema 31 F
Petremagneportus t 31
Libie Nomi littus
Panormus portus j 31 t
Catbabatbmosmagnus i: 31 4
Enefifpbyra portus CjCj 31 cr
Zigrisvilla j -31 t
Cbetteavilla 31 t
Selmusportus 6 0 31 i
Trifarcbi vil!a Cj6 3 31 ii
Afpis Cjd j 31 ti.
Paretbonum 31 t
Picbis promontDrium t 31 6"
Geafgonyportus 1 31 ti
Calltj promontorium Cj7i 31 ti
Zigisportus Cj7- j 31 t±
Leuca aQ:a vel album litt* c(7 i j 3 1 F
Hermea pmontortu 31
Pboemce portus C|B J 31 t
Antipbra villa CjB 3 31 i±
Derris ptomoncorium CjB ij 31 t
Leucaftsportus 31 ti
Glaucumpmontoriu t 31 t
Mareoti Nomi littoia
Cbimavilla i 31 xi
PUntbina iif 31
Cberfonefusparuusportus 60 31 ii
Totius Egipti mettopolis
Alexandria 60 i t,\
Menelates mettopolis
Canobos 6o 31 ti
Nili oftia
Hetacleoticum oftium 60 i3" 31 ti
Bolbitinum oj"Hum 61 i 3 1 ti
Sbenniticumoftmm 6i izj 31 ti
Tmeptinipfeudoftomudi ij 31 ti
Diolcos pfeudoflomu 62. t 31 t
Patbmiticum oftium 62. i 31 t
Mendeftcum oftium 62. i 4 31 t
Taniticum oftium 63 ti 31
Peluftacum oftium 63 | 31
Pelufium riuitas 63 4 31 4
Gerenorium 63 j 31
Cafioridis
Caftum 63 i 4
Scregina Sttobonidis palus 63 i j3 14
Oftracma 644 31 ij
Rmocorura 64 3 31 ij
Antbedon 64 i j 31 j
Ab oriente parte terminatur ludee boceft
ab Antbedone vfc| fine cuius gradus 64
i3o j-Etmde atabta petrea ftnu ata
btcum cuiusgtadus 63 i 2,9 i 3 iuxta ci
uitatem Arfinoem Exparte Arabirifinus
luxta littoris defcriptionem banc Poft
tertorcm ftnum prefatum qutgradus babet
63 i 2.9 ij
Arftnoe 63 j 39 bt
Cltfma preftdmm 63 j 2.8 ij
Drepanuptomontoriu 64 2.7i j
Mtformus 64 i 2,7 i
Ppbilottcras portus 64 4
Aiaxmons 64 j 2.6 i^
Leucos boc eft albus portus 64 i 2.6
Acabemons 64 i 2,^4
Necbetta 64 i i
Smaragdus mons 64 i j
Lepta pmontoriu 64 j 2.4 j
Bercnice 64 ti 2.3ij
PentadaaSilum mons 64 i 2,3 i
Batiumprcmontorium 2,3
A meridie Kmittes babet lmeam detde ex
tenfam prefatum fine tn libia iuxta qua
poft Egtptum etbiopta fita eft
Montes autem in ptoumcta inftgnes funt
Bafcitaorum cuius medtum j3O
Et Anagombrt montes 2.7 i
EtAfypbusmons 30 i
Et alpts mons i 30 3
Et ogdamus mons C|B 2,9 i
Et Tbmodis mos vel arenofus 8 j
mons cuius fines Cji i 2,3
i 8c: 2,3 i
Et libiri motesab ocridetali plaganili am
ttis cuiusfines 61 2,9 ec 60 23 i
Paludes autembee tunt
Cleartts palus 2,6 j
Lacctpalus i 2.6 j
LycomediVpatus c(7 2.4
Solisfotts 2.8
Maria palus vel lacus 60 3o 1 3
Mocridislacus 6o j 2-9 5
EtSirbomslacus 64 3 l
Tenet aut plaga magis feptetitrionale mar
tnarice NomvLibiarcbe 8C Amritae 8c baf
tacbite:fub quibus Apotomite* Poftea qui
etia b\c auftraliores funt Aufolei qui grad9
babetit cjxt 2.B +Poft quos Nafamoties
dcBacate PofteaAnacbtlae et Tapanite p9
quos fentites 8c obtlae Poftea
ce aut Nomi quefupra mari funt colut
gritae 8C Cbattani 8c Auftmlia
to 8c ogdemi+Poft qs Adifmacbt
dne-Poftea ammoniaca regio cui 9 fitus Cj Cj +
i2.8 +poft anagambri+poft lobacbi 8c Ku
dite Mareori veto pars que mart immmet
Tenia diciturJnteriom aut tenent Goniate
Bc:pix)fodite+poft quos fcytiaca regio cut9
fttus 60 33 o 6+ et poft maftite + His etiam
auftraliora mcolunt+Nitriate 8c oaftte quo
rum gradus 9 i 2,7i+poft quos lybte e
gipttj+luxfa aut tota Knea lateris marmari*
ce aclibie peruemtDiammos 8C abtx>cbos
regio;LittDm vero totius arabte tenent Ara
bes egipttj Icbtbiopbaginn quibus dorfa
montiumlunt
Ttoigilapidismontis 63 2.8
Et arabafterni montis 63 2:8
Etporpbiritimontis 63 2,7 J
Etnigrilapidis 63 2,4 J
Etbafanlti laptdis 64 2.3 t
In marmarica ville mediterranee be funt
Leucoe J 31
Moccbris J 31
Leucevelalbecamini cfi t 30
Menelaus J 31
Gepbara 3° J
Mufucbis i 30 3




Diofcoton ) . C|X i 2.8i j
Mtgo cj3 £ 2,8 i
Satagma 4 2.8 2:
Alo C|3 xS ±
f 2,6 i.
Billa Cj4 i 3
Et m aufilis dc tti Nafamotiibus
Aufila CjX 2I 2.8
Etmacrilocus F
Libie autem nomi ville bcc
Tbacorfa 302:3
ASICIS Cj Cj 31
Ncmeftum 4 3 0 J
Tbifarcbi 3°^j
Pbiloms 3°,?
Sopbams c^6 1 302:3
Bibltapborum j 30 3
Scopa 3° 3
Calliae 3° 5
Loada mantinum c(7 x 31
Catbanatbos paruus vel ptofunditas c^B
3° ± 5
Pedonia 31




Pednopum (j7 439 f
Qimax 3 30
Sttopum 2.8 £4
Matcotis Cjß 2.8 J
Et in Ammonica
Alexandrt ftatto Cj6 2 2,8 t
Etammon ciuitas CjCj 2. 2,8
Mateotice nomi ciuitates 8c vtlle be
Manocammum J
Halmira | 3°ij
Tapofirts Cj9 ±J 31
Cobui cj9 t3O 2
Anttpbilu Cj9 z3O 5
Hietax 3° 3
Pbamotts 60 3° 3
Palemarta villa 60 3o 6"
Et m Scytiaca tegionc
Scyatis ) 60 J3O 3
Et c[rca lacum Moeridis j
Bacbts 60 ± 2.9 3
DyoniTia 60 ± 2.9
Et m oafitis
Oaffisparua 60 z8 ±J
Oalfismagna Cj9 ±3 z6±^i±
Ipfc aut Nilus 8c Nomi q drca ipm (unt+
Preterea infigniores duitatesltc fe babent*
Magnum delta vocatur id iuxta qc! fdndt
tur fluutus di&us Agatbos demonboc e
bonus genus+quig oJ-Hum beracleoticu de
fluit m amnem appellatu bubafHcu qui efe
fluit g oftium peiufiacum + Situs aut e fdffio
nis ad deltam 6z 3o>Vocatur 8c paruum
delta ld iuxta q3 fciditur bubafticus fluui
usfluens m amnem bufiriticum qui
rit g patbmeticu oJ-Hum babet aute paruu
beltagtadus+ d2, J 3o3 +Po(fet B<:appella
ri tertium delta aliud a pdictis id iuxta
fdnditur bubafticus ad fluuiu g Tribun cU
mtatem excurrcnte 8c g Tineptimi oftium
egredientem cuius 8c ipfius tertrj delte gra
dusfunt+62. 430 iz+ luxtaautmagnum
delta edudtur ab agatbo demone fluuio
adfeptentrioneprior qui vocatur Pbermu
tbiacusfluuius qui fluitp oftium Sbenniti
cum deduftio gdus babet 61 z 30*
2j*Deinde fccfus amnis talis nomine q exit
per oftiu bolbitinu 8c ipius talis dedu&'o+
gtadusbabetdi 302 j+Vndeambofltt*
mma iuxta ferme eunde littoris patalellum
iugunt Pbermutiacum 8C atbribaticu 8C bu
firicum 8c bubafticum amnes a quibus alg
quidem ad mare g flu£tus exeut
Per reliqua oftiaaltj veto prefatis amnibus
magnis immifcentur
Diatur aut communi vocabulo rcgio q cir
<b bos eft fluuiosregio inferior
Cuius nomi 8c mettopoles funt ab occafa
magni fluutj cum a mari incipimus
cie:Alexandrinoru nomos 8c mettopolis*
Mercurtj duitasparua 61
Andtopolisnomusacmettogolis Andro
boceft vitorum duitas 61 3 30 J
Letopolis nomus 8c mettopolis Latone ci
uitas mediterranea 61 ± 30 \±
Intta autc magnuflumu ab occafo eiufdem
magni fluutj Metclites nomos et metropo
lisMetelis 61 31
Inter vetx> magnu fluuiu BcpbarmuUacum
amnem cimtatesbee
Pbtbenuti nomos 8c metrcpolis
butos 61 ± 30 i2J
Cabafite nomus scmettopolis
Cabafa 61 ± 30 3
Saite nomus Bcmettopolis
Sais 61 i 30 £3
Etapud magtium fluum ab occafu
NaucraciuiCas 61 30 2,
Prcfoptte nomus 8c mettopolts
Ab ortu folis iuxta magnum fiuumra
Nictj 61 ± 303
Inter pbarmuttacum 8c Atbribattcum Am
nes Sebenntteris mferior nomus 8c metto
polis ipforum
Pacbneumurus 61 J 31
Xoeri nomus ec mettopolis
t1 * *iaua 61 3 3 0 jiz
Interatbnbaticum amnes
Onupbite nomus 8c metrc>polis
Onupbts 62, i± 302^Atbribite nomus sc; mettopolis
Atbribis 62, i 5 30 ±
Mendefienomus sc mettopolis
Sebennitus 6z j 3° 3
Bufirite nomus 8c mettopolis
Butirts 62. i 30
Leontapolite nomus & mettopolis
Leonton 62.2f 30 ziz
Inter bufiriticum 8C bubafticu amnes
Neutis nomus 8C mettopolis
Panepbyfis 62, 3 31 \%
EGIPTI MEDITERKANEE
Tauus nomus 8c mettopolis
Tanis 30
Pbarbeitcs nomus 8C metmpolis
Pbarbetus 62. 30 i
Ab orientaliparte Bubaftici fluutj
Setbrottes nomus 8C mettopolis
Setbrots 63 J 31
Arabie nomus 8C mettopolis
Pbacufa 63 t 302.J
Bnbaftice tionius 8C mcttopolis
Bubaftus 63 it 30 J
Heliopolite uomus 8C metropolis
Ontj " 6z t 30 t
Et m finibus atabie 8c apbrolttopolis
Babulis 63 4 30
Heliopolis 6z t 2,9 t
Hetoum ciuiCas 63 t 30
Per banc et babilonem amnis ttaianus fluit
Auftraliota aute magni deltc 8c inferioris
regionis beptanomi dicuntur dc eft prim?
nomus Mempbites metropolts ab occafa
fluutj
Mempbis 61 23 29 2 j
SimiUter ab occafufluug meditcmnea riui
tas
Acbanton 61 3 29 3 -
Poftca iuxta eam parte quafdnditur fluui 9
infulam fariens betacleopolitem nomum
62, 28 2
Et 1 tfula nili riuitas mediterranca 622.9 2:
Et metpopolis apud oeridetale parte fluutj
Hermlis magna ciuitas 61 tij 2.9
Ab occafu veto infule
Arftnoitcnomus 8c metropolis
Mediterranea arftnoe 61 j 2,9 2:
Et ftatto ptDlemais 3 29 J
Ab orientalipartemlule
Apbtofitopolite nomus oc mettopolts
Eiufdcm nomis apbrofitopolis 3
Poftea fimiKter ab orientali parte mfule
Anritonriuitas 6z J 2-9 3
Conueniut autfluutj qui infulam fariut iux
tafitum 62.
His contungitur ab occafunomus
Oxirintbitbes mettopolts medittanea
Oxirintbos 61 3 2,82:3;
Poftea fimiliter nomus Cynopolite oc me
ttopolis ab occalufiuutj
Tinopolita 612J 28 3
Cut opponitur tnfula
Cynosvel canisriuitas 6z t 28 3
Et dctnde ab orientali parte fluug
Acoris 6z 2,8 i
Et meditcrtanea alabaftorum riuttas 62.1
2-8 J
Poftea bermopolitcsnomus etmettopolif
ab occalu fiuuij medttertanea ■Hermts vel mercurtj ciuitasmagna 61 J
28 J ii
Et ab occafu fluutj adtacent cuftodie 61 £+
x n i
3 284
Ab orientalt parte fluutj nomos antinoe et
Mettopolis in ipta
Antinoe ciuitas 6% it 2.8 t
His nomi defaibuntur due Afitae
Que aut aufttaliora beptanomis (unt
cantur tbebais +Et tuperius loca funt 8c bic
ab occalu quidefiuut} licopolitesnomus et
Nettopolis meditertanea
Ltconciuifcas 61 2:4 2.8
Hifpolitusnomus &rmetK)polis
Hypele 62, 27 2 j
Apbtoditopolts nomus 8c mettopolis me
ditertanea
Ctocodilorum ciuitas 61 j 2.7 3;
Tbinites nomus 8C mettopolis
Ptolemais lerntj 61 1 3; 2,7 t
Poftea mediterraneaab occalufluuj
Abydus 61 3 2.61 3 ,
Diopolites nomus 8C mettopolites in lo*
cis fuperioribns
Dios boc e iouis ciuitas gua 61 z 3 2.6 J
Et villa meditertanea
Pampatus 61 t
PofteaMemnon 8c mediterranea villa
Tatbirts 611 xci 3
Hermontbitbesnomus 8C mettopolis
Hermontis 61 xj j
Etdeindelatoruciuitas 61 zcj
Apollinisciuitas magna 61 tj 24 |
Poftea villa mediterranea
Pbontis 61 j 24 3"
Et tnfula elepbantina 611 zjtijit
Ab orientali autcrn parte fiuutj
tes nomus Bc:mettopoKs
Antei mediterranea 62 J 2,7 3
Et deindepafialus 6z t 2.7 t
Panopolitcs nomus 8c metropolis
Ciuitatses mtegione nominatur mxta littus
be+
Autolale 10 2.3 £3
Tbinlatb u ± zx 3
Tagana 12. ± 2,0 3
Maguta iz ± ic^Vbrix 14 i
_
163 iz 2[
Sub nigire fluuio indeprocul auitates be
Talubatbi 18 J zz 3
Malacbatb zi J zo
Tucaba . 18-19 2-
Bintba 2.0 4: zi
Et fub fluuio duitatesbe
Anigatb zi 14
Apud ipfum fluuiu a parte ep feptetrionali
PelTidi >19 18
Tbiga zi 17 £
Cbupba 2,3 £ t8
Nigita mettopolis 17 3
Vellegira 2.8 £ 17 3
Tagama 30 17
Panagra 32, 16 3
A parte meridionali fluutj
Tulpu z6 z 17 3
Punfa 18 17
Saluca 19 £ 17
Tamondocana 2.3 17
Dudum 31 icj
Iterum iuxta prinripium bagradt fluutj





Capfe 24 2,1 2
Circa originem cynipbis fluutj
Gelanus 40 2,4 2
Vanius 41 2.2, 2
Sabe 43 2,3
Bauta 39 zi ,£
Bedirum „41 zi 3
Garami metrcpolis 43 2,1 - X
Tbumelitba 41 19
Sub nigire fluuio
Nigta mettopolis 16 \S
Et apud ipfum a feptentrione







48 t 2.0 3Infule aut libie adiacet 1 occeano ocddetali
Mennainfula 3
lunonis que 8e: autolala mfula 8 Z3 zj
Et fortunate inlule fex numeto
Apmfitus inlula \ \6
Hercboc eft iunonts 1 icj 4
Pluitana infula 1 1 4 4
Cafperia infula 1 l2< ±
Canariainfula 1 / u
Pintuaria infula 1 10 ±
ETHIOPIE QVE SVB EGIPTO
ESTSITVS
THIOPIA Que fub
egipto eft terminos ba
beta feptentrione latus
libie ac egypti pdiccu*
Ab occafu partem inte
rioris libie iuxta lmea
expofitam g meridionalem Dardanis vfcj
auftraleiibie finem qui gradusbabet qi
scauftralior eft 3 tAmeridielineam qus
extenditur a fine ipfo drca reliqua
rem etbyopia vfcj adraptum promontorii
um cuius fitus ± auftralior8j i±
Ab ortu folis reliqua arabid finus partem
et deinde rubrum mare:ac barbaricu
gus quod vfcjjraptum perttet
iuxta defcriptione banclittDtis Poft
quod d\&um eft
Perionotus mons zz £
Cberfonefus 6cj zz
Mpemium pmontpriu 6q z zi X
Ifiusmons 6q £ zi j
Pcofundus portus zi* t
Difcorum portus vel caftoris oc
polluds 6cj 3 2-t 4
Dimetris boceft ceterls;pmoto 6 3; 2.0 4
Afpis extrema X 19^3
Diogenis ptomontoriu 6cj 3 l9 3
Satttorum mons 6cj J 19
Monodaßilusmons 6cj X 18 t
Gaurusmons i 18
Tbconfoterum boc eft deorum (alutanu
portus 6cj 2. 17 i
Euangelus portus 17
Ptolemats tbeton 66 i6iiX
Ara erati ptomontortj 66 i. 16
Sabaftricum os 67
Magnum litus 66 14 4
Colobon ;pmontoriu 68 13 3
Et tn adultco ftnu
Sabatb duitas . 68 12. £
Montuofa cberfonefus 68 ix £
Adulia 67 11 3
Ctr)m velfaturaipmonto 68 11 3
Antbiocbi ftlen 72 10 4
Mandaecbvtlla 73 10 J
Arfinoe 73 10 3
Poft angufta inrubto mari
Dire duitas in extremo monte 74 £ u
Poftea m aulite ftnu
Aulttes emportum 74 82
Malacemportum 76 6 £
Mondt emporium 79 7
Mofilum emporiu ;pmontoriu79 £ 9
Cobeemporium 82, 7
Elepbasmons 8i 7 X




Opaneemporium 81 4 4
Ztngts pmontoriu 81 3 X
Pbalangis mons 80 z £
Apocopa 79 z J
Noticornu ptomontoriu 79 1
Paruum litus 78 Auftralis z
Magnumlitus 76 Auftralis 1
Efftfla euemporium 73 iAuftralis 3
Sarapioms ftatio &r pmo 74 Anfttar 3 X
Tonicaemponu 73 AuftraKs 4 4
Rapti fluut) ofiia 72, Auftralis 7
RaptametPDpoKs barbarie
Paruum a mariabfens 71 Auftralis 7
Raptu pmotDriu 73 X J Auftralis 8 3 ix
Quod fupereft nili poft maiorem Qtam&a
cuius gradus funt 60 X 2.2. £
Ab ocadentali parte villasbas babet
Tafitiam 60 t zz
Boorum 60 zi 3
Autobam 61 £ zi £
Pbtbur 614 zt J
Piftram 62, 2,0 J.
Ptbemitbim 61 zo 4
Abundtbim i 2.0
Cambilum erariam 18
Ercboam Cf9 X 18
Satacbram 60 i 18
Morum t 18 3
Nacim 62. 19 X
Tatbim 61 17
Ab orientali parte fluutj ville befnnt
Pnups 62, 2.2,
Beretbis 2.1 2
Gerbo 62, 2.1 . *
Pateta 61 3 2.0 X
Pontyris 61 zo
Primisparua 60 19 X
Arbis 60 £ 18 X
Nangata 63 20 |
Sacole 63 19 X
Sandaca 63 18 X
Orbadaru 62, f t8
Primismagtia 62, 17
MriiM w «r » 1 W M
MEROES INSVLE
INC ltifula effidtur me
tr>e tcgio a Nilo fluuio
ab 0ccafu pnoumde infe
rioris: dc ab Aftabora
fluuio qui a parte e ori
entali dc ciuitates in ea
Menoe 61 i i6?-3
Sacolcba 61 3 4
Efer 61 3 \ % 2.
Darorum vtlla 6% ix 1
Poftea comutictio tiili seaftapodisamms*
62. 2. 11 2:
Poftea comunSio aftaboreflautj etAftapo
di3 62. X 11 X
Poftea vbt ntlus vnus effidtunccmfluentifo
amnib ex duabuspaludibus (upta (aceati-
bus 60 10+Paluduaut ea quc maxime oc
cidenCalts eft gtadusbabet CjZ 8c auflralis
6*que vero orienCalior cft 6auftralts
Colona palus ex quaAftampus flutt + 69*
Et equmocbaKs
Etprocul ab amnibus mediterranee ciuita#
tes be lunt
Auxuma m quaregia 6cf £ ti
Et colona ciuitas 62.8c (eptetrionalts 44*
Et pafta duitas 8c auftralis 4
Montes autem nominantur mregione ab
occafu nili ptodeuntes per totum nilum
Garbata mons cutus mediurn 69 feptentri
onalis 6
Et elepbas 77 ±
luxta vett> paludes montes pylei nomine
6cj equino&alis
Et mafta mons 68 aufttalis
Appellatur aut vnmerfaliter totu littus qct
eft tuxta arabtcum dc analite finu regio tto
gloditica vfqj montem elepbantei qua 8C
adulite 8C analite iuxta eiufde nominis fm ?
funt scMofyli fupra eiufdenommis pmo
toriusc: emporiu+Quod deinde fequiturli
tus pmontoriu omne barbari
cum eft + aut tn fcclo eft fmu in qua
plurimi (unt elepbantes+Parte autregiomf
ab orientali plaga fluutj poftbaxium
toriu quodgradus babet xx i.tenent
Clodi poft quod vertus meridle Tabeinu
poft lyrtibes+pofl: quos apiri*poftea babi
lenrj 8c: quos axiunite quo
rum fitus 6cj ix+Et foboride+poftea Me*
libe,Bc; megabardt 8C nube qui magis ocri*
dentales funt anali'tts+ poftea fub molibas
Klemines (ub quibus didace 8c inter Afta
podem amnem 8c garbatu monte pecbini
qmb ocddehtaliores funt flrucopbagi etbi
opes+ Auftraltorcs aut monte (untCatadre
8c Smyrnofera regio ad caW
ce palude +poft qua maftite vfc£ ad mli
ludes+Regione aut que ab occafa eft buiuf
parris nilifluutj tenent poft magna Qtbara
cbam qui triacontafcbinu mcolunt mter mo
tes etbyopu 8c ntlu amne+poft quos fimili
ter verfus auftrum Enonimite+poft media
etbyopia B<rSebrtde Comprebendunt aut
geneta bec Metoem infulam+poft q
cent Gapacbitfub qutb ptoempbanes +fub
quibus maduppi>poft quos elepbatopba®
gi etbyopes+Sub quibus pofendare+Et fu*
pta paludes regio eft Cmamifeta Inter nilu
aut 8c aftapodefluummprope mercem ina
iulam ♦ Memones 8c qui aufttaliores fcnt
Apei+ Reliqua regionts que ocddenCahota
(untetbyopum monribus tenet>poft lam
nu 8c abtocbum regione qui iuxta
ca 8c bacbalitam et ttal
lite+poft quos datodoru eft genus*poftea
Oripei venatores + Poft quos onigbenite
etbyopes*
Infule aut iuxta etbyopta que fub egtpto e
be funt In atabico quidem finu*
Aftarta infula 66 2,2, j
Atapalladtsmfula 661 xi £
Gypfitis infula 67 *9 JGomadeorummfuleduedz X l9Mitomsmfula 67 18
Catbatree 8c cbeloittdes ifule due 68 17£
Magorum infula 68 16
Dapbnmamfula 68 2, ic^Macbaria infula 68 £ 14
Orneoninfula 69 ± 14
Bacbt 8c antibacb 69 £ 13 |
Panis infula 68 J ix
Dtodori infuja 70 12. £
Ifidisinfula 70 11 i
Infinuautem analitis
Mondi infiila 7q 8 %
Poft atomata intule be
Ameidinfula 4
Menae inlule due 84 % £
U
Mtrfiaca infula Bcj 1
Ab oriente baru mfiilaru pelagus eft lyp?
padis dt&um cui comuugttur ab ortu folis
mare mdicum orietitem
ETHIOPIA INTERIORIS SITVS
jVEbuic regiom dc toti
libie fubiacet etbyopia:





Raptu educuntur ;pmontoriu quod graduf
babet 73 t 3+auftralis 8 j ti.Prcterea gte
occeani bydatici iuxta magnum finunvAb
occafu et meridieterminatur terra incogaita
Ab ortuveto barbarico finu qui dicitur brc
ne mare qui extcnditur a rapto pmontorio
vfc£ braflum promontis deinde terra incog
nita+Praflum aut gradusbabet
Bo:auftralis icj+cui adiacet ab eftiuo ortu
folis infula nomine menucbias cuius fttusv
Bcj +auftralis 12 2>Hunc quippe ftnu
tenent etbyopes*Antropopbagi a quoru
occidentali parte ptouenit lune mons:a cj
nili paludes niues fufcipiunt eius fines gta
dusbabent Cj7+auftralis 12 i et oV+auftra
lis 12 2>Supra aut ipfos funt Repfrj etby*
opes+Magnu vero finu qui apud ocdden*
tale occeanu eft tenent Icbttopbagi etbyo
pes:etbis
incognitam terram quicommuni vocabulo
belpertj appellatur etbyopes ♦ Orientales
aut magis funt Antbace etbyopes Adbuc
aut verlus ortum iuxta totam lybiam regio
magna etbyopum eft in qua elepbantes al
bi funt 8C rinocetontes dc tigridesJuxta au
tem incognitam terramregio etbyopu eftg
maxima extenla agifymba nomitte
Habet aute regio alia multa &c magna
ad incognitam terra que adnotitiam perue
netebecfunt .
Daucbis mons cui? mediu 1 13
lusmonscums mediu 10 auftralis 8 3 vt
Zipbemontis mediu 2^ +auftralis 8 3 fz*
Mefcbe montis mediu 2 \j
Barditi montis medium \6
Ab auftto enim nofbe babitabili vfc£ polu
auftralem gradusfunt 73 £ aut integri gra
dus74
CLAVDIIPTOLOMEICOSMO
GRAPHIE ♦lIII* LIBER EXPLICIT
CLAVDIIPTHOLOMEIVIRI
ALEXANDRINICOSMOGRA
PHIELIBER QVINTVS HEC HA
BET
Expofitionemprimarupartiu magne Afise




nie> Armenie maioris* Cypri infule* Syrie
curue*Pboenide +Paleftine+ludee Arabie pe
trofe*Mefopotamie+Arabie deferte+ Babi*
lonie+
INCIPIT LIBER QVINTVS PON-
TIETBITHINIESITVS
jONTVS ETBy




tione banc littoris b^
tbmie ra orc ponti facrum diatic
Promontermm jii 43 xi
Cbacedon it 43 11
Acrite pmoutDrium Cj6 4 43
Parium Cj6 422 J l2
Olbia 42 5
Aftacus Cj7 j 422^
Mo)media cp 2 42. 2:
Pofldium pmontoriu 42. Jl2:
Afbanitis ff oftia CjZ 42 4
Afcania palus 42.
Dafctlmm Cj6 J 42
Apamia 4224
Rbyndad ff ofHa 41^
Fontes fluut) CjZ 40 2"
A feptitrione termiatur gte ponti Euxini
t
cums defcriptio poft os 8C artemidls boc
eft diane faaum
Bitbynie extrnna ±3f 43 jArtace cz 43 \±
PfilHdis ff ofba Cj7 ."I 43 li.Calpe ff ofha 3 43
Sangartj ff oftia Cjß 42 ± 4Prima ff conuerfio 4*
Secunda ff conuerfio di 42,
Fontes ff conuerlio 60 40ij
Terriaff conuerfio ±4 41Hipttj ff ofha CjßiJ 42.2^Elateffoftia c,B ± j 43Diopolis CjB£4 43 j
Heracleaponti cg 42 t
Pfillium Cj9 ± 43 i
Tyon 60 43 ±
Partbetj ff oftia 60 4 43 ±Fontesffoftia 62, i 41 j
Amaftris 60 j 43 ±
Cromia 60 ± 43 i
Cytorium 60 ±4 43 ± i±
A meridie terminatur regione que £>prie+
Afia dicitur 8c linea pducta aRyndaco flu-
uio cuius fitus 61 41 4* Ab ortu
Galatia iuxta papblagonia per linea exeun
tem a fine prcdicbo qui eft gtadus 61 41
ad citarum ciuitatem ponti
Montes autem in regione infigniores funt
Orminius mons cuius mediu J42 3Et myfie olimpusmons C|7 43 ±
Tenent aut littorea ab ore vfq, byptu amne
cbarcbedontj Littorea veto ab betaclea
uitate vfcjj dtborum duitatem mariandeni
Sub monte aut orminio cycblones sc fub
cfeercbedontjs extenditur Semonitis regio
8c fub bac bogdomanis 1 qua ver(us folis
ortum
Ciuitates mediterraneebefunt
LybilTa CjZ % 42 4
Eriboea t 42 JGalfe C|7 ±2J 423 ii
Patauium cjZ ± 42
Prufa iuxta bypium fluuiu CjB ± 42 ± ii
Dedicana 42 jii
Protbomacra cfi ±4 42,
Claudiopolis qBc bytbiniu 42, ±2JFlauiop olis q sc crana 60 43
Tunca c,9 ±2J 42. 3"Clite 60 ± 43
afoma 60 Stx 42 2:
Nicea cjz ± 41 JCcfarea qBc Smyrdiana 36 J 41 f
Prufa penes otympu monte c{7 41 |Agrilium <,7 ± 41 3Dablis tfi 3 41 3Dadaftana ± 41±g
luliopolis 00 3" 42.
Infule autem adiacent tegioni Cyanee
Quarum orietalior gsbabetgradus cfii
42. ± i±
Et tbynias mfula cf 3* 43 3
Et eritbyni fcopuli infule Cj 8 ± 434





Ca expofitam linea Ab
occafureliqua
tidis parte 8c belefpon
to dc egeo pelago ac cario mirto oq, iuxta
defcriptione banc littus propontidis mio
ris Myflie que defponto immmet
Cyncus m ±
Celpiffoftia ± 41 j
Parmrn ±4 41 ±




Simoentis ff oßia 3 41 t
Dardanum : 4l 12
Scamandri ff oftia ? 41
Sigeumptomonconum CjCj t 41
In egeo aute pelago pbrigie minoris que
Ttoasdicitur
Alexandra troas Ji± 40 J
Le&uptomontorlum aa 3 40 2





Antandrus 1 40 \t
Adnatmtium j 40
Parofelena it 39x4
Pitana 2 39 4
Cecrj ff ofha x j 39 12;
Fontesfluurj 68 i 40 i
Iloidis
Ceneextrema c, 6 ±3 39 it
Elea C\7 39 12:
Mirina Cj7 3 39 4
Hydrcextrema ± 39 ix
Cuma CjZ i. 39
Pbocea <^7
Hormiff oHia t(7 f 38 i
Comundio bermi amnisBc:pactoli
fiuutj CjB 39 5
Fontesfluurj bermi 60 40
Fontes pacfcoli fiuutj 39 3
lonie






Lebedus t 38 5"
Colopbon cp J 38 3"
Cbriftriffoftia 3^F
Fontesfluutj 60 zf 39 3
Epbefus J 37 J
Pangilium pmontoriu c{7 3 37 J
Meandri ff oftia c{7 J 3Z 5"
Coniun&o lyci ff cum ip060 2.8 3
Fontes meandri ff 62,2: 39 X
Fonteslyciff 60 37
Carie iuxta mirtorum petagus
Pyna <j7 Z J 37J itHeracleapeneslatmos 37 6
Miletus CjB 37
laffus Cj7 x 3pij
Bargilia cp i J 36 3
Mendus 3 36 Jli
Doridts
Scopieextrema 3 j6jit
Altacarnaflus 2: J 36 £
Cetamus 36
Cmdusriutfas arpmontoriu f
A meridie rbodtenfi pelago tti quo
— Onugnatos extrema cfi J i J
Loryma (j7 J Cft.it
Crelfoportus Cj7 3 36
Pboenix opidum 36 J
Pbufca cjB 4 36
Calbtsff oftia 36 ii
Gonus 1 3 6
Aboriente lycia a meta canno fine ad
epecbontem fluurnm t 37Z j
A quo 8C a meridie terminatur per lyctam
iuxta mtliadem riuitatem fine cuius
dus 61 37 i J+8c pampbilia per Itnea a fi'
ne predtSo vfc£ epecbontem amnem 61 j
it 38 1 ii+Et galatia per ltneam que in
de ad commune Bitbynie terminu fleditur
verfus ortu iuxtafere medtu cuius
nis fitus 62. 4 39 4> Montes autemafia
nominantur btj quorum medtafunt
Idamons H 6 4l
EtCimus mons 6 40 3
Ettymnusmons J 40 i
Et didimi ocridentalia 61 40 3
Et Syptlusmons 39 i
Et ttmolus mons c|B i 38 i
Et mefotes mons J 38 ij
Et mycalemons C|B 37 J
Etcadmusmons J 37 J
Etmimasmons 38 i
Etpboenixmons 36 i
Ciuitates mediterranee minorts myfie sc (ti
per belelponto
Scepfas c^6 1 41
Sacrageritia 41 Jf
Pbrigte autem que oc Ttoas meditertanec
Ilium CjC| ij 41
Mifte maioris mediterranee
Daguta Cj7 i 41 i
Appolloma penes ryndacu amtie i
Tnuatiopolis q6 J 40 g
Allydda i 40 4Prepemflus ± j 4031!
Pergamus Jit 39x3
Et populi magisquidem feptentrionales
funt OKmpim:Ocddetaliores aut Tbrime
nocurite quoru eft Trai'anopolis+ Magis
aut meridiotiales lunt Pecodemite dc iriter
bos Myfomacedones
Ly dieautem Meonie ciuitates be funt
P eferi Cj9 1j 40
Moftana -3 9 ± i±
Hierc> cefarea 4 i
Nacrafa J 39 ±
Tbyatira c,B 39 1











Antbiocbiapenes meandru ±38 ±
Itoana Cjp 38 i±
t 38 4:
Ntfa 38 4
Apbnodtfia boc eft venerea
Trallts Cjß | 38 i±




Trtena Cjß J7 3
Arpafa Cjß x± 37x12
Ortbofia 37x12
Neapolis j 37 ± J i±
il 3721^
4: 37 t




MilaOa Cj 8 36 4HydilTa cfi ± 36 ±
Idemus 3<s± i±
Tbera 36 3Pytbus 36x12
Et gens penespbrigtam meome m
fitubus Myfie 8c: lydie atc^Frigie
Septe qSt 40 3
Daclis 41 4Dorileum 41 j
Mydauium ± 41
Tricomia 60 41 i±
Aticyrapbrigie cfi J 40^31!
Nacolya 41
Tribauta 40 ± i±
Dioclia 60 40 2: :j 12:
Amurium 60 ± 41 4:
Abroftola 60 ± 402:3
Cotiauim CjS J 40 3
40 4:
Conna <i9 40 i
Cercopia 49 3 ii 40
Eucarpia 60 40 ix
Prumnefia 6° j 4° 3
Dirimeum 60 2j~ 40 2
Synnanda k6o ±3 40
Gammaufa 61 ± 4° 5
Melitata 61 ± 40 j
luKopolis dz 40 £
Acmonia <j9 39 J
Eumema 60 t 39 ±t
Drufum 60 J 392J12
Tyberiopolts 60 39 2
Bleandrus 60 2 39
Secotorium 6x 39 2
Sibltum 6° J 39 3
Pbilomelium 6x zf 39 g
Pelte 6x j .39 z
Metrcpolts 6x 39^x1
Apamiaarca dx t 382^1!
Hterapolis 60 38
Cybtta 60 t 38ix±
Diocelatea , 6x 38 ± x±
Sanis 61 38 i:
Tbemifotiium 60 t 38 %
Pylaceum 60 t 38 J
Sala 60 4 38 j
60 J 38
Etpopuli funt apud \y daKaones 8c: Tbe
mifonrj apud bitbyniam Moccadini' 8c Ci
difles fub quibus pelteni Poftea moxianu
Pofteapbilacenft)
Infuleadiacentafieapud elefpontum
nedosinfulaocduitas Cj (j 40i jii
Inegeo autempelago
Lefbos mfula cuius defcriptio fic (e babet
Sitrium ptDmontorium CjCj 40
Pirm CjCj | 39 |
Ereflus CjCj 3li 39 i
Mania extrema 3 9 3 ii
Mytilene . t,c, | 39 JArgenum CjCj 3 39-2-3
Metbymna cj Cj j ii 40 j ii
Antifa 4 40 j
In ycario pelago infule
Icariamfule Cj6 £4 47 J
Mmdus Cj6 J 3831^
CbgdmCas 382:1!.
Pbanea;pmontDrium 38
Pofidmm Cj6 jii 38 jii
Sami mfule duitas Cj7 373ii
Ampelos extrema t 3 6 i
In mirtoo pelago infule
Arcefena infula 37
Begialis Cj6 t j
Minia 3^3
Coaduitas 363 ii




Epbialtmm Cj7 3 Cj
Pofidium ciuitas Cj7 J 3Cj3 ii
Kbodi infule fitus
Panisextrema Cjß 3 Cji Jii
Camirus <$>3 3H %
Lindus Cjß J 36
lelylTus tfi J 36
LICIE DESCRIPTIO
ICIA terminatur ab oc
expofitas lineas
ab ortu parte pampbi^
hVqa fine afie ma
re per Mafititu monte
pernnet:cuiusn'nis quifupramare effc gra-
dusbabet 61i 3 362: A meridie mari ly
cio iuxta littoris defcriptionem banc Poft
caunum




Tbelmefus 60 t i jii
Xantbi ff ofha 60 t 36
Fontesflunrj 60 37 f
Patara 60 i 36 K
Antypbelus 60 i 36 3
Andnaa 6x 36 j
Limiri ff oflia 60 £3" 3 6 3 i±
Apire 6i
Hiera vel facra extrema 61 j 36 4:
Olimpus ciuitas 61 1 36 4
Pbafelis l£
Et Qragasmonscutusmedm 60 36 J
CimCates in tyria mediterranee drca monte
cragantem
Cydna Cj9 x 37 6"
Symbra c j9 3
O&apolis
Comba i 36 i
Sidyma 5
Pynara ij 36 li
Araxa i J 36 ii
Tlo 60 36 3;
Xantus 60 4 16 t
Apud autem motem maficyte duitates be
Corydalla 604 36ij
Magalaflus 60 3 36x3 xi
Rbodia 6x 3^i^
Arabende 6x t 3^i^
Pbelos 60 ±i±^6±i±
Mirra 6x 36 f
Lirayta tfii.i^i.i
Podatea 1 do 37 ±
JMyfa do 374!Cboma -60 3" 37Condyba 60 J 37Carbalie pars
Bubon 60 J 37 3
Oeneanda di 37 |
Babura 60 3 37 i
Infule adiacent lyde






Bc:partem Afie iuxta ex
pofitam lmeam*A meri*
diepampbylia a prefato
afie fine terminu qui
perparallelugradusbabet64 4: 38 i ii
43 6,Ab ortu |?arte capadotie qe ab boc
nne pontu iuxta gradus ±43 tA feptentrione partem ponti fecundumde
fcriptionem banc+Poft cytboru tytorea
uitatem
ClimaxboceftScalaopiducuef 43x3Tbeutrania 6\ \± 44 4Carambis extrema 6\ j 44 j\%
Zepbirum 6\± 44 3Callaftratia 61 i 4 44 t£Abonimenia 62. 44
Cimolis 62. i 44
Armena 62,2:512442:312:
Scepbanavilla 633 432:512:
Sinope 63 ij 44
Cyptafia 63 J 43 3
Tbalafdffoftia 64 43 2
Galorum 64 43 3
Alys ff oftia 64 i 43 t
Fluutj conuerfio 4 4X 3
Amiflus 6cj 43 ii
Montes ingalatia funt memoratu digni
42. 3
Et dydimi orientalia 62, 41 t
Etquivocatur celenorum iugum cuiusme
diu 62. i 39 hEt que lupta raari funt
neatur ab bis qui mcoluntpapblagloniam
Iti quib duitates 8C ville mditermnee bee
funt
Papblagotue ciuitatts
Zagira 61 J 43 3Plegra ,43 ±
Sacota / t 43 ?
Helua 61 | 43
Tbobara 62 j 43
Germanopolis 63 43Gcka 63 | 43 4:
Xoana 63 4 43
Dacalia 61J 42. 3
Mofium 61 12: 42, 5
Sacorfa 62: 42
Pompeiopolis 62. 2: 42.
Conica 62, 4z 21
Andrapa qetnoua claudiopof 63 4 42, J
Sabanis 63 42: 5
Tituus 64 3 42, 2:
Eufena 64 3 42, J
Inter papblagoma magis occidetales funt
Toliboftt m quibus ciuitates
Germacolonia, 61 2. 4z
Pepinus 61 41 2
Vmdta 61 3 41 3
Anarus 61 t 41 3;
Tbalaftbacora 6x i±
Veteftum 62, 3 40 j
Poft quos ferme verfus ortumfolis tecbo
&ge funt in quibus ciuitates
Ancyra mettopolis 62. 3 42.
Olenus 62, 4: 42.
Corbiuntus 62. J 41 J
62 41 ±
62. i 41 J
Otofologia 63 41J12;
Sarmafia 63 J 41 12
Dietis 62. J 40 £ j
Canma 63 4° J
Landofia 63 3 4° 3
Sub bis etiam orientales funt Ttodni in q
tus ciuitates lunt
Tamum 63 tii 41 J
f4
Lafcorfa 42,
Andtofia 64 J 42. i£
Claudiopolis 63 £j 42.
Carilfa 641 41 3
Pbubatine 64 1 41 £
Dudufa 63 £j 41 j
Satalus 64 £ 41 j
Vineca i£
Raftia 64 £ 41
Sub prefatis gentibus Proferlimenite funt
lpfis coniunSi iftis Byfeni dc Parilica
onie in quibus dmtates
Penteneflus 64 4 40 £
Ecclaumana 63 J 40 3i£
Siuata 64 40 Ji£
Ardiftama 64 40 t
Cinna 63 3 40
Concuftus 62, J 39 £5
Ptadium 63 3 39 £
Loadida combufta 62, 3 39 3
Vafada 64 39 ji£
Perta 64 3 39 £
Poftea lub bis ab ocddentaliplaga pars e
Pyfidie duitates
Apolloma 6x 39
Antbiocbiapyfidie 62, £ 39
Ambiada 61 382:^"Neapolis 63, J 38 £4:
Ab ortu veto folis eft Ifauria sc duitates
Miftium 63 39 4







onali galatia iuxta di*
&um Galatie latus ab
oriente Silida sc parte Capadocie (uxta
neam quep rodudtur a Ene que iuxta Gala
tiam eft Pampbilie pelagus cuius fitiif
(upra mare gtadusfunt 63 £ 3 6 3+A meri
die ipfo pampbilie pelago iuxta defcriptio
nem banc-Poft pbafilidem ciuitatem
Poft pampbilie auitates littoree
Olbia 63 362:3 1£
Attalia 62, 4 36 £
Cataradi ff oftia if 36x iS
Magidis 62, J 36x3
Eurimedontis ff ofb'a 63 36i j il.
Ceftriffoftia 6x 36 2:
Sida 63 ii 3$ f
Cilide littotte ciuitates Tracbeie
Coracenfium 63 £i£ 36 f
Syfdra 63
Ciuitates autem (unt m proumcia
tanee pbrigie quidem pyfidie
Seleudapifydie 62, 38 i
Antbiocbia 62. i 38 ±
Antiquum beudos 61 t 39 ±
Baris 61 £3 38 j
Conana 61 38 i±
61 38
Cormafa 61t 38 £J i£
Carbalie autem
CretDpolis 614 37 2
Pogla 61 J 37 J
Menedimium di j 37 3
Vranopolis 61 3 37 J
Pifmda. . , .61 | 37 £
Ariaflus 62. i± 37
Corbala 62. J 37 i±
Milias 61 i£
TermefTus 6x t 37 $
Pampbilie meditcrtanee duitatcs
Perga- 61 £
Siluum 6x 3i£ 36 £ j




Olbafa 62, J 38
Dirfela 63 t 38 J
Orbanafa 63 38
Talbonda 63 38
Cremma colonia 63 3^23
Commacum 6x £j 37 3




Laertum 3 3 7 3 1^
Cafle 63 ± j 37 i
Cyrba 63 ±4 37 12
Colobraflus 63 j 37 £
Cebyra 64 362:^
Apelbufaintula 62 z 3 4
CAPADOTIE SITVS* -W M. M. ▼ w
APADOCIA termia
tur ab ocafu galatia 8c:
parte pampbilie iuxta
expolicam lmea a poti
to vfq, firie cui 9 grad9
futit 64 37 J-A meri-
die Glida inxta Imeam que mde g tbauru
montcm pdudtur finem cuius gradnf
70 37 J.Pretcrcaparte Syrie que demde
eftg Amonum montem eufratis parte
cuius gradus 713 30 +Ab orientc armema
maion iuxta eupbratena prefatapartcama
ni motis couerfione que maxime fep
tentrionalis ad ortum Ht/iuus gradus 72.
42, i-Poftca litiea que iuxfamo
tcs moforum cuius gradus 72.
J44i linea que inde iungit Hne p.re*
4l&mAfeptentrioneparte ponti Euxiniq
ab Aminb+Galatie tenditur finem cuiuf
gradus 72. J 44 ± quide eiuspar
ds babet defcrtptionem banc
Leucolirorum cubitus 6q j 43 3
Irisifoftia 66 43
Prima fluuij Hexio 67 4 41 J
Secunda fluurj flexio 66 41 J
Fontesfluutj 68 41
Ponti galatid circa pbanagoriam campum
Tbemifaura 66 j 43 i±
Herculis pmontonum 66 £3 43 3
Ponti polemoaiad
TbermodontisffofHa 67 43 4
Fontes ff e#ra 48 2 42. £
Polemomum 67 43 xi
67 £ 43 4
Cyteorus 67 £3 43 12:
Hermonafa 672-3 43
Ponti capadocum iuxta Sydonem
IfcDpolis 68 J 43 3;
Cerafluns 675:12 43 i±
Pbarnacia 69 J 43 i±
Hyfliportus 70 3 43 j
70 t 43 it
luxta autem Ciflios
Ptiuta 71 43 J \i
Kbifusportus 71t 43^5
Atbenarupmoatoriu
Cborduba 71 J 43
Mortbula 71 J 432^
Arcadis fluutj oftia 72, 44
Xiltna 72.12: 44 t
Ciflc fiuutj oftia 72. t 44 5
Apforus 72, J 44 ±
Apforri fluutj oftia 72, j 44 J
Vb 1 fcln ditur glaucum amnem
lycum 72, x 43 £
Fontesapfori fiuutj 72. x4: 43
Sebaftopolis 72, J 44^?
Montes aut nota digni capadocia cingut
Argeus mos cuius fines 6<j J 40 tdc66
39 3 +Vnde fluuiusmelas appellatus flues
Eupbrati immifcetur iuxtagtadus 71 39
3 ♦ Et antitaurus mons tranfiens a monte
tbaura vfq, Euftatemfluum £ fpaciu cuius
medium iuxta taurum montem gradus ba
bet i 3B 2:8c674:39 autem
iuxta eupbtatem fluuium gtadussc ipfe ba
bct7i£jB fordiflus
mons cuius fincs 68 4169 42. £+ In Qpa
docia ciuitates meditertanec 8C villc poft
leucofiros qui in confinibus Galacie funt
" Ponti Galatici mcditertancc
Bocnafla t 41
Sebaftop olis 66
Tbebcnda 3 42- t
Amafia 6c( i 42,
Cbologi 66 4^
Etbonia 6cj 41 £
Piale, X4
Clcummis 6c| 3 41 J
Pidc 66 J 41 £41
Sermuga 66 41J 12
Comatiapontica 67 41 i
Eudoxata 68 i 40 4
- Ponti polemomadmediterranee
67 2. 42. 3
Eudipbus 67 3 42, 6"
Caruanis 67 3 42. 6"
Barbanifa 68 42. t
Ablata 681 42 , ,
Neocefarea 67 J 41 i 3
Saurania 68 41
Megalula 67 3 41 3
Zela 67 i 41 J
Danati 68 41 i
Sebaftta 68 4° f
Meforoma 60 i 41 i j
Sebapfa 60 3 41 3
Megalufus 68 t 41 6
- Ponti capadocum mediterranee
Zepbmum 68 j 43
69 42- i
Colatia 69 i 49
Cordula 70 43
70 ii 43 ii
Afiba 71 i 43 4
Mardara 72, 43
Camurefarbum 7x 3 42. 2.
-Preture vel prcfectare Qmanefis
Zama 6cj 402:4
Andraca 6cj 4° f
Gadafena 66 i 4 40 i J ii
Vadata 6cj j 40
Saruena 6cj 4° 3
Odogba 66 40 J
-Prcfe&ute targaurafene
Pbiara 67 41
Sadagena 66 3 40^4
Gaurena 67 40 S
Sabalaffus 66 i 40 Jii
Ariaratbtta 67 4°
Marcga 67 i 40 i
* Prefecbute Gardaucrcte
Pbreta vel putei 6cj 40
Arcbelais 64 i 4 39 3
Nanelfus 6cj i 392^
Dtoaefarea 6cj i 3924
Salambrie 59 5
Tetrapirgya 66 39 3
Prefe&ute Cilirie
Muftilia 663 39
Siua 65 2I 40 121
Campe 66 \ 49^3-
66 i 39 i
67 39 j
Ebagena 67 t 40
Arcballa 67 i 40
Sobora 67 t 39 J
• Lycaonie
AdopilTus 64 3 39 1 4
Canna 38
Icomum 64 i 38 i \
Paralais 64 2:4 38 2.
Corna 6cj 38
Cafbia 6c, t 3^4
Baratda i 38 i,
• Antbiocbiane
Derba 64 J 3 8
Laranpa 38 ii
Olbafa 6cj J 38
Mufbanda 64 i 4:
-Prefecbute Tyanidis
Dratc 6c| i 39
Tyana 66
ARMENIE MINORIS SITVS
' RMENIE mmoris fi*
tus cuius pars maxime
feptentrionalis vocatut
Orbakfena:&r q fub ipa {
Etulana poft qua
ca:Bc fub bac Orfena+Et 3
pars maxune aufttalis poft orfenam f-
fenarduitates (uut iuxta Eupbratem bee
Sirnbra 71 42 i
71 42.
Cbadana 7i 41 3
Sifmara 71 £ 41 jiS
Zimara 712: 40 3
Daftuta 7t 40 i
luterius autem 8C iuxta moutaua
Satala 69 i 41 t
Domana 70 41 ti
Tapura 70 i 4x t
Nicopolis 69 41 3
Corfabta 69 3 41 x^Catax 70 t 41 2
Dagona 68 3 40 J
Seleoberia 69 t 41
Catiorifla 69 x j 41 4
Analibla 6° j 41 t
Ptfingara 68 2 40 x j ix
Godafa 69 40 ttf
Eudixata 68 4; 40 3ix
Carapa 70 j 4° .
Mafora 70 x 4° 3
Otpmandus 69 3 40
Ifpa 70 x 40 3
Pbupbena 69 40 4
Atana 69 2:4 40 t
Pbupbatena 69 40 4
Mardara 66 tx 39JIX
Vrlapa 67 tj 39 x
Orfa 68 £ 39 5
- Melitene fuxta Eupbtatem fluumm
Dagufa 7i 40 tx
Sinifcolon 71




Ciamca 69 t 39 x
Pbuftpara 70 x 39 3
Eufimara 70 <? 39 x
lafliis 69 39 x
Ciacis 69 x 39 4
Leugeta 70 39 ~6
Carmala 70 3 39 J
Semifus 70 x 39—^
Laleneris 69 x 3^5
- PrefeQ:ure Cataonve
Cabaflus 67 4 38 xtx
Ttnna 66213 38 2
Ttrallts 67 38 |
Oybiftra 66 38 2J
ClaudtopoKs 6cj 3 37x5
Daltfandus 66 3 3^2:3"
Padtandus 67 38
"ComanaQpadocum 68 38
Mompfifons 67 j 37 f'
Tanadaris 68 j
Leandts 68 3 37 j
-Prefecture Muraune
SmdtCa 67 i 39 '
Cbocbena 68 3 39
Soropaflus 69 j 39
rslilTa 68 | 38 |
Atafaxa 67 £ 38 i:
Carnalis 68 38 £ 5
Garnaca 68 2 38 2
-Ptefe&ure libiane penes eupbrate fluutum*
Corna 71 39
Merita 7t 39
Claudia 71 3823 •
-Interius vero funt
Maparcelts 70 2. 39
70 38x3
jPafarna 70 i 38 t
613 38 2
Sabagena 68 £ 3 38 t
Nofalena 69 ± j 38 |
Lautafa 69 3" 372:5
- Prefecture aruene iuxta eupbratem fluuium
lultopolts 71 .38x12,
7t 38 t
- Intenus veto bis
Seraftera 70 J 38 4
Lacriflus 70 38 t
Entelia 70 372^




|lie expoftta ab ortentc
parte Amani montis
1que a fine Cappadocu
! vfc| terminu qut iuxta
Iflicu eft Ittitt extenditur 8C ama
ni+Hmus finis gradus funt 69 t 3 6 j+A
feptetrtone pte expofita Qppadode iuxta
tbaurumote.A meridie atigufttjs cilide 8c
Iflio Cmu ivixt defcriptioneScfe babete* P?
Stfdra dttitatepapbitie tn littote qcl %tur
Leontidis Ttacbie boc eft afpere regtouts
itopa 64 362:4
Selems
Antbiocbiafupertrago 64 3 6±J
Nepbelis




Anemurium 6q t 362:3
Origmadiffoftia 6ct 3 3^?
Armioe 6cj ± 362: j
Celenderts 6c, 2:4 3^3
Apbtx)difia velvenerea 66 362:5
Sarpedon extrema 661 3 6±|
Calidriff oftia 66 \ 36±|
Zepbtrium 66 31 36 J
Prpprte Ctlide
*
Corycus ■ 66 2. f
Sebafta 66 x4 36^
Lamiff oftia 67 36i|
Pompeiopolis que &cfole 67 4 36 3
Cydnt ff oftia 36 3
Fontesfiuutj 66 38 ±
Sari ff oftia 68 '362.
Pyiami ff oftia 68 4 36 x
Mallus 68 36 2
Serepolisvilla 68 2\ 36 2:
Egee 69 36 i
i(Tus 69 J 363
duitates 1 cilida funt tracbei
des vel afpete leontidis
Cayftrus 64 ± 4 37 12.
pomitiopoKs . 6cj 5 ii 37 ii
Pbtladelpdia .66 37/lf
Seleuciaafpeta 66 t 36±3 i±
Diocefarea 66 t 37 6
Cetidis autem








Irinopolis 67 ij 37 J
Bridices
Augufta 68 i 37 ±
Proprie dltcie mediterranee
Tbarfos - 67 3 ■ 3621
Adana ' 68 4 36x4
Cefarea penes 68 i 37
Mompti eftia 68 i 3 362.4
Caftabala 69 67
Nicdpolts 69 i 3^,4
Epipbanta 69 i 362.4
Hermamceptle velporte 69 J 36 i
SARMATIE ASIATICE SITVS
AFvMATIA Que m




,nats fluutj 5c tpfo Ta^
naTflumo vf<£ dusoftia ad palude
Bc ab bis orientali partc Tanais Cim>
merium Bofpborum cuius partis fitus bic
eft Poft Tanais ff oftia
Pamardisff 66 ± ?
Marubijffoftia 67 H3
Patarua 68 H2-
Pkbombitimagniff oftia 68 i Cjx
Tbeopbaniffoftia 68 2. qi 3
68 ± c{ o 5
Rbombid parui ff oftia 69 i
Axabitiftenta 68 Cj°^
Tyramba 3 49^-f
Atticiti f oftia 692, 482:4
MapeCa 69 48x4
Vardaniff oftia 68 48 %
Ctmmerium 66 ± 48 i
Apaturgus 66 ± 48 zf
Acbilleum fuper otc 64 ± 48 2
Et in b otpbok> dmmeria)
Pbanagoria 64 i 48
Corocondama 64 4: 47 z.
A mertdie terminatur demde parte Euxtni
ponti coracem fiuuiupcr littus 8c binc
lmeaGolcbidts sc Iberie acalbanie vfc£ la
tus yrcani maris;qcl Calptum eria
' tur:lateris buius defcrtptto fic fe
Cotocondamam ponti duitatem
Hermonafla 6cj 47 I
SindeisportuS \t 47 £ J
Sinda villa 66 48
Badaportus 66 £. 47 3
Batavilla 6c> 3" 47 z
Pfycbri ff oftia 66 j 47 2:
Acbeavilla 67 47 £
Certidis finus 67 £ 47 2
63 47 x
Torcticapromontoriu 68 47
Ampfalis ciuitas 68 i 47 4
Burceffoftia 69 47 4
Oenartbia 69 J 47
Tbeffiris ff oftia 69 J 47
Forriamenia 70
Coracisffoftia 70 £ 47
Finis qui binc eft ad cbolcbidis latus 79
47 i+Que deinde eft ad tcrminu Iberie in
cj Sarmarice pile 77 74 Deide g ad albani
am in quopoft So
aneff oftia quoru gradus dich" funt 8 6 47
Alentis fluurj oftia 86 2: 47 3
ydonisfiuufj oftia 87 48 J
Rba fluufj oftia 872 48i j
Et Scytbia
cuius fitus BCjCj o binc iuxta meridia
tium vfcjj ad incognitam terram* Eft 8c a!ia
Iftba fluurj flexio pxima flexioni Tbanais
fluurj cuius gradus funt74 6:Supra qua
admifcentur duo Amnes a montibus byr>
b oreis fluentes+Eius commixtionis gradus
funt +79 CjB %, Fontcs alterius amnis
gis occidentalis gradus babent 70 6\ * Al
terius vero magis orientalis 8861
Tenduntur montes verfus Sarmariam qui
uominantur byppici 8c cerauntj:Bc corax
mons in quo finiutur montes g per colcbi
dem 8c iberiam producunturCaucafrj noie
flexio fupra yrcania eft+ Cauca-
fus appellata 8C ipfa byppicorum quidem
montium extrcma gradus babent 74
8C 81 CjX-Cerauniorum vero 81 2T49 18c
84 Cj2-Coracisaut 6948 8C
cafi 48+Etalexandriquidem
columne gradus babent 80 Cj 1 i+Pyle
ro Sarmatice 8 \ 48 1Albanie aut pyle 8 o
47+Colunt aut Sarmariam in cKmatib (ux
ta terra iucognita byperbotxi Sarmate:fub
bisßafilici boc eft regtj Sarmate 8c modi-
ce gentes:Bc:bippopbagi Sarmate Etfub
bis edam 8c Suardeni 8c varei» Po
ftea iuxta quidefiexionefeptentrionale:Ta
nais fluutj Perierbidi funt numenofum gen9
6c iuxta auftralem iaxamatarum gens
Guitates veto
Exapolis 72. qci J
Tanais 67 %
Naubaris 70 crf
Sub Suardenis aut Cbenides 8C ab orieta
ii Rba fluutj Pbtitopbagi oc maceri dc
otis regio*Poftea fub
Inter aut meotim paludem 8C bippicos mo




dc Metibi 8c AgoriteJnter veto Kba fluui
um 8c bypptcos montes fub Siracems eft+
Mitridatis regio fub qua melandani + Poft
Sapotbrhufub quib Scymnite Poft ama?
+Et interbyppicosmotes sc Cerau
mos Suarni sclacbarnulnter autem
mos montes scrbafluum ortnei 8C vali 8c
inter caucalum monte 8c ceraunios
Tufci 8C diduri 8c iuxta mare ca(piu Vle 8c
Olude 8c yfunde 8c Geri Subdorfis aute
montiußofpbotani qutde fupta
Cimertj Bofpborrj parteJuxta autpontu
Acbiei 8c cercite 8c beniocbi ac Suanocb?
olcbi-Supra aut albaniam Sanareu
Ciuitates veto nominantur 8C ville iuxta q
dem minoremRbambicem>
70 t
luxta autem aticinu fluuium
Aucbis 72, J 49 J
luxtaautem vardanumfluuium
Suruba 72, 48 J
Corulta 73 J 48 1
Euriapa 7Cj j 48 i
Seraca 77 48 J
Et iuxta burcum fluuium
Cucutida 70 47 z.
I uxta autem TefTarum fluuium
Batracbe 71 47 t
luxta autem coranca fluuium
Naana 73 i 47 4
In montium autem dorfis ciuitates
Abunis 73 48
Nafuma 74 48
Almia 7 Cj 48
COLCHIDIS SITVS
HOLCHIS termina*
tur a feptentrione par
teSarmatieab occafu
ponti Euxini parte ea
que exteditur a corace
amne iterioreftnu
tuxta pbafim fluuiu fcclm defcriptionebac
Diofcuria 71 1 46 1 4
Hippiffoftia 71 46 t
Cyanei ff oftia 71 t 46 6"
Siganeum 71 t 4^4




Pbafisffoftia 72. ± :
A meridie terminatur bincparte cappado?
de iuxta expofitam linea &c deinde gte ma
*
toris armenie f> ipam linea fine cui9 g
dusfunt 7444 oriente Iberia iuxta
lineam coiungente fines expofitos per cau
cafios- montes 7Cj 47+ Tenent aut lit
torca Cbolcbidis Superiora vero mau
tali 8c qui iuxta Ecreticam regionem funt
Meditcrranee borum duitates dc ville be*
Mecbleflus 742; -46x4
Madia 74 % 46 4
Saraca
Surium J44 3 Zadris 74 44 3
IBERIE SITVS
BERIA termiatur a fep
tentrione parte
tie expofita + Ab occafu
Colcbide inxta di9:a li
nea a meridieparte mio
ris Armeme fub limitc
luxta colcbvdem fine fitus 76 44*
J>Ab oriente albaniaiuxtalmeam dicbos fi
nes coniungente 7747
Sunt autem meaciuitates ville be
Lubiumvilla 7Cj J
Agtnna 7C\ 46 2:
Vafanda 7<5 46 J
Vanca 7C| 5 46
Sure . 7Cj J
ArtanifTa 7Cj 3 46
Mefcleta , 74 J
ZalilTa 76 44 3








iuxta lberie hnem byrcatiumare fcc!m
Gri fluutj oftia que gdus babent 79 J 44
x+Ab ortufolis parte quebrnc extenditui*
yfqjadfoanamfluuiubyrcaui maris iuxta
defcripttonebanc+Poftfoane fiuug oftia q
gtadusbabentB6 47
Telebaciuitas 8 Cj 47
Gerriffofba 84 x 46 2:
Geldaciuitas 83 46 S
Leftj ff oftia 82. x 46
Albana duitas 813 4 3
Albaniffoftia 813 £
Ge&raciuitas 79 2: 4^
PoftquamCyriff ofbia 79 3 44 i
Ciuitatcs aut in albania funt ville
Que inter quidem Iberiam &c fluuiu a
cafo ad Cyrum ingtedientem qui g tota Ibe
riam dc albaniam excurnt dirimes ab ipfe
armeniam
Tagoda 77 i 46ij
Bacbia 77 46 t
Sanua 77 3 3
Deglana 77 J i j
Niga 77 j 4«) |
lijter awtw ptefatum fiuuium sc Albanum
»
M
amnem qui sc lpfe a caucafo fluit
IVlofiga 79 47
Samunts 79 46 3
lobula 78 46 J
Embolea 78 2: J
Adiabla 79 2
Abliana 78 4
Mamecbta 79 2:4 3
Ofica 77 2: 44^4
Sioda x 78 4 44 3
Baruqa 79 3 44 3
Teneut autemalbane porte gradus vt
80 74
Cbob.ota 80 i 46:24
Boxiate 80 : 46 %
Mtfta 81 46 3
Cadacba 8t 46
Alamus 82 46 4
Inter aut lefiu fluutu ec Gerrum amnem '
Tbiauna 82. 4 46 3
Tbabilaca * 82 i 4 462:5;
Infuleautcm adiacent due belades nomine
Quarum mediu gtadus babet 87.Z
Jnter Gerrum dc_ Soanam fluumm.






ria 8c albania iuxta
CyrufJuuiS
Unea Abocralugtdcfep -
padoctetfcdm expodta ponti Cappadocu
vfa colchtdetn p Mofcbicbos raontes Ik
% uieara+Ab onente partcbyrcamraaris q ex -
tenditur. ab oftijs Gri arnnis fine cuiuf
gradus 79 J+Ptetereamedlaiiuxta
linea tmditam fuper morite Cafpio cuius fi
nes gradus babent 79 42. i dc 80 i 40+
A meridie parte MefopotDmiAiuxta tauri
montislmeamrqquideeufratj fluuio iugi
titr ad gradus 71 % 37 3»Tigridiaut am*
ni iuxCa fitu gradus babentem 7Cj 2:38 5
PretercaAtyria mxta linea g NipbatemQ
■'tem egredieiite q fub eadem inci
dit prefatu fmeCafptj montis p quaii
neam Nipbatesniotis extenditur* Motfe
f autarmenienommatur btj quimofcbid ap
pellanturfe efferentes fupra parte ponti a
j, padocu 8c: mons quipedardss-dicitur cfe
ius Hnes gradusbabent 7Cj 43 J&:77 42,r Et vadacepfis mons cuius mediu gradus
f- babet 78 ± 4o+Et
eupbratem cuius mediu 72.41 i-Etmons
k qui auus didtur cuius medium 7741 +Et
' gordei montes quoru mediu gradus ba*
bet 9 J+Fluutj autgregione excurrut
;
bc Araxes oftia quide babet iux
"ta byrQnimarisfitu in giadib
i£jtFpntes xen? iuxtafitu gradus baben
2.4X x>Abi;>is impetu ad orientem
ve&us vfcj monte cafpiu* Et adfeptentri*
cne flexus quide amne adbyrcanutn
mare exit alteto admifcetur Cyvo fluuio
cundu fitu gradus babente 78 £44 i+Et
r cupbratis fluutj pars a pdiQ:o flexu ad ori
ente verfa fonfe qui 8c ipfi gtad?
bent 7Cj J42, altj montes nota
digni a fcmione eupbratis fluurj+Fi
nis aut montis di9:o eupbtati coniunSi
dusbabet 71 i 40 2>Qui vett> finis iuxfia
iplius eft fontes 77 4 pars 1
armenia comprebefa a feSione fa&a a late-
re meridiano vf<s fontes ipftus tigridis q
gdus 539 J+Vbipaluse Tbo
Ipita appellata.Sunt 8C alie paludes ea que
; vocatur lycbnitus cuius mediu gtadus
1 bet7B 43 4*Etarfiola palus cuius mediu
babet 78 X 40 x j+Prc>uinde aute
armenia funt in comprebenla parte ab eu
pbtate 8C Cyvo ac ataxe amnibus penes og
de mofcbicos montes bis cj
: Bocbae appellantur.Penes autCyru
Kne Tbolarena scTotena+Penes veno araxe
3£fluuiu Coltbena &c q fub ea eft Soducena»
Penes autem Pariardem montem
Siracena &c Sicatena 8c ciuitates in ipfa gtc
Sala 73 i 44 J

























7q 5 44 t
Lala 761 44
SantuCa 73 j 44 3
Satapbara 73 44 J
Toga 72. ij 43
Vuarutba 73 43
- 73 43^4
Colua 74 43 £
Sedala 74 J 43 i 4
Surta 74 i 43 f
Taftina 74 f 43
7Cj 3" 43 i
Cotomana 7Cj 3 43 J
Batena 76 t 43 3
76 £J 43 £
Ptufa 77 43^^
Glifma 78 j 43 3
jCboluata 78 43 J
Sacalbma 79 J 43 4
Arfatata 79 i 43
Et pcnes eupbratcmfluuium
OreHus 72, 42 £4
' Clegia 73 3 4x^4
Cbafira 74 42. f
Cborla 74 3 42. x J
Tbalina 7C* J 42. £3:Armauria 76 3 43 i j
Artaxata 78 42 J
Naxuana 78 £3 42-£3
In parte fuperius concepta fdflione
eufratis funt magjs quide feptentrionales
tegiones mcipietibus ab occafu BafiHfTena
2 ar bobordena 8c Arfia bac Acilefena
dcAftaunitis oc penes fiuutj fcilftonem So
pbena
Guitates autem funt in parte bac
Atbua y\ i 42, i
TintJla 73 i 42,
73 i j 42 i
Sana 74 £ 42
Zoriga 71 ± 42,
Daranifla 76 42 £
Zogocata 774 42* 5
Cubtna 78 £ 42 J
Codana 71 £ 41 J
Cacbuna 7% 41 3
Cbolua 73 i 41
Sogocata 74 41
Pbaufia 74 41 i 4
Pbatidalia 74 2 J 41 2;
Zaruana 7Cj J 412:4
Cifamum 76 41 i





78 i 41 3
Matuflana 78 41 j
Aftacbana 78 41
Tarma 72,3 41
Balifbiga 73 J 40 |
Babila 73 4 4024
Sagauana 7C| 4 40^4
76 2: 40^6"
In reliqua auftraliori parte inter Eupbra *
tem dc tigridis fontes entetena eft que fub \£
eabofpms \6
Poftea coriana sc auitates (imilitcr inmemi7
btoboc
Legerda 72. 4 4° 4




Soita 72. x j 39
Belcania 73 2- 39 3
Seltia 74 40
Tbolfna 74 392:3"
Cbolcis 7Cj 2. 39
Siauana 71 2: 38
Arfamofata 3~
Corra 74 1 38 J
Ab orientali plaga fontiu Tigridis amnis
Bagraudauena eft:Bc:quetub lpagordena r& 19
qua magis orientales Corca regio:sc q lub £0
ipfa funt Mardi 2?
Guitates aut fimilit 1 boc funt membro be
Tafta 7Cf t 40 2
Pboia 76 40 t
Mepa • 76 40 J
Buana 76 £4 40
Cbolima 76 40
Tberebia 76 J 40 2 J ii:
Daudtana 77 3 40 J
t Caputa 79 j 40 F
Artemita 78 3 40 j
Tbelbalana 76 4 39^3"
Ste 7Cj ±4 39 3
Pberendis 74 3 39 3
Tigranocerta 7614 39 3
Sardtua 7Cj 39 6
£olfe :








J Papboanoua 64 J t
Drepatm pmotitorium 64 t 3<i l ~
Papbos vetus 64 2:
ZcpbjnuptomotitDriu 64 2
A meridie mari egypto Sytx) fcdm de
fcriptiotie batic +Poft pmotorm#
Pbruriumpmotitorium 64 £4 34i J
Curiumduitas. ; 3^
Lyd ffoftia 6cj x 12
Curieextrema 6cj £ ; 341:4:
Amatbufa 6cj £4 3^
Tbetgffoftia - 66 t *
Cmumciuitas 66 4 .3^
Dades extrema 66 x .3 c^
Tbeotu ciuitas 8C extrema 66 £ 4 3Cj
Ab orientepelagofyto fccim defcriptione
banc +Poft tbeoni extrema
Pedalium 67 3Cj t
Pedieiffoftia 66 xj 3
Selamis 3 1
Eleaextrema : 67 3
Clides exttema 67 £ 3c^
A feptentrione angufttj Cylicie iuxta
fcriptionem banc
Carpafia 66 zj
Acbeoruma9:avellittus 66 J *Cj f
Ampbrodifium vel venereu66 £ J
Macbaria 66 £
Ceraunia
Lapttbt ff ofha 6q ± : if
Lapitbos dmcas 2
Crcmiorum exttema 6cj t 36 tl
Telt ■ 6cj 36 ixCalymfa extrema 643
Arfinoe 64 J 3C|i i±
Orientalia infule Salaminta compbendunt
Ocddentalta Papbya* Mendtoualta A ma
tbufia 8c olimpus mons> Septentrionolia*
Qampedta
Guitates autinediterranee be funt
Cbytrus 66 ii 3^4
Tbtemmintbis 66
Tbamaffus 66 J 3 Jit
Infule penes tpfam be funt
Que appellantur Clides quarumedtu gra
dus babet 67 it 3 i4+ Et carpafiaruin
fularumedtetas continet gradus 64 z a 6
SIRIE DESCRIPTIO
IRIA termmatur afep




icafu Syvo pelago fecu
dum defcrtpttone ifTum cilide
portas
Alexandrta pettes Ilfum 69 x 3 6 i
Miriandrus 69 S 3<^ij
Rbofus 69 J J
Scopulusltx>ficus 69 3
Seleuda pieriae 68 £ii3 Cjt ii
Otonris ff oll:ia 68 £ 3 $
Fontesff 70 33 3
Pofidtum 68 i 3Cj 4
Heraclea 68 2; 6
Loadtcia 68 x 12:
Gabala 68 J 34x31^
Placos 68 j 34^3
Balanee 68 1 34 iiz
PHEONICIE SITVS
Leutbertj ff oftia 683 34x12;
Hymita , 68 4 34 i
Ortbofia 68 34 2;
Tripolts 67 3 34 j
Tbeiprofopoti velfkms 67f 34 6
Botris 67 13 34 ti
Biblus 67 f 33 i J ti
Adontjffoftia 67 J 3324
Berytus 67 2 33 J
Leontis ff oftia 67 t 33 ±ii
Sidon 67 33 i
Tyras 33 |
Ecclippa 67 6 33 %
Ptolemais 66 i 3 33
Skacmott 66 i J3Xi j 12.
Carmelus motis 66 jti
Dora 66 i 32.^31^
O>orfei ff oftia 66 J
A meridte iudea iuxfa litiea itide delcripta
verfus orientem que ad meridie fieSitur et
fitu babet 67 i 32.3 +Fmiturc£ iuxta Htuv
arparte Arabiepetreemxtalmea
pducfca aHne pdicbo qftadpdiQ:a Arabi
am cuius fitus gradusbabet 70 i
3 1 i Ab ortu folis ltnea mde ptodu9:a
tuxta Arabiam deferta vfc£ alpbeum eufra
tis luxfca tapfacu:cuius finis fug euftate g*
dus babet ti+ Et deinde gte
ftattsfluutj penes Mefopotamia vfc£ fine
fluutj verfus Capadocia qui gradusbabet
Montes autem m fyria infignes funt
Piara mons cmus mediu 69 J 3 q 3
Caftusmonscuiusmedtu6B i 4: 3^iif
t-ibanus cuius fines 68 i 434 70 33
Antilibanus cuius extrcma 68 33 3: & 69
f 3xi
Et iuxta qutdem arabie deferta
Alfalamus mons cuius mediu 71 33
Penes autem iudeam
Hippus mons cuius mcdiu 68 i 32.
Irrigant regionem dc altj fiuutj
Apalmareis fluutus cuius fines 714 34 i>
.4 8t 71 f33 3 +Et adamafcis montib fluui
us Cryforoascuius fines 69 433 iB£ 69
i 4 3x»Et iordanis fluutj pars que penes
Gennefarctidem eft lacu cuius mediu latus
67 J 32. i*Et fluums Smgas nomine qui
% monte Pyerie du&us ad feptentrione $c
ad ortu folts verfus gmdusbabet 7137t qui ve admifcetur eupbcati iuxta (itum*
Ciuitatcs in driafunt medtterranee a fepte
trionali primum plaga m comagena be
Ataca 70 i j 37 j
Antbtocbia penes tbaurum monte 70 4
Smga 7t 37 t
Sermamcta 70 37
Catamana 70 3 37
Dolica 70 J 3Z 3
Bida 70 3 36 i
Cbaonia 702. 36 5
Et apud eupbtatem flnumm
Cboldamata 71 %
Samolataleeorum 712, 372,12.
Pierie autcm cimtates be
Pmata 69 tj 36 £
Pattae 70 36 i±
Etfyriepile 69 J 36 4
Ciuitates autemCyrrctice b e
Ariferia 71 37 t
Kegia 7i 4 3^tj
Buba 7i J 36 J
Hetaclea 71 36 2
Ntata 70 2: J 36 t
Hietapolis 7\% 36 4
Cybtx)s 70 i 36
Bertota 71 3 6
Bena 70 £ J 36
Papbata 71 2 36
Et penes Eufiatem ciuitates be
Vrima 711% 37 t
Arudis 71 % J it 37
Zeugma 72. 3 7
Europus 72. 36x3:
Cactlta 7xij 12.36 J
Betbammata 71 36 i
Gerta 71 ij 3612;
Seleucidts cmitates be
Gepbita 69 i i
Gmdarus 70 3 J
Imma 69 x J 3 12
Calftandis autem duitates be
Antbiocbfa q e (up orote fluuio 69 3 ±Dapbna 69 3qti±
Bacbatatlli 69 zq
Lydia 69 ± 3
Seleucus penes Belum 69 ± 94 ±2
LariHo 69 3 34Z i±
Epipbama 69 ± x± 34 3 i±
Repbanee 69 4 34 4:
Antbaradus 69 J 34 4
Maratbus 69 34Ji£
JMariama 69 j 34
Mamuga 69 j 33 ±4
Calibonitidfs ciuitates be
Tbema 7t ± ±
Acoraba 7t 4 3^4
Derrima 72. 3<l
Calibon 7X 3" 3^
Sepeluema 7t J 4!
Et penes Eupbratem
BarbarilTus 71 ± J x± 3 Cj ±4
Antbis 7x 4 J
Calddice autem ciuitates be
Calds 70 j |
Afapba 70 ± 3 ±
TboHmdela 70 3i± 3cj ±
Matonia 7X t 34 2
Coara 70 ±J 34
Apemene duitates be
70 ± 3412:
Et ab orienfalt parte 0 tontis fluuj
Tbelbem(Tus 69 J 3^
Apamia 70 34±4
Emifa 69 3 34
Laodicme ciuitates be
Scabiafalaodkie 693 3324
PatadifTns 69 ± 4 33± i±
labruda 70 33 ±
PHEONICIE MEDITERRANEEbe
Area 68 34
Paleobiblus 68 ±4: 34
Gabla 67 4 33
Cefateapanie 673 33 t
Heliopolis 68 ±4 33 ±4
Curue firie ciuiCates be
Abila cognomme 137famum.68,±433 j
Saatia 69 \ 22 \ 12.
Ina 68 ± 33Damafcns 69 33Saraulis 67 ± 32. ±Abida 68 4 32:^4Hippus 68 32L i
Capitolia 68 ±4 32, ±Gadata 68 32, t
Adra 68 3 32,
Scytopolis 68 j 3i±3"t±Geiafa 684 3x^4
Pella 67 3 313
Dium 67 ± J 3 1 ± 4
Gadota 67 ±% 31 ±
Pbiladelpbia 68 31
Canatba 68 ±j 31 ±4Palmitene ciuitates be
Rbefapba 72. 4 34^4
Cbolla 7X ±4 34 ±
72.4 34 ±
Tutea 71 j 34 ±
Adada 72. J 34 t
Palmua 71 ± 34
Adacba 72, 34
Datiama 70 ± J 33 5
Goaria 70 ± 3 3 ±
Aueria 71 ± 33 3
Cefama 70 j 33 j
Ogdama 70 t 33 £
Ateta 7i t 34
Et penes eupbratem duiftates be
Alalis 72. j;
Sura 72, J 3cj J
Alamatba 73 x±
Betbanie pnoumcie a cuius orientali gtee
Sacbaia 8c: beclub alfadamo mote lunt tta
cbonite atabes
Geria '70 30 ± j
Eleta 70 32. 3
Nelaxa 70 t 32. ±
Infule autetn adiacent Syrie
Atadus 68 34 3
Ettyrusfeteincontinenti 67 33 3;
PALESTINE SIRIE QVE IVDEA
DICITVR SITVS
S2-
Pbafefo 66 i j ii 3 x i ii
66 3 I J
que nunc dicttur
Capttoita 66 31 J
Tbamna 66 4 31 i
Engada 66 i 31 3
Bedora 66 i 3^
Tbamato 66 j 3ijii
Ab orienfcali parte iodants fluutj
Cofmos 67% 3tiii
Libias 67 t 313 ti
Callttoe 67 li 31 t
67 i 31 7$
Eptcetos 67 31
Idumee qtotaeab occafu iordanis fluutj
64 i J 31 2
Caparofa 6cj i 3x2:4
Gemmaruris 6cj i J 31 t
Elufa 6cj £ 3°^J








bia petrea iuxte Hnea qne ab orientali termi
nouuxfca Syriam finenuxta egyptum
extendi'tur:bums finis vt dictu eft gradus
babet 64 2J 3o 3 * Ab occafu parte deinde
mare pdi&u egypti ptotenfa: sc inde
pelago ad Syrie limttem g
nem banc + Poft Corfei fluurj oftia
CefareaStratonis 66 zf 32, i
Appollonia 66 32. 3
lopa 6c| 3 32. i
lamnetorum portus 6cj 32,
/ 6c\ 4 31^31^
Afelon 6ct 31 J
portus 64 iif 31 Z
Antedon 64 2:5 31 3
Fluit autper iudeam lordanis fluutj pars
tuxt alpaltide lacu cui 9 mediu 66ii) 311
Ciuitates in ea mediterranea funt Galilee q
dem
APbuta 66 | 31x31!
Caparcotia 66 ij 32.jxi
lulias 67 ii 32. zj
Tiberiadis lacus 67 32- ii
Samarie autcm
Neapolis 66 i 3 3 ii|
Tbena 66 ii 31^4
ludee autem ab occafu lordanisfluutj
Rbapbia 6c, 31 i
6c| 3ii 31 4
lamnia 6cj J 32.
Lyda 6c| 32,
Antipatris * 66 3 32,
Drufas 66 i 3iijii
Sebafta f.
Betogabra 6cj i- 31
Sebuns 6c| 3 3iiii
Emmaunta 31^3
Gupbna 661 31 i|
Arcbelais 66 i 31 i
ARABIE PETREE SITVS
ARABIA petrea termi
tiatur ab occalu gte Sy
rie expofita:a
tie paleftina iudea 8C
te Syriz iuxta notafas
lpfaru lineas+A meridie
ltiteriori fitiu Arabid pelagi qut gtadusba
bet 63 1 2,9i bieropolitc
a tiotato fineapud egyptu:vf<jad gmQtv
toriu qc?mxta pbarna eft 8c gradus babeU
6cj vero Elana que iuxta finu eft
eiufde nommis gradusbabet 6cj i t 2.9
Ab oriete linea emiflatfupra expofitu+fyrie
orientale terminu &c iuxta Arabia felice vfi
cy afe&one q 70 30 iJuxta
aut Etcmu Arabie fupra reliqua linea tendit
Protendutur aut 1 rcgione montes qui me
lanes vel nigri appellantur a fmu fcilicet q
luxta pbarnam eft fere ad ludeam
funt ab occalu quide boru montium iuxta
egiptum Saraceni+ demdeconuentus quida
eft fub quo m ipfo finu tunt pbanaritejux
ta aut montana felicts Arabte Ratbeni*
Ciuitates meditranee 8c ville 1 be fut
Eboda 6cj % 30 t
Maliartba 6cj 2:4: 30 2;
Calgina 66 3 302;
Lyfa 3o^|
Gypfaria 6cj 3 2,92,4
Getafla 6cj i. 2.9 2;
Petra 66 i 4 30 j
Cbaracbmoba 66 t 30
Auara 66 2,9 3
Zanatba 6cj £4 5
Adros 67 2.8 3
Zoara 67 3 30 j
Tbana 671 30 1
fvioca 67 2: j 30 £
Cletbaro 67 30 3
Necla 67 x 3° %
Efbuta 68 tij 31
68 2| 31
68 302:4
Medina 68 t 302:4
Lydia 69 30 3
Rbabinatbon 68 t 30 I
Anitba 68 3 31 4
Sunatbtba 69 if 31 t
Boftralegio 69 31 2:
Mefada 69 3" 31 3






! te notata Eupbmtis flu
un iuxta Syria Abori
ente parte mxta AlTyriam Tigridis amnis
boc eft a fectfone que iuxCa armemam c vf
c(jadberculisaras*qgradus babetSo 34
pA meridie reliqua parte eupbratis iuxta
quidem defertaArabia v% fitie cuius gra
dus76 Babilomavf^q
Tigridi amni comittitur v% aras prcdi
cbas buius fe&otris gradus funt 80 34 J
Montes m mefopotomia celebres funt
Cafius mos cuiusmedm gradus babet 74
Smgarismons76 j 363
Fluutj g regione excurrut ex di&s montt-
bus plcriqj dc qui cbaboras appellatur
fons gdu3 babet 74 3 7 ijXonmncho aut
cius cu eupbrate gradusbabet 7x 3 Cj +Et
q Saocoras dicitur cuius fontes 7C| 37 2,
Et eius cu eupbrate comuncHo 76 34+ Te
net aut regione iuxta Armcma antbemulia
fupra qua cbaldtis ac &c
penes Tigride fluum Acabena+Sub
mti aut Ingena dc perlonge iuxta eufratem
Ancobaritis
Cimtates in mefopofcamia&: ville iuxta
dem eufratem fluuiumbe funt
Porfica 72. 37 i
Amana 72 3 36 J
Barfampla 72* i 36 4
Sarnuca 72. t 3^3
Berfima 72, J 3^5
Naube 72. i* j 3^5
Naguda 73 3H
Nicepborum 73 i 3^5
Cbabom 74 3H
Tbelda 74 % 34^4
Apbadana 74 2. 342 it
Banaba 74 2. 4 343 ii
Zitba 7Cj t 34 J
Betbauna 76 34 3
Rbefcipba 76 34
Agamna 76 x 33 £
Eudrapa 771 33 J
Addea 77 34
Paccoria 77 J 34^4
Tberidata 77 i J
Naarda 77 3 ±
Syppbara 78 4 J
Eupbrates in amne g babilonia fluente fciti
ditur 8c g Seleucta Que in medio lpforu e
regius fluuius appellatur Eius fdfTioms fi?
tus gradus babet 79 3°! ?
Scleuda ctuitas 79 3 J
luxCa aut Tigru flumu cmitates be funt
Dorbeta 76 38
Sappba 76 37 J




Labbana 77 ij 36 2
Birta 78 i 4 36 |
Cartbata 79 36 4
Mancbana 79 36
EtpoffcSeleuciam
Scbapba 79 34 i
Apamia 79 i 3 44 3
Sub quacommixtio reg§ fluutj cumTigri
de eft 8c media prope tegio
inaliaautmedia regione ciuifcates be
Betbias 723" 37 3
Edefla 72. t 37 i
Ombrea 73 37 t
Amea 73 J 37^f
Suma 73 i 37 i
Pkbifina 73 i 37 i
Olibera 73 i 37
Sarrana 74 3B 4
Saccana 73 37^4
Arfama 74 3 37 41 <. J.
74 3 37 4
Sinna 74 4 37 i
Mambutba 74 2-4
Nifibis 7Cj 6 37 2.
Bitigba 7Cj t 3724
7C| 3" 3 7 _
Auladis 73 3
Ballatba M 3
Carre 73 ij 364
Tiritba 73 36 4
Tengubis 74 J 36 i
Ortbagba 74 J 36
Eleia 74 f 36^4
Sama t 36 ±
Sinna 76 j 36 3
Gorbatba 77 36 4
Dabaufa 77 3 36
Bartana 765 36
Actaba 73^





Deltada 7Cj ±4 3^if
Aluams 744 3H %
Bimatra 764 3H ?
Daremma 76 J 3^
ARABIE DESERTE SITVS




utj parte v(c£ fine cuius
gdus76 4 33+ Ab ori
etite babtlonia g montana q a predicto fine
Eupbratem funt mteriore finu gfi
cum nomine Mefanite cuius finis gtadus
lunt 79 3 o 6* Et parte deinde finus m q
poft eiusmteriorem partemprediSram
Ammea 79 3°
Idicma 79 Z9 i
lucata 79 2-9 4
Et prouincie finis 79 29
A meridie termiatur felid Arabia g> motes
qui ab expofito iuxta petrea limite ad pre-
dictu fine iuxta gficu Mefanite finu cuius
limes eft 79 29 Ab occafu anotatisparti
bus Syrie &r arabie petree+Tenent aut bac
deferta arabia iuxta qde eupbrate ftauium
Caucabeni sc iuxta Syria Batanei+luxta ve
ro felice arabia Augubeni poft quos Raba
beni:B£ apud gficufinu orcbenMuxta aute
Babilonia fub Caucbebenis Ifite:B£ fup Ra
babenos bec Agrei quide
iuxt batbanos martbeni aut iuxt babilonia
Ciuitates 8c ville inregioneiuxta eupbrate
fluuium be
Tapfacus 73 i 3 xi.
Birtba 73 J 3C/
Gadirta 73 xj 342^
74 it 34 t
Audattba 74 4 34 5
Dadara 74 3 34 j
Balagea 34
Pbarga 7<j | 34
Colarina 7Cj t 33 J
Belgmea 76 33 2
luxta autem mefopotamiam ciuitates be
Baratbetia 73 5 33
Gaua 73 33
CboQ 72, X 32,
Gauara 73 | JAurana 73 4 32. JRbegetma 7H | 33 j
Alata 72 2 32.Erupa 72, i 31 |
Temna 3l JLuma 7£) |_ 3t 2f
Ibauba 7214 30 1
Seuia 73 i 30 i
Dapba 744 30 iSora 7Cj 30 3
Odagana 76 2 20 f
Tedmm 77_ 30 i
Zagmais 76 i 30
Arrada 74 i 30 4
Obera 71 3°^^
Artemita 72 4: 30 t
Banatba 73 i 29 iJ ti
Bumetba 29 J
Bera 761 29 i
Calatbua 77 i 29 i






ab occafu Atabia defer
ta iuxta pdicca motana
Ab oriente Sufianaiuxtateliqua Tigridis
fiuutj parte eius oftia in finum perficu
qgtadusbabent 80 ±31 *A meridie inde
parte perfici finus ad predicbm
tis finu intimu iuxta fine Arabie deferte no
tatu*79 30 6+Abluuntautrcgioneßegius
fluuius 8c q babilonia fluit+ Maarlag no
mine q eupbtati immifcetur iuxta gtadus
78 33<j J.Huicautem cpiungitur Regius
amnis in gtadifo 79 34 3 +Faciunt aut flu
utj 8C ipforu fciniones; lacus paludes
quorufitus 78 ±32± + Adiaceteupbrati
quide Acbanitis regio +Derferte veto
bie Cbaldea regio+Circa aut paludes Mar
doccafubiecto babes ftnopbadas appella
tps tCittitates in babilonia ac ville funt iuxt
gde gtetigridis vfc| marc fub Apamia be
Bibla 79 34
Didfgua 79 i « !
Punda 79 3 33Batracbarfa 79 j 32. 3TbalaCa 80 32, t
Altba 79 £ 4Et intra Tigridis fluutj oftia q dicta funt+
80 i3l +Et ocadefale ofhu 79 £33 o JTeredon 80 31 t
Iuxta vero eupbratisfluurj partem
'
Idicara 77 32 2
Duraba 77 J 34
Taccona 77 ±4 34 £
Tbelbencana 78 ± £
Et fuper fluuio per babilonem fluente
Babilon 79 3^
luxta autem Maarfag fluuium
Volgefia 78 3" 34 i
Barfita 34 j
Sub bijs autem etiuxfa paludes et deferta
arabiam
Beana 79 32. JCbuduca 78 33
Cbumana 79 22 i
Cefa 76f 3i±|
Beranda 77~i 32, x
_Oecboa r 78 £
BetbtEatia 79 32, £311£
Tbelma 77 J 32.
Sordita 77 32, x
lamba 78 3 l J
Rabagia 78 3 31 j
Cbiripba 79 4 j
CLAVDII PTOLOMEI COSMO
GRAPHIE QVINTVS LIBER EX
PLICIT< +
CIAVDII PTHOLOMEI VIRI AL fc
LEXANDRINICOSMOGRAPHIE
LIBER SEXTVS INCIPITET HA
BET HEC
Expofitionem parriu q fequuntur Afie ma i
ioris A(Tirie + Sufiane+Medie+Perlidis +
tbie.Carmanie deferte+Arabie feli'ds>
manle * Hyrcame +Margiane + Bactriane*
84
Sogdianornm+Satum+Scytbie mterioris*











nuut) +A meridie buliana luxta Imeam all
gridi fiuuio quefub berculis aris e 8c gdus
bab et 8 o li 3 4 fine 84 36> Ab
oriente parte Medie tuxta linea inde coniu
gente Armemefine fupra quam eftCoattb
ras mos finesvB 039x8338 Regiois
vero pars queiuxta armema eft vocatur
Arrapacbitis+Que iuxta Sufiana eft Sitta
cena Media tenent Garrameu Vocaturaut
que inter Arcapacbitidem 8c: Garameo3 e +
Adiabena.Que inter Gatameos oc
ttam Appollomatiscui fuperiacct gens
biate.Et fupra Adtabenam Calacena.
mets aut Arbilitts regto tmmmet Amnes g
regtone excurrut tigridi fluuto fe immtfcen
tes:lycus cuiusfontes 78 39 +Et cum tigri
dt mtxdo 79 36 i+ Et caprus fiuutus cn\9
fontes 79 3 9 i*Et cu tigrtde mixtio 79i
36 il+Et gorgus cutus fontes 80 3 38+
Et ad Ttgrtrn mtxrio
Ciuitates autem ec- vtlle AHyrie iuxta
tem Ttgndtsamnis be funt
Marda 76 38 %
Sauara 77 37
BefTara 77 37 J




Sacada 78 2.3 36 i




Bitbaba 77 J 38 |
Dartba 78 2: 3825
Ztgita 79 3 38x4
Darna 80 i 39 i
Obana 8i 39
Tbefara 81 4: 38 ±
Corcura 78 3 38 t
Otxjba 79 38 t
Degta 80 38 t
Comopolts 81 i 38 t
Dofa 79 37x4
Gaugameda 79 3 7
Sarbtna 79 3^
Arbtla 80 37 3
Gomata 81 J 37 i
Pbufiana 82.t 37 3
Ifona 82, i 37 t
Sura 83 36 3
Catbracbarta 80 i 36 t
Apolonta 81 36 i
Tbebuta 82. J 36 i
Arrata 83 36 ±




EDIA termiatur a fcp
tentrione parte
ni maris iuxta defcripti
one banc+ Poft dictum
armetue finem 79 z
>43?
Sanitia 80 43
Cambifis fmutj oftia 81 42,^4
Fontesfluutj Bo 41
81 42. ±
Sabeearc 822 42 ±
Cyri ff oftia 83 3 42. |
Fontes fluutj 82, 39 i
Cadufiorum vallum 841 42
Cyropolis Bcj £ 41 2
Amardiffoftia 86 ± 41 ±
Fontesfluurj Bcj 38 t
Mediu latus gfibi coniugitur vocaturc£
Martiana 82,2 39 |
Amana 87 ± 4° J
Acola 88 3 40 %
Stratjonis fluutj oftia 90 j 40
Fon&s fluutj 88 38 i
Mandagarfis 92, 40
Cbarmde ff oftia 93 40 i:
Fitiis iuxfca regionem byrcanie 94 40 t+
Ab occafu termiatur maiori Armema et Af
fyria iuxta expofiCasipfaru orientales lme
as +A meridie perfide mxCa linea afine afTy
rieBC Sufiane fine 94 34 x fupra qua
eft occidentalispars parcboatre motiCAb
oriete byrcania a fine marittimo vfcfe ad 94
39+ &r Partbya \uxta linea dicbos fines con
mngente94342;
Montes apud medos infignes funt
Zagtosmonscuius medm Bcj 38
Onontas 88 t 38
lafonium 99 t 36
Et coroni ocddetitalia cmus fines 92.3 Bet
101 99
Tenent aut ocddentalia penes armenia caf
pij fubiacct Marriana iuxta totu lat9
alfyrie-Supra mari vero cadufsj &c Gelrj 8c
Dribkes+Pofi: quos media tcrre perri
nent Amariace 8c marduTenent aut q iux-
ta regionem cadufioru fant Carduci 8C ma
rundt lacu martianu-Interiora ve vo ge
loru Margafi poft quos propatena gtmet
vfq. amariacos orientale montis+Sa*
garttj occupanttPoft quos extenditur v9
CT; partbyam Cotomicbrena magis feptetri
onalem babes belymaideXumfque ad or
tu vergunt tenent tapuri a meridie coromi
tbrene rcgionis funt Tbefidices 8C Sygria
nica sc Rbagiana 8C bos fupta fug Afoniu
monte vadafi funt 8c daritis regio 8c luxta
tota perfide Syvo media regio Detinet
griporte 94 37
Guitates 8c ville mediterranee Medorum
befant
Scabina 79 t 42. t
Gabala 80 42.
Vca 80 J 42, t
Varna 81 42.
Candis 83 t 42.




Morunda 81 J 41 i
Tigtana 82, J 41 i
Pbatambra 82, t 41 3
Tbacbafara 84 J 41
Zalacba 86 4 41
Aluacba 80 J 40 i
82, 4° 5
Bii 40 t
Pbarafpa Bcj t 40 t
Curna 86 4 40 i
Pbanafpa 86 2. 40
Gabris 87 3 4° 3;
Nanda 81 J 39 J
Bc, $ 39 j
Saraca 83 i 39 3
Mandagara 87 iif 39
89 39 2:
Galla 90 t 39 4
Oracana 91 39 £
Alicadta 93 39
Pbanaca 93 39 t
83 38 t
8c mons 84 38
Arfifaca 38 3
Alifdaca 863 38^4
Darianta 87 t 38 2:
Sincar 88 38 i
Batena 89 38 3
Vefafpa 89 J 38 3
84 38.
Sanats 92. 38 J
93 3 38 J
Veneca 93 3" 38 4
Bitbia £ 37 f
86 t 37^3
86 37
Gabena 87 37 2
Larafa 87 % 37 t
Acbatana 88 3^2:3
Cboaftna 89 37 J
Nipbauanda 88 £3 37 t
Guriauna 91 3 7 3
S^f
3*
Cboana 9z 37 4
Trauaxa 93 3 Z 3"
Auradis 93 3 37 4
Tbebarga 84 ± 36 J
Carina Bcj t 36 |
Cbabetafa 8d 36 i:
Paracbana 87 J 36
Arlada 88 J 36
Gauna 88 36 i
Hetaclea 89 36 J
Zania 90 4 362: j
Arufis 91 3
92. 2: 36 ±
Tautica 93 x 36 3
Eutopus 93 3 36 J
Abacena 93 3^
Cigbena 87 3^ lf-
Dotbtba 88 3 3^t\t
Gerepa 89 J j
Rbapfa 90 t 3Cj 3
Andriaca 91 3<i
Quaca 92, 3 t
Argaraudaca 93 3 3
Ganatba 3c\ ?








Ab ortente perfide iuxtaKnea pertmentem
a predicto iuxCa affyriam Medos fine
vfcy ad oftia in mariperfico Oroatidis
nis+A meridie parte perfici finus q ab boc
fluuio Tigrum fluuiu gtinet iuxta de
fmptionebanc+Poft oftia orientalia Tigri
dis 80 i 31
Vallumpalini 81 3 1
Mofeiffoftia 82. 3° 3
Fontcs fluutj Bz i 33 2.




Contuncb'o fontium 84 33
Tenagos arenorum 84 30 £
Otoatidis ff oilia 86 t 30 z.
Fontesff 88 2: 34 J
In fufiana qfupra mare (unt tenent Eldimei
q iuxta alfyriam ColTehßegio q iuxta tigri
eft:Meletena dicitur:qiuxta perfide Caba
dena:q fupra vallu Cbatacena Inter bec au
te qd eft fupra Eldimeos Cyffia fupra qua
Caltapitis +lnter qua et Cyffia+Capus detta
Cimtates 1fufiana oc ville iuxta Tigrim flu
uiumfubarisberculis 80 34 ii
Agra 80 2: 33^^
Araca 80 t 32, J
Afia 80 t 31 J
In mediterranea mteriori duitatesbe lunt>
Sactona 82, 3^
Bergan 84 4 34M
Sufa 84 34 4
Saura Bcj 33^?
Dera 81 t 33 3
Agarta 83 33 |
Abinna 6 33 6
Ariana 82. 32, £
Sela 84 32, ±
Graan 821 312:
Anucbtba 83 ± 31 3
84 J 31 3
Infula adiacet fufiane






occalu fuftana luxta di
£bum orientale latus*
Ab orttt folis duabusCarmantjs iuxta pto
dufta mcridionale linca ab fine iuxta medi
am dcpartbiam adnotato vicy ad oflia Ba
gtadefiuutj q i gftcu finu exeut ad 94
2.9 ± 4+A meridie gte perfid finus ab ofti
is otoandis amnis vfc£ Bagtadam fiumen
iuxta defcrtprionebanc
Poft opoatidis ff oftia 86 ± 30 iTaoce exttema 872 30 £
Rogbomanisff oftia 88 i 30Fontes fluutj oftia 92, 3 qCberfonefi extrnna 89 3 2.9 iIonaca ciuifas 90 2,9 i 4Brifoane ff oftia 92, 2.9 3Fontesfluutj 93 2,9 ±
93 JBagtadeff oftia 94 2,9 4:Fontcs fluutj 94 4In perfide pars que iuxta medos eft voca
tur omnis paretarims ad qua a meridie te
duntur Mefabate 8c Rapfij fub quibus mif
dia 8c vfq, marc Mardiena 8c Taocena 8C
Bippopbagi sc ei 8c (ub madiena me
goves+Supta aut Gabet
Ciuitatcs autem 8c ville meditertanee mgfi
de be funt
°s°a Bcj ±4 3C, jTanagra 86 34 iMartafium 92, ± 34 ±
Atpadana 86 33 3
Axima 3 3 S JParuofpana 89 3 3 ±3Perfopolis 91 33 j
Niferga 9° 4 34
Sycba 91 ± 34
Arbua 92. 4 33
Cotamba 93 i: 33 f
Poticata 87 4 32- 4
Ardea 88 32. 2:
CaupbiaQ 89 32. i
Batbina 90 32,
Cinna 3 32- J
Parodana 93 ij 32. 4
Taepa 8z 3 1^5
Tragonica 87 | 31 |
Metona 89 t 3 l^^f
Cborc>dna 90 31 2J
Corra 91 3 31 |
Gabra 9 X 4 3 l ±
Orobatis 87
Toaca 89 30 J
Parta 90 30 J
Mammida 91 30 J
91 J 30Pafarracba 93 30 iGabe 93 3 30 tInfule perfidi ad acent





one byrcania fcam ecj
diftante linea qper co
noni motem exit vfc£fitie cuius gtadus ioi 39 +Ab oriete Aria
luxta lineam apdicbo fine g Mafdoranura
monte exeutite termmu cuius gradus
funt ioi 2.37 j+A meridie deferta Carme
tria iuxta lineam iungente expofitos fines p
percoatra monte+Vocatur aut gs partbye
c|ue fuxta byrcania eft Comifena&r q fub
bac eft parrietia poft cotoana efl: 8c partay
ticena poft qua tuxfca carmamam Tabiena
tuxta fe babens Sobi'das+
Cimtates 8c ville Partbye be funt
Oenunia 38 |Cariptaca 38 JSupbtba ioo ±
Ambtodax 94 i 38 jRboana 9 8 ± 38 JAtaciana 94 i 38Hecatompilonregium 37213;
Dordomana 94 4Parbata 98 2. J ±
Myfia 100 i X7 ±
Sindaga 96 % 37-Cbataxfeuvallum 94 4 36 JSemina 96 36 JMaricba 98 36 JAfpa 0 6 0,6
Taftacba 99 36 fHarmiana xoi 36 t
Apamia 94 4 36Simplimida 9 5 £ 3^3
Cboana 2, 2.
Appba 9$ |
Pafacbartia 94 4 4
Rbuda 3^
Artacana 3<i
Rbagra 98 5 34 3
DESERTE CARMANIE SITVS
jARMANIA deferfa
termtatur ab occafit r>
te gfidis iuxfa Bagra*
dam fluuiu q fdlicet a
partboatbta mote
tenditur fine cui9
gradus 94 3 1 +A feptetrionc partbia mx
ta expofitam p parcboatra monte lineam
Ab orieate parte Ariefcdm lineamprodu
chm a pdicbalineav% fine cuius gradus>
101 2.9 ±J+ Ameridicreliquacarmamag
linea iungentem pfatoslimites+Coluntaut
banc defertam Qrmania:a plaga quide me
ridionali Cutbtbi Media aute
GadanopydteStAfeptentrione veto 8c ab





catiie pelagi q eft a Hne
medoru oftia oxi
fiuutj q gradus 10043
m quo membro iaceat+
Saramana ciuitas 94 2.4 40 z
Maxetefluutj oftia 3 41 i
Fcmtes fluutj 98 38 J
Socande fluut) oftia 97 i 42.
Etftatimoxefluutjoftia ioo 43.Aboc*
Qfu expofita parte medie vfc|fitu 9439
A meridtepartbia iuxta expofitu iprns !a*
tus gCorcnumAb orientc margiana per
montana pfatos fines mngentia.Coluntau
tem byreania qlupta marelunt Maxere 8C
Aftaueni oc fub Maxeris Cbrmdi poft qs
arfitis adiacet cotonioSub aftauenis autcm
Sitacetia
Ciuidates aut m ea feruntur
Batanga 99 42.
Adrapta 98 t 41 i
Cafapa 99 t 4° J
Abarbina 97 40 t
Sorba 98 40 t
Hircaniametrcpolis 98 t 40
Sicina 100 39 tJ ix
Marufa 39 3
Sacba 94 4 39
Afmurna 97 t 39 t
Mefoca 99 39 t





laterib petree &c deferte-
Arabie sc parte auftrali
gfidftn9+Ab occafufinu
Arabico Ameridie mari
rubno Ab oriete gtc perfid fitius scmari qcl
ab oreipfiu3 pmon
toriu + Eius quide ora littorea defcriptione
batic babent+poft limite arabid finus iuxta
Elamitemfinu mteriore qui limes didus e
babere gradus 66 3 2.8 i. 6
Modina 66 J 2.7^4
Hipposmons 66 2, 2,7 J
Hippos villa 67 2.6 j
Pboenicum villa 67 J 2.6 j
Kbaunatbi villa 67 2.Cj 3
Q>erfonefi extrema 67 j
lambiavilla 68 2.4
Hauc Ktcoream parte primo quide babitit
Tbamidite 8c deinde fydeni+Poftea Darrc
poft quos Tanubarupoftea Arfe
Caparvilla 6S t 2-3 4
Argavilla 69 az J
Zabramregia 69 J 2.2,
Centosvilla 69 J 2.2, 2:
Tbebeduitas 69 J 2.1
Betrj ff oftia 69 2: 2.0 3
Fontesfluutj 76 2.4 I.
Caffanitorum regionis
Badeo regium 70 2,0 4
Amba duitas 70 3 19 i
Mamalavtlla 71 £i[ 18 3"
Adedum villa 72, 4 17 6
In elefeta regione
Pudmduttas 72, £ 16 £
Eluvilla 73 £ iCj
Sacatia duitas 7-4 4 14 £
74 £ 14
Sottpiportus 74 £% 13
Pfeudocelts 12. 2
Ocelts emporium 7C| 12.
Palmdromospmmontonu74 £ 12, 3
Fvubrt maris poft angufta
Pofidium promontorium 7C| u i
Sanmaduitas £ u £
Cabulatbtamons 76 4 n 4
Homeritorum regionis
Modoca duttas Z7 11 2:4
Mardacba ciuitas 78 11 2:4
Lees villa 78 3 11 2I
Animomum;pmontonu79 j u 4"
Arabia emporium 80 11 2:
Agmantfpba villa 80 3 11 ±4
Melasmons- 81 £ 1124
Abtfamaduitas 82. 11 £4
Magnumlittus 8z £ 11 £
Madavilla 83 u 2:
Edfcba ctuitas 83 i: 112:4
Paruum littus 83 3 11 x
Cana emporium&:pmontoriuß4 12, £
Trullaportus 844 12, 3
Metbavtlla 84 3 13
Prionotus mons 84 3 13
Pnomsffoftia BC| 13 £
Fontesfluutj 8x 17 £
Embolumvilla 13 £
Tretosportus 86 l 3^
Tbtalematb vtlla 87 14
Mofcbaportus 88 2. 14
Syagro extrema 90 14
In finu Sacbalitt tn quo colymbtfis pinict
fuper vtrtbus nauigant
Sacbalitorum regtonis
Metacum villa 88 16
Aufara duitas 87 3; 162:4
Anga vflla 87 £ \7 £
Aftoavilla 88 £ iS £
Neogilla nauale 89 19
Hormaniff oftia 89 £ 2.0 t
Didymimontes 90 4 19 j
Cofeuda 91 2.0
Vaticmmm diane 91J 2,0
AbiHa 92, J 10 4
Corodamum 93 2.0 4Et in angufttjs finus perfid
Cryptosportus 92, 3 2.0 £
Melanes montes Afaborum dicb' qnoru
medmrn (upra marc 93 2,2,
Abaforum ;pmontorium 92, £ 2,3 3
Perfici finus
Icbtbopbagorum finus maxime fe
dunt-Eos autem mterius tenent macae
Poftea anaritorum
Kegbamaduitas 88 23 6"
SactafolisptomontonaB7 3" 2.3 £
Larisffoftia 86 £ 2,3 £
Fontes fluutj 87 18
Capfina duiCas 86 2-3 t
Cauana ciuitas 2.3
Poftea egeorum
Sarcoa ctuifcas 84 4 2-3
Caradaduitas 83 3 2,3 £
Atta villa 82, 2,3 4
Poftea Gerreorum
Nagmdanapa aaitas 8t 23 3
Gerraciuitas 80 2-3 5
Btlbana duitas 80 2.4 6"
Poftea Tbemorum
Itar duttas 80 2
Magorumfinus 80 X H 3
Iftriana duitas 80 3
Poftea leamtorum
Mallada duitas 80 t 2,6 t
CberfonefuspmontonuBo j 2.6 £
Leanmsfinus 79 £4 2,7
Itbamosportus 79 3 2.7 5
Adan ciuitas 79 2,7 3
Poftea abuceorum
Sacer finus 79
Coromanis duitas 79 27z 4
Poftcj prefatus iuxta Etemum tinis eft
Mefanifcesfiinus 79 30 t




Etmaritbrimontes 80 i" 2.1 £"
Etclimaxmons 76£ \6
Poft quefons eft appellatus
Stigis aqui cuius gradus 7S xCj
Et aUj ignobiles montes fupra Cinedocok
pitas 71 2.cj
Et fupra caflanitas 73 2.0
EtfubMaritbris 84 ± 17 3
Etfupraafaborummontes 88 2.Z £
Tenent aut mediterranea iuxta ejdem mon
tana q ad feptentrione vergunt fere in totu
Scenite+Pretetea fupra ipos Oadite+Magis
aut auftrales qui funt ds+Sarraceni 8c Tba
midenitPoftea iuxta sjameta monte ab oc
cafu apatei 8c Atrite sc apudipm Mafame
mes 8C Vdeni:Ab oriente leceni seAfapeni
ec lolifite:A meridie Catbauite.Pofteatba
nuitc 8c boru ab occafu Manite fupra qs
alapenift: iuxta Cinedocolpitas Malicbe
Et fub manitis interior Sminopboros po
ftea mineitgens numerofa:fub qbus dornei
ec mocrite:poftea Sabei oc Acbcbite fupra
montem Climaca+Supraautmaritjos motef
Malangite qdem a feptcntrione &c Dacba
funtautca meridie Bliumei
ec omamite quibus orientaliores funt Cot
tabani montes Afaborum fub cjbus li
banopboros Poftea iuxtaaut Sitalitas Io
barite:Sub gerreis at alumeote p9ea fopba
nite 8c Citbebanite &c vfc£ ad Qimara Ara
banite +Sub bis aut omibus Catbramonite
aClimate vfcjjSabeos ♦ A meridianavero
plaga Climads Mafonite funt:poftea Ta*
pbaritc 8c iuxt omeritas Tapbarite 8C Rba
tine:fupra quos mapborite: quibus verfus
orienteixuta cj[deCatbramonitas eft exte*
rior SmyrnopborosJuxta aut Syagrum
vfcj mare Afcite funt*
Ciuitates autcm dicuntur felids arabie oc
ville medifcertatiee be
Aramana 67 x 2.9 r
Oftama 69 2. 2.9
Tbapaua 71 J 2,9
Macna 67 2.8 i 4
Ancala 684 2.8 i 3
Madiama 68 2,8
Acbtona , 70 28
Obraca 71 Z 2.8 3
Rbadivilla 73 i 2.8 i
Pbatatba 73 J 2.8 3
Satula 73 i 2.8 t




Negtan 70 i 2,6
Salma 74 i 2.6
Artavilla 7t\ f 2,6 t
Digima 77 2.6 t
Sapbtba 78 4 2-6 i
Pbigia 79 2,6
Badais 68 i acj
Aufata 71 2(j i
labri 74 i 2,cj
Alata duttas 77 3" 2.cj i
Mocbura 69 J 2.4 i
Tbumna - 71 t 2,4 i J
Aluara 71 2.4 4
Pbalbmum 73 2,4
Salma 73 J 2.4 J
Gorda 76 t 2.4 i
Matatba 79 f 2,4 J
Ibirta 79 J 2,4 3
Latbrippa 71 J Z3 j
Carua 73 6 2,3 3
Biabanna 76 i 2,3
Gitata 77 3 2,3
Catbara 79 i 2,3 3"
Beba 71 i zx i
Macoraba 73 J 2,2,
Satba 811 J
Mafcbata 81x4 2,2. X
Domana 82. J 2.2, z
Atbia Bcj X2, 4
Rbabana ttgia 87 2.2
Cbabuata 79 » 2,2:
Tbumata 77 J 2.1 J
Olapbia 77 3 21 i 4
Inapba 79 £ 2.1 3
Tiagar Bcj 2.1 j
Appa 91 2,1
Agdamum 73 2 20 3
Carmanregium 81 4 20 4
Itala 82. zo 4
Mocofmosmettopolis 81 4 2.0 3
Lebris 82. 2.0 2
Lattba 84 t 20 4
Hieracum villa 83 J 2.0 2:
Albana 7,4 x 2,0 4
Cbargata 76 t 19 4
Latbtba *9 F
Omanumemporm 77 J 1924
Marafdum 74 2. 18 i
Marametropolis 81 ±4: x8 3
lula J 18 4
Magulana 7Cj 3 17
Sileum 76 '§ : 17
Mariama 78 tr 17 J
Tbumna 79 17
Vodonia 80 17 J
Marimatba Bcj t 17 3
Saba 73 f
Menambis regia 7Cj 2:
Tbauba 78 j 16
Sabbatametfopolis 77 16 £
Madatara 71 16 J
Gorda 82. i 16
Tbabana Sc\ 3 3
Miba 74 3 iCj j
Stigis aque fons 78 tc^
Draga 79 t icj 4
Sarrium 8° J icj 4
Mepba metropolis 83 4 2:
Saraca 7Cj 14 2:
Sappbar metropolis 88 14 s
Ara riuitasregia 80 i 14 i
Rbeda 83 J 14 t
Benum 84 2 J 4 4
Tburis 7Cj 13
Lacbcbera 77 i 13 2.
Hiela 79 13 £3
Maccala 81 132:2
Sacbla 8x J 13 5
Sabaregia 76 13
Deua 77 f tz£%,
Soccbor 78 i 12. 5,
Baua 8° 3" 12, Jr
Dela 82. 12 3
Cua 83 12.
Infuleregiom adiacent luxta fmu arabicu
Eni 6cj £% 2.7 3
Timagenis 66 2^24
Zigena 66 4 24 J
Demonum 66 ±4: 2.3 4
Polibtj 67 J 21 3
Hyaracum 69 £ 19
Socratis 70 16 3
Cardamitia 71 16
Araa 71 J
Combufta 70 i 14 2
Malacbi due 72 i 12 £
Adani due 72 £ 12 £
Inrubtomari
Agatbodeidue 80 J 10
Coccotiati tres 83 9
Diofcordi inlula riuitas 86 3 9 2i
Ocridentale etus;pmontoriu Bcj 12 S
Treta 86 2 12,
Et luxta Sacbalitem finum
Zenobtj feptem 91 16 %
Organa 92 19
Saraptadis m qua fanum 94 17 2
In finu perftco
Appbana 81 % 28 j
Icbara 82, 2C\
Tbato 4 24^4








pcr ipfos motites emifla a fine iuxta deferta
Carmama vf<s ad Brigradefluurj oftia vf=
cy ad mdicampelagus iuxta gradus 104*
2.0-Ab occafu gte perfidis a fineiuxCa
fertam Carmaniam ad Boarada ftuutj
oftia:&r bmcparte perfici finus q vocatur
scipla fmus carmamcus iuxta defcriptione
hanc
Poftßagradeffoftia 94 29 4
Dateffoftia 9<i 4 3




Saganiffoftia 96 J 2.4 2
ciuita3 94 £ 23 2
;pmontoriu 94 23 J
Carpellaptx>montDrmm94 22 t
A meridie parte rndid maris vfcjj ad
tum Hne:cuius defcriptio fic fe baWpoft
in ftnu paragonte
Cantbacis auitas 962: 23
Agrisciuitas 96 2 23






Samtdacbis ff oftia xoo 2 22 j
Fontesfluutj 104 2 2Cj
Tifa 101 t 22
Candriacis ff oftta 1014 21 3
BagiapromontDrium iox 21
xox if 20 3
Alambatorum pmontoriu xoi 20 3
bucufcjj ftnus eft patagon appellatus
Poftea dertanavilla xox 20 t
Copbanta portus xox 20
Zorombe ff oftia XO2 20
Badata 103 20 t
Mufarna 104 t
Poft quepfatus limes mdicu pelagus
qutltmes babet 20
Montes autem luntt regione prediQ:a iux
ta qut vocatur
jnitamtdis:BcStrongtlusafiSum dicbus cu
ius medtum gradus babet 94 3 2Cj.Et altj
quoda modo equediftantcsaperftcisa o[
bus fluunt Amnes quimagis occidentales
funt q Samtdaces fluums medtu 99
x6,Tenent aut que tuxta aeferta funt Ca*
melobofd appellati. Sub bis aute
procul a mari extenduntur 8c Rbudtana 8c
Agdenitis poft patepapbms fub qua Are
8c Cbatadre gentes*Poftea Cabadena 8c ca
tbonma 8C fupta mare Pafargade 8c
nopbagiCiuitates medtterranee 8c vxlle di






Nipifta 97 2 ;26
Cbodda 101 2 2Cj
Taruana 24 6
Alexandria 99 24 J
Sabis 97 2 24 i
Tbiriafcba 99 3, x3 f
Ora iox | 23 3
Copbanta XO2 4 23
Infule autem adiacent Carmanie in perftCD
quidem pelago
Cadana m qua Miltus 94 23 %
Vorocbtba 94 J 2







iuxta expofitu latus A
feptentrione parte Scy
tbie queab ofttjsOxe
amnis vfcjj Se&one ex
tenditurque iuxta Bactriana eft cuius fituf
gradusbabet 103 44Ameridie £tc arie
tuxca equidiftantem linea que a termino q
adnotatur inxta byrcania atcj partbia per
Saripbos montes exit vfcjj finem cuius fi*
tus 109 39* Ab oriente Bacbiana iuxta
montana que pfatos fines coiunguVbabec
, ■
autregione fluuius infigms Margus cuius
fimsgtadus ioz 39+Elus coniunSio cum
oxa fluuio 102,3+43 ±* Tenent regione <3
iuxta oxam (unt DerbiSre g fub bis jVfeffa
getejPoft quosparni 8c Dacae: Sub qutb
eius deferta 8c qui magis orietalesfunt va
/
pun
Ipfius autem cinitates be
Ariaca 103 43 t
Sena 102. 2 41
Aratba 103 £ 41 i
Argadena 101 3 41 3
lafonium 103 i 41 2:
Apud ipfumconiungitur fiuuio Margo ali
us fluuius a Saripbis defluens motib cui 9
fontes XO3 39
Rbea 102. 40 £
Antbiocbia margiana \o6 40 3
Hec inter duo principia margi fluutj fita e+




babet ab occafu Margt
anam iuxta expofitu la
M
tas*Afeptetrione et or
■ tufolisSogdianosiuxtareliqua parte Oxe am
nis+A meridie parte Arie quea fine cj iuxt
Margianam eft extenditur cuius*
xtx 39+Regione aut gcurrut fluutj Oxe fe
coniugentes Ocus cuius fontes gtadus ba
bent tto 39 +Etdargamaniscuiusfontes
1x636 3*Et cuius fontes 113+
39 Et atarmes cui
? fontes Ix4 39 Et dar
gidos cuius fontes xx6 39+Hic
mifcetar Oxe amni iuxta fitu babente
dus 116
dem 8c immixti prius inuiceiuxt
fitu 113 4o+Oxe admifcentur in gradibus
XT2. £ 44+Dargamanis aut 8c ocbus:&: ip
fi prius immixti fimul iuxta gdus 40+
6+ in oxam exeunt in gradibus 109 44 j
Paropanift vetomontisfttus ixx £ 39 8C
Ix9 £ 39 + Inbaftrianaquefeptentrionalia
funt iuxta fluutum tenent Salatere 8c
pe boru a meridie (ub Salateris comari funt
fub quibus cbomi+PofteaacyanacePoftea
Sub quidem Tbocart
magnu genus fub quibus Marinei 8c Scon
de 8c varn 18C eria (ub ipfts Sabadtj+Sub fa
badtjs orfiri 8c anarcs
Cmitates aut lunt baclriane tuxt oxa amne
Carracbafa m 44 t
Tarifpa ~Z> *r/y/** ucj 44 ,Coana 117- 42,
Sutagana 117± 40 i
Pbatrua 119 39 Jluxta autem alios amnes
Alicodta 107 ± 43 ±Comara 106 ± 4Z ±
Curiandta 109 ± 42. t
Cauaris 111 j 43
Aftacana 112, 42, JEburmtregtna 108 j 41 j
Menapta Ix3 41 j
Euctatidia 42.
Bactra regia 116 41
Eftobara 109 ± 39 j
Matacanda 112. 294
Maracodta i 39 I
SOGDIANORVM SITVS
OGDIANI
tur ab occafu parte fct
tbie q a feBione Oxe
fiuutj £ oxios montef
iuxta bactriana 8C mar
igiana extenditur vfc^
fecbone iaxarri fluutj q gtadus babet xio +
49+Afeptentrione limiUter parte Scytbie
iuxta feSiotiem inde iaxarri fluutj vfcy eius
flexionis fine cuius gtadusfunt 12.0 48 ±
Ab oriente fatis iuxta flexione inde laxar
ti vfc£ eius fontes q gdus babetit 43
Et luxta linea ab bis ;pdu&a vfc£ ad
3 8 ±*A meridte eria et ocafu ba&riana iux
Ca expofttam oxe fectione dc monribus qui
ptoprie Caucafrj appellantar iuxta linea ra
gente pfatu finem 8c oxe fontes q gradus
babent iz<^8 +Pix>tmduturautemontes
bt
fere inter duos fiuuios qui Sogd§ dicutur
quorufines gradus babeut 11 x 47 8c t22
441. Ab bis defluuntfluutj Amnes pluref
ignobiles fecu admtfcentes+Eoru vnus
cu Oxiam fadt cuius mediu tx 1 altj
duo ab ipfts eifde montibus a quib laxar
te ipfe feruntur. Vocantur aut motana bec
Comedoru 8C ipfi fluuio admifcentur,
pellatur aut alter Demus cuius
tes gradusbabent 12.4 43+ Mixtio aut cu
laxarte 123 47+ Alter vero bafcatis did*
tur cuius fontes gdus babent 12,3 43 ♦ Et
buius cu taxarte coniunctio 12,147 i+T
nent aut regione iuxta oxios
-ce-Que aut maxtmefeptetrionalia funt iax
artis tenent taxtj dc TacborLSub c[b
galt Pofteaiuxta montes
cescdribacbescßandariXub monttb aute
Madteni &c iuxta Oxam oxtam 8c Cboraf
veto onentaliora babent;Drcfptani
ambos flumos coniugentes+Poftea bts ori
entaltores Aniefes iuxta lafartu Ctrrodees
aut tuxta oxam, Etinter caucafium monte
8C Imaum eft regto nomte vandabanda
Montanee aut ciuitates Sogdtanorufunt
mxta iaxartum
Cyrefcbara Ix4 £ 43 3
luxta oxam
Oxtana 1171 44 3
Maruca 117 \ 43 3
Colbifina 12,0 | 43
Interea aut sc mfuperiore fluuioru parte
Trtbaftra 112 £







ca expofitu orietale i'p
forulatus a feptentrio
tie Scytbia iuxCa equi
idiftantem linea qa flex
tone lafartt amnis educitur yicfe fitie cuius
fitus 13 o 49+Aborientc fimiliter Scvtbia
iuxta lineas inde pductas g monte cj afta
tancas didtur vfc£ preftdiu uue opidu
ru qui apud feras proficifcuntur penes lma
um montem cuius opidi funt gradus 140
43+Et per monte Imaum vergente adios vfcjj fine qui gradusbabet 140 3 Cj A
meridie ipfo Imao monte iuxta linea prcfa
tos fines coniungente
Sacbaruregionomadueft Ciuitates enim
tio babet nemora aut &c fpeluncas babitat
Sunt aut in ea predicta Comedoru
tana quoruafcenfio a Sogdianis grad9 ba
bet 12. Cj 43+Queautiuxca vallemcomedo
rum funt gradus babent 13 o 39*Etturris
q lapidea didtur gradus babet 13Cj ♦43 *
Appellatur aut qui iuxta lafartu funt G&
rate etComari;Quiverofupra motanafunt
omnescomede+Qui iuxta Afcatancam maf
fagete* Qui vero interiacent Grunei Scyte







ca fcctm linea expofita
A feptentrione terra iti
cognita+Ab oriete Ima
o momte ad arctos vergente fc£m mertdia
na ferme Unea q a pdicto oppido vfc£ ad
terra mcogmtam extenditur* A meridie ae
etiam oriente Satis qrnde 8C Sugdianis 8c
Margiana iuxta ipforu expofitas lineas vf
cj oftia oxe arams in byrcanu mare exeutif
ac etia parte q binc eft ad Rba amnis
oftia q gradus babet 87 £48 i Ad oc
aut vergitur m gradib
Rbymmi ff oftia 9 1
Daicisffoftia 94 48
laxardff oftia 97 48
Iftai ff oftia ioo 47 |
Polyttmeti ff oftia 103 %
Afpabotis cimtas \oz •44
Poftea borgi fub quibus tegio fcorpiofeta
GmCates dc ville in Aria funt be
Difta 102, 2: 38
Namaris 10H 3 ?
Taua 109
Augara -102, 38
Bitaxa 103 3 38
Samargana locj 3 3 8 £
Sipbara 107 4: 38
Rbaugara 109 2: 38
Zamucbana 102. 37
Ambmdax 103 2 372;^
Bogadia 104 37 3
Varpua i 37
Godana 110 i 37 i
Pboraua .110 37
Catrifcba 103 36 ,i
Cbaurina 104 J 36
Ortbiana iocj 36
Tauciana 106 <? 36
Aftauda 1071 36
Articaudna 109 3 36 t
Alexandria m aria 110 36
Barbafana 103 3 3<f 3
Capotana 104 i 3 2,
Anaciuitas 3^
Cafta 107 I 3 3
Sotira los3 f
Orcitana 109 j 3<i
Nifibis m 3
Paracanaca ioC| 3 34 |
Sariga 106 J 34 |
Darcama 111 34 3
Cotaca i°7 i 33 J
106 33
Aftatana 10 3^




I ||g Ana mxta p dietu lat*KP Afeptentrioneexpofi
parte Indie iux
ta emiffam merTdlonale lineam A fontibus
Oxe fiuutj per caucafios montes vfcjj finem
cuius gradus (unt 119 32, 3+ Et a meridie
aracbofia iuxta linea queper
retos fines iungit expofitDsAdmittuntur
aut in regione dargamanis amnis a ba&ria
nis fitus cuius di6tus eft 116 i 3 Cj 3 ♦ Et
fluuius Cboe fe immifcens cuius fontes
dus babent xxcj 34 2+Septentrionaliaregi
onis tenent bolite.Ocddentalia ariftopbili
Orientalia ambaute Meridionalia paroete
sc fub bis parftj
Ciuitates 8c villeparopanifadumbe funt
Parfiana 118 i 3824
Ix4 z 37 i
Arcoarta 116 t 37 t
Barbotana 118 37 t
Catifa 118 3 37 t
Nipbanda 119 37
Draftoca 116 36 i




Doroacana 2xB 2:4 3424
Carnra que dcorcofpana xxB 3
Tarbacana 114 2 333
Bagarda Ix6 3 33 3
Arguda xxB ±4 33 <j
DRANGIANE SITVS
RANGIANA termi
natur ab occafu 8c fep
tetrione Arta iuxta ex
pofita linea g bagoum
monte exeunte Ab ort
ente aracbofiam tuxta
meridionale linea a fine lpfius apud arios
s>c paropanifadas emilTam ad limite ca
ius gradus in 2:2.8 +A meridie parte
drofie \uxta linea coniungente expofitas fe
nes g montes Berios+ Diuidit autregione
fluuius ab atabi fdffus cui9 fines gradus ba
bent 109 3x i+Tenent 8c ipam apud aria
darande:apudaracbofia batrtj.Pars aut cj
interiacet Tarracena appellatur
Ciuitates oc ville be funt Drangiane
h*
j
Protbtbafia * l° 3X 3
Piuda 2. 31 2.
fnna 109 3 l 7;
Aricada i°3 3° 3
Afta 107 2 30 |
Xarxiara 106 3 29 4









tur ab occafu drangiana
Afeptentrione regione
paropantfadum tuxta ex
pofita ipfaru latera+ Ab
[oriente parte indie tux^
talmea meridionalem emilfam alimitc pato
panifadum fine caius gradus lunt 119
xB+A meridie reliqua partc Gedtr>fie iuxta
linea expofitos fines iugente per monte be
tium Admittitur aute mregione fluuius ab
indo Sdflus cuius fontes gtadus babent
11432, x+Sci(Tio aut IX2. x 2.7
tur aut qut fcptentrionalia regionis tenent
pargiete+Qui vero fub ipfisfunt Sydri+p9
quosRoplute 8C Eorite
GmCates aut 8c ville Aracbofie funt be
Axola 1144 3 2 \
Pboclis n8 32 6
Aricada 113 3 l ?
Alexatidria 114 31 ■
31
Arbacba 118 31 J
Sigara 113 4 3°
Goafpa ncj | 306
Aracbotas 118 3° f
Afiaca - 112.3 2,9 |
Gammajca 116 3 2.9 3:
Malliatia nB 29 |





linea vfc£ mare + Afepten
trione drangiana 8c ara*
cbofiaiuxta adnotatas
ipfaru meridionales lineas+Ab orientepte
indie iuxta Indum amne per emilfam Imea
a limite aracbofie vfc£ terminu qui marc at
tmgit cuius gdus funt
die parte mdici pelagus cu\9 defcriptio bec
eft Poft finem qui apud Carmaniam eft
Arabis ff oftia iocj 20 |
Fontesfluutj 110 2,7 2-
ScilTio et9 addragianatgredietis 107 J
Rbagiana ciuitas 106 20
Mulierumportus 107 20
Cotamba 108 20 j
Pbifana 108 3 20
Poft qua finis q mare attigit 109 20
Protendutur montes g media Gedrofiam
qut appellatur arbed quoru fines 107 22
Et 11326 2> a quibus mdo adtnifccntur
pnofluentcs quida quoru vnius fons ixi ♦
zcj i.Etfimiliteraßettjsmontifo g Gedrc»,
fta labuntur amnes Inrcgione q penes ma
re funt tenent arbitoru ville+Que iuxta car^,
mama Partfinc+Que iuxta aracbofia Mufa
reni+Medm aut rcgionie omne vomtur pa
tadena 8C qfub ipfa eft parifena Poft qua q
apud Indufunt tenet Kbamne




Cottobara 118 2,7 i
Soxtra 118 2.
Ofcbana llci
Parfis metrapolis 103 2,3 i
Omrsa 110 2.3 i
Arbisciuitas tocj 3 2,3 £
Infule adiacent Gedtofie
Aftea 10aiß Codana 107 17
CLAVDII PTOLOMEI COSMO
GPAPHIE +VI+ LIBEI\ EXPLICIT .
CLAVDII PTOLOMEI VIRI
ALEXANDRINICOSMOGRA
PHIE LIBER SEPTIMVS IN
CIPIT-ET HABET HEC
Expoftttone vltimaru parttu maiorts Afie
Indte intta gangem fiuum+lndie extra gati
gem fluutu + Smaru+Taptobanes
logum Tabule noflre




|VE mtta gange eft In
jdia terminatur ab occa
fu regione panopanila-
du 8c Aracbofia 8c Ge
jdrofia iuxta ipfaru late
ra orientaliaiam expofi
ta+A feptentriotie Imao monte (ugiacetes
wxta Sogdianos oc SaQS, Ab oreite gan




Cantbinaftacbinus ftatio 109 xo
Ocddentalis oßium Indi fiuutj quod Saga
padidtur uo J
Qcf demde e &c appellatar Smtbum 110 J
19±5
Tertiumaureum 111 3 l9^-3
Quartu q3 Caripbi vomtur m 3 19 £ J
Quintum quod fapra vocatur 112,12,0 4
Sextum qd fabalefta dicitur Ix3 2.0 4
Seprimum lombare dicbum 113 3 2.0 4
Bardaxima duitas 113 J 2.0 f
Syraftta villa 114 19 i
MonoglolTum emporiu 114 t 18 3
Larice
Mopbidis ff oftta 114 18 3
Paddaravilla Ix3 i j 17ij
Namadi ff oftta 112, 17^4
Maleon promontDnum in 17 2:
In finu
Camanes 112. 17
JMufartpa uz i 16 £
Pulipula U2. t 16 3
Ariace Sadanorum
Suppata 112.t I^3Gaoris ff oftia 112. 4 t
Dunga xxi ± 1
Rbendeff oftia xxi t
Similla emporiu 8c |>montDriu xio 14 1 4
Balepatna xxi 14 j
Hippocuta xxi 14 t
Vitorumpiratarum
Mandagora 113 14 t
113 3 14 3
Cberfonefus Ix4 i 14 t
Nanagunne ff oftia 114 t 191%
Harmaguta iicj 14 J
Nutaemporium 11 q i 14 3
Limirice
Tyndtsciuitaa xid 14 i
Armagata Ix6 t\ 14
Calecarie promontoriu 116 3 14
emporium Ix7 14
Pfeudoftomi ff oftia Ix7 3; 14
Podoperuta Ix7 % 14
Semna IxB 14 j
Cereuta IxB 3 14 J
Bacares Ix9 t 14 t
Barg ff oftia ixo 14 3
Aborum
Meleinda 12.0 J 14 i
Elacon emporium 12,0 3 14 >
Cottiara mettopolis izt 14 i
Bammala xxx 3 14
Commaria ;pmontoria xxi 1 4 13 i
In finu colcbico in quocolimbefis pentd
per vtribus nauigant
Cateorum
Soficurei 12.2. 14 t
Cbolcbi emporium Ix3 iq
Solems ff oftia Ix4 14 3
Infinuagarico
Pandionis vegionls
Cori pmontoriu q38C calligicu Ix4 Jl3 J
Argaridujtas i2,cj 4 14 j




Tbelcbir 12.7 16 t
Curulacmitas 12.8 16
In ea que praprie didtur Paralia
Soretborum
Cbaberis ciuitas 12.8 J l<i^4
Cbaberifoftia 12.9 i<i 3
Sobura emporium 130 14 2L
Podycaemporium 13° 4 142:4
Melauga emporium 131 14 1 1
Tbyue ff oftia 13 1 3, 12.2.3
Cotri3 132-5 12, t
Maliarpba emporium 133 6
Mefolte
Mefoli ff oftia 134 n ±
Cantaoofila emporium 1342: 11 2,
Coddura 13 Cj 11 3
Alofigua emporium 3 n
Et apbeteriumboc eft dimifTorium ad au^
ream uauigautium 1363" xx
Iu finu gangerico
Palura duitas 13 6 3 u 2
Nanigeua 136 2. 12,
Catricardama 136 t 12 3
Canagara 136 i 13 x
Manade ff oftia 14
Cottobara 13 7 5 l4 3
Sippara 137 J 2:
Tyndisffoftia 138 Z 16
Matura 139 i
Dotaronis ff oftia 141 17
Cocala 142. 18
Adamantis ff oftta 142. 3 18
Cofamba 143 4
Gangis fluutj oftiu maxime occidentale qi
Cambifum dicitur 144 i 18 4
Paluraclmtas 14cj 18 2:
Sc3m oftiu qc! dicitur magnu 3 iBjl
Terciu q<3 dicitur Cambericu 146 i 18 J
Tilogramnum ciuitas . 147 17 2.
Quartum quod dicitur pfeudoftomu 147
f 18 i
Quintum qc! diciturAntibola 148 2,18 4
Montes aut nominantur \ bac indie parte
Apocopvtqui deorupene appellantur quo
rumtiues gdusbabent Ix6 2,3 +Et Ix4 2.6
Et (ardonix mons 1 quo eiufde nois lapts
e cuius mediu 117 2.2\ + Et Vtndtus mos
cuius fines gdus babent 12,7 2.3 13 Cj 2.7
Et bettigo mos cuius fines gradus babet
12.3 2.x 0 2.o+Et addifatrus mons cu
ius medtu 132,2,3 ♦ Et Vxentus mons
ius fines 13 6 xx-8c 14 3 2,4+Et orudtj rao
tesquoruHnes 138 18 8c 133 x6
Ordo autem fluuioru m Indum
ttum a monte Imao fic fe babent
12,0 37
Suafti fluutj fons Ix2, i 36
Indifluutjfons 12. 37
Bidafpt ffuutj fons 12,7 i 3
Sandabalis ff fons 12.9 3 o
Vadrisff fons 130 t 37
Btbafisfffons 131 3<j
Zaradri ff fons 132. 3 6
Sciffio Coe ad patopanifadas xnxi 32,
Comixtto Coe 8c Suafti ff 12.2. i 31 3
Comixtio Coe 8c indi Ix4 iB<3X
Comixrio Bidafpi B<r Sadabaf 12.6 3 32.3
Comixtto Bidafpt 8£ Vadris 12.6i 3 1 i
Comtxrio 8e bibafts 130 34
Comixrio Bidafpi 8c: bibalis 12,6 30
Comtxrio 12.4 30
Sctlfiomdiadvmdu monte 12.2, 2.9 2.
Fons fcilfionis 12,7 2,7
Sctffto mdtadaracDfia 12.2. i 2.7 ±
Scilfio indi ad arbetos montes xx
Fons fdfftonis iu 2,cj i
Sctifio indt ad os Sagapa 113 3 2.3 4
ASagapaad fintbum ixx xi i
Sctlfto mdtadaurcuos XX2. i 2.1 i
Sctlfio mdi ad os carmpbum XX3 i 2,2.3
A caripbo ad fapata xxx i
Sdffto caripbiadosfabala XX3 2.1 J
Sctlfto a caripbo ad lontbare xX3 J 2.X J
Ordo Gagi fe admtfcettu fic fe bet
Dtamunafffons X34 i 36
Gangts fluurj fontes X36 37
Sarabi ff fontes Ix4 3 6
Comtxrio diamone BCgangts 136 34
Comtxrio fabari ac gangis X3 6 i 32, i
Sdffto a Gangead Vmdtum montcm
Soefluutj 136 i 31 i
Fontcs fluutj 13 1 28
Sctlfio gangtsad Vxentumonte 142 28+
Fontcs fdflloms 137 23
SctfTto gangts a cambiffum os 14622
Sctffto a cambtffo ad magnu os 20
Srilftoamagno oread cambertcuos 2
19 2
Sciffto a gage fluuio ad pfeudoftomu 146
2 21
Sriffto a gage fiuuio ad antiboltftomu 146
2 21
Et aKorum fluuiorum fitus
Namadi ff fontcs a mote vidto 127 26X
Fluut] flexio luxta firipalla nd i 22
luxt q3 mifcetur mopbidt fluuio ucj 18 2
Nauagune fluutj fontcs amontc vmdto
122 2.6 2
Vbifcmditur ad goarim sckmda f{uuium +
114 x6
Pfeudoilomi ff fontcsaßetttgo motc X23
2X
Flexto fluutj Ixß 2 X7
Baris fiuutj fontcs in eodem £2,1
Solemsfluurjfontcsteodemotc
Flexio fiuutj X24 x8
Cbaberiff fonsm mote adifatro X32 22
Tyneff fontcs m aurets mottbus x 3 3 X7
Mcfoli ff fontcs 1 eifde motib) 134£ 17 2
Manadae ff fontcs m etfde 136 i 16 £
Tyndts ff fontcs i Vxeto motc 13722 2
Dofatx)uis ff fontcs m eode motc 140 24
Ordo aute ciuitatu vtllaru quefunt m
rcgtonts butus partc lic fe babet
Sub fontibus enim Cone amnis locatur la
batc 8C boru montanaptcnduntur ad
montes comedoru lub fontfe aute Suaftia
sc Suaftena:Sub fontibus Indi datadre 8c
boru montana fug immment:fub fonttbus
Bidafpi 8c fandabalts dc Vadris e calptrta*
fub bibatfs fontib dc &c Dtamune
dc gangts e calandrtna 8c fub lambatis 8C fu
atinaftta eftGorica
Et riuitates be
Carnafa 12.0 34 J
Barborana 120 4 33 3
Goria Ixl 34 4
Nagara que 6c djonyfipolis 12,1 i 32. 2:
Draftoca 12.0 ± 32, £
Inter autcm Suaftum 6<r indum funt
re ciuicates
Podais 12,3 33 n
Naulibi 12.4 £ 33
Intcr Indum&Ridafpumiuxta quide
dum vrfa eftregio ec duitatcsbe
Itbagurus i2Cj J 33 3
Tbaxiala i2Cj 33
Circa autcm Bidafpum
Panduorum regio 8c cimtatcsbe
Labaca 127 £ 34 4
12,6 3 32.
Bucepbala * i 30 5
lomufa 12.4 30
Que inde verfus folisortum funt tcnet v£
vmdium montcm
Cafpim dc m ipfis duitatcsbe
Salagifla Ix9 £ 31 2:
AftialTus 131 31 2|
Laboda 12,8 33 3*
Batanagia 130 33 j
Arifpara 130 322f
Amacatis 12.8 2 32 j
Oftobalalfara 129 32
Afpira ixz 31 4
Paficana 12,8 i 3 l 4
Dodala 12,8 30 £
Ardona 12,6 2| 30 t
Indata 12,7 30
Liganita 12, 2 29
Cbonamagara xiß 2.9 J
Modura que deorum didtnr xz £
Gagafmita J 27 2:
Herataffa metropolts 12,3 2.6
Connandaua 124 26
Hts etia onetaliores funt Gymnofopbtfte
ec iuxta bos drca Gangem magts quidem
feptcntrtonales
Detbycae m quibus ciuitatcs be
Conta 123 i 34 J
hci
Matigata 34
Bcfancelara 13X 3 33 3
Etab oricntali parte fluutj
PafTala 137 34 F
Orja t36 33 j
Sub bis autem Nannicbe m <jbus dmtatef
Perfatra 134 32-3
'Satmaba 32. J
Et ab orientali partcfluutj
Toana X36 2 32,
Sub bis ptafiaca m qua duitates be
Sambolaca 132, £ 3IS3
Adifdata 136 21 £
Canagota ijcj 30 |
Cindia 137 30 2
Sagala «39 3° J
Etab orientali parte fluug
Aninacba 137 £ 312: J
Coanca 138 J 31 2:
Sub bac autem Sabdrabtati 1 qfo riuitates*
Empelatbta 130 30
Naaubantbagar 131 J 2,9
71?amafis 133 30 5
Curaporma 130 2,9
Iteru regio que tuxta ocridentale indi gte
omnis comum vocabulo Indo fcytbia ap
pellatur+Et buius pars querirca diuifione
ofttoru &rpatalena 8c q ipft fupiacet abiria*
Queautemrirca olttamdiacCatittcolpum
Syraftwna
Sunt aut riuitates Indofritbye ab
tali c[de fluug remotiores ab ipfo be
Atcoarta 12.1 i 31 %
Andtapana 12,3 £ 30 J
Sabana Ix2. t 32.
Banagata 12.2.4 303"
Codrana 12,1 3 29 3
Et tuxta tpfum fluuium
Embolima 124 31
Pentagtamma Ix4 30 3"
Afigtamma 12,3 2,9 £
Tiauta lzi J 28 2IJ
Ariftobatbta 120 27 2:
Asica 119 2: 27
Pardabatbta 117 J
Pifca 116 X 2,^
Paftpeda v 114 i 2^4
Suftcana 112. 2.2. 3"
Bonis 111 2.1 S
Colaca tto i 2.0 J
In infulis autem ab (pfo fluuio faclisfunt ri
uttates be
Patala Ix2, i 3 2.1
Barbaria 113 4 2.2. 2:





Aufinda 114 i 2.2,
Ordabanum ucj zi
Topbila 114 \ 2.t t
Aftacapra Ix4 3 2.0 4
luxta ipfum fluuium riuitatesbee
PanafTa 122. i 29
Budea Ixl 4 2.8 4
Naagramma 120 2.7
Camigata Ix9 2.6
Bingbara 118 2.Cj j
Parabalt 116 i 24 i
Stdrus 114 2.3 i
Epitaufa 113 22 i
Xoana 113 i 2.X i
Indofcytbtam ab orientali plaga fug mare
tenet lartca regto In qua
Ciuitates medtterranee furttab occafu
madts fluutj funt
emporium XX3 17 J
Ab orientale tpfius parte
Agrinagara xxß 4 2x ±
Siripalla \\6 i z\ i
Bammogura xx6 2.0x4
Salanttum xxcj £ 20 i
Xetogeri xt6 3" tyij
Ona rcgia
Tiaftanum xt7 2.0
Mmagara \\ct 4 X9 2
Ttatura 18ij
Nafica X7
Que fupertacet colut pulinde Agriopbagi
ct fupta ipfos etiam csatbrici
Iti quibus ab ocadcntali 8c oricntali' parte
Indi duitatesbe
Nigramgamma Ix4 2.8 4
Antbara 12,2, 217
Sudaganna 12. 3 2.6x
Syrnifica txi 2.6 s
Patiftama 12,1 2Cj
Tifapacinga 12,3 2,4 JIteruaut inter (ardonicum monte 8c Bfe
gu tenent Tabafi magoru ges q aut (upia
bos funt vfq, vindiu monte iuxfa eNa
made a parte orientali tcnent
Paraptots 1 cjfo luntrbamnc et ciuitates bc
Cognabanda 12.0 4 2.3
12,0 2 2,9 3
Ofta 12.2. 1 2.3 i
Cofa in qua adamas 1213 2.2. 2:
Circa aut Namaguna pbilitc dc bitigi ra
bus condali gdem iuxta pbillitas 5c fluuirn
Anibafte autcm iuxCa Bitigos sc montcm
Agarn 12,9 J
Adilatbta 128 i 2.4 £
Soata 12.4 J 2,4
Nidofota 2,3
Anata 12.2. £ 2.X
Inter Bittigu montc oc adifatbru (unt
Sorc nomadcs 8C duitatesbe
Sangamarta 133. 21
Arcbati regia fota 130 2.0 4
Iteru ab orientaligtt vtndtj montis tenent
Btolmge in quibus duitatcsbc
133 2.8 £
Bardaotis 137 2 2.8 £
Que fub btjs funtbabitant poruari iti gfo
Ciuitates bec
Bridama 134 2: 2.7 £
Tolobona 136 3 17
Maleca 133 J
Et fub ipfis vf(j vxentum montcm Adiia
tbri In quibus ciuitates be
Maliba 140 2.7
Afpatbis 138 2 2.Cj J
Panaffa 137 f 2.4 £
Sagoda metropolis 133 2.3 ±Balantipirgum 1362: 2.3 £His orietaliores vfcfcgange mandale funt
n qutbus auttas
Aftagbuta 142 XCiEtapud ipfum fluuium
Sambalaca 141 2.9 £
Sigalla 142, 2.8
Palimbotbtaregta 143 2.7
Tamalites 144 i 2.6 £
Oreopbanta 146 2:4 £Similiter que fub Bitigo monte funttenet
Bracbmane Magi m quibus duitas
Btacbma 128 19
Que fub adifattx) vfc| aureos arundos
nent Badiame
In quibus cft duitas
Tatbilba 134 18
Que fub vxento funt tenent drylJopbtilite
Quorum ciuitates
Sibrium 139 2,2 J
Opotuta 137 ± 2.t J
Ogoana 138 4 2.0 £
Oricntaliores vfcj gangcfunt Cocconage+
In quibus duitas
Dofata 142 2. 22 2.
Et apud fiuum magtsoccidentalcm
Carriuaga 146 23
Cartafina 21 3
Supra autem mefolosSilaceni quidem iux
ta arundos montes m quibus ciuitates be*
Benagurum 140 20 4:
Caftra 138 19 £
Magaris 137 £ 18 j
luxta autem fluuium gangem funt Sabare
apud quos abundat Adamas Et m quib
ciuitates bcfunt
Tafopium 140 £ 22
Caricardama 141 20 |
Quc autem drca oftia gangis fluutj funt ga
gartdein quibus duitas
Gangeregia 146 19 4
Pvcliqua aut (equutur Arice quide re
giomsmeditertanee (unt duitates sc ville
ab occafuBende fluutj be funt
bt>
Matupalta 119 £ zot^
Sarifabis 119 zo
Tagata 118 19
BeCana regta • 117 18 t
Siriptolomei
Deopalli 3
Gamaltba xxcj 4 17 J
Omenogata 114 16 j
Inter Bendum amttem 8C pfeudoftomum
Nagaruraris X2O 2,0 4
TabalTa izi z zo f
Inda 120 3 2,0 £3;
Tripangalida 121 19 3
Hyppocura rcgia 119 £3 l9 £
Beleocorum
Subuttum 12.0 19 6
Sirimagala n9 J 18 i
Calligeris xiB x8
Modogulla Xl9 x8








Paluta xt7 4 14 3
Ini pfeudoftomu 8C bari fluutu ciuitates be
Pafaga 3 21 2 j
Maftanur 12X z x8 J
Curellur XX9 X7 i
Punnata m quaBerylus 120 3 17 i
Haloa X2O J 17
Caruraregia Ix9 16 J
Cerobrotbrum
Arembur X2i 16 j
Berderis Xl9
Pantypolis xxB J
Adarima Xl9 2. j
Cbureur 12,0 xcj
Aiorum meditermnea
Morunda X2X 5" X4 3
Careorum mediterranee
Menaela 123 X7 3
Selur tzi £<f 16 £
Tittua 12,2, i£ icj 3
Matittur 12,3
Pandionum mediterranee
Tenur 12,4 £% 18 J
Permcari Ix3 J 18
Cormdiur 17 J
Tangala 12,3 £ 16
Modurarcgia 16
Pandionis
Acur 12,4 £% icj 3
Batarum mediterranee
Calindoea iz7 3 17 £
Bata 12,6 x 17
Tallaia 12,8 162:4
Soretarum penes littus mediterranee
Caliur Ix9 17 J
Tetmagota 132. 17
Icur 12,9 16 j
Ortura tegia
Soretarum 130 16 J
Bera 130 J 4
Abur Ix9 i(5




Pbrurium feu ptefidium 13z icj
Cariga 132, J ic,
Poleur 131 £ 14 3
Picendaca 131 £ 14
latur 13Z £ 14
Scopolura 13° 4 iq£i£
Icarta 133 ± 13 J
Malanga regia
Bafaronagus 133 13
Candipatna 133 i. 12. 3
Mefolorum meditertanee
Calliga 138 17
Bardamana 136 4 4:
Coruncala 18
Pbaritra 134 3 13 J
Mitrmda metropolis £ iz £
Infule adiacet pfate gti Indie x catbicolpo*
Baracba xn 18 J
In Httote vfc| finum Colcbitum
Heptanefia tnfula it 3 13
Tricadeba 113 t u 2
Peprtna 11 12 3









ge fluuio a feptetrione
expolitis partib
tbie 6c Seru ab oriente
Stnarum teoione (uxta
meridiouals Imea emifTam a fine Seru
ad fmu magnu appellatu et fitiu ipfo A me
ridte indico pelago 8c parte
dis qct ab infula Menutiade £ Imea paralle
lagtinet ad oppofita magno finui bu
tus partis littorea gbunc modufe babent i
finu gangerico poft gangis oftiu antiboleu
appellatum
PentapoKs 18
Catabede ff oßia lci l 3 xy
Baracura emporium icj2 t 16
Tocofanne ff oftia 14 2
Argentee regioms
Sambaduitas 2 132:3c J' d " -j_ _i_
2 12 2
Sadacmitas J 11 J
Berabona emporium 2 10 3
Temalefluutjoftia 2 9





Befyga ciuitas 162 J 8 J il.
Betobe ciuitas 162 t 6
Promontoriumpoftipfam 4 J
Autee cberfonefi
Tacpla emporium 160 4 4 4
Ptomontoriumpoftipfum iCjB J 2 3
Crifoaneffoftia 1
Sambana emporium 160 auftralts 3
Palande ff oftia 161 auftralis 2
Maletcolon ptomontoriu 161 auftralts 2
Attabeffoftia 1
Caltpolts 164 jEcjnocHaE
Perimula 163 4 2, 3
Perimultcus ftnus 1621 4 4
Leftorum regtonis
Samarada 163 4 2 J
Paprafa i6cj 4^5
Sobant ff oftia i6cj J 423
Tbtponobafti emporiu \66 j
Acadra 167 4 2
Zabecimtas 168 J 4 2
Magmftnus
luxca princtpium magnu iugum 169 4
Tagora 168 6
Balonga mettopolts 167 2 7
Tbtoana 167 8 %
Daoneff oftta 167 io
Cortata mettopolts 167 12 I
Smdaciuitas 1674 13 3
Paprafa 167 14 t
Dortjffoftta 168 t
Aganagara 169 16 J
Seri ff oftia 171 217 j
Limts magni finus verfus Ctnas 173 17 J
Montes autem mboc membto nommatur
Bopyrrus cm9 fines 14834 8c 26 dc
Meandrus cwi9 fines iCj2 24 8C \6o 18 et
Damafi montes cuius fines 162.23 8c 169
3 3 8c Semantbmi cuius partis ocddentalif
extrema 170 33 8c xBo 2.^
A beptrto ad gangem exeut fluutj duo
cj magis feptetrtonaf e fontes bet 1483 3
Coniunctiocumgange 140 4 3° 3
Fluutj qut p oft tplum eft fontes 1 2 27
Coniundio butus cum gange 144 26
A meandto fluunt quipoft gange funt am
nes Befynga Serus aut fluuius a mon
te Semantbino e duobusfontib fluitquo
ru qui occidentalior eft gradus bet 170t
32+Qmmagis orientalls 17 j 2 30
b 7
lunguntur autem drca 171 2,7
A damafis autrnontib fluunt Daonas sc
dorius.Exteaditur aut vfcfe ad Bepirrum>
Daonas:Bcdoriusquideafitu
Daonas vero a damafis motib 16x2.0 T+
A Bepiro aut 12.7x+Et contugutur
fluxus 160 J aut a i6x 13
Etquig aurcu cberfonefum effiuunt
nomine inuice (e immifcent:Primuc£ a dor
fis fugiacentib cberfonefo:vnus ipforu ad
cberfonefum fluens primo acbaba deriuat
circa 1611 j+Cryfoamverc> circa 161
Reliquus aut eft palandas tenet parte bac
ab orleutali laterc gangis £ totu latus ipfius
g magis feptentrionalesfunt gangane per
quos Sarabis excurrit fluuius
Et m bis ciuiCates be funt
Sapolus 139 J
Storna 138 3 34 3
Heorta 138 2: 34
ftbappba 1373 3
Sub bis funt Marunde Gangaridas*
In quibusriuitatcs lunt apud gange a par
te orientali
Boreta 142,3 2,9
Coriga2;a 143 i 2,3
Condata 2.6
Celydra 1462: i
Aganagora 146 i 2,2, 2T
Talarga 146 3 2.1 f
Inter montem Imau Sdßepyrrum Tacotet
(unt maxime ad ar&os vergentes Coranco
li fub eistPoftea qs fiipra mea-
drumTilebevocant autem fic befadas Sut
enim mutilad:Crafri 8c fronte latiores:Colo
realbi,Supra aut Cirradiam in qua dicunt
fieri optimu malabatbnu babitant iuxta p|
de monte meandru Tamene
gi> Supra aute argenteam regionem in qua
multa dictmtur metalla efTe:fita e
z\xmregio Befingitis ;pxima 8c bec metat
la auri qua plura babet> Qui ea ineolut fimi
iiter dicutur albi colore 8C craffi 8c mutilatt
atcjj fimi>lteruinter bepiru monte 8c mon
tes damafds q magis ad arciu vergunt te
net aminacbe 8c fub bis funt indaprate, p*
quos Iberinge ♦ poft dabafe ec vfcj
drum Fslangaloteqcl paruu fignificat mun
du montes Damafos dc limite qui
verfus eSinas maximefeptetrionales funt
Cacobesc fub bis Bifanare* Poftea calcitis
regio in q plura metalla eris funt bac
magnu finu Cudupe dc Barre poft cjs
findi arpoft ipfos motitana funt iuncba
gioni tigres babentia dc elepbantcs
regione qui colunt filueftres effe
dtcutur 8c infpecub babitare dc pelle babe
re fimile bippopotamis q fagittis minime t
bici poteftXiuitates 8C ville buius membri
mediterranee nominatur poft eas q iuxta
Gangem expofite funt be+
Salampura 148 i 33 J
143 32,
Caflida 146 31 t
Eldana 31
AfTanamara idc, 31 t
Arcbinara 163 31
Vracene 170 31 J
Sitanagura t 2,9 2.
Sagoda icjCj J 2.9 J
Antbina 162, 2.9
Salatba 3 2.8 3
Rbandamarcorta 172, 2.8
Attbenagurum 146 3 2,7
Maniena 1471 04 |
Tbofale metropolis lCjo 2.3 j
Alofangba icj2. 2-4 3
Adifaga ic,9 ± 2.3
Cimara 170 2.3 %
Parifara 149 2,2.
Tugma metropolis t 2,2, 4:
Arifabium ic,B t 2.2. t
Pofinarara i6z 2J 2,2, t$
Pandafa i6cj i\ 3
Sipiberis 170 2,1
Tryglipbon regia vel Trilingum 18
In bac galli gallinaceibarbati eflc dicuntur
u corui 8c pfitaci albi
Lariagara 162, i 18 t
Pvbmgiberi i6p 18
Agimoetba 170 3 18 3 Tomara 172, 18
Daona 16ct kj |
Marcura ractropof q ct raareura 160 12, £
Lafippa 161 12. £
Bardaora 164 12,xf
ET IN AVREA CHERSONESO
Balonca 162. 4 3
CacaDnagata 160 2,
Tbarra idxauftralis 13
Malanda 161 aufttalis 12
Infule adtacet tn expofita parte Indtebe
149 ± 9 J
Inbac dicttur cocbas multas fieri dc cjbac
mcolunt nudi cotinuo degere feruntur+vo
caricy gymnatas+Sut et ifule tresStndean
qs£ medtu iCj2. Jauftraf8 J
Bonefortune 14CJ % 4
Darufe qumcjj iCj2. J aufttalis cj J
In bisantropopbagi incole effe gbtbentur
Similiter alie anttopopbagorum infule tref
qSabadiceappellantur i§oauftraltsB %
Ibadtumboc eft ordet Intula
FeradlTima embec tnfula dicitur:Bc: pteita
aurt multu efficere:bec metnopolimbet a g
tefeptentrionalt fine eius ocddentali diB:a
argentea que gradus bet i67auftralts 8 i
Orientalis pars infule 169 aufttalis 8
Sattuorum intuletres 171 2;
Qui bas babitant caudas babete dicuntur
quales fatytx>rum pingunt
Feruntnr 8c bic alie infule cotinue effe
rnero dece Matiiole appellate;in qbus dv
cut nauigia q ctauos ferreos babet detineri
ne qn lapis berculeus qcirca ipas gignitur
illa traberet obcjj bocfug trabib ea inficco
firmari afferuVTenere aut ipas dicutur an







nita - Ab occafu Indta
extra gange iuxCalmca
annotata ad magnu finu:ac ipo mag-
no finu 8c parribus q deinde adiaceiit;filue
ftrib fdlicet appellatis: ac gte qm ba
bitat Icbtbyopbagi etbiopesiuxt defcrip
t one banc+Poft limite finus qui luxta In-
dos notatus eft
Afpitare ff oftia izcj 16
Fluutj fontes qab eis partibus femantbim
funtmontib 180 2,6
Brammaduitas 176 J 12, t
Ambafti ff oftia 177" 10
Fontesfiuuij 179 icj
Rbabana ciuitas 177 8 t
Seni ff oftia 176 j 6 t
Notium promonfionum 17C\ 4
Tberio dis fmus 176 3
Sinus interior 176 2.
Satirorum pmontoriu i7Cj EqumocbaKs
Sinarum (inus 178 aufttalis o J
Huncbabitant Itbiopbagi etbyopes
Cottiarisftoftia X77auftralis 7
luxta q$ mifcet fine amni 180 feptetrioe 2,
Fontes fluutj 179 Eqnochaf 0
Catdgara finaru ftatio I77auftralisB t
Inregione q maxime ad arctos vergut te
nent Semantbim fupra eiufde nois monte
Sub bis aut atq, monte acadre poft qs Spi
orePofteaapud magnu (inu ambafte 8c cir
ca alios finus Icbtbiopbagi Tine
Ciuitatcs finaru meditraneebenomiantur
Acbatbra 178 J 2.1 4
Afpkra 1 t 16 4
Caccoranagara i79auftralis 2.
Sarapa 180 auftralis 4
EtmetropolisTbyne xSoauftralis 3
No tn menia erea ea babere dicut nec cjccj
memoratu dignm Ambitur aut a Qttigaris
verfus ocmfum tiaincogmtamareprafode
ample6bes pmontoriu prafuma q inct
ptt vt di£tu e maris afperi fmus:terra






que dtu antea fimotidi
mfiila dicebatur nutic
aut Salyca+Qui eaba^
bitat comuni vocabulo Sale dicutur mulie
bribus velts omes fere reBi:nafdtur apud
bos
8C geneta.auto
babundat+elepbantes gignit 8c tigres
Eius ;pmontoriu qc! dicbueCory opponi
gradusbabet 12,6 \x t*dcvocatur Boreu
;pmotoriu+Alia circufcriptio babetur tbuc
modurPoft dicfcu Boreuptomontonum cu
ius gtadus dicti funt \x6 12.
Galiba extrema 12.4 11 j
Margara cimtas 12.3 x xo
logatia duitas 12.3 j B2 3
Anarifmundi praotoriu 12.2, 7t %
Soane ff oftia 12,2: j 6
Fontes ff oftia 3
Smdocandi duicas I^2,
Pnapidis portus Ix2, 343
Arubmgaia 12.1 2. f
Prafodisrmus 12.1 2,
louisextrcma 12,0 x 1
Nubartba duitas 12,1 f o+Equinocbalis
ff oftia 12,3 J außralis 1
Fontes fluutj 12.6 1 >
Hodocaduicas 12.3 auftralis 2.
Orneoru extrcma 12.cj auftraf 2. i
Dagana ciuitas fec luna 12,6 auftraf 2.
Corcobara duitas 12,7 3 auftraf 2, £
Dionyfi feu bacbi ciuitas 130 auftraf it
Cetcum pmontorium 132, i auftraf o J
Baracbiffoftia 131 t 1
Fontesfluurj 128 2,
Bocbana ciuitas 131 1 3
Mordule portus 131 2, j
Abaratba ciuitas 13 1 3
Solisportus 130 4
Uttus magtium
Procuri ciuitas 130 4 J
Enancra 13 l 3
Rbijalaportus *3° 3 f
Oxia promontDrium 13o
Gangisffoftia 12.9 * \
Fontes fluurj 12-7 4
Spatana portus 12.9 8
Nagadiba duitas 12,9 8 i
Patifvrius 12-8 t 9
Anubirtgara ciuitas 12,8 393
Modotti emporium ixB 12,
Pbafisffoftia 12.7 12, 3
Fonfces fluutj 12,6 8
Talacoriemporium 12,63 it 3
Poftq3elHorcu;pmon+ i2-6 12. 2:
Montes in infula infignes funt cj calibi ap
pellantur
■V _ _• _ _•_ __ _ _ . _
Ex qbus fluunt pbafis 8C ganges dc raons
qui raalea didtur a q fluut Soanas &c
nos &rßaraces + Bc fub boc raonte
t*e funt elpbantupar cua+ Ten eataute infula
a partc raaxie feptentrionali Galibi ec Mu
duntifub quib Anutogrararai&: Managa
dibi scfub Anurogrararais SoanuSub Na
bis eria Sando
cade verfus occafum dc fub ipfts vfq>
elepbantu pafcaa Bumafani Taracbiaute
verfus folis ortu tenet (ub quibo Bocani 8c
mordulli 8c c[ raaxie auftralcs funt
bandani sc Nanigri




Poduca 12.4 3 *J
Vlifpada 12.6 3 J
Nacaduma 12.8 iEqno9iat
Ante taptobana cobortes funt:qs
dicut efle miile trecetas dc feptuagitaocbo,
numeto quaru tn nomia tradutur be funt*
Vangana txo 4 11 J
Canatbta Ixl 3 11
Orneon 119 8 i
Egidion n8 8 £
Monaca 116 ijf 4
Amraina 117 4 Z
Carcus • 118 auftralis J
Pbiktu* 116 £ auftralis x J
Irena tzo auftralis x 1
Calandadrua 12.1 auftralis C| £
Aratia 12.Cj auftralis cj £
Baffa 12.6 auftralis 6 £
Balaca Ix9 auftralis Cj x
Alaba 131 auftralis 4
Cnmara 133 auftralis 1 3
Zaba 13 Equino&alis
Zibala 4 |
Nagadiba 13c t 8 £
Sufuara 130 11 i
Habitabitisnoftre defcriptio £regionesat
cjj Satrapias in bunc modu gticttlariter fit
Veru cuinirio or>is oftenderimus:qfigura
pars cogniti orbis defcrbi pofTit ifpera oc
inplano:vtqmaxtevero fimilis acequis
dimenfionibfit cum fpera certa:cogruatcj
buiufce totus orbis explanarionibnfEpilo
g.S quenda afferre ad eoru demonftratione





in tres maxtas gtes di*
uifus e queadmoduvt*
tuftiorib qui fingillatim
bec gfcrutari funt g ve
omnin comentaria
reliquertit:Bcvt nos ipi parti ex vifu:parti
ex illoru traditoe cognouim9+Tabula aute
totiusbabitabir fingere 9
cupidisnibil incxgtu
ru q mentep gte gccj
P biftoria conferre:Bc ipm ad naturale
dam acume excitare poflint+Pars torius no
ftre babitabilis termiatur ab ortu folis
raincognita qppfis orientalib maiorisafie
fcilicet ferti adiaceuA meridie fi
militcr tia incognita q indicu pelagus
git:q ve amplechtur meridionale etbiopia
regione agifimba appellata» Ab occafu etia
terra incognita qfinuaffrice etbyopicu dn*
git:Bc deindeocddentaliocceano g vltimif
ocddcntis gtifo adiacet*A feptentrione oec
ano q indc ppetuis infulas britanie circum
plecbtur acgtes europe maxiefepterriona
les claudit*Duccalidonius Sarmaticuf
is appellatur*Preterea limitesNrcliquos bet
tcrra incognita qgrifo Afie maxie feptetris
onalifo imminet Sarmatie fdlicet 8c fcytbie
atcjj SeruXeteru ex equiorifo q a terra ad
mirtutur*Noftru gde mare cu finifo fibi iu
cos in adrianu in egeu pelagus:in ;pponn>
derin pontu paludecjj meotitmexit in occe
anu g frctru tantu bcrculeu fades in (imilU
tudine cberfonefi:bec angufta pclagi fcrme
iftbmiLHyr canu vero qct ac Cafpiu didtur
ab omnigte ambitur a trannfule fimilitudi
ne ex oppofito duces*Haudalittr dc mari
indico didmus«Ome em cufuisfinibarabi
©♦perfico*gangeria>eocj q pprio vocabn
lo magnus finus appellatur* a t!ra fimiliter
ex omi £tt clauditm\Vnde ex trib maxi*
rnis torius orbis gtib*Afia coniugitur afrt
ce £ dorfum arabie qct noftru mare ab ara*
bico finn excludit ptetear> terra incognita q
indicu pelagns drcupleca'tur*Europe aute
iugiturg dorfum qct interpaludeMeotim
ec Sarmaticu oceanu e 1 Tbanais rluutj al*
ueo*AfFrica ab europa difiugiturAtblant^
co folu frctro £ feipam Europe ex nulla g*
te codgua fect r> Afiam maxte cuafia vtricj
earu cottrmina fit:obuiam ambab acccdef
penes orientales plagas*Haru triu r>
tiup magnitudine*Afiaprima eft*Secunda
africaTerda europa*Similiter inter maria q
a tra circuampieccutur vt di&tte p maiori
foado indicttpelagusPrimu e*Scctm mare
eft noftru*Terriubyrcanu feu cafpiu* Prett
tea finutuPrtmtts 8c fimiliter -ma*
ior eft gangeriais finus*Scctusr>fictts»Ter
titts is qmagnus didtttr*Quartus arabicuf
Quintus etbiopicus»Sextus ponticttf Sep




tia aurea cberfouefus»Quarta iberaiabrita?
tiorum*Quittta peloponefus+Sexta fidlia*
Septima fardinia+Ocbma corfica dicba cyr
nos*Nona creta*Dedma
nale limite terre ttoftre babitabilis termtat
parallelus qui auflralior e drculo ecmocba
li gdib \63\t gdnu qliu e magnus
circuluStTotide gdib parallelus g meroe
magisfeptentrionalis e cj| ecjnocb'alis*Para
lellu aut maxte feptentrionale termiat is c\
feptentrionahs e eqnocbali gdib 63 ♦ Hic
aut parallelus g tyleinfula didtur ♦ Quare
latitudo terrenobis cognite omis coftat g
dib 79 3 i£*antintegris gdibus 80+Sta
drjs vero quadragtta milib fere veluti gra
du vno gngenta ftadia cople&ente:vt ex
diligentiori dimefione coprebefum e\Tot?
aut ambittts coftat ftadtjs centu 8c ocba*
gintamilibD*Deindeextremaplaga orienta
le noti orbis termiat meridianus du&us g
metropoli (inarum diftans a meridiatto de
fcripto p alexandria verfus folis ortu fug
eqnocbali gdib 119 2>0&o aut boris ecj
tiocHalib ferc+Ocddentate fine claudit meri
dianuscj per infulas fortunatas defcribitur
diftatis 8c ifte a meridiano alexandrie gdi
bus 60 iboris aut ecjnocbalib qtnor* A
femidrculo vero cj maxie orientalis e gdib
18 o*dc boris eqnocbalib tz* Vnde colli*
gitur totius noti orbis longittidine fug
cu egnocHalis circuli Nonagita miliu ftadi
orum effe*Sug autparallelo maxie auftrali
ocbaginta 8c fex milium ac 8c tri
ginta triu fereJn parallelo vero maxie fep
tentrionali qdraginta miliu 8c
ac c|nqginta 8c 1 parallelo ro
dienfi in q potiflimefiut dimefiones difta
tc ab ecjnoctiali gradib triginta 8c fex*Sta
diorufeptuagita ac miliu ferc* In pa
raltelo gfyenegab ec|noclialidiftat gdib
2.3 t J*cj vero fere mediu tenet totius lati
tudinis occuagtta (imiliter 8c miliu,
ac triginta dc fex iuxta pportioi:
ne ad eqnoclialem.Fit
noftre babitabilis maior
latitudie in climatib maxie cj feptentriona
• Ita funt anqgefima ferme parte latitudmis.
In cltmaub veto grbodu dimtdia quoda
modo 8c tertia gte4n climattb vetx) q fub
parallelo p fyene funt equecu priote ac fere
fexta + ln plagts maxie auftralib tatude ac
etia fexta parte fere + In climatib qlub
cHalifutit tmdem ac eria
autmaxie dtet aut nocbs m paralklo qde
maxie auftralts e boras
13+SimiUter tn paralielo per mett>en>
Inequmo&altborasbabct iz
In paralleloperfyenem 13 £
In parallelo per rbodum 14 i
In maxtme feptentrionali per tylem 2.0
' Omnis dtfferenria totius latitudinis e0cb
borarum equino^ialium
CIRCVLARIS SPERE CVM HABI
TABILI TERRA DESCRIPTIO




aut mcogruu e bis
s dere quo modo emifpe
riu terre qd ofteditar defcribi poOit m p!a
tio contentu fub fpeta drcularu Cum igittir
plures ad id oftendendum elabomuerint sc
abfurdilhme bac demoftratone vfi fuerrnt
;pponatur drculare fpera elTe defcribcnda
ln plano (n mterius coprebenfa- Alpeclus
oculi fitu babeatg querccta Knea Eat
momib fediombtmeridianus c[per fgna
trafit:q ve babitabi is terre longt
tudine fecat:Bc parallelus g lyene notatus i
terra diuides dc bic latitudme babitabiliSi
Sicaut babeantur rationes magmtudmu
ctrcularis tpere 8c terre 8c abfentie tptius a*
fpectus vt in dtftantta q colugitur inter ctr
culu iuxta eqnoctiale 8c trc>ptcu efttuu tota
pars orbis nobis noti appareat auftraliori
femicirculo p mediu figntfert drculu fup ter
ra coil:ituto:ne vltra tpm queda additto
at tpfiius babitabilts ad boree emtfperiu i te
;ptenfe+Quodigitur fubiecasbts dicti ctr>-
culi meridiaui vnius recle Imeefcdm tpfum
tuu penuria queadmodu difcuriofius facere
plurimi:cj in tabulis ipis multa guertere coa
& fuere:fub mefuris regionu figurifc£:neab
byftoria abfceflile viderentur:vt illi cj
maxima tabule partem tribuerunt europe
fecundii longitudinem 8c latitudinem quia
frequentiores fitus 8c loca in ea ponenda ef
fent* Minimu autem fpacium relinquerunt*
Afiefcctm longitudinem 8c affrice itide
cudumlatitudinemob rationepriori diuer
fam ob qua caufam indicum pelagum poft
taprobanem ad feptentrionem deflexerunt
cu ipfa tabula nudum fuggereret fpatiu Ver
fusprogreflumadortum folis:&r nibil
berent defcribereinfcytbia verfus boream*
ocddentalem vero oceanum ad orientalem
verterunt plagam cu eque fuperaret eis
bula ad meridianum diftantia cu affrice va
ftitas aut indie nil frequens atcj continuum
baberet quod occidentali littori poflet
poriirex fimili locorum frequentia*Vnde vt
vndic|j orbem oceano cingerent buiufcemo
di opinione imbuti:cepere cum deferiptio
nefallari verri ad byftoriam incompoiite i
epteq, picturCtPartionc igitur tabule
repoterim 9 errorem bunc fi eam fic
mus vt frequentiores ex locisregiones:vE
fole vel cum paucisaltjs vnam tabulam for
tiuntur:cum maioribus diftantrjs
Minus vero babitare minufqj firibus occu
pare:cum pluribus fimilibus fub vna tabula
in minoribus diftanttjs continean
tur.Nonenim &rbic oportet omnes
las eque commenfurabiles fimul efi~e:fed qef
fola in quolibet folo feruet proportionenn
Quemadmodum cumvnum folum caput
defcribimus:quefolius capitis funt:vt cum
fotam manum que folius manus funt:nec£
que capitis 8c fimul manus funt figuramus
nifi qct fub vna figura totum bominem faci
mus*Vnde quemadmodumnibil impedit
aliquod totum aliquando vero minuere:fi
ne in partibus quando difiuncbe funt quaf
poflumus 8C augere fingillati &c minuerc fe
cundum frequentiam locorum i tabulis no^
tandoriL Nec procul a veritate fiet (icut ini
tio opcris diximus fi pro circulis rechs
neas defcribemus+Prcterea particularibus i
tabulis adnotabimusmeridianos iposno
inclinatos &r flexos:fed inuicem eque difta
tes+Cum autem in vniuerfa babitabili latitu
dinis 8c longitudinis terminiiuxta magnaf
fumpti diftantiasmon faciunt i extremis cir
culis infignes quofdam exceflus fi nec in cj




tabule non id folu quod ab
vno extremo ad aliud extremum diftat








las duodecimJntabula vero qualibct fum-
mam quandam adicieraus preponentis cu
ius conftituetis tabula fit:&r cj magna
8C quas babeat regiones feu prouincias:&r
qmrationem babeatparallelus:quiper me
diam ipfam incedit cjj cerrius fieri poteft ad
ipfum meridianu: &r que totius tabule fiat
circunfcriptio tfubordinantes per regione
quamlibet infignum ciuitatum eleuationes
aflumptas ad magnitudinem maximaru di
erum in ipfis*Diftantia vero fcctm
dinem capiemus per abfentias a meridiano
per Alexandriam fiue ad ortum folis fiue
ad occafum exmagnitudie feu numero bo
rarum equinocoaliunv Prcterea quibus
norum circulus fnperiaceat:et quibus femel
aut bis fol fupra vertice fiat:&: quo modo
fitum babeat ad tropicos ipfos+ Addidifle
mus etiam quas fupra verticem baberet fi
obferuando apparerent latitudines ad ipm
equinocHalemboceft fifemper per eofdem
paralklos dueerentur-Cumaut oftedercm?
ittoperc matbematico qct fixarufpera
uitur ad confequentes orbireuolutiones et
equino&ialibusfigaisneck circapolos ecj
no3aalis+(ed circa polos circuli per mediu
incedentis quemadmodum i er
raticis non poflunt eadem aftra eorundem
locorum femper fupra verticem efle.fed ne
ceflario tranfferri alia ad loca magis fepten
trionalia cj priusralia vero magis auftralia*
Fruftra fuittet additio calis epilogi cum
ceat in fpera afttorum fecundum banc by
potbefim in quefitis temporibus ipfius fi*
tumad circulumamborum polorumconfti
tuentcs 8C circunferentes totara ad permane
tis mcridiani diuifum latus: confiderarc fig
num ipfms+tot abfens gradibus ab equino
cbali quotparallelus ipfe quefiti loci*Quod
per polos facile fiet animaduertere
fiue nullatenus locus aliquis fubducetung
fignum illud fixarum fiue plures ec quibus







pe fabula contmet Ifpa
niam tota mtribuspto
uinctjs parritam cu m*
fulis fibi adiacentibus*
jParallelus per eiusme
dium ductus proporrionem babet ad meri
dianu qua tres ad quatuor fere +Circufcribi
tur aut tabula Ab oriente montibus
neis*A meridiebalearico dc ibericomari fo
ttocj berculeo ac gtc exterioris pelagi* Ab,
occafu oceano occidentalu Ab ar&o occea
Ino cantabrico:*
iLVSITANIE CIVITA+INSIGNESJ
Norba cefarea maxima diebet 14£>
j ix &r diftat ab alexadria ufus oc*b*3 t*'
; Augufta emerita maxima diebetborarum
14 3 ec: diftatab alexadria ums oc*b*3 £
BETICE CIVITATESINSIGNES
Corduba maxima diembet 14f #
diftat ab alexadria mus occa +bor 3 3 icj;
TARRACONENSIS HISPANIE CI
Afturica augufta maximam diem babetbo
rarum \t\ t it et diftat ab alexandria ver i
tusoccafumboris 3 i
"
Noua cartago maxima diem 14 j
3 8c diftat ab alexadria ufus occa*bo + 3ti |
Tarracon maxima diebet xc, fere &r E
diftat ab alexadria ufus occa*bo*2. 2 3 12; ■
Qumamaximam di.|
ftatabalexadriaufusoccafum boris 3 4« i
Cefarea augufta maxima diebet 1c, | E
\t 8C diftat ab alexadria ufus oc*b +3 icjy fi
Gadira infulamaxima die bet 14 i z








cum ltifulis fibi adiacentito, Mc
dius ipfarum pataiellus ,pport(
onem babet ad mcridiann quam
duo ad tres+Circunfcribitur aut
tabula ab oriente Italia 8C rbetia ac Germatua a
ridieman gallico ab occatu motibus pyreneis dc oc
ceano aquitamco;ab arcto briCamco oceano*
AQITANNIE+CIVITATES+INSIGNES
Mediolanum maxima diebabet bomru icj t 4 8
dtftat ab alexandria verfus occafum horztj*
Burdigala maximam dtem babet borarum x a
diftat ab alexandria verfus ocQlum boris z t J
jjLVGDVNENSIS^ET+BELGICECIVITA
4'Augafto datium maxitnam diem babet b otaru \Cj
diftat al> alexadriaulus occafum bor 2. J l2
| Lugdunum maximam diem babetboraru* J &
| diftatab alexandria verfus occafum boris 2 2+
| Geforiafum maximam diembabet botarum 16± 5|'&r diftatab alexandria verfus occafum boris 2. 2
| Durocotorum maximambabetdiem botarum 16 sc
jdiftatab alexandriaverlus occafum boris 2.3 it
| NAKBONENSIS +GALLIBCIVITATES
3 MaHiha maximam diembabct borarum i J* di
n ftat ab alexandria verfus occafum boris 2, | i£
| .Narbom maximam diem babet boraru icj 4 8C di
| ftatab alexandria verfus occafum boris z 3 ii+
i |Vietina maximam diembabet borarum di-





tiiam cu mfulis fibi adia
I centibu3 + medius lpfiuSjparalielus prcportione;
babet ad meridianum \
qua tresad.quinc|,Termmaturaute tabula
ab orietc roetanaftis &c farroada eu
rope.Ab auftrc> rberia 8c tioricD 8c duabus




dcdiftat ab alexadria ufus occafuro 2. fere,
Lupia aut maxiraa die 16± j*t
diftatab alexadria ufus occsfumbo + l
Rbobodunuroaxima diebet tI
Jti &r diflat ab alexadria verfus occafum
boris 1J
SCAMDIE INSVLE








7 EXTA EVROPE ta*
buk ODtitinct Italtam 8c
ltifula cu ceteris
| fibi adiacetib inlulNPa*
* tallelus ipfius medius
;pcortiotiem babet ad.
I mendianS qua tria ad quataor» Circufcribi'j tura-ut Cabula Ab orientc badriatico finuet|
>jmari lonio* AmeridieligufticDpelago atej
!i acparte badriatia.Ab occafual
N ( piu monttfo atc£ gallia+A feptentrione rbe|
dcnoriw parte badriatici finus
I|ITALIECIVITATES INSIGNES j
5 Vrbs tomaregtamaxima diebetbora* tcj
| it dc diftatab alexadria ufus occafu i£ t
\ Ntcea madalienrtu maxima dve bet
! t Cj" 38c diftat ab alexadria ufus o cca+2, $I Tertacme maxtma tcj icf &rj| diftat ab alexidria ufus 0ccafum bor 1 i
jlNeapolismaxtma dtebet 14 £ J3 : et diftatab alexadria urus occafum bor 1 j
I ■ Brendefiu maxtma dtebet 14 £ J ec|?|diftatab alexadriaufusoccafumbor 1 t*
ft ||Ancon maxima diem tcj 3dc dii ftat ab alexadriaufus occafumbor 1 £ icj
ilßauenna
maxima diebet tCj Ji£ fe
re dc diftat ab alexadria u(us occafum 1 3
| Aculta maxtma diem bet icj £ 8c di
ftat ab alexadria ufus 1 £
Beneuentus maxtma 12-♦'
fere sc diftatabalexadriaufus oc*bo> 1
/j Capuamaxima icj t£Bcdv
occafumboris 1 J*
|CIRNI SIVE CVRSICE INSVLE
J Aktiamaxtma 142: j i£Bc
ab alexadria ufus occafum bo 2. fere
h Sariana maxima dte bet tcj ferz sc







tbu3 fola ambia gig*
nitf Baifamunufq vi\<
ramvbas-bitus autcm locirquid aut ad falitli
britate accomodatiustaut ad orncs
tcs aptius:aut ad voluptatcm amenius poji
teflexccgitarh Celum em'm buiufmodi eftJf
vt nimia fubtilitate corporn
craflitudme iila corrumpat» At*[jj
frigus lta tempemtum ejf
vt verilfime dixeritpoeCa, Hicver
tuum atqjaliemsmenftbus cßaStHabctpilf
terea duomaria fup crum vt dixi 8c inferum! f
per que creberrimus atc£tutiflimi'sportufoj|
generi vfut funt i'mpor||
tari Habct etiam flumina [
pifcofos:ee cum co! y
les arboribus:campifegetibus vefliantur* |
Tamen perpetuus cftappcnninus mons _q '*
Itaiiam diuidens:tum bac diftinSfone putjl
cbritudmem afferat:tum efiiuis
materiam in ommum vfus affatim prebet*i|
Hanc igiturregionem cumbtjs rationibusjp
quas dtxi tum maxte quia gentlbusct oiim %
prcpter romanorum manarcbiam &c nunc'o
propter apoftoiicam fedem fempcr caputf)
nationu nominibus que nudK
a ptolomeorecitata funt ad noftta tempora; 0
ciuitates*oppida*lacusmiarmas*portus*&;!w
montesmomina etiam fiuminum 8c eorum 11
ortus loq quoc| montuola dc campeftria, g
vna cum mfulis libi adiacentibus vt intueri W\
fas eft diffufius defcribere cenfui:nicbil iu 1|
btjs que ab au&ori iibri butus dimenfionejfe
certa:ac ratioe veriflima obferuata funt trafjij
gredicado;*.. m
i fi m ludca legitnnex India ebur proucmt*
, Item aliud ab altjs natiomb acapimus*Vc
jrum li cxacHlTime cufta iudicesnnueniesp
, fecbo Ifaliam omnibus efle lure preferenda»
Nam ft prifcos iti illa reges commemores il
j lufltata eft faturno regibus:quorum
! alter non modo colcndorum a£rorum:ve*| O
rum etiam multarum aliarum rerum dilaplt
; nam tradiditJanus autemlacracerimoniaf
; fumma erga m mortales deos pietate e*
(
docutt+Fuit femper adeo in re militari
jpotens itali'a:vt nullo vncj temge (inefple
: dido impcrio extitertt, Non minirne entm
vmbtorum opesfuere:vmbns fuccelferunt
( tirreni:quos vmuerfe Italte impenCaOe id
maxime declarat qc! fuperu mare ab adria
illorum colonia adnattcumJnferum vero a
gente ipfa ttrrenum eft nuncupatum * Poft
. etrufcos impcnum latint fufceperunt quod
qualc quantumcjj fuerit omes
nullus quidem in eapopulus to:qut'n ali*
!qua re excelluerit*Qmd enim calobto appti
afflucntlus* Qutd campano nobilius ♦
Quid (annite extititpopulofiuB+Sabmisfe
ueritas atq,lanBitas maxima futt+Etrufcis
nicbil quod adreltgtoncm pcrtinct defuit>





bula continet Sardituam et Si*
dliam infalas Paralellus lpfius
medtus prcportione babet ad
meridianum quam quatuor ad
qomc|. Circunfcribitur aute Ca
bula ab ommparte pelago ab ortu badnatico a me
ridie affHcano ab occafu Sardoo a feptetrione ligu
ftico*
SARDINIE4NSVLECIVITATES4NSIG
Sufaleos maximam diembabet botarum 142. it*
et diftat ab alexadria verfus occafum boris 12J it[
Caralis maximam diem babet borarum 14 2 et di*
ftat ab Alexaudria verlus occalum boris 11
Turrisbiflbuis maxima diembabet botaru 14 et
diftat ab Alexaudria verfus occafum boris*2 +fete*
Gurullis noua maximam diem babet boraru 141*
tetdiftatabalexadriavcrfusoccafumbor itjt
SyCILIE-INSVL&CIVITATES-INSIG*
Iu Sicilia veto lylibeumaxima die babet 14
tet diftat ab alexadriaufus occafumbor it icj"*
Syracufe maximam die babet botaru 14 1 iet
ftatab alexaudria verfus occatum boris 1J icj"»
Mefena maximam diebabet borarum 14 1 4 et di
ftat ab alexandria vertus occafum boris x 3"
Segefta maximam babet diembotarum 14 gd
parum 8c diftat ab alexandria ufus occafum 11 \t\
Catana maximam diembabet botaru 14 3 et diftat





tiatn q in ea eft sc tauri
cam cberfonefum.Pata
lellus ipftus medius jp*
toorrione babet ad me^
rtdiani qhl vtideci ad viginti> Terraiatur
aut tabula Ab ortu folis bofpboto dmme
rico 8C meoti palludc ac tanai fiutiio iuxta
farmatiara afte +A meridte pontico raari 8c p
tt mylte inferions 8c daciaac la:sibus me-
occafu motibus farmatidsap<
pellatis ac germania 8C Iftula fep<
teutrione venedico finu 8C farmatico occea
ho ac terra incogmta
SAKMATIE EVROPE CIVITATE*
Tamyraca maxiraa diebet 16 8c di
ftatabalexadriaufusoccafumboris i icj"
Naubarum 16 J 8c
diftatab alexaridriaufus ocofura bor i i
Olbta q 8c boryftenes maxima diebet bo-
ny. 16 i ardiftat ab alexandria verfu3 oc
cafum boris i cj
THAVRICE CHERSONESI CIW








lelus ipfius medius pro
I*lstl ■ # l i-jpordonebabctad meridianum quamqua
deagmta tres ad fexaginta-Termmatur au
te tabula Ab ortu pontico man:&r tbracio
bofpboro atcj ppontide 8c elefponto- Ab
auftro egeepelago acjnacedonia* Ab ocq
j:fapanoma infenori ac dalmatta, Ab arcto
farmatia eunope+
lIAZIGVM METANASTARVM
bormanum maximam die babet
borarum t6 8c diftat ab alexandria vcrlus
occafumbons i 12.
[DATiE CIVITATES INSIGNES
t Saline tnaximam diem babet borarum
£ 3 8c diilat ab alexadria vcrfus occafiun
jboris 1 J autl icj
irZarmifegetbufa regia maximam diem
betbotarum tcj £8c diftat ab alexandria
verfusoccafumbons 1 £ J
MISIE SVPEMORIS CMNSIGNE
Rbetiaria maximam diem babetboraru 14
' 8c diftatab alexandria verlus oc<a(um bo
I ' -S- JLns 1 24






j Odefius maximam dkm babetboiaru ic^
1 et diftitab alexadria vcrfus occafum bc
ria 1 4
Oefcus maximam diem babetborarum 1 Cj
4 i 8c diftat ab alexaaria verlus occafum
boris 1 i£
TKATIE CIVITATES INSIGNES
Enos maxima diem icj i£ 8c di
ftatab alexadna ufus occafum boris t j£
Appolloma maximam diem babet
IcjJ xl dtßat ab alexadrta
calumboris J




tC| ~6 Bcdlflatab alexandria verfus occa*
fumbortsj |
Nicopolis maximam diembabetborarum
iC| 18c diftat ab alexandna verfus occ3?
fumborts £ tcj"
Lyrimacbta maximam dtembabetboraru*
U| \£ 8c diftat ab alexandriaverfus occa
tumbons £ icj - v )
Ptoeconefus maximam dtembabetbotaru
tcj 18c diftat ab alexandria verfus 0 cca?
fum bons J fere
CHERSONESICIVITATES INSIJ
Adeus maxtmam dtem bab et b 0rarum 1
% 8c diftat ab alexandria verfus occafum
boris 13
Seftos maximam diembabet bomrum






dorna et epirum et acb
aiam sc peloponefum*
dc cteta mfula ec euboc.
. am cu mfulis adiacentU
jbus*Parallelus ipius tucdius ba
bec ad meridianu qui fepte ad nouem.Ter
| minatur aut Cabula Ab onete egeo pelago
| carpatbto* Ab aufltx) adriatico
, Ab arcto dalmatia sc trufiafup enoriac tra*
cia>
MACEDONIECIVITATES INSL
1 Ditacbtum maxima die bet sc di
ftat ab alexandria ulus occatum boris i
TbefTalonica maxima die bet 14 i
3 tietdiftat ab alexadria verraa occafum
borisj
'Ampbipolis maxirna tCj ii
I 8c difbat ab alexandrta u(us occafum 1. J
I Heraclea maximam icj &rdi
ftatab alexandria ufus occafum bor 1 ij*
Pellamaxima diebet 14i3ii
re dc diftatab alexandria ulus occafum bo
ris 1 i 4 fere
LariiTa pelafgienfium maxtma die bet bota
rum 14 ± j 8c dillat ab alexandria ufus
|occafumbori3 t 3
Cafandria maxtma dtebabet 14i j
j qc diftatab alexandriaverfus occafum bo
j ris 1 i. ii
; Lemnos infula maxtmadie bet
j oc dtjtat abalexadria ufus occafum 1 i
jl EPIRI CLVITATES INSIGNES
I 14 3 oc
* dtftatab alexadriaufusoccafum tij.fere
* Ambracta maxlma die 14! tc[
c 5c diftatab alexadria ufus ocmfu 1i3 fere
' ■ ---
i t -
Corcyre infule ciuitas cnrcyra maximi die
bStborarum 14 3 dc dtftat ab akxandria
verius occafam borts t i 3 ferc
ACHAIESIVEETHOLE CIVITA*
Tbebe boefcie maxima die 14 j
&c diftat ab alexadria ufus occafum bor i
14 i
diftat ab alexandria ufus occafum 1 i jo
Atbenemaxima 14i i 8c
-diftat ab alexadriaufus occafumbor 1 i
PELOPONESI CIVITATES INSL
Mefena maxima diebet 14 3 t£sc
diftatab alexadria verfus occafum bor 1*
£ icj*
14i ti
8c diftatab-alexandria ulns occafum 1 i t
Tegea maxtma die bet £4 isc dU
ftatabalexadriarl ns occarumbor t £cj
Argos maximam diembabetb6rarum 14
i dc dilcat ab alexandriaVerfu3 occafum
boris t i t
Lacederaon maximam diem babet
14 J ti 8c diltat ab alexandria verfus oc
cafumboris 1 3
EVBOEE CIVITATESINSIGNES
Cbalris maximamdiembabetbotarum 14 j
J 8c diftat ab alexandria verfus occafum
boris t i
Cariftus maxima die bet 143 8c dU
ftat ab alexadria ufus occafom bor t3 30
CRETEINSVLE CIVITATFS
Gordna maximam iqscdv
ftatabalexadria verfus occalumboris u
.
\
; iEnoflosmaximam diembabetiotaru i4+!;










lp Cius medius prcp or
;tiotie babet ad meridi
atiu qcta tredcdm ad qumdccnTermmatur
aut tabula Ab ortu affrtca+A meridie mteri
ore libia iuxta getuliannAb ocqafu occiden
Italt oceano +Ab ar6bo frettoberculeo 8c Ibe
jrtcoactardoo pelago:>
'MAVRITANIE TINGANICECI*
Tmgis maxtma diebet 14 £ 8c dv
ftat ab alexadria u(us occafum £ i£
:Ltx maxima dtebet 14 £sc diftat
iab alexaudna verfus occafum boris 3 £
Volbilis i4xBcdt
ftatab alexandria ufus occafumboris 3 £
MAVRITANIECESARIENSIS Cl>
.Carrina maxtma dte bet 14 dc diz
jftatab alexandrta verfus occafum borts 3
10l cefartna maxtma dte bet 144: 8c
diftat ab alexadria verfus oc*bo»2. £ j itj
Salde maxtmam diebet 14 6 8c di
ftat ab alexandrta ufus occa+borts 2, £ icj\
Hoppidium maxtma die 14 £*
8c diftat ab alexadria ufus occa*bo*z£ icj
Zucbabert maxtma 14 cjdc
diftat ab alexadrta ufus occa* bo*2, £ J lcj"
Bufuptus maxtma diem 1418c




bula continet affricam &r infulas
que drca ipfam (unt+Paralellus
ipfius medius pnoporrione ba
bet ad meridianum quam
jdedmad qumdeam Tabula an
tem tcrmiuatur ab oricnte Cyrenaica a meridie mteri
ort lybia iuxta Getuliam 8c Eremum ab occafu
ritanta Cefartenri ab arcbo pelago affto +
AFFRIC&MINORISOVITATESJNSI
Tabraca maximam diembabet borarum 14t 8c d\
ftat ab alexandria verfus occafum boris x fere+
Itbyca maximam diembabet boraru 14 8c diftat
ab alexandria verfus occafum boris 1£ J*
Cartago maximam diembabet borarum 14 cj" 8C di
ftat ab alexandria verfiis occafumboris 1 £J+
Adtumentummaximam diembabetborarum 14 cj
8c diftatab alexandriaufus occafumboris 1 ± ix
Magna leptis maximam diem babet borarum 14,
1 diftat ab alexandria verfus occafum bor icj*
Curteuliamaximamdiembabetborarum 14 liet
diftat ab alexandria verfus occafum boris 2.4-
Sicca venneria maximambabet diemborarum 14 et
quid parum 8C diftat ab alexandria verfus occafum
boris x*
/iBullaria maximam diembabetborarum 14 ♦ i£+ 8c
H diftatab alexandria verfus
flVtinamaximamdiembabetborarum 14 ixetdi
ftatab alexandria verfus occafum boris 1 x
3 Tbifbros maximam diembabet borarum 14 ♦ i+Bc
ff diftatabalexandriaverfusoccafumboris 12,
1 Menixinfulamaximamdiembabetboraru 14 i2>
:8C diftat ab alexandria ufus occafum boris 1J 1cjj
> CofTera infula maximam diem babet borarum 14 3'J 8C diftatab alexandriaverfus occafumbor I t+
Meleta infula maximam diembab et b0rarum 14 3





.tiaycatn 8c Egyptum cu
! adiacentibus mfulis* Pa
rallclus ipius mcdrns p
' portione babet ad me^
fum boris |
ALEXANDRIA maximatn diem babct I
borarum 14 \t 8C diftat amcridiano for; l
tutiatarum infularumad ortufolis boriozj y
Pelufium maxima diebetboraf** 14 tk |
diftat ab alexadria verfus ortu boris cj" |
Mempbis maximam diembabetborarum k




diftatab alexadriaufus ortu boris 1
MagnadiopoKs maximam diembabetbo
tarum 13 t "g" &: diftat ab alexandria
fus ortum boris 1 IT
IN AMMONIACAKEGIONECI»
Syene maximam diembabet borarum 13
t&c diftat ab alexandria verfus ortum bo
ris l i$
Hic fol femel in anno fit fupra verticem
pitis quando in elliuo efb tropico
Ammonmaximamdicmbabetboraru 13 |
1 j sc diftatab alexandria verfus occafum 5
borisj [
Magna oafis maximam diem babet f
rum 13 3 oc diftat ab alexadria verfus or t
tumboris icj f
Myformus maximam diem babet boiaru+ X
13 t dc diftat ab alexandria verfus ortu \
boris 4: I
Bemice maximam diembabetborarum 13 |
18c diftatab alexandria verfus ortum bo l
tis F
Hicfol femel t anno fitfupta verticem i
do eft in ttopico eftiuo 5
ridianu qua quinqgitita tres ad fexagmta*
iTerminatur auttabulaab Ortuiudea acara
bia petrea ac atabicp rinu-Ab außto interio
ri dererta lybia 8c etbyopia que (ub egyp*
to efbAb occafu affrtc? 8c magna fyrte 8c £
te intcrioris lybie+Ab arS:o lybico dc cgyp
tiopelago*
CIRNES CIVITATES INSIGNES*
Bcronice que sc befperides maxima diem
; babet botarum 14 tl 8c dißat ab akxan
! dria verfus occafum boris 1 3
' Arfynoe que 8c tbeucbira maxtma dte
| bet bcrarum 14 1isc diftat ab alexadria
! verlus occafumborts t J
Ptolemais maxtmam diem babet borarum
[14 itac diftat ab alexandrta verfus occa
fum boris t 3 zj
Appollontamaxtmam diem
| 14 i 8c dtflat ab alexandria verfus occa*
jlumboris 3
(Cytxne maxtma diem 141 8c di
flat ab alcxadria verfus occafum boris J
;MARMARICE INSIGNES CIVL
Cberfonefus maxtmam
14 "8" 8c diftat ab alexadria ufus occafum
borisx tcj"
LIBIEINSIGNES CIVITATES
Parctonium maxtmam diembabet boraru*




ma affricc tabula contict
intcrtoremlybia dcctby
opiam q fub cgypto e*
sc q eft mterius cu infu
lis ei adiacentibus.Paral
lelus ipjus medius pportionem babet ad
meridianu eande fere.T ermiatur aut tabula
; Ab ortu finu atabia? dc mari rubto ac finn
. barbarico 8c parte indicipelagu A meridie
terra incogmta dc occeano ocddetaluAfep
tentrione mauritania 8C aifrica ac cy
rataica egyptoa
LIBIE INTERIOPvIS CIVITATES
Aatolemaxima 13 X 8c dt
: ftat abalexadria ufus occafum boris 3 J
! Hic femel m anno fol fitfupra verrice
! ris in tropico eftiuo
| maxima diebet 12.2: 3 etdi
ftat ab alexadria ulus occatum boris 3
Hic fol bts in anno fit fupta verrice capitis
1 qn diftat a ttopico eftiuo ex vtc£ gte gra*
dibus 48 3
Tamondocana maxima die bet 13
m diftat ab alexadria ufus occafu bor 2.3 ♦
Sumit aut bis 1 anno fole (upra verrice qn
diftat a tropico eftiuo ex gte gdib 43
Gira maxtma diebet 13 ii et diftat
ab alexadria verfus occafum boris t j
Habet aut fole bts t anno fupta verrice qn
| diftata tropico efttuo ab gte gdib 43
Garame maximam 13 Bcdi
.ftat ab alexadria ufus occafumbor 1 t
| Hic fol bis in anno fit fupta verrice cum di
jftat a tropico eftiuo ex vtcjj gdib
ETHIOPIE SVB EGIPTO CIVIT^
Nupata maxima diebet i % 8C d
ftat ab alexadria ufue occafum boris t
Hicfol fit fupra vertice bis m anno cum d
ftat a tropico efHuo ex vtcfe gte gdib 316
MEROE INSVLE CIVITATESIN
Meroe maxima die bet 13 dc diTtat
ab alexadria verfus ortum boris t itj
Iti ea bis fol in anno fit fupia vertice qn di
ftat a trcpico eftiuo ex gte gdib
Pcolemais ferarumaXima diebetborarum
13 8c diftat ab alexadrla ufus ortu 13 IZj
In ea fol bis m anno fit fupra verrice cu di
ftata tropico eftiuo ab vtc£ gte gdib
Adulis maxima diebet 12.3 8C di*
ftat ab alexadria ufus ortu boris 13 i$
Hic fol bis m anno fit fupra verticem cu di
ilat a tropico eftiuo ab gte gdib 6z
Dera maxima diebet 8c diftat
ab alexandria verfus ortum boris 1
Sumit aut fole bis in anno fupra verticecu
diftat a tropico efttuo ex gte gradib
63 ± "
Mofylu maxima diebet bovay. ixtdcdi
ftatab alexadria verfus ortuboris 1Jfere
Ibi fol bis 1 anno fi,t fupra vertice cu diftat
a ttopico eftiuo cx gte gdib 68 £4V
Atomata maximam diem babet
13 3 18c diftat ab alexandria verfus or,;
tumboris 1 £
Inbis bis m anuo fol fit fupra verrice








la continet pontura ec
q
ppric Afya didtur ac
lydara 8c Gallaciam ac
ParapMiam dccappa*
dodam Armema mitiorem 8c
rallclus ipfius mcdius babet
ad meridiatiu qua tria ad quatuor,Grcun*
jfcribitur aut Cabula Ab ortu quide armetua
maiori&rparte fynV Ab.auftto carpatbio
! lyciano 8C pampbiio .mari anguftifc£ filicic
8c (uiu ifTico -Ab occTifu tbracio botpboto
8c proporitide ac elefponto et egeo pelago
aclcario Bcmyrtoo +Ab arcto mari potico
PCNTIET BITHINIE CIVITA>
Calcedon maxima diem bet tcj 4 &c
diftat ab alexadria utus occarnm bor i
PAHcomedia ma?ama die bet iCj t tt
diftatab alexadriaufue occufum boris i 6
Aparnia maxima tcj "8" 8c di
ftatab alexadm ufus occafum boris i 6\
Heraclesponti maxima diebet
5 sc diftat ab alexadria ufus ocrafumbor*
t
l l o
Nicea maxima diem bet 8c di
ftatab alexadria ufus ocQfum boris i 7*
ASIE MINORIS civitates
maxima lCj \t dcdi
ftatab alexadriaufusocQfum boris l j
Ptrgamus maxima die T 4 2: 4
sBc dillat ab alcxadna ufus ocQrum bor>
.
-
Smyrna maxima diebct 14 i 8<:
diTtat ab alexadna dfus occsfum bor 1 $+
EpbeHis maxima die bet 14 J et di
ftat ab alexadria ufus occafum boriVLji
Miletus maxima die bet 14rli et
dtßatabalexadria ufus occ&%mbor 1
Cnidos maxima die bet 14i 8c di*
ftatabalexadn'au!usocafumbor 1
Sardis maximam diem babct boraru 14»
£ zfBc diTtat ab alexadria verfus occafum
boris 1 i
Magnefia maxima 14 3 sc
diftat ab alexedria ufus occafum bor 1 8
Apattua maximam diem babetboraru 14
diftat ab alexandria verfus occafum
boris fere nibil ' !
Cibcm maximam dicm babetborarum 14*
2. 3 8c diilat ab alexadrta vcrfu3 occafum
ntbil
LESBOSINSVLE CIVITAS
maximam dtem babct borarum
14 i 4 8c diftatab alexandria vcrfus oc*
cafumboris 1 4:
RHODOS INSVLA ET CIVITAS*
Rbodosmaximam dtembabctboraru 14*
i 8C diftat ab alexandria verfus occafum
boris 1 i
CIVITATES INSIGMES
patbara maximam diem babet borarnm




Cbios tnaxutiam diem babet borarum 14
t 4 8c quid parum &c dißat ab alexatidria
verfusortumbons o 4
Andriaca maximam diembabet boraru 14
i 8C quid parum 8c diflat ab alexadria ver
fus ortum boris o
Mua maximam diem babetborarum
t itdc quidparum 8C dtfht ab akxadria
verfus ortum borts
GALATIE ET PAFLAGOMIE Cl*
tcj 3 dc di
ftat ab alexandria verfus ortu boris 4
Amifos maxima die bet tcj 4 8C di
ftatab alexandriaverfusortuboris 0
Angira maxima diebet 1 "8 ec dU
ftatab alexandria verfus ortu boris o t
Germa maxima diembet 1 Cj $ 8c dt
ftatab alexadria ufus ortu boris paru qd
Peffenuus maxima dte bet botaru icj it
ec dtftat ab alexadrta ufus ortu paru quid
PAMPHILIE CIVITATES INSIG-
Sida maxtmam dtembabet borarum 141
8c quid 8C diftat ab alexandrta verfus or*
tumborts 1 ~cj
Perga maxtmam dtem babetbotarum 14»
t 1i et dtftat ab alexandrta verfus ortum
borts 1 t
Afpendusmaxlmamdiembabet borarum
14 t ti 8C dtftat ab alexandrta quantu
perga
Termtlfus babet maxtmam diemborarum
14 t 8 8C diftat ab alexandria verfus or*
tum quantu perga 8C afpendus
CAPPADOTIE CIVITATES \NSL[
maxtmam dtembabctborarU
tCj 4 8C dirtat ab akxandriaverfus crtam
borts 13 |
Comana ponttQ maxtmam dtembabetbo.»
rarum t dtftat ab alexattdria vcrfus |
ortum borts t
que 8c cefarea maxtmam diem babet
borarum 14 t 3 8c diftat ab alexandria
verfus ortum boris 1 icj
Comana cappadorie maximam diebabet
borarum 141 4 fete 8c diftatab alexan^
dria verfus ortum boris 1 j;
Mtlitma maxtmam diembabetbotaru 14
t % 8c diftatabalexandrta vcrfus ortu bo
/ % %
rts t z 4 ;
Ntcopolts mtnoris armemc maxtmam dis I
babetboraru t 8c diftatab alexandria Jvedus ortumboris
Sefcalamaximamdiembabetborarum tcji
8 &r diftat ab alexandria verfus ortumbo |
ris t t % ||
CILICIE CIVITATES INSIGNES*
Seltnuns maxlmam dtembabetboraru 14!
t it 8c dtftat ab alexandria verfus ortu-
boris t 3
Pompetopolis maximam dtem babet bo-
rarum 141 itsc diftatabalexadriaver
fus ortumboris x t fere .
Malosmaxtmam dtem babetboraru 14
t icjBc diftat ab alexandrta verlus ortum
boris x t
Tarfos maxtmam diembabetborarum 14





la continetSarmada ipfms Pa*
ralellus ipfius medius piopor
tionebabetad meridiatiu qua
Teptem ad duodedm.Termina
tur autcmtabulaab ortu Scy^
tbia intra lmaum motitem ct parte cafptj maris* Ab
auftrc Albatiia et biberia et Colcbide et parte Eux
im ponti+Ab occafuGminerio Botpbore et palude
Meotide Sarmatie Eurcpe: Ab arcto terra in*
cogniCa> \
Hermonafa maximam diem babet borarum icj x j
et difbat ab alexandria verfus ortum boris i jfere*
Oenantbia maximam diembabetborarum i: J*
fere et diftat ab alexadria verfus ortu bor + lJ fere*
Tyrambamaximam diembabetboraru 16 Jet
ftatab alexandria verfus ortumboris i jfere>
Tanais maximam diem babetborarum \y t
ftatab alexandria verlus ortumboris i J tot
Naubaris maximam diembabetborarum 17 ♦ 4 et





rallclua ipfius medius proporrione babet
ad meridianu qua quinc}, ad fex» T
tur aut tabubi Ab ortu aOyria dc fufiana 8C
parte fmus perficivA mcridie parte ipfius
; periidfinus 8c feltd arabta dc intcriore par
j!tc fums ardbtcu Ab ocafu parte cgypn sc
|) e r^aco pampbilo mari ac ifTico
; finu dc fiiida +Ab arcbo auguPJs cilicie dc
te cappadorie &c maiorisarmeme
CIPKIINSVLE CIVITATES IN>
Papbosmaxima dic 13 J iz 8c
diflat ab alexadria verfus ortu boris 1
Amatbufa maxima die bet \4 jti
fere 8c diftat ab alexadria ufus ortu 1J \ij
.Salamis maxinudtebctbotaru 14 1 fere
1 8c diftat ab alexadria ufus ortu bor 13 $
| SyRIEETPHENICIECIVnx
Loadicia maxima diebet 14 J ti et
| diftat ab alexadria verfus ortu bor I±lcj
Hk!.apoKs maxima die bet 14 i dc
| diftat ab alexadria verfus ortu bor 1 ±
Antbiocbia maxima 14 ±
fere 8c diflatabalexadriaufiis ortu i± i±
' Apamia maxima die bet 14 3 1±84
diftatab alexadriaverfus ortum bor t 3
Palmira maxima diembet 14 J fere
8c diftat ab alexadria ufus ortn bor 1 ± 4
Heliopolis maxima die bet 14 2J et
quid 8C diftat ab alexandria verfus ortum
borts li itj
Cefarea maxtmam die bet 14 4 fcre
8c diftat ab aicxadria ufus ortum bor 1 2*
Damafcus
8C diftatab alexadria verfus ortu i± i±*
IVDEE AVT PALESTINE CIVL
Cefarea ftraOnis maxtmam diem babetbo
rarum 14t8c diftat ab alexandria verfus
VAJyTA asie ta
bula continet Cyprum
&c Syriurn sc ludca sc
vtraqj Arabia petream
sc defirta ac Mefopo*
tamia dc Babilonia.Pa*
ortum boris (
Afcalon maximam dicm babet boraru 14+
$ ec cStftat ab alexandria verfus ortum bo
ri3 t J
HIEKVSALEM maxtmam diern babet
bcrarum 14 t fere ac dtftat ab alexandria
verfus ortum boris t J \±
AKABIE PETREE CIVITATESIN,
Petta maxtmam dtembabet borarum 14 et
diftatab alexadria ufus ortuborts 13 to
Medatta maxtma dte bct 14 8c %d
bc dtftat ab alexadria ufus ortu bo 1 ± \cj
Boftta maximam diembabetbotarum 14




±$8c diftatab alexandria verfus ortubo
ns„t i J . . !
Nifibis maximam diem babetbotarum 14
2. t sc diftatab alexandria verfus ortum
boris t
Nicepborum maximam
ru 14 J ti 8C diftat ab alexadria verfus
ortumboris t ± J
Labbana maxtmam dtem babetboraritm*
l4 xBt quid sc diftat ab alexadria verlus
ortumbori3 t t
Seleuda maximam dtem babetbotaru 14*
i fete 8c diftatab alexandrta verfu3 ortum
boris t i 2| \
BABILONIE CIVITATES INSIG.
Babilon maximam dtem babet botaru 14
J i±Bc diftatab alexandrta verlus ortum
boris t 4
Barfeta maxtmam dtem babet botaru 14
3 8c diftat ab alexandrta verfus ortumbo
rts t 4 fete g
Orcboa maxtmam dtem babetboiaru 14 j
18c quid 8c dtftat ab alexadrta verfus or 9
tumboris t cj jjj
Tbcn don maxima die 14 ti fe f













medms ptpporrioncra babetad tr.eridianu
quam quatuor ad erminatur aute
tabula Ab ortu aria*Ab auftro carmania 8c
finuperfico +Ab occafu babiloniaac mefo-
potamia 8c parte maioris armenie-Ab
cto byr(Bni maris gte &c rcgione byrcanie
ASSIRIECIVITATES INSIGNES
Ninos maximam diem babct borarum 14
± itdc diftat ab alexandria verfus ortu
boris 1
Arabia maximam diem babetborarum 14
± 18c diftat ab alexandria verfus ortum
boris kJ**
Crifipbon maximam diem babet borarum'
14 J i± fere 8c diftatab alexadria verfus
ortumboris 1 J
SVSIANE CIVITATESINSIGNE
Sufa maximam babet diem borarum 14 3
dc diftat ab alexandria verlus ortum bor+
< 1 ± i±
Tariana maximam diem babet boraru 14




| icj 8c diftat ab alexandria verfus ortubo
ris 1 3
Aebatana maximam diem babet borarum
14 Jdc diftatab alexatidria verfus ortum'
boris i t J
Arfatta maximam diembabetborarum 14 i
t it 8C diftat ab alexandria verfus ortu
boris 1 t J
Europus maximam diembabetboraru 14+
t xi&:4iftat ab alexatidria verfus ortu
boris 2. 4
PERSIDIS CIVITATES INSIGNE
Axima maximam diem babet borarum 14'
Jet diftatab alexandria verfus ortum bo
ris 2, -
Maruffium maximam diem babet boraru
14 joc diftat ab alexandria verfus ortum
boris ifere
PAKTHIE CIVITATESINSIGNE
Hecatompohs maximam diem babet bom !
rum 14 3 et diftat ab or;
tumborisx j icj *• I
Ambrode maximam diem babet borarum"
142 4 8c diflat ab alexandria verlus
tumboris 2. 3 fere j
Artacana maximam diembabet borarurm
14 4 t sc diftat ab alexandria verfus or j
tumboris 12 11
HIRCANIE CIVITATES INSIGN
Hyrojnia duitas maxiraam dierababetbo
raram 14 t it &jdiftatab alexandria
verfus ortum boris 2. i icj"
Amarufa maximam diem babetborarui4
t 4 t 8c diftatab alexandria verfus









; bcc ad meriauna qui vndedm ad
| cim +Termmatur aut Cabula ab ortu Gedtr>
fia et Itidico pelago Ab auflrc ipfo Indico
pelago etmari Rubro Ab ocrafu finu
bico Ab arcto ArabiaPetrea ct deftr
ta ac (inupftco et carmama deferta>
AKA.B lE-FELICIS +CIVITATES♦
Badeo maximam die babet boraru 13 4 et
diftat ab aiexandria verfus ortum bor 1J
Hic aat fol b\3 m anno Et fupra verticem di
ftaas ab parte eftiui tropici gdib 3 o
Pudnos maxima die babet 13 et cli
ftat ab alexatidria ulus ortu bor 1 i
Hic in anno fitfupra verticem
ftans a tropico eftiuo ab parte
dibus 44 J*
maxima die bet \x i J et di
ftatab atexandria ufus ortum bor> x fere>
Hic bis 1 atio Htfupra verrice diftans
a tnopico eftiuo ab gte gdib J*
Ocelis maxima die babet Ix2l
te et diftat ab alexadria ufus ortum bor 1+
bis m atino fit fupra verricem di-
ftatts a tropicQ eftiuo ab
bus 61 4*
Arabia emporium maxima die babetbota
ru 12. f et diftatab alexandria verfus ortu
boris 1
Htc fol bis 1 antio fit fupra verrice cu di
ftat a tropico eftiuo ab vtc| gtc gdib 62. J
diebetboraru di*
Iftat ab alexandna verfus ortu bor t i to>
:Hts folbis m anno fupra vertice dtftas
"fit a tropicD eftiuo ab vtc£gte gdib 4 J*
Mara 13 § et
diftat ab alexadna vcrlus ortu boris 1 tcj
His cyfol fit bis m ano fupra vertke diftas
a tropico eftiuo ab gtc gdib 32.*
Mcnambismaxima 13 ctdi
ftat ab alcxandria verfus ortu bor I+To+
His tbl bis manno fit fiipra verticem di
ftas a trcptco cftiuo ab gte
Sabbacla maxima diem babet 13 8c
diftat ab alcxandria verfus ortu bor+l 8+
His cy bts t ano ftt fupra verticefol diftas
a tropico eftiuo ab
Saba maxima dtc babctbotaru 12. x 4 Jo
8C dtftat ab alcxadria ufus ortubons t tcj"
Hic bis manno fit fupta vcrticem dt*
ftans a ttopico eftiuoab pte gdib 18
Sappbar maxima die bet 12 £ 4 "8
ac diftatab alexadria ufus ortu 1 £ J jo+
Hic c£ fot bts in anno fit
r upra verticcm di-
ftas a tropico eilauo ab pte gdib 62. £
Ix3 8c
diftat ab alcxadria verfus ortu bor x Jt
Htc cjj fol bis t ano fit fupra vertice dtftas
a tropico cfttuo ab ptc gdtb 61 £*
Saraptdis tfula maxima dic bet 13 +
i£ fere 8C diftat ab alexandria vcrfus ortu>
Hic q, fol bis m anno fit fupra verricem dt-
ftas a tropico efttuo ab pte gdib 41
CARMANIBCIVITATES4NSIG
Carmama regia maxtma dte betbor 13 £ 4
'8 8c dtftat ab alcxadnaufus ortuborxj
maxima diebet 13 £ ferc+
8c diftat ab alexadria verfus ortu 2.4 10
Htc cfe fol bts in anuo fit fupra verricem di
ftans attx>piCD eftiuo ab pte gdtb+ t +
Carmmatlulamaxima diebctbor 13 "8
re 8c diftat ab alexadria tifus ortu 2. £ 4 £0
Htc cy fol bistano fit fupra vertice dtftas







tbiam mtra Imau mo
Paralellus ipftus
medius ptx)porrionem babetad meridiatiu
quam duo ad tria +Termmatur autem tabu
la ab ortu Scytbia que intra Imaum
tem eft Ab auftro monte Imao qui fupra m
dos eft qui iutra et extra Gangem funt pre
terea paropanifadibus 8C aria ac partbia 8C
1 parte bircani maris ab ocafu parte
! rum 8c btram pelagt dc Sarmatia Afiaticu
ab arcto terra mcogmta*
MAKGIANECIVITATES* INSIG»
Antbiocbia maxtmam dtem babet boraru
icj 8c diftat ab alexandrta vcrfus ortubo
rts x icj*
I Nigeamaximam dtem babetborarum xcj
1 8c dtftat ab alexandna verfus ortumbo
ris 3»
j
Cbaracbarta maxtmam diem babet boiaru
' 1 cj \t8C dtftat ab alexandria verfus
| tumbortS3
| Zarifpa maximam icj
4 "8 8c diftatab alexandria vcrfus ortubo
ris 3
Ba&tamaximamdiembabetborarum icj
6c diftatab alexandria verlus ortum boris
Mararanda maximam diembabet borartu
14 i J 8c: diftat ab alexandria verfus
tum bons 3 3: fere>
SOGDIANE+CIVITATES4NSIG>
Oxiana maximam diembabet borarum icj
£ fere ec diftat ab alexandriaverfus ortus
x jferc>
Maruca maximam diembabetboraru icj*
3 8c: diftat alexandria verfus ortumbo 1
ris3 ± jfere,
Drepfamaximam diembabetborarum icj*
±Bcdiftatab alexandria verfus ortumbo
ri3 4>
Vltima alexandria maximam diebabet bo
rarum 8c diftat ab alexadria verfus or
tum boris 4 "B*>
SCyTHIBINTRAJMAVMCIVI.
Afpabotba maxima die
B" 8c diftat ab alexandria verfus ortu bon
x xjfcre*
Danabamaxima diebetboraty





queritra Imau elt dc fe
ipius me
dius babct
ad mendiatiu qua duo
/— 1 1 .< r*ad tria.Circufcnbitur aut Cabula Ab arcto
8c oriente terra inrognifa+Ab auftro fmis et
parte indiVAb occafu facis 8C fcytbia que
intra montem Imaum eft.
SCITHIE EXTRA IMAVM CMN+
Iffidon fcytbia maxima die 16,
8c diftat ab alexadria ulus ortum boris t
maxima die bet 16 fetie*
8c diflatab alexadria ufus ortubor it
SERICE REGIONIS CIVITATES
Ifiidonferica maxima i Cj t*
diftat ab alexadriaverfus ortumborls
6 i Jfere
Drc)fica maxima IC| tBc di*
ftat ab alexandria ulus ortu borisz t fere
OttotocDra maximam diem babetborariu
14 Jfere dc diftat ab alexadria verfus or




la contmet Ariam 8C pa
'ropamfadaadc drangia
|nam 8c amcbofia oc ge?
dtofiam*Parallelus me^
dtus ipfius pporttone
babetad meridianu qua tredeci ad quinde
dm+ Circufcribitur auttabula Ab
dia+A raeridie mdico raari*Ab occafu vtta
c£ carraama scpartbia* Ab arcbo margiatia
8cbacbriana*
ARIE CIVITATES INSIGNES
Aria maxima diebetboraru 143 \t 8C di
ftat ab alexandria verlus ortuboris 3
Bifaxamaximadiebetboraru 143 B<rdi
ftat ab alexadria verfus ortu boris 3 J \t
Alexandria arie maxima diebet b 0 14
8C diftatab alexadria verfus ortubor 3 J*
PAROPANISI CIVITATESINSL
Naulibis maxima diebet 14 dc d\*
ftat ab alexandria verfus ortu boris 3 y
Carura que 8C orcofpana maximam dieba
betborarum 14 J \t 8C diftat ab alexao
dria verfus ortum boris*
DRANGIANE CIVITATESINSIG
Protbafia maxima diebet 14 18c
idiftatabalexadriavcrfusortuboris 3 t
Ariafpa maxima die bet 13 3 8c dp
ftatab akxadria vcrfus ortum boris 3 4*
INSIGMES CIVITA
14 ii
ec diftat ab alexadria ufus ortubor 3 io+
Arcbotua maxima diebet 14 8c
ftatab alexandria verfus 30
GEDROSIE CIVITATES INSIGN
Cuni maximam diem babet boiarum 13 3
fere dc diftat ab alexandria verfus ortubo
tis 3 J
Mufarna maximam diembabet boraru 13
diftatab alexandria verfus ortum,
boris 3 3
Arbis maximam dtembabet botarum 13
£ fere 8c diftat ab alexandria verius ortu>
boris 3
folfemel 1 anno fit lupra vcrtice 1
fo eftiuo tnopi'cD+Didmus aut bec quia fol
;ppe ipm eft ttopicu* Saedu aut qd diftat
tertia parte vnius magni gtadus qui in 30
diaco tres gtadus efficit;# bic no femel in
anno fed bis necefle fit folem fopra vertice
fieritquando fcilicet diftat a tropico eftiuo
ab pte gtadibustribus ficut in altjs
ciuitadbus fcriptum eft qne in eadem
te latitudinis fite funt: *






gangcin fiautu cu infuf
adiacentib fibi* Paralle
ius ipfius medius
portibne babet ad me^
ridianu qua vndeam ad duodecim+Circu*
fcrtbitur aut tabulaab Ortu indfa cxtra ga
gem+Ab auftto' partc gangctv&'ftuutj bc In
didpelagi*Ab occafu gcdnolia 5c
fia sc pat*o'panifid 13,Ab arcbo gte Imat mo
uo que fub fogdtams &:(acis eft*
SymtilarnaximE clie bet \x± Ji±
fere sc di.lat ab afettdriaufus oftum 3 J*
fol bis m ano fit (upra vertice qn di
ftat a tropico eftiuo ab vtq, gte gdib tji |
maxlma iz ± j
8C dtftat ab alexadna verfus ortubor 3 3
fol bis 1 ano fit fupm verticem qn di
ftat a tnoptco eftiuo ab vtq, £te gdib ±
Cbabertsmaxima iz±f it
aut 12 fere Bcr cfiftat ab alexandna ufus or
tumbons 42.
fol bis tanno fit fupra verttce cucjt-
ftat a tioptco eftiito ab gdib 47
r- 1- '■ ■"
* ■j 2. IX
jPalua maxima dte bet iz J cjosc
diftat ab alexadria verfus ortum bor 5
I fol bis 1 ano fit fupra vertice cum dt*
tftata tropico cftiuo ab vtcfc£te gdtbus 7
Cafpira maxima d'te bct 14 12. fere
sc dtftat ab akxadrja ufus ortum 4 %fcreT
Buccpbata maxima diebet
diftat ab aiexadria bor 4 3 Jo
, Palimbotbra maxtma dte bet 13 2.
jsffereetdiftatabalexadriaufus ±JoIPatala maxima diebet 13 3 fere oc
| diftat ab alexadria verfus ortum bor 3 ±
jHiccfcfol bts t ano fit fupra vertice diftatts
] atropico eftiuo ab ote gdib 32. ± j
S Barbara maxima dtebet 13 J liet
! diftatab alexadria ufus ortu bor 3± ±0
bis X ano frt ffipn Vertice diHans *
a tropicD eftiuo ab gte gdifo 2,3 tj+ 5
maxima di? betTb 13 ii oc.|[
diftatabalexadriavtrfusortSi bor 3 io t
fol btsi ano fit lapmverriec'diftasa f
trcpico eftjuoat| 3 |f
Os;ena makima &e bet borafy 13 4: fcre &: l
cliftat atfalexadria verfus orCuni boris Cj l
fol bis i ano fit lupfo cum di J
ftata tnopico eftjuo ab vt<jj'gte gdib 311|
Bctbana maxima die bet Wofet| t fere ;
&r diftat ab alexadria ufus ortum 3 3 ferc 5
fol bis m verlice diftas l
a tropico eftiuo ab 384
Hyppocuia maxiqa 13 cj j
8c cnllat ab alexadrta ver(us ortusor\s 4-j
fol bis m anno fit fupta vertitem
ftans a ttopico eftiuo ab vtraa partc f
' 1 '
|
Caruta maximam diembabet botarum 13
&r diftatab alexandria vcrlus ortumboris
X''i ' v; . V 1
3,2-? ,;v
Htccjj folbis tn anno fit (upta verticem dU
ftans a tropico eftmo ab pkttc t
5V \
Modura maximam diem babet botaru 13 1
8c dißat ab alexandria vcrfus ortum bor* r
4? fol bis m anno fit fupta vcrriccm di?
ftans a ttopico eftiuo ab partc gtadi
bus 4^
Ortbura maxtmam diem babetboraru 13
diftat ab alcxahdria vcrfus ortum bor*
43 ~s
"
; Ji!fol bts m anno fit fupta vcrticcm dfc
ftans a tropico eftiuo ab partc gta*,
dibus 46 ! 1
Mitrinda maxtmam diem babet botarum
dtftat ab alexandria verfus or-
tumboris Cj
Hicfol fit bis in anno fupra verticc diftas









extra Gange 8c Smas
Paralellus ipfius medi
'us fere eande babet ,p
porrionem auam meri
dianus>Circunrcribitur autcm tabula ab
tu tcrta incDgnita Ab auHno partc Ganged
cifinustac: pelago mdico 8c (mu raagriO 8C
tcrra etiam mcognita:Aboccafu lndia mtra
Gangem ab Ard:o gte Scytbie ata Seris+
INDIE£XTERIORIS*CIVITATES
Tacola maxtmam diem babetborarum
nochalium 12,4 8c diftat ab alexadria ver
fus ortum boris 6
bts m anno fit fupra verttcem di*
ftans a tropico efttuo ab vtiacj parte gradi
bus 79 i*
Zabe maxtmam diem babetborarum 12.4
dc dtiias ab alexandria verfus ortum 7 *J>Hic cjfol bts m anno fit fupra verricem di
ftans a tropico efttuo ab vtraa parte
dtbus73 t%
Tofala maxtmam diembabetborarum 13
£ 8c diflat ab alexandrta verfus ortumbo
ris 6*
Hic fol femelmanno fi't fupra verricem 1
tnoptco ipfo efHuo +
Soaginamaxtma diebabetboraru 13 4 8c
diftatab alexandna ufus ortubons+ 6t'B"+
Hic fol bis in anno fitfupra vcrttcem di
flans a tropico eftiuo ab parte
dtbus ic.
i
Tnlmgum maximara diem babct fcctarum
13 8c diftat ab alexandria verfus ortu bo
ris 6
Hic cy fol bis m atmo Ht fupra verticem di
ftans a ttopico eftiuo ab pte gdib 39
Mareuta maxima die bet t2.1 4 8c
diftat ab alexatidriaurus ortubo>6i fere>
SINARVM-CIVITATESJNSIG*
Afpitra maximam 13
i 8c diftat ab alexandria verfus ortumbo
ris zp
Hic fol bis m anno fit fupta verticem di-
ftans a ttopico efliuo gradibus ab p
te4 C|
Tine metnopolis maximam diembabetbo
rarum 13 i 8c diftat ab alexandria verfus
ortumboris 8 f
Hic cy fol bis in anno fit (upra verricem
ftans a ttopico eftiuo ab vtraq5 partc
dtbus Cj3 8. f
Cattigara ftat:o maximam diebabet
rum iz tBC diftatab alexandria verfus or
tum 7 £ auftrali fupra terram elato
Hic cfe 10l bis m anuo Ht fupra verricem di




12, 2. fimiliter aufttali polo fupra terra
to +Et diflat ab alexandria verfrs ortu bo
ris 7 J+
Hicfol bis in anno fit fupra vertice diftas




vltima Afie tabula con
!tinet





Itionem babet ad meridiatmm
jcufcribiturauttabula ab omi gte itidico pe
llago
TAPROBANE INSIGNES CIVI.
|Talaccns emporium maximam diem babet
u 3 dc diftat ab
, alexandna verfus ortum bons f
Agabida maximam diembabet borarum*
12.2.8C dißatab alexandria ver(usortum \
boris 42 Icj
fol bis inanno fit fupra verticem cu ,
; diftat a tropico eßiuo ab parte
'dibus <% £ 3
Maugmmmum metrc>poli's maximam die 1
babetborarum 12. x it &rdiflatabalex \
andria verfus ortumboris 4 j 12: *
fol bis m anno fit fupra verdcem cu j
diftat a tropico eftiuo ab parte J
dibus 7it| |
ASIE MAIORIS TABVLE DVO .








Primus parallelus+differtab egnocbali b O.
ris 3 babens die maiorem borarum 12. 4
Equinocbalisbabens diembotanim \x co
tinue ec femper;*
Primus para!lelus*verfus auftrttnndifferes




In europa triginta 8C quatuor
Iberma iniula britanmca u £
Albion inlula britanmca 2.0
Ifpamabetica > J 38 J
Ifpania ludtaniQ 8 39
IlpamatarracDnenfis 11 42- f
Gailia aquitamca 18 43 2
Gallia lugdunenfis 2,3 48
Gallia belgica x6 47
Gallicanarbonetilis 2.2, 44 t
Germanta magna 34 H2-
Rberia ec Vmdelicia 32.2. 2.6 3
Noricum 37 46
Pannonia fupcrior 39 2: 47
Illiris 41 44
Delmatta 44 42.
1N TERTIOLIBRO HEE SVNT
Italia 36 41 3
Cyrnosmlula 31 4°
Sardmiamfula 31 37
Sicilia infula 39 36
Sarmatia in eunspa Cj7 Cj6
Taurica cberfonefus 62. 48
metanafte 43 48
Dacta 49 4^
Mifia fuperior 43 43









Peloponefus Cjo 2. 36
Cretainfula 3^
IN QVARTO LIBRO HEE SVNT
In affica proumcie fcu Sattapie duodectm
Mauritama 8 33
Mauritania Cerarienfis 18 32,
Numtda 302: 30
Affrica 36 31
Cjraaica quc& pentapolis ozB
Araiaitca tji" 2.j
Lybia 2.9
Egyptus inferior 61 30
Egyptastbebais 62, 2,4
Lybia aftrice 18 2,2.
Etbyoptafupra egyptu 62. 12.
Etbiopia oite bisauftraltor Cjo auftraf 12.
Afiemagneproumriequadnagmta sc: octo
IM QVINTO LIBRO HEE
Pontus 48 4B
Bttbmia c,B 38




Papblagonia pifidtdia 62, 43






Iberia . 7C, 4^
Albania 78 4^
Armenta mator 77 41
Cyprus infula • 66 3cj





Arabia deferta 7C, 32.
Babtlonia 78 32.






Carmania deferta 96 32.





Saces * 130 4^
Scytbia intta Imaum montem 12.0 c,6







IN SEPTIMO LIBRO HEEPRO
Indta intra gangem ijz 2.7
India extra gangem 132. 2.7
Smarum regio 172. 16
Taptobane infula 12.4 3
Omnes proutnrie noftre babtebiKs funt"
nonaginCa 8c quatuor
Quotquot gcntes fubiacet bis fol
fit fupra verticem a borea defccndens ad au
fimiliter bis cjj femel in
anno altjs bisOmnes aut qui fub
babitant ab occafu ad ortum folis*Etbyo*
pe3 funt pari modo coloribus nigri &r bi
maximeg fub circulo ecjnocbali funt
de nigri fiunt + Qui autem extralinea catbe
tbon remiffiores colorefunt
dcin albedinem tendunt fcclm diftantie
tione;vfqj ad Sarmatas byperboreos +
dem eft ratio ab vtracjj partc equinoch'alis









ANNO M CCCC LXXXILAVGV
STI VERO KALENDAS * XVII.
IMPRSSVM VLME PERINGENI
OSVM VIRVM LEONARDVM
HOL PREFATI OPPIDI CIVIS-:-


Poftg oxeeff oftia too
Montes Scytbie intra Imaum rm
fignes futit magis orietales et q a J
Alam quoru fines 2. dc tl
Et qui appellatitur Rbymmid quq
90 C|4B<r99
mus sc altj quida ad F\ba fluuiu dcm
tii fe committentes +Et noruffus txA
fines9zcj3&r 106
fluit daix amnis:&r altj quida ?m
fe laxarto fluuiOtEt montes q*fl
cuntur extrcma gradus ■
CjC| tsc 117 Cji2: +Etabbis(4
ad laxartu fluuiu+Et tapuri iu
fines 12.0 c^6 8c t2.C| 49*A M
laxartu qda amnes excurrM
bosmter Ima amniumontiß
fines gradus babentl
6z*et qui vocantur Amare.l
fines gdus babet 13o Cj 6 em
cmos eftfiexio montis Iml
one vergens+Colunt aut rl
ne verfus feptentrione prel
£am qui co mmuni vocabull
nominantur sc Suobcni sl
aut q fub bis eft tenent S1
&c Sycbi Bcmxta imaum tl
cesJuxtaaut orientaliorcl
ies Rbobofci fub quib ac;|
niardi fub gbus iam apudl
dipiaregio 8c fub ipfa coral
poft quos iaxarte genus ml
dem nomts fluuiu adrtl
ros montes* Itern fub fetial
fub o[b vfc£ ad Rbimminicol
Samnite fub maffeis &ralanil
rate 8c Safones 8c qui orientl
micis montibus funt Tybiail
fibi * Tabieni 8c lafce I
iuxta Norofum monte fub cgi
8c Noroffi 8C fub bis Catage fl
laxartas.Sunt aute 8C AlpclTij
magis occidentaies Afpeffrj Sl
liores aut Galacbpbagi*Simi
jpurismontib 8c Siiebis orien
laut nommantur m Serica bc
I 11,6 H i |
160 49 3r 170 48 J
174 3 47 Ir er(ca 162. 4^
1162,
i 41 3
167 3 41 i
162, 2: 41
171 | 39 |




s 1774 38x12:kIE SITVS
fen RIA termmatur a fepte
f trione Margiana oc gte
K Ba&riane luxta expofe
1 tas lpfaru meridianas
I neas+Ab occafu partbia
deferta iux
fcs iplaru noCatas>A
Ba linea q incepCa a pfato fi
ft ad arS:os inflexa per
ad orientem vfc£ fi
■3 in 34+Situs autlisbabet loCj 3x+Ab orie
Imxtameridionalelmea iu
Ifibs p ocridentales ptes
ptparopanifi fitus iuxta (Ig
p feptetrionale eft 1112 39
in 36*Quod maxime ori
+Diui ditautregione fluui^
IHuiue
fontes q m parapamr
I 111 36 aut apud fa
|8 3+Parsaute luxta lacu ablellata 8c ipfa aria giadus
Ijnaria qfeptentrionalia lunt
e aftaueni* Que aut iuxta par
panta defertamafdorani+Qu^
i cefircte. Que iuxta
iti tub quib obarcs+Que aute
et dracbeme fub gb etimadn
J §7wr&fr£~&&*





